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112,99  119,48  18&,17  18D,II8  118,'1&  118,8&  111,'71  188,44  ue.~ 189,51  118,92  112,21  189,49 
172,- 18&,8118  181,818 11e,1D1  16D,~  16&,&91  1'71,836 16D,2'11  1&8,4DS 16&,888 1&9,158 1'11,t117  1.6&,868 c;sr.rJ-llfiiMI 
•n  DJn  l  l  • 
A  • 
l  l  A  8  0  I  D  1989 
8Rmfa£MSTILLJNG  BROTVEIZEN  BREAD  MAKING  WHEAT  TRIGO  BLANDO  PANifiCABLE  BLE  PANifiABLE 
GRANO  UNE:RD  PANifJCABILE  BROODTARVE  TRIGO  PANifiCAYEL  IIT  API  APTOOOIHIIMO 
.ui~D 
8681,8  8635,1  8&3S,S  tntn,l  8741,7  8617,5  8D84.,5  7882,8  7918,8  81SB,9  817S,9  ~.1 8S78,6 
178,DM 178,787 178,793 181,975 181,Ut 1'1'8,466 1'1'7,781 161,990 1M,4D1 166,481 157,,., 166,'712 1?3,51B  --
1D98,'115 1-.- 161'1,13 1634,6'7 16te,83 1612,85 1.:i8'1 ,58 14115,. 1393,&'5 1te3,63 1486,58 1483,-H 196,18 
181,a. 181,11.8 181,768 181,882 Uli,5'19 182,318 179,291 157,~  156,flln 15'1',181 15'1',5111  159,398 1'11,989 
mDr8IIILAIIJ • 
41.2,1&  413,43  42!,18  425,58  4.23, '75  428,'7'7  !93,96  S'78,M  !81,11.  382,8'7  384,59  !86,29  418,19 
1'73,641 1'1'4,181 178,J87 179,296 1'78,98 1'18,112 1.65,9'18 159,M'I 161,199 161,1'16 162,129 1.62,'145 1.69,445  ....  ..,,.  411,'1'7  414,2D  m.• m,•  - '81"1',38  S?&,at  S'78,1S  382,12  38D,. ••• 
8,615 
1'11,891 1'1'3,478 174,524 1'1'4,818 174,818  - 158,988 158,621 159,!11 161,986 162,211 1.63,886 166,rBI 
:a.J.AS 
flln:t1,8 ~.s  m..w&,1  3251ie,a -·· 
- Mll78,8 &1811,4  211itii1,6  Sillil,l  - liiiiDI,I M811,8 
189,111 187,212 191,199 211,D22 21Ci,'793  - 1'78,394 182,3!9 186,3&1 18&,Da'7  - 863,192 196,965  --
26946  1'1468  27816  2'7963  2'1M9  26492  868118  81781  24m'~  25151  25538  25199  --
174,7315  178,121. 181,574 1.81,319 1'1'7,3151  1'11,791 168,652 161,691. 159,3'16 1.6S,W1 165,618 16D,!I55 1'111,55'1' 
IRMa 
1!61,98 135?,1D 1366,1ie U6l,18 Ulll,5 18B?,18 186,83 1.815,13 1253,'1'1 1268,88 1275,M 18'M,51 1311.,81 
1'19,5'13 1'1'8,.., 1?8,8H 179,8111 1'14,4V3 1.69,618 168,418 1&1,'188 168,8615  161,8111 166,'1'13 166,14? 1'111,331  .... 
l.a,IMI 1:n9,96 1388,49 Ul88,a& 1Sa1,88 1891,6! wa,:sa 186D,83 1871,U 1.898,81 1218,44 1311,&& 1318,e1 
183,18D 181,952 182,185 182,2M 1'75,615 1'111,112  16D,682 161,<139 165,181 168,'1'28 168,6'1'5 168,981 1'73,-
ftALIA 
SWMS  !3'1142  SS5I58  338888  Sl8ai  389185  387311&  M6S'M  sam.  89318'1  1981'1'4  898866  318181  -·· -·--·-
PII,IM 819,198 ••• 
183,819 18a,18& 1'75,715 1?D,a 178,4e'l' 1'78,880 191,521 
IIILAII) 
&'51164  33S599  338139  3W!IB8  M'1161  ~  3191111  29'7e&  292'13S  ....  298962 ....  3l81D8 
.a,M? 813,918 813,144 818,'739 812,869 -·-
181,698 1'1'7,799 1'14,975 174,53'1' 178,698 1'19,- 198,581 
I.IIIH'MHJ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WRIWI.AJID 
Ci8,87  taV,!B  fln,48  479,U  488,'19  44D,67  481,71  481,11  481,8D  489,!8  488,88  411,.  44D,41 
1ft,  at  1'11,U9 1'75,663 1BI,819 1'M,1'78 1&'1,488 181,!65 19,- 181,191 1&1,371 161,1Da 161,976 157,!81 
llll'!.ID IIIIIIDI 
113,41  1M,.  11D,U  181,71  131,&&  131,151  1JII5,57  lWP,a&  111,8  lla,M  UD,U  118,31.  1&1,11'1 
182,812 w,..n 1.81,961 19S,Me 193,382 191,936 1'19,131i  lDS,M& 161,111. 168,31.7 1M,119 168,681 1'M,877 
UIIIXII 
123,57  181,.21  lM,IG  1.28,85  131.,51  138,211  181,18  112,38  111,!15  113,36  114,61  - 121,8S 
183,CM8 183,981 1.86,'188 198,869 191,795 192,869 176,919 1.61,839 158,'757 161,638 163,417  - 1'1'7,568 
FIIJERHVEDE  fUTTERVEIZEN  fEED  WHEAT  TRIGO  BlAIIXJ  fDRRAJERD  BlE  fDURRAGER 
GRANO  TENE:RD  DA  fORAGGIO  YOEDERRTARVE  TRIGO  MOLE  fORRAGEIRO  IITAPI  ZaDTPOtHI 
:.A~D  BMe,D  83?8,8  8338,8  81W5,8  8U4,6  8381,1  8&'58,8  71111,1  7M.9,4  .,.,.,,15  .,.,.,.  .,.,.., .  8168,8 
172,853 173,316 172,652 176,31.7 1'75,192 172,8 1"18,498 155,!22 155,?a& 159,6211  159,464 159,464 168,89ti 
:mD'liDILAIID • 
485,73  411,'1'5  412,'1'1  481,28  421,33  tal,M  M1.,13  369,.  366,»  368,U  3'11,61  381,:11  391,97 
1"18,934 173, ..  173,876 1'1'7,458 1'1'7,517  1'1'7,467 164,742 165,461 154,316 155,E2 156,557 1.61,311 166,399  ...... 
396,81  te1,14  411,8D  tM,M  41111,51  417,51  !64,69  362,at  362,51  363,38  36'7,51  3"13,51  !8&,43 
167,178 169,112 169,311 1'111,317  1'11,681 1'11,681 1.:13,643 152,728 152,'122 153,1M 154,828 15'1,5 161,959  .... 
1418,81 1.,31 lte2,49 1482,56 13"18,111.  - - 1286,'lll 1289,91 1496,31 1681,48  - 1415,36 
185,751 1M.~  184.,922 181,931 181,641  - - 167,187 167,5'11 191,3'7'7  218,431  - 185,375 
IRILAIID 
153,59  155,'1'7  156,78  161,31  1.59,25  158,»  157,81  147,18  147,14  147,43  148,25  151,31  15S,61 
182,126 184.,612 185,'713 191,155 1B8,728 187,611 183,581 171,789 1'11,622 172,181 173,134 176,59& 181,71.1 
~ 
457,51  e&,39  467,42  4'19,52  468,'19  445,67  426,'11  423,11  426,25  429,28  428,82  431,.  445,.21 
1'1'1,9311  178,278 175,66S 181,819 176,178 167,488 1.61,363 1119,116 168,191 161,SM 1&1,155 161,976 16'1,31.4 
IIIIDD IIIIIIDI 
115,!8  116,48  118,14  122,75  128,M  1JII,23  112,15  118,47  111,  ...  118,69  115,73  115,51  -
1"18,797  1'12,465 1'15,114 181,818 1.81,182 1'1'7,918 161,289  - 154,&a7 157,485 154,972 l&a,l12 168,31.4 
~ 
114,51  116,57  117,82  121.,91  121.,42  118,92  112,65  - 118,33  111,51  112,14  11.5,43  11.5,46 
169,612 1'1'2,679 174,533 181,574 1'19,875 1'75,981 161,868  - 154,456 157,569 159,752 164,5'19 168,225 
13 B_,IIEMSTILLJNG  BMJTVEIZEN  BIIEAD  MKINii  VHEAT  TRIGO  IIL.NI)O  PMIF'ICMLE  BLE  PNtlrJMLE 
liMNO  TENERO  PMirtCABILE  BIIXDTAIM:  TRIGO  PMinCAV!L  DTAPI  APTIDIIHIIMD 
IIIJNDBJ 
lllftiD 111111111 
9715,t  9111,8  8818,8  8917,1  8168,8  85SB,1 
811,198 19&,374 198,tea 19e,4.,. 176,1Da 1"r7,121 
1'148,411  ~.61  ~.98  1111,M 1.we,111 11111,.,. 
818,~ sat,.a 1W,- YI,IM 1'11,48'7  1'78,814 
151'1', • .... ....,,..,  4118,'115  ...... tu,11 
811,4!8196,- 1M,9!8 111.,31.11'16,376 1'14,1151 
- ae,ea •·• tD'7,aa  tae,ae  tee,aa 
- ua,m ua,aaa ue,au 1'715,358 1'11,144 
16191,8 19386,8 81186,5 81375,5 16387,4 29125,1 
-.Ill  814,-.,,., -·- 196,819 188,881 
l'ftS18  -- ma&l  l!fl3lf1 
111,1'18 ....  181,- 1"r7,183 
we,  '11 1a,•  1338,99 13'11,  go 1a,•  uaa,l9 
811,889 188,111 111.,888 111,111 1ft,- 1'14,1?8 
- ta1'1,4& UH,25 18,19 1291,. 1.332,85 
- 191,8155 111,998 196,1118 1'12,5D5  1'71,982 
!M'P!S  8918!15  3I&IH  318:!85  3183'16  3E188 
8&'1,318 M,1'1a a,.a ....  198,148 -.,'78'1 
.... IK1II  S31'74t  31.-e  !I6'I8D 
•·-.....  ma,au 198,181 ..  ,114 
8911,1  9111,1  '1711,1  ts51,2 
198,811 113,918 161,916 1&5,313 
IMMS,eG  521,  "1'8  1118,61  012,  '19  tDB,M  tee,. 
118,21.'1 193,at.t 188,1111  188,811 1.,.,4., 1'1S,I8'7 
1.18,88  116,4.,  137 ,aa  1.87,68  138,42  taD,~ 
118,218 •·•  121.,'198 111,'11.1 me.• 18'1,'729 
181,55  116,35  136,66  1.87,19  1!15,6'1  1.81,!11 
818,218& M,IH -.911 -·"'" -·  "r78 18&, '1aa 
FIIDEIIHV£DE  FUTTERVEIZEN  FEED  VHEAT  TRIGO  BLAIIJO  FDRRAJERO  BLE  F'OURRAGER 
liMNO  TENERO  DA  FDMiiGID  VDEDERRTAIM:  TRIGO  MOLE  F'OIRAGEIRO  IITAPI  ZaDTPCMHI 
95S2,8 
212,189 
'791111,2  8274,5 
165,411 1'11,  '149 
551,'1S  4'14,SI  481,'18  4M,81  418,311  -·· 
atl,8'1a t.a,.,., 198,96'1' ··-1'11,13&  1'18,8M 
UD,III  441,SI  4111,48  4111,91  !89,  'IS  391,88 
....  188,'171 188,114 188,., 168,1118 186,3811 
- - - - - 1388,0  - - - - - 18I,IDI 
- - - - - -··  - - - - - 186,1'M 
- - - 11.11,67  448,37  458,81 
- - - 1.,818 186,a1 1'12,111 
18'1,.,.  111,81  116,8&  116,81  111,'78  1111,41 
-.411 -·-181,- 18&,..,. 1.,.,374 1'1S,366 
18'1,'11  11,,al  118,91  116,41  111,10  tu,U 
-.11&& 18&,'171  188,1119  18D,818 -·- 1'18,111 
14 
CJRiftlWIIJIJC !) 
1961  19BD  1966  198'7  1988  1989 
I_,IEMITILLING  IRDTWE:lZEN  IR£AD  MAKING  WHEAT  TRIGII  ILNIXI  PANlrtCMLE  IU:  PANlrlMLE 
GRMD  TENERO  PANlrlCMILE  BRCHIDTARWE  TRIGO  PANirlCAYEL  IITAPI  APTDIIIIIHIIMO 
931&,a  9118,a  8981,1  8814,1  8398,1  ~.& 
.,e"'l  1M,81"1  198,DM 180,  'P8D  1'14,  '118  1'1$,1118 
1.&:11,51  1B8'I ,M tMa,  91  156S,45 14&5,0 1.526,18 
1111,-.. 188,1M18 s.aa,.., 2a1,ae sav,Mt S.'71,-
D11,18  4'111, '1D  415,1.6  -HD,ae  ue,• .-,19 
-·- 198,!6S 195,8 1815, '1f!l1  1'14,M6 1&9,-HD 
4DD,1'1  448,  'ID  459,8a  MD,88  UI,M  S,SIS 
181,1.M 186,182 191,  'H59  1.85,  9M 1'12,1'19  U&,fJI!fl 
18188,S IM21,1 83DU,9 IM.44,9 87"1411,4  M911,8 
-.~~.~-.~-.~195.~198,. 
2iMS  291M  1lfl"'4'1  863112 
111,tll 19l,IU 1'19,- 1'M,IMW 
1.175,'12 1!18,91 135S,DD  1SI8,8S 1297,35 1!11,81 
198,ea& 1SJI,US 112,11'1 185,& 1'12,M.'1  1'11,3.'59 
12'1S,aa taal,l9 UIS,D'I tsr1  ,81 U98,21 1!12,11. 
180,m 1•.•  191,618 1BI,m 1?a,eH 1?a,-
M.II'NI  - --... ...  lil8l81 
~.--.~m.•-.--.~-.~ 
89a8SS  319188  SB74  3161.64  3lB8II6  3181a8 
815,155 812,956 IM,5'11 ..  ,22'7'199,5M 192,581 
?8'19,2  '1D'1D,I  '11511,1 
1&1,M9 tH,&ID :lB&,IIM 
MI,U  52S,a8  1517,'18  06,'18  W,41  416,41 
19B,D87  195,  '111  1.8'1 ••  1B&,312 1'M,IBI5  1.6'1 ,391 
1JJ6,  98  131,81.  138,  '14  13'1 ,iS  127.91  181.,15'1 
-·- 211,448 21S,2'79  21.4,112 191,916 1'76,8'1'7 
18'1,36  1!1,6S  131.,19  131,!58  1M,88  181,8S 
IID,8'11 211,1DD  IH,  '148  211,861.  191,~  1'1'1 ,1568 
fCIDI:RHVEDl  fUTTEIIf£IZEN  FEED  WHEAT  TRIGO  BLANDO  FDitRA.lERO  ILE  FDURMGER 
GUlli  TENERO  DA  FOMGGID  VDEDr:ltRTMWE  TRIGO  MOLE  FORRAGEIRO  IITAPI  taDTPOtHI 
7928,8  8161,2  8158,8 
1M,  95'1  1.6'1, '111  U6,89fi 
498,16  4'12,62  461,66  438,39  482,61  391,9'7 
19'7,115 19'7,156 192,1.18 182,81.9 168,'139 166,399 
4'18,11.  .-,91  w,aa  422,46  391,98  !M,.s 
181,11.1 188, ..  191,:515 1'76,1'18 1M,29S 161,iH 
- - - - 1374,41 1415,35 
- - - - 18S,M'1 1.85,S'15 
- - - 141,111  1Dt,61  1U,61 
- - - 1.81,118 181,378 181,'111 
- - 49'7,46  488,96  441,11  4415,81 
- - 181,121. 181.,'1'12 1.6'1,918 16'1,31.4 
- - 11D,61  11'1,88  11e,6'1  UD,DI 
- - 1815,6'11  18S,888 168,6'19 168,31.4 
121,56  W,&e  114,81  118,14  119,49  115,46 
198,492 tas,&a w,S?a UM,m 166,868 168,225 
15 CJ1l'1''1"17JilfX411 
•n 
EDIT  ;J  :r  • 
A  II  J  J  A  8  0  Ill  D  1988 
HARD  HVEDE  HARlVEIZEN  DUIIUM  WHEAT  TRIGO  DUID  BLE  DUR 
FRUMENTO  DURO  HAll)[  TAIII!  TRIGO  DURO  JlTAPI  JJCAHIIO 
:lti.AS 
318151,3 :55111,:1  M'719,D :156.18,8 3i296,8 M'nll,l 21.993,8 316'1'7,8 38622,2 39SK,I tll89,:i  - 3188'7,8 
&M,919 811,8815 IDS,  ?&I aeD,tl? 878,D21.  2D8,gg& 148,!1'7 821,-.a 8&8,-1'14  2151,1.-14  JDD,8111  - 212,918 
IBPAliA 
Mal  S2188  29111  :wet&  ~  318  316:11  31833  - - - - - -.966 818,31e  - - - 191,6&6 191,614 194,'167 213,398 815,~  - - 199,943 
JlWJ]I 
1Die,~ t:le1,48 1:117,S1 1181.,81  18D2,e8  1'M8,13 19&1.,11 1913,91 17D9,DG  - - - -
811,t.i& -.813 811,611 8'18,411  - - - 817,888  - 21f1,698 161,316 861,781. 2311,366 
1.111111  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l'1'ALIA 
41481'1  4818M  421815  ~., .u.&,.;g  39'11.15  38866'1  ~  4CI791S  ta8142  443M3  436969  414919  ··-
8M,1U 8M,1JI •.  .., S81,972 818,86S 289,&16 au,.., 255,8 2158,192  27?,M'7 2'13,618 2i9,815 
JIILAII) 
411131  4I6'7St  48&"1st  48&"1a  ~  419:11'7  B888  38'7813  411813  4386116  4493118  44971:i  422IM5 
263,rt'7 .  .,,., JIS'I,twl  11111,..,  868,837 262,691 811,635 812,832 2:1'7,259  2'18,918 281,3'16 281,594: 2161,273 
FIIJERRUG  FUTTEIIROGG(N  FEED-RYE  CENTENO  FORRAJERO  SEIGLE  FDURMGER 
SEGM.E  DA  F'tJRAGGID  VOEDE:RIIDGGE  CENTEID  FDRIWZIIIO  JliCAAH  ZaDTPotHI 
-...~u 
7VII5,1  .,...,.  .,.,., .  .,.,.,.  .,.,.,.  - .,...,.  "1881,-1  79151,1  79116,6  t»111,5  '1886,6  -
- 161,8'78 1A,318 181.,tllll W,tllll 181.,tllll  - 158,U8 1D9,8!1 11D,I9J. UD,D!D 1.&'7,218 162,831  ..... 
1!63,7B 1371,!5 1311,:18  - - 146'1,:18  - - ~.- - - - 1388,'12 
1.55,'169 156,'149 1.55,&11  - - 167,619  - - 15'1,SIS  - - - 158,611 
ILLAS 
8MII,'7 21172,'7  23'17B,e  25!111,8  23892,1  - - - - - - - - 181,.., 184,1118 1'1'7,1JD  - - 188,!561.  - - - - - - 1'78,168 
ITALIA 
a218'71 --
.,.. 38A81  ~  .,.. 291111  295176  2991118 --
au.M8  319111  3144SS 
-.,H'I •.ue -·-
811,3'18 811,7DI 811,7DI 181,895 1M,8!1 11n,286 188,4'11 191,9118 19i,?a8 1 ••• 
IIILAm 
M1871  ...., .,.. a8U81  ..,.. .,.. ....  ISID1'16 - ....  311MB ....  att4SS 
aet,H'I .a,ue 811,7DI 811,378 811,7DI ••  7D9  181,895 1M,8!8 11n,286 188,-1'19 191,908 199,7ae 196,891 
.......  .MID 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
FDDEIIMAJS  FUTTEIIMIS  FEm  MAIZE  MAll  FDRRAJERA  MAIS  FDURRAGER 
MAIS  IBRIDD  YDEDERMAIS  MJUIJ  FDRRAGEIRO  APMOnTU ZIIOTPDttti 
BILGI~D 
1193'1,3 11988,4 1.2131,7 18S81,8 1JIIM,3 12SM,<& 1138"7,8 12866,8 121.55,4 11782,2 11393,6 11449,1 1JJM8,5 
248,312 218,188 •.m 1117,811 -·-
2116,8U 111'1, '725 -·-
2D2,891 MD,UD P!81,M2 238,196 251,686 
~·  454:,41  44'7,86  442,81  -141,85  4-13,68  442,V1  44'1,83  454:,'16  446,89  393,64  391,29  3915,U  433,39 
189,58:1 186,'171 181,425 18:S,988 1.815,186  181,'11D 188,618 191,:i91 188,2'14 165,811 164,429 166,459 181.,635  .....  t31,ae  W,76 .... 412,.  WI',  79 .... aa,ae  369,815  36'1,42  382,65  414,88  - -
179,M8 181,- 1'1'1,11'1'1  176,1M 1'18,488 181,WI ue,eae  - - 1U,818 114,711 w,m  1'1S,IM 
KLLAS 
81'1'14,'7  81921,2 2581.6,'1  26916,2 26612,9 27869,3 27'151,8 2'1964,1 2'1958,.,  281.99,'1  28391,'7  - 26868,1 
1M,616 185,'138 1815,449 ...  533 198,M6 aet,'748 1'1'7,191 178,329 178,423 1'19,961 1.81,216  - 186,588 
IBPAIIA 
2'1183  JIS'19'1  2'1413  29S9I  29729  29978  321.47  31458  28156  JIS:i1'1  26859  86252  28115 
1'18,269 1'73,769 1'1'1,'162 191,618 192,781 191,395 218,462 2113,991  181,9S2 1'11,952 188,988 1'18,238 1M,263 
JRAD 
13'18,18 136'7 ,1!5  13'16,46 1.3'13,'18  148.1,6'7 13D8,M 1322,:59 1Z4,32 1256,98 1282,4:1 1279,'14 131!S,1:i  1329,91 
183,2'11 182,875 181,121. 18:S, '152  11n,493 181.,781 1'16,914 16'1,782 188,1.39 1'11,M5 171,183 175,919 1'17,893 
lDJa 
1.384,~ 1.384,. 1392,81 1375,1S  1329,2D  1381,6'1 UM,M  - - - - - -
18D,181 185,131 186,8S1 18:S,M2  - - - - - 1'1'1,8115  - 1'1'7,192 182,581 
IRILAIID 
1'14 ••  173,56  173,.  1'73,12  1'73,45  1'1'1,815  182,51  183,69  178,76  1'18,11  163,41  16ti,97  1'14,17 
218,118 818,'7'14 -·--·-
818,633 213,981 219,:517  2211,952  21:5,826 211,&1'1  196,!i13 199,&e 219,511 
1'1'ALIA 
MUII'1  ~  311571  S3l713  ~  a&IM'I  SMM.4 ....  898869  am.ae  898754  M8952  32:3156 
216,191 214,916 21S,IIII 812,'719 212,D11 ...  911 .... .,  196,8BD 11n,l19 181,831 un,l72 193,458 ata,Dte 
16 c;sct'lTlfii,. 
•n 
DJtr  J  I  I,  A  II  J  J  A  s  0  I  D  1989 
HARD  HVEDE  IWITWEIZEN  DURUM  VHEAT  TRIGO  DURO  BLE  OUR 
,._NTD DURO  HAliDE  TARVE  TRIGO  DURO  J:ITAPI  J:KAHPD 
aLAS 
414'78,6 4&'5:!16,5  44'1W,'1  451'11,1 4111111,1  - 40158,9 46193,15 ......  ,1 ..-,I  - -·· 
456'1'1,6 
863,&86 263,a8 271,414 2'14,214 276,211  - 2Si,358 841,815S M8,119 251,M2  - 863,192 2D8,592  ...  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
JBAII:I 
198"7,16 ,.,,11 1998,88 IM3,4'7 .:11,42 1951,. 2118,39 2125,62 1973,88 .1118,43 1874,28 8611,48 2386,43 
862,ea& 261,614 863,1122  269,438 868,641 2156,5'71  862,1'16 863,148 2156,382 -·-
813,481 8118,8'71  311,'78S 
a. 
- - - - - - 2117,91  - 1'1n'1,41  - - - 2112,65  - - - - - - 266,1K  - 256,8'76  - - - 261,465 
UALIA 
415'7M9  4MDI58  4158D?a  .....  4U:ll9  443876  441114  4489U  44'1937  44aiM6  444'111  .....  44'1V74 
1'19,M1 IM,t.aa 278,81& m,aaa 278,D19 271,2D'I 863,'tlfi7 164,715a ..,,.,. aM,918 88D,M6 811,379 2"18,88G 
IIILMI) 
453!61.  4D8:5!8  4!1138  44197'1  4Q8M  4381.81  4DMII  4D666'1  M5W7  43ll5ll  (451511  4!8&D2  44'7839 
ff17,8115 ...  stm 2'15,M4 2"18,S88  271,191 868, ..  271,96'1 872,963 8156,868 862,1M 8156,888 862,1915  2'71,291 
fiiJERRUG  fUTTERROGGEN  FEED-RY£  CENTENO  FORRAJERD  SEIGLE  FOURRAGER 
SEGALE  DA  FDRAGGIO  VDEDERROGGE  CENTEIO  FDRRAGEIRO  IIKAAH  ZIXlTPDtHI 
-.G~D 
81Jii,l  81Jii,l  81M,a  881a,l  81.6'1,6  &WI,I  ., ....  '141.15,8  '758D,I  '1681,1  '1681,1  '78'18,9  -
118,286 118,286 118,8 1.,.,189 1.89,148 1'11,891  - 15!,251. 1D!,De&  115D,&II  1D'I,SS 1D'I,!ea ua,eu  -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
JU.A8  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
UALIA  ...  1813821  388811  ~  - - 28'7MI  291611  291'71'1  292DII  29!88D -
aM.,. 
198,  'I'll 119,3'12 -.'ID9 -·-
- - 1'71,81'7  1'7~,&41 1'74,8 1'74.~ 1'm,6M 1'76,629 276,142 
IIILAII) 
S8Dia2 181.3821  Sl!iMI  336111  - - 88'nill ....  891'717  292511  293885 --
4551.,. 
198,  'I'll 119,372 -.7159  21D,1511D  - - 1'11,817  1~,&41 174,358 174,8!6 1715,661  1"16,629 276,142 
-==•MD  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
FIIJE~S  FUTTERMAIS  FEED  MAIZE  MAIZ  fORRAJERA  MAIS  fOURRAGER 
MAIS  IIRIDD  VDEDfRMAIS  MILHD  f'DRMG£IRO  APMOJ:ITD:r  ZaDTPC*IJ: 
.SI~II 
11M6,4 11618,8 11686,6 11656,4 11882,9 11779,9 11691,6 1168'7,5 11.15'18,6  U...,6 1.1953,8 11821,9 11518,9 
239,121 841,396 212,115 841,399 814,818 81a,9156  212,128 212,11S 239,62S 229,474 226,819 228,259 238,3&1 
mD"lliiiLAA1D  • 
48'1,61  417,&a  417,62  425,18  4S8,63  42'7,19  ~.9'1  488,88  4!11,12  38'7,28  385,88  SBB,D&  41.4,31 
1'71,'128 176,&\3 1'15,912 1'79,186 182,265 1'79,931 178,618 1.81,61¥1  181,1.68 163,136 162,321. 163,'713 1'74,558  ...... 
396,85  4M,K  .(86,58  415,&7  41.7,51  UJ!,!il  41&,63  48'1,al  - 355,91  386,2'1  37S,67  5n,5'7 
1&'1,1115  1'M,31& 1'11,19 1'7D,181 1'7B,893  1~.'1tn 1'7D,U7 1'71,681  - 149,915'7  151,319 11'1,416 1&'1,496  ...... 
28633,15  29'782,6 !e1'72,15 .a4D,'1 !lall,l  - - -.1  3D23&,4  MIM8,4 ~.1  !tiiS'I,D !lle7,5 
181,98"7 1.81,555 183,185 1.87,251 185,153  - - 188,481 1.84,4'75 181,883 183,218 185,539 184,17.& 
EPAIIA 
86635  2'7119  27789  a8I3D  2'1735  27259  87291  26688  25'758  25315  25MI  25532  86691 
172,'719 1'75,'795 1'79,&85  181,'799 1'79,852 1'76,  '163 1'76,992 1'72,491 1&7,e29 1M,162 1M,129 166,5&4  1'7~.-
IBMI:I 
1341,31 1.339,18 13:W,81 13U.,52 1.31'7 ,91 12'12,14 1249,19 12'1'7. "15  1.233,118  12!5,51 1.258,6'1  1269,16 1291,21 
1'16,  '188  1'16,1561  1'76,a98 1'16,883 1'75,189 1&'1,15DD  162,M2 165,961 161,819 161,al4 1&3,DI9 164,8D8 168,897  .... 
1.352,12 1358,49 1354,81 1!57,82 1.318,37 1.3!6,26  - - - 1841,25  - - 1.331,29 
178,1168 178,166 178,Q& 179,131 1'1'1,'1tn  1'16,191  - - - 161,U6  - - 1'1D,alli 
IliiLAIID 
1&7,12  1&7,65  168,&&  119,61  169,52  167,U  168,22  1'78,22  1&4,64  161,18  1&1,47  162,93  116,156 
198,163 198,68:5 199,491 811,111 -.912 198,81.2 19&,4.33  198,&88 192,1'11 188,1!8 188,4'71  191,1~ 196,919 
UALIA 
MS!86  311751  ~  317481  M6172  311618 ~  M'77M  3U7K  8875D8  293261  2915581  S1Ui88 
191,979 191,&~  188,"1815  188,1&2 211,661i 218,  '1'16  181.,736 189,931 186,32'1 171,881 1'75,291 1"16,6'77  188,4'75 
17 HliiJ  HVEDf  HARNEIZEN  DUIUI  WHEAT  TRIGO  DURO  BLE  DUR 
fRUMENTO  DURO  !WI)[ TAlliE  TRIGO  DliiO  JITAPI  BNtPO 
:ILLAS 
83116,8  - - MD78,4 M488,1 3!N3'1,1 
298,1&?  - - 291,U8 IIW,e39 IM,tel 
EPAIIA  - - - MtU  .,.  !8'168 
- - - aa,.- 199,19e 199,4'18 
JBAICI 
III'I,M U'PI,?l 1M9,t8  - - -
- - - lll,IM IIS,?ta IISB,an 
am.  - - - - - - - - - - - -
l'.W.IA  .....  - - 4:i&'!IB  4.e6811  -ISir12 
129,981  - - a,ca  IDD,'?fn 868,aet 
IIILAII) 
- - - ".,.,  U1ll1  oU!IM 
- - - •.eu ,,  ... 8158,eD1 
fiJDERRUG  FUTTERROGGEN  fEED-RYE  CENTENO  f'DitRAJERO  SEIGLE  fDURRAGER 
SEGM.E  DA  fDRAGGIO  VDEDrRROGGE  CENTEIO  f...._IRO  JIICAAH  ZDDTPOtta 
8911,5  8988,1  9197,5  ~.~ 8127,5 
192,aes 192,355 198,aa 1153,781  1M,D815 
1681,19 1t98,e& 1,'7D,aa tM&,a 1311,8'7 1m  .• 
•·•  1'18,118S 1?5,MI 169,a&a 153,  m  15'1,3.'59 
13781,1 18891,3 18917,8 IIDII,I 81191,8 
1??,U. a.&,t.DD 188,- 887,13t 169,143 
31?429  _..,.  au.t5G8  S!IM8  MD185  462252 
~.~~.-~.~~.-197.~a.m 
31?429  ...,. 32D89  331M&  315165  462862 
a,u  m,111 ~.•  au.- 197,M8 a,m 
DD1,99  1519,39  519,911  ••.a 
-·- 187  '"188  198,M6 1B2,115 
faDERMA.JS  fUTT£11MJI  F'IED  MAIZE  MAIZ  FDRUXRA  MAll  fOURtiAGER 
MAIS  IBRIDO  VDEDrRMAIS  MILHD  FDitiiAG(IRO  APMODTOZ  ZGOTPOMII 
IIIILAIID 
11.664,5 U781,8 1152S,8 1.8E5,5 t.as.~ U'IM,& 
859,?8l 25!,an MB,27e 21i8,au.  819,881 aM,aaa 
6118,83  618,5D  5U,M  489,81  468,11  t21,3'7 
211,585 au,!li9 m,a&e 2M,au 195,8119 1n  ,521. 
'",  98  489,25  459,M  te2,5? 
199,SIS 1il5,691. 191,!WI 169,618 
1891S,e ..,.,5 au·'  28118,8 ID'112,1  29111,2 
at8,9al 889,'1U 831,131 22S,&l4 191,"1fn 181,312 
- 191'115  8918'7  87914 
...  83'1 ...  118 19e,D? 181,115 
138'7,47 1488,111  1388,68 1Ut,H 1361,8tS t.-,SS 
813,169 81.6,?11198,5e1 199,81.6 1B8,- 173,411 
14?8,15 1436,8S 148'7 ,51 159,43 13H,21 
21,,918 -·--·- 187,&511??,8'78 
181,?8  191,3D  17D,61  18S,3'7  181,92  171,21 
.254,48&  255,148 2M,111 -·  788 218,895 21&,439 
a'W88  S3MMD  S88ll56  MUM  M5M8  31t8118 
818,886 a,eea ....... 88l,ua u,MB 191,'788 
18 19M  19BD  1986  1987  1988  1989 
HARD  HVEDE  HARTVEIZEN  DURUM  WHEAT  TRIGO  DURO  BlE  OUR 
FMIM!NTD  DURO  HAliDE  TARWE  TRIGO  DURO  ZJTAPI  IICAHPD 
8"19H,7 a&M,9 M398,8 SMU,9 M88"7,8 .W77,6 
-,8D1 313,811 -·- 87D,ft? 8U,M8 ID8,D92 
1.,.  185:i,15 2116,86 1859,35 1'759,56 &B;,43 
176,61.9 1156,"119 •.aa 251,8211  8315,366  Mt,783 
211.e,65 
261,455 
44M3?  448886  4'7521.5  481'759  414919  447974 
a1V,897  2118,81a at6,V1'7 1'73,188 IDV,SID  8'7ti,BBD 
421889  4:18'783  4'1M1.D  411.'71'7  u.e 44'78a9 
JIK,481 M!J,MD M7  ,818 869,896 861,273 8'7tl,298 
FIIJERIUi  FUTTERROiiGEN  FEED-RYE  C£NTEIIJ  FDRRAJERD  SEIGLE  FDURRAGER 
IIICAAH  ZaDTPa.ta  KGALE  DA  FDUGGIO  YOEDERROGGE  CENTEID  FDRRAGEIRO 
~.5 8875,8  9!86,4  8412,5  7886,6  ~2.9 
188,881 191,1M 191,988 17e,aet 118,8!1 1A,Ma 
1Me,tl8 1491,1.8 1419,71 1399,14 1MB,  78 





313646  3ltiHea  a18776  3296M  31Ma3  4DM'71 
21'7,895 818,!58 m,VD'7 m,m 196,891 1'76,142 
Ma5U  311163  M88M  aa9694  MM33  .e54'71 
21'7,89D  818,3118 m,m u,m  196,891 1'76,142 
525,86  513,25  496,81  DIB,VD 
193,816 1.89,961 1&'5,878 186,153 
FDDEMtAJS  FUTTERMAIS  FEED  MAIZE  MAll  FDRRAJERA  MAIS  FDURRAGER 
MAIS  IBRIDD  VDEDERMAIS  MILitO  FDRRAGEIRO  APABOIITOl  UIDTPa.ta 
U'713,7 U658,3 11816,8 12145,8 12M8,5 11588,9 
257,249 251,81.9  253,98'1  252,795 218,666 838,3&3 
614,91  531.,82  496,31  4V3,1'7  4aa,39  414,38 
Ma,1  '79  881,  '781  816,989 liD,  '719 181.635 174,5158 
474,62  4'71,8&  481,13  414,68  "WI ,5'1 
m.~~.~~.~m.~~.~ 
19M&,  7  21'78e,9 21531&,6  2D981,D  815868,1  326e7  ,D 
m,ma.~a.a•.~w.~w.~ 
29D69  89693  88415  26691 
aea, 718 198,814 184,263 173,182 
1388,911471,28 1381,39 1486,21 1329,9111  129111,21 
••  543 21.2,628 195,959 193,298 1"17,893 168,89'7 
1418,39 1513,38 1428,82 1468,86 1!64,9& 13M,29 
-.-~.~~.--~9~.~~.~ 
188,53  184,"17  178,41  18'7,U  1'7t,17  166,56 
256,~~&~ Me,&13 BM,313 m,ll3 •.MB 196,919 




IDJ/'f  ~  ..  I  A  I  ~  ~  A  8  0  I  D  1iBB 
F[I)EMtAJS  FUTTEIMAJS  FEED  MAIZE  MAIZFORRAJERA  MAIS  F'CIURRAGER 
MAJS  IBRIDO  VOEOEIIIAIS  Mlltll FCJIIUGEIRO  APMODTOI  ZGDTPOtHI 
IIIJ.AII) 
~  ~'7 3S53'ID  ..., S.W16  _., .,.. Me'l92  88DHI  881M8 ..., 298135  31.4491  -·--·---·- -.111 -·- -.1U ..  ,&17  191, ..  1'78,118 1'7S,898 2BI,- Ull,871 198,9211 
PCIIl'IIW.  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
F[I)ERHAVRE:  FUTTERHAFER  FEED  OATS  AVENA  FDIIRAJEIIA  AYDINE  FDUIUWZR 
AVENA  DA  raRAQ&IO  VUEDERHAVEI  AW:IA  fDIIUIIEIRO  11111111  ZIIOTPIMIG 
BIUJ~D 
91611,5  9137,9  .,..,.  85S8,9  8118,3  821.2,8  8117,7  '79118,8  779'7,9  7699,6  7525,4  7S82,8  8211,6 
188,1111 -·-
181i,1A 1'77,1111  1'715,161  1"M,8&8 188,887 161,518 111,21& 118,188 U&,IMID 1U,U8 1"M,8&1  ..... 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
liiJ'liDILAID • 
447,8&  433,"13  41.8,93  M9,G  fllfi,M  416,44  !81,58  !19,87  316,93  3S"',68  3"13,.  3'11,48  391,78 
186,511 181,87'7 17-1,.,. 17e,II7B  169,8511 169,1181  1.61,485 155,811!7  1M,!i88 1M,888 1.5'7,155 1!56,- 1.66,258 
..mill 
441,65  422,18  4D,48  399,38  592,68  392,68  3D2,68  3D2,92  !65,18  3S"',68  371,98  3"1-1,.  386,87 
1M,I98 176,- 171,182 166,558 163,68S 163,68S 148,589 148,681 1.53,811 1M,818 156,717 1.57,5&7  162,113 
T.IIQIIIDIJ 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
lliiALAIID 
D38,66  !519,91.  481,31  W,17  ~.17  - - - - - - - 47!i,6D 
198,1&8 19.'S,W 178,- 1&1,a 159,661  - - - - - - - 176,958 
OllDD KD111X11 
132,21  118,83  W,85  W,91  He,68  181,8&  189,89  - - - - - -
.,479  - - - 1M,M!i  - - 1118,- 1118,!11 111,M7 1119,816  - 167,4811 
Ullllll  ua.•  ....  ua,ae .... ••• • •• 
1U,18  - - - - - - -·-
- - - 161,1549  - - 117,718 111,311 1151,113 1119,113  - 167,718 CIMJ'TlflllfiJII 
•tr 
DJtr  ;r  y  I  A  I  ;r  ;r  A  8  0  I  D  1989 
FIIDEMAJS  FUTTEIMJS  FE£0  MAIZE  MAll  FORRAJERA  MAJS  FOURRAGER 
MUS  18RIDO  WEDEIIIAIS  MILIIJ  FORRAiiEJRG  APMOIITOZ  ZaDTPOtH% 
IIUII) 
3m.29  31151'19  299Sm  2M'1&1  291313  2188174  JIJ'IPH1  3M835  3I3B1B  :a?-.  275962  aB188&  293181 
1B'I,847 188,61K 18a,..,2 181,898 181,114 1"18,112 172,8M 182,- 181,098 1U,181 184,9118 168,41i6 177,215 
JICimiMI, 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
FODERHAYRE  FUTTERHAFER  FE£0  OATS  AVENA  FORRAJERA  AVOINE  FOURRAGER 
AVENA  DA  FIJRMGIO  YOEDERHAVER  AVEIA  FDRRAGEIRD  BPGMH  ZDOTPOtttl: 
~  74U,1  '7489,15  '7!82,~  '7399,~  '7319,8  "11M.,'7  '71111,1  '74ee,8  'n5Be,6  '7418,8  ., ...  ,8  '73115,6  '7SW,1 
iDS,  2M lDS,MB 153,e9! 15S,2M 161,!8'7 148,1e8 14'7,161. 1DS,251 152,8&8 1DS,681 155,251 151,295 151,9911  ...  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
lE!BIIILAIID • 
!18,95  3159,22  !58,88  WI,!&  36"1,151  !Dii,11  !D9,:58  !63,19  M8,81  !li&,D&  311,113  388,95  !6'7,91 
1111,o&al  1D1,M8 1M,!M 1M,D118  1M,II1 u.e,ees 1111,M&  148,'791 146,911'7 1M,ate 1D2,1.M 1D8,MI 1M,'788 
.-nl 
!87,31.  ~.'7D  37D,:m  ~.-
311,35  35?,91- 3511,.  M8,54  M2,D8  M2,M  M7,811  355,.  31&,91 
1H,'74t 153,818 1.158,119  152,'722 1D2,a. 11i11,8111  151,868 145,997 14&,296 14&,482 146,1589 149,De2 15e,M9 
~~- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ..  _. __ 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1III'1SD IDIIIXII 
H9,61  18'7,88  115,37  - - - ue,ee  99,?4  111,8D  18'7,11  118,88  - 115,:58 
162,374 1:59,818 156,19a  - - - 143,431 142,8M 1~,21S U2,&98 1!58,196  - U2,491 
UIIIDI 
111,82  112,48  - - - - ••• 
111,83  - - 111,21  - 18'7,11 
112,978 1JSS,Ii81  - - - - 143,.el 143,~  - - 1158,1543  - 155,M3 
21. CJB'l"1'llffiiJIC 
•tr 
JDJtr  &VM  M/8&  85/8&  Mlm  fR/1!18  86/89 
FGDEIMAJS  FUTTEIIMII  FEED  MAIZE  MAJZ  FDIUIAXRA  MAll  F'GURRAGER 
MIS IMIDO  VIXDriiMIS  MILHD  nJIIIIMZIRO  ~TU  ZGDTPOtffl 
IIILAJI) 
- Slll71  314'139  3M41'1  swas  29MB~ 
- -·-
812,81. m,a  211,'lJIIf1  18&,4'11 
PCimiiAL  - - - - - -
- - - - - -
FCIJEIIHAVRI  FUTTERitAFER  FEED  DATI  AVEM  FCJIIRAJIRA  AWl,_  'IIHIRAIER 
AVfNA  DA  'DRAGGJD  YDEDEMMVER  AW:JA  nJIIIIMEJRO  IPCIIt ZGDTPCiefa 
SAIIfiJMIIUJD 
~-· 
85t8,1  &9'18,5  8M.a,9  a.,a  7586,3 
2M,491i 18&,.., 1118,- 281,819 18a.- ue,.wa 
~  1.&81,.  - - - - -
19&,'146  - - - - -
mD!BCIILAIID  • 
523,28  t83,M  3'12,82  431,29  428,86  366,U  -·-
189,1D'1  15:5,,76 179,812 178,8D1  1M,2:51  .....  - 478,68  !DI,96 ••• 
U8,98 • ••  - 113,M3 ua,•  181,8&9 1'11,888 tu.aee 
IDRIBIRJ 
12818,8 1M65,8  8681,5 ~-·  - -
2'11,-n. 225,8 -·-
818,88D  - -
lliiMI41J 
H8,48 -·· 
- 111&,'18  1113,98  -
818,i88 1815,- - 1M,II8 2BI'.USJ  -
li1IDD IDIIlDI 
129,13  U'1,89  1a&,18  U'1,85  ua,ea •••  818,m 198.15'18 ..  .,. 18'1,9SI& 181,888 119,581 
UIIJDI 
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48274,2 48500,0  52921,0 53743,3 53879,6  - - - 55080,0 55983,9 5'7800,0  5'7800,0  53589,1 
~.17  311,16  339,19  344,46  3e,33  - - - 306,60  312,08  317,74  317,74  324,16 
PADDY  MARKEll 
:52822,6  :5~,0 :563:53,2  :56846,7  56927,8  - - - 62!500,0  :59548,4  60633,3 61000,0 57792,4 
353,61  343,24  361,19  364,35  364,87  - - - 348,40  331,~  338,00  340,04  3&9,52 
PADDY  ROKSANI 
56548,4 57000,0  59883,2 60417,7  60192,6  - - - 6~,0  61774,2  62000,0  62000,0 60368,5 
378,~  36S,70  383,81  387,24  w,ae  - - - :MS3,98  344,36  345,62  345,62  ~.63 
PADDY  BlUE-BELLE 
63548,4 64000,0  69204,6  69900,0  69975,9  - - - 60000,0  66548,4  6'7800,0  6'7800,0  66914,2 
425,42  410,61  443,56  448,34  448,50  - - - 362,3&  370,97  373,49  373,49  406,30 
ESPANA 
ESPANA 
ARRDZ  BLANCO  EXTRA 
75225  76166  77618  77833  78236  78902  79956  88003  88877  82413  83061  83000  79445 
487,80  493,90  1503,31  tsM,71  !187,32  511,64  518,48  519,31  528,75  539,01  M3,2!5  1542,85  516,70 
CASCARA  BAHIA 
48077  49150  50456  50650  50246  50599  50408  50400  50400  49466  48595  48595  49753 
311,76  318,71  327,18  328,44  32!S,82  328,11  326,87  326,95  329,50  323,53  317,83  317,83  323,54 
IT ALIA 
VIRCELLI 
RISDNE  COMUNE 
559839  584643  612258  600000  602581  620000  - - 480000  494516  519583  522823  5:;9624 
338,88  353,90  370,61  363,19  364,75  375,30  - - 285,37  294,00  308,90  310,83  336,57 
RISONE  RIBE-RINGO 
569032  550107  540548  531000  5239:5!S  530667  542000  542000  5141500  521129  524333  520161  534118 
344,45  332,99  327,20  321,42  317,15  321,22  328,08  328,08  305,88  309,82  311,73  309,25  321,44 
RISONE  ARBDRIO 
687823  655893  641484  635150  633435  607667  551052  545l500  647l500  647500  647500  647016  628960 
416,3:5  397,03  388,30  384,47  383,43  367,83  333,56  330,20  384,95  384,95  384,95  384,67  378,39 
LAVDRATD  DRIGINARIO 
959677  1009286 1037419  1047333  106C484  1118000  1120000  1120000  736200  850161  891667  89:5645  987577 
::180,91  610,94  627,97  633,97  644,96  676,7::1  677,96  677,96  437,72  505,44  530,12  532,48  594,77 
LAVORATO  RIBE-RINGO 
1043065  1010357  996290  975667  969194  973667  985000  985000  935000  928871  938667  930645  972619 
631,39  611,59  603,08  590,59  li86,67  589,38  596,24  596,24  1!155,88  552,24  558,06  553,29  585,39 
LAVORATO  ARBORIO 
129306e  126031!17  125~  1~333  1239194  12415667  126900 12615000  11615000  115~  1157333  1162097  12215671 
782,72  762,92  759,68  753,83  750,11  7154,03  765,73  765,73  692,62  686,68  688,06  690,90  737,7'tJ 
ROTTURE  DI  RISO 
535000  535000  535000  506000  499194  472667  465000  465000  488333  520806  505000  505000  502667 
323,85  ~.85  323,85  306,29  302,17  286,11  281,47  281,47  290,32  309,63  :500,23  :500,23  302,46 
MILANO 
RISDNE  COMUNE 
565968  596964  605000  60l5000  6143:55  625000  - - - 506452  538333  530645  57D524 
342,59  361,3:5  366,22  366,22  :571,86  378,32  - - - 301,10  :515,29  :515,48  346,50 
RISONE  BAHIA 
625000  625000  625000  625000  621500  - - - - 5150000  043667  540000  591396 
378,32  378,32  378,32  378,32  376,21  - - - - 326,99  323,22  321,04  3:57,59 
RISONE  RIBE-RINGO 
~  1571429  1561290  1560000  M8387  543167  1515961515  1560000  1!150000  15~16  1!1:5111000  1530000  5fj~70 
31!11,09  345,90  339,76  338,98  331,95  328,79  338,77  338,98  326,99  317,78  315,10  315,10  332,43 
RISONE  ARBDRID 
696065  673929  6:52581  6150000  641290  ~01500  660000  660000  646250  651613  654417  642097  656729 
422,55  407,94  395,02  :593,46  :588,19  393,76  399,51  399,51  384,21  387,40  389,07  381,74  395,20 
LAVORATO  ORIGINARID 
971935  1019286  1030000  1030000  1046452  1092333  U00000 U00000 1058080  908710  930333  930645  1018141 
588,33  617,00  623,48  623,48  633,44  661,21  665,86  6~,15  629,57  1540,25  553,11  'tJ'tJ3,29  612,85 
LAVORATO  RIBE-RINGD 
1073548 1042321  1008871  1001850  961774  9'73667  1004310  980000  983000  969r;16  965000  965000  995738 
649,84  630,94  610,69  606,44  594,29  589,38  607,93  592,60  584,91  576,40  573,72  573,72  599,24 
LAVORATO  ARBDRID 
1328065  1289286  1253871  1250000  1232581  1246667  1262414  1262500  1257667  1240000  1240000  12231!148  1257217 
803,91  780,44  759,110  756,615  746,11  754,64  764,17  763,41  748,36  737,21  737,21  727,43  7156,1515 
ROTTURE  DI  RISO 
527419  550000  547903  549833  547097  545000  545000  'tJ4'tJ000  5'tJ2000  'tJ61774  'tJ36000  51'tJ645  5431!156 
319,26  332,93  331,66  332,82  331,17  329,90  329,90  329,55  328,46  333,99  318,66  306,56  '3Z7 ,07 RIZTl'TPIIIOOC 
IIN/T 
ICC IT  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88  88/89 
EAAAI 
BLLAS 
PADDY  BALILLA 
- 3M55,4 37093,4 42112,1 47914,7  49716,4 
- 369,44  362,43  368,74  373,~  32'7,12 
PADDY  MARKETI 
- 36670,7 39001,4 48638,8 !50082,6  !5331!5,8 
- 405,07  381,07  390,96  390,14  350,81 
PADDY  ROKSANI 
- 37287,5 41472,5  50546,8 50143,3 5687!5,1 
- 411,88  40!5,22  433,02  390,62  374.~ 
PADDY  BLIJ[-8ELLE 
- 41837,4 44948,0 !59631,9  64445,3 658!55,1 
- 462,14  439,18  !510,81  502,09  433,48 
ESPANA 
ISPANA 
ARRDZ  BLANCO  EXTRA 
- - 62588  65417  70399  76366 
- - 433,47  448,59  456,62  495,21 
CASCARA  BAHIA 
- - 36273  41932  50296  48511 
- - ~1.22  287,!55  326,21  314,58 
IT ALIA 
VIRCELLl 
RISONE  COMUNE 
li37583  !552897  500'781  496445  547885  576617 
t00,88  :!188,10  337,90  a19,31  SW,M  3D8,84 
RISONE  RilE-RINGO 
555687  6~5 561992  581621  6M)992  M7584 
414,38  437,60  379,21  374,27  403,59  3M,20 
RISONE  ARBORIO 
584492  7~  647434  741801  728988  633347 
435,86  !531,42  436,86  477,35  4!51,94  386,60 
LAVORATO  ORIGINARIO 
947222  944865  841312  845D56  88:5090  1088220 
706,35  659,82  567,44  544,08  547,62  614,72 
LAVORATO  RISE-RINGO 
996250 1110861  973322 1005208  1105042  1001169 
742,91  775,74  656,49  646,61  685,23  611,1110 
LAVDRATD  ARBDRIO 
1163667  1377138 1237673  13M346  1389038 1268S29 
867,76  961,68  834,7!5  8S8,75  861,34  774,16 
ROTTURE  Dl  RISO 
- 410053  428710  510670  5'78949  505061 
- 286,35  288,93  328,49  354,02  308,22 
MILAJ«) 
RISDNE  COMUNE 
!528514  546868  509118  504302  552464  583680 
394,11  381,89  343,53  324,43  342,82  356,57 
RISONE  BAHIA 
- !571096  !528660  545047  578066  618729 
- 398,81  356,72  350,64  358,85  377,87 
RISONE  RIBE-RINGO 
!542993  620521  557630  595354  M1876  !56!5188 
404,91  433,32  376,26  383,00  484,34  344,92 
RISONE  ARBORID 
5715361  74194e  662178  7540151  736377  673864 
429,05  518,81  446,81  485,08  456,68  411,32 
LAVORATO  ORIGINARID 
902182  940336  851287  829785  891757  10a0968 
672,76  656,65  !574,35  !533,89  552,93  622,67 
LAVORATO  RIBE-RINGO 
969045  1130219  1040637  1019550  1177648  1036862 
722,62  789,~  702,11  655,97  730,20  632,92 
LAVORATO  ARBORID 
1166940  1388714  1207735  1331167  1379380  1286171 
870,20  969,77  814,84  856,46  855,30  784,96 
ROTTURE  DI  RISO 
404!500  406400  643107  5~211  ~!5 538383 
301,64  283,79  433,91  337,90  363,39  328,43 RIZT'l"l'PMIOOA 
111/T 
JEU/T  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
EAAAI 
ILLAS 
PADDY  BALILLA 
- 36208,2  371546,6  415269,1  48268,1  15SI589,1 
- ~3.78  341,49  3715,89  ~9.12  324.,16 
PADDY  MARKEll 
- 38161,0 41:5015,8  4819?,7  e0488,D  87792,4 
- 372,86  374,66  400,10  374,62  349,52 
PADDY  ROKSAHI 
- 40D67,4  4:5171,2  :51957,9  5120:5,0  6e368,:5 
- 396,37  409,10  431,9'1  379,154  3615,63 
PADDY  BLUE-BELLE 
- 43485,3 50349,5  63630,9 64135,1  66914,2 
- 424,89  455,66  :528,52  476,88  406,30 
ESPANA 
IBPANA 
AJIIROZ  BLANCO  EXTRA 
- - 62232  67854  71762  79445 
- - 429,36  4156,80  4615,34  516,70 
CASCARA  BAHIA 
- - 36357  47374  47874  49753 
- - 250,83  318,34  310,44  323,54 
IT ALIA 
VIRCELLI 
RISONE  Ct:I4UNE 
1521813  1544837  4901915  1510174  15159477  15159624 
364,39  376,08  326,83  324.,40  346,80  336,157 
ltJIDNE  IUIE•RINGD 
!583250  629761  !545144  61222:5  62'7082  !534118 
407,29  435,12  362,19  388,60  388,76  321,44 
RISON£  ARBORIO 
728741  739510  643853  7636:51  704439  628960 
!508,89  511,13  426,91  485,69  436,72  378,39 
LAVORATO  ORIGINARIO 
931972  927817  820758  8:57361  901555  987577 
650,81  641,00  545,25  544,89  558,93  594,77 
LAVDRATO  RISE-RINGO 
1077583 1098148  944730  1046163 1084104  972619 
752,50  758,70  627,33  664,158  672,10  085,39 
LAVORATO  ARBORIO 
1317806 1361836  1231624  1381431  1315028t5  1228671 
920,25  941,01  818,11  877,77  837,12  737,75 
ROTTURE  OI  RISD 
- 401337  437884  550710  550872  502667 
- 280,26  288,36  349,82  341,52  302,46 
MILANO 
RISONE  Ct:I4UNE 
831111  1538299  1503869  15115160  15615f58C5  157151524 
370,88  371,93  334,37  327,62  350,70  346,50 
RISON£  BAHIA 
- 5158229  1529220  554992  601932  1594396 
- 386,09  351,57  352,97  373,17  357,59 
RISON£  RISE-RINGO 
1598917  613660  1547602  624397  631611  15152370 
418,23  423,99  363,78  396,91  391,57  332,43 
RISON£  ARBORIO 
71332!>  728267  661580  780816  720445  656729 
498,13  503,31  439,45  496,59  446,64  395,20 
LAVDRATO  DRIGINARID 
927417  922916  833481  M8483  928947  101814.1 
647,63  637,62  15153,84  1534,09  15715,91  612,815 
LAVORATO  RilE-RINGO 
108966ll  1128544  1008364  1069063  11631528  9915738 
760,94  779,57  670,11  678,94  721,34  599,24 
LAVORATO  A  ..  ORID 
1323074  1364018 1211792  1376787  1355763  1257217 
923,93  942,71  804,53  874,89  840,52  756,55 
ROTTURE  DI  RISO 
426499  418306  642476  564899  568214  543556 
297,83  288,48  428,72  358,92  352,27  327,07 RIZ'l".lT1fllflfiJII 
mil! 
;r  .,  • 
A  II  ;r  ;r  A  8  0  II  D 
IMPORTAFGIFTER  - RIS  MSCHDEPrUNGE:N  BEl  DER  EINrUHR  IM  REISSEKTDR 
IMPORT  LEVIES  - RIC£  EXACCIDN  RE:GULADDRA  A LA  IMPORT ACIDN  - ARRDZ 
PIELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  - RIZ  PIIELIEYI  ALL 'IMP~TAZIDN£ - RISO 
INVDEIIHErriNGEN  - RIJST  DIREITOS  NIVELADORES  A IMPORTACAO  - ARROZ 
EI:ItOPEI  KATA  Ttll EIW1111  PYZIOY  1-
c  .•. 
1116 18 21 
l.UI!IIIa\L  - - - - - - - - - - - -
--IIJLT  3!117/M  .  . 
1111  :11'  P.l'CII  1:M5,42  1.51,3'1  155,78  1:r7,'72  1.D9,18  1.D9,39  ~'7,81.  151,  '7D  139,18  14e,91  1.ui,29  14'7,85 
Pa\!8 U..  BMir IIDI  :a' P1'CII  ....  MD,M  318,'7'7  Ma,U  B,:rl  8,99  a,as  M6,'1e  ED,D'7  189,11  297,78  312,92 
1116 18 23 
lUimJAL  - - - - - - - - - - - -
RIDDI IIJLT  3!117 1M  .  . 
11:1  Br PIOI  1t6,59  137,42  139,82  143,93  149,M  148,3'7  148,9S  141,14  1M,M  135,14  143,01  147,12 
PA!S u.m BMir IIJP :a' P1'CII  -.!9  aaa,M  886,86  29D,I6  315,88  313,95  289,8'7  289,49  269,83  ft1'7,4'7  295,21  311.,25 
1116. 13 
lUUIIW.  - - - - - - - - - - - -
RIIJDI IIJLT  3!117/FJ/5 
1m :ll' PlUI  18&,14  1'72,&'7  1'7D,68  181,81  2B7,5'7  186,3'7  1'7'7,16  1'7'7,&1  16D,M  169,81  1'19,6D  18&,6'7 
Pa\!8 U..  BMir NIP :a' P1'CII  375,48 ....  !aB,DD  388,82  -.311  3'19,91  361.,&1  361.,86  33'1,29  M&,&a  !66,51  me,DD 
1116.92 
1QI'.1'liW,  j  - - - - - - - - - - - -
RmDI IIJLT !61'7/M  .  .  .  . 
11:1  :11'  P.l'CII  196,42  193,86  195,63  198,1Ci  199,88  -.14  19'7,16  194,3.1  174,88  1'7'7,&5  182,51  185,72 
PA!S 'I'IIBS BMir ~  :11'  P1'CII  ....  !91,92  !98,46  488,38  416,97  f/n,49  411,53  395,88  356,96  361,27  3'72,23  3'18,61 
1116 !8 21 
IamiW.  1S,I6  1S,I5  1S,I5  1S,I5  1S,I5  1S,I5  1S,1Ci  1S,I6  1S,I5  1S,I5  1S,I5  13,15 
RIDDI 11JLT  3!117/M  .  . 
11:1  :11'  PJDI  251,42  218,95  251,11  253,99  256,23  256,6'7  253,48  258,29  226,  '72  229,27  235,59  239,3.1 
Pa\!8 'l'IIRS BMir IIJP :a' Pftll  586,'18  521,'74  586,1!5  531.,8&  536,38  53'7,22  538,88  581,42  4'7'7,!1  482,48  495,13  :182,53 
1116 •  a 
PCB'.l'IDAL  12,9'1  12,9'1  12,V'7  12,9'1  12,9'1  12,97  12,9'1  12,V'7  12,9'1  12,97  12,9'7  12,97 
RmiB liiLT 3!117/M  . 
11:1  J:1'  P.lUI  EB,!9  278,38  881,9'1  886,59  292,42  295,53  28'7,98  284,98  26:5,3.1  266,21  273,!8  881,15 
PA!B  'I'IIBS BMir N:P :ll' P1'CII  .... ....  187,'71  596,95  618,63  614,83  599,'73  593,'73 ....  556,17  5'1tl,48  58Ci,98 
1116 38 63 
lUUIIW.  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  1S,911  1S,911  1S,911  13,91 
RmDI liJLT 3!117/86  .  . 
N:IJ:l' PJDI  389,55  298,  '75  !12,66  rlln,61  M3,88  M'7,21  389,11  315,89  282,69  285,75  293,38  311.,69 
PAll U..  BAD IIJP :a' P1'CII  613,88 -·· -·· 
ue,ea  &a8,46  659,18  641,91  &S,49  591,18  596,22  611,4'7  688,11 
1116. 92 
PCJn.UW.  1S,91  1S,91  1S,91  1S,91  13,91  1S,91  13,91  1S,911  1S,911  13,911  13,911  13,911 
RmiD IIJLT !61'7/86  . 
N:P Br PIOI  868,11  865,48  Jlf/1 ''7'7  278,85  273,23  273,'72  278,38  266,91  241,81  814,53  251,26  255,25 
PA!S 'I'IIBS BMir IIDI  :ll' Pl'CII  5111,911  5DD,66 -·· 
IMI6,42  5'71,1'7  D'72,14  565,!8  558,52  1118,3.1  5U,'76  527,21  ~.-
1116 48. 
IamiW.  - - - - - - - - - - - -
Rmlll IIJLT '111m /FJ/5  . 
NJI :II' P.l'CII  8'7,78  '79,69  '78,!8  '7'7,3.1  '71, ..  69,25  81,'75  5'7,93  51,59  51,48  51,'75  56,59 
Pa\!8 'l'IIRS BMir ~  I!' Pl'CII  181,56  165,!8  1&2,'7'7  181,66  148,88  144,52  1.27,52  121,8'7  119,19  118,97  115,!11  119,19 lliZTTTPRIIflll 
Dtr 
J  '  • 
A  • 
J  J  A  s  0  I  D 
IMPORTAFGif'TER  - RIS  ABSCHOEPFUNGEN  BEI  OER  EINFUHR  IM  REIIIEKTOR 
IMPORT  LEVIES  - RICE  EXACCIOH  REGULAOORA  A  LA  IMPORTACIOH  - ARRDZ 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  - RIZ  PRELIEVI  ALL'lMPORTAZIONE  - AlSO 
INVOERHEF'FINGEN  - RIJST  DIREITOS  NIVELADORES  A  IMPORTACAO  - ARRDZ 
EII.OPEI  KAlA  THN  EIIKDrH  PYZIOY  1989 
C.l. 
1816 18  21. 
IUmiJAL  - - - - - - - - -
RIGIIII IULT  3811/t!JIS  - - - - - - - - - - - -
IIJP  1'1'  Pl"CJJ  146,2'1  145,M  146,91  146,91  147,37  145,12  148,14  149,42  1M,te  136,49  1411,97  144,77 
PAYS  '1'IIRS  8AIJJ'  ltCP  B'r  Pial  299,'7D  lfn,89  3111,83  3111,18  3111,915  lfn,ID  !13,<19  316,16  2"16,18  881,19  189,1<1  ISI6,'7<1 
1116 18 23 
PCR'l'OOAL  - - - - - - - - - - - -
Rmiiii BOLT  'tB1'7/81&  1115,86  224:,1'7  826,615  288,11  819,2<1  1518,88  1915,18  191,48  1'19,81  191,!6  .eta,<&<&  113,8'1 
ltCP  B'l' Pial  1<16,97  1<1D,85  14'7,<19  144,4'7  1.36,89  128,159  186,-&D  186,13  115,89  125,97  1.38,89  1.t5,6D 
PAIS  TiliBS SADJ'  NJP  B'l' P'lUI  381.,1<1  298,911  382,19  296,14  2'78,98  264,38  268,U  259,46  238,98  259,1.5  21M,59  298,58 
1816 2813 
IUmiW.  - - - - - - - - - - - -
RIGIIII IIJLT  !B1?  ISS  282,32  8,21  283,31  ZT7,63  261,51  247,8/S  243,85  213,18  224,85  212,96  286,81  2'19,8& 
IIJP  1'1'  P'lUI  18&,61  183,21  185,26  181.,48  178,76  161,63  158,96  158,:16  145,76  1.58,37  174,2'1  182,96 
PAYS  TIIRS SAUl  ltCP  B'l'  PftJI  316,42  373,62  '!11'1,74  318,17  M8,72  3218,<17  325,13  384,3.1  298,'73  313,91  SHS,74  373,13 
1116 ..  92 
PQR'1'UDAL  - - - - - - - - - - - -
RIDIII RJL'l'  3ffl7/815  - - - - - - - - - - - -
NJP B'l' Pl'OI  1.83,'7<1  181,58  181,51  181,52  185,11  1.88,18  1.86,18  18'1,68  168,911  174,112  1'7'1,11  181.,86 
PAYS  'l'IIRS BAlD'  NJP  KT  P'lUI  !'1<1,68  !'12,!6  3'16,19  376,2D  317,d  371,5'1  379,!6  382,117  MD,.  3DG,M  311.,42  318,98 
1116 31 21 
:RRimAL  - - - 13,e5  13,15  13,15  13,.  13,15  13,15  13,15  13,15  13,15 
Rmllll IIJLT  3617/M  - - - - - - - - - - - -
ltCP  1'1'  PlUI  237,58  236,M  238,37  238,48  2:!19,2'7  236,88  211,ee  212,41  219,89  225,'7'1  229,31  23t,85 
PAIS  'l'I:1mS  SAIJJ'  NJP  B'l'  PftJI  4:98,111  495,93  -.68  -.81  :582,39  496,11.  ••• 
!518,68  463,64  4"ni,41  482,61  493,:55 
18116  31 23 
IUmDAL  - - - 12,97  12,97  12,97  12,97  12,97  12,97  12,97  12,97  12,97 
RIDIIII liJLT 'fB17/86  439,31  431,46  441,M  4!6,91  4811,31  48'7,33  391,'7'1  399,31  3'73,112  381,M  48'7 ,:16  423,38 
NJP Ill' PlUI  881,ea  8'19,'715  -,M  8'19,411  868,!6  8159,6'1  819,89  IJD.I,DS  830,'19  148,<17  8159,82  178,37 
PAYS  'l'IIRS  BAU.r  N:P KT  PftJI  DBG,88  583,88  1588,48  D82,D8  DMJ,De  MS,11  D22,!6  DM,M  07,!6  Dl8,72  MS,42  DM,D1 
1816 31 63 
PCR'lUlAL  - - - 13,911  13,911  13,911  13,911  13,911  13,911  13,911  13,911  13,91 
RIGIIII IIJLT  3B1?  /t!!IS  471,88  468,96  1'73,13  468,41  458,64:  136,66  419,98  U8,11  399,88  te9,82  136,92  453,87 
ltCP  IT Pl"CJJ  381.,65  318,28  383,86  299,92  288,88  2'78,76  M7,64:  2'73,31  254,23  268,33  2'18,92  2911,23 
PAIS  'l'IIRS  SAIJJ'  NJP  B'l'  P'lUI  628,88  625,28  638,83  684:,!53  -.M  !182,22  :559,9'1  5'11,32  53.1,17  M:i,36  M2,:55  615,16 
1116 38 92 
IUmiW.  - - - 13,91  13,98  13,98  13,98  13,911  13,911  13,911  13,911  13,91 
Rmiiii IIJLT  3B'1'7/M  - - - - - - - - - - - -
ACP  l!:J.  i"l'al  253,29  251,73  254,22  251,33  255,17  251,'7'1  256,59  258,52  23t,53  848,88  aH,M  258,46 
PAIS  '1'IES SAUl'  ACP  Kr PlUI  D31,28  D28,16  DSS,1D  D33,37  I»Si,llli  D28,2D  53'1,88  1141,'15  198,78  586,31  513,97  D25,63 
1886 41 18 
PCR'lUlAL  - - - - - - - - - - - -
RIIJIIII IIJLT  31Y17/815  - - - - - - - - - - - -
NJP  1'1'  PlUI  52,82  <19,58  58,86  46,81  39,88  32,56  33,'7'1  <13,44  58,3!;  56,22  68,53  88,68 
PAIS  'l'DRS  SAUl  NJP  B'l'  PlUI  111,64  185,18  116,13  99,63  84,88  71,11  75,12  92,89  116,'11  116,«  143,86  11)7,31 RIIff'1'1fliiJIC 
DJtr 
&VM  81/85  85/86  f!IJ/fn  tn/88  88/89 
IMPORTAFGIFTER  - RIS  MSCHDEPrUNGEN  BEl  DER  EIMrUHR  IN  REISSEICTOR 
IMPORT  LEVIES  - RICE  EXACtiON  REGII..ADORA  A LA  IMPORT ACIDN  - ARROZ 
PRELEV£MDITS  A L'IMPORTATIDN  - RIZ  PRELIEVI  M.L 'IMPIIn'AZIDNE  - RISO 
IMVUERttErfiNGEM  - RIJ5T  DIREITDS  MIVELADOR£5  A IMPDRTACAO  - ARROZ 
EIBDPEJ  ICATA  TtiC  EIJN'l111  PYZIDY 
C.l. 
111&  18 21 
PClmJJAL  - - - -
--IIJI4' 'lJIII7/M  -
IDP II' P1"CJJ  &9,92  H7,18  148,11  162,&:5  1D8,U  1«i,?' 
PA!B n..  BAD  N!P II' P1"CJJ  1t&,K  lll,DD  !11,8!  a31,51  !13,48  8SJ8,68 
uee 18 a 
JIC8DIAL  - - - -
--liiLT .,.,,,.  811,85 
IDP II' PJDI  81,19  289,118  Ule,89  1?6,M  1«i,18  138,15 
PAD ~  BAD  N!P :II' Prell  1.,.,  ... -·· -·· 
...  48  l!n,rYI .  ... 
111&. 13 
DmiJAL  - - - -
--liiLT 'lJIR'I/M 
8&1,81 
- .r  P.l'CII  S.,89  13'1,81  189,01  221,'18  181,38  1'13,58 
PAll fiR BAD  IDP II' Pial  m,• -·· -·· 
451,61  3'11,96  SM,3& 
111&. 92 
:RII!mAL  - - - -
--liD.t' .,.,,,.  -
N!P II'  P1"CJJ  tn,98  1M,87  U.,'N  111,28  198,K  1.8a,.., 
PA18 u..  IMIIr N'JP  •  Pl'CII  11a,sa  8'1e,M  111,11  4.1D,M .... a'la,ID 
111&. 11. 
Rlft'IIW,  U,ID  U,ID  13,1D  13,1D 
--IIJI4' 'lfiR'I/M  -
IIJP ..  P1"CJJ  1!9,96  138,52  811,8&  2D2,1S .... a&,l7 
PAD ~  8AIJJ'  IDP II' P.l'CII  aa,M -·· 
4116,55  588,1'1  515,15  497,19 
111&  •  a 
DmiJAL  1&,97  1&,97  11,9"1  12,SJ'7 
--liD.t' 1BI'I/M 
481,K 




PAIS U..  SAD 11JP  J:r Pl'CII  ..... -·· 
811.,42  618,8&  596,38  &&a,S5 
111&. &! 
lUI!IIIAL  U,91  U,91  U,91  U,91 
--IIJI4' .,.,,.  «i1,91 
IDP  J:r P1"CJJ  21D,3l ...  .,.  319,?6  SM,42 ••• 
189,61 
PAJB U.. BAD N!P II'  Pl'CII  4.51,K  DM,D  &M,?,  6911,1515  6!8,35  eel,te 
111&. 92 
DmiJAL  u.•  1a,91  13,91  13,91 
--Im.T 'lB1'1/8a  -
lllP •  Pial  1D,U "'·· -·· -·· .  ., .• ...  u 
PAD U..  BAlli' N!P J:r Pl'CII  aa,K -·· 
481,1a  1188,D1  til9,18  1129,52 
111Ste• 
IUmiL\L  Si,55  '18,12  88,71  -
--liiLf .,.,,.  -
IDP II'  P1"CJJ  28,&3  lfl,e&  ?5,84  112,,.,  '18,M  •••  PAIS u.B BAD  N!P II' Pl'CII  &1,87'  &1,35  U7,98  &Y,iG  162,18  98,85 RIZl'fT.PBIIIM 
Dill' 
19M  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1992  1993  1991 
IMPORTAFGifTER  - RIS  ABSCHDEPf"lNEN  BEl  DER  EINFUHR  IM  REISSEKTOR 
IMPORT  LEVIES  - RICE  EXACCIDN  REGULADORA  A LA  IMPORTACIDN  - ARROZ 
PRELEVEMENTS  A L  'IMPORTATION  - RIZ  PREllEVl  ALL 'IMPDRTAZIDNE  - RISO 
INVOERHEF'FINGEN  - RIJST  DIREJTDS  MIVELADDRES  A IMPORTACAIJ  - ARROZ 
EU:.UPU  KAlA  n .. EIIN'DrH  PYZIDY 
C.K. 
1116 11 21 
PCHLmAL  - - - - - -
RIIJDI liJLT rBT7/M  - - - - - -
ltQ Br ~  &?,78  127,&9  Da,91  166,53  1.52,35  144,52 
PA!8 'I'DRS  BAlD'  N:P ..  Pftll  1U,et  8&1,15'1  311,11  Me,87  Mt,BIS -··  11161123 
IalJ.UlAL  - - - - - -
RIDIIII  IIJL'r '!Jim  /f!JS  - - - - - 818,85 
NJP  :II' P1UI  M,53  1.25,91  165,.  178,98  142,13  1.35,63 
PAD 'fii8S SAID'  NJP a' PDI  188,2'1  ••• 
353,81  Sl9,16  291,27  2'18,48 
1116. 13 
lQft'IIL\L  - - - - - -
BmlD lllL'1' '!Jim  Jee  - - - - - 881,11 
ltQ :&'!'  P1UI  1.e9,G  1DD,'79  116,91  au,u  1?8,"  178,41 
PAD !'DRS 8AIII'  N:P Kl' PDI  8,27  318,?8  41"1,11  .W,M  35t,l8  M8,87 
1118.92 
1UmllAL  - - - - - -
RIDDI IIIL'f rBT7  /8IS  - - - - - -
N:P a' Pftll  aa,u  U.,IS1.  1a,• -·· 
' 111,81.  181,11D 
PA1B  'fii8S SAUl'  N:P l'.f P!'CII  1?8,18  318,81  111,?8 ...... -·· 
BM,:U. 
1118. 81 
lQft'IIJAL  - - 13,15  13,15  13,15  13,15 
RIIJDI IID.'f '!Jim  /M  - - - - - -
NJP  J:l' PJDI  1.25,11  162,82  2!6,51  255,15  816,11  2SI,92 
PAD TIIRS SAUl  NJP a' PDI  1'7e,l6  319,151  496,89  W,15  516,115  4:93,69 
1116 38 23 
IUmiL\L  - - 18,9'7  18,97  18,9'1  18,97 
BIIJDI IIJL'f  ffl!ff'l  1M  - - - - - 4:13,16 
ltQ :a' P!'CII  818,95  2fl1,21  ~.16 !118,  "11  881,"11  883,m 
PA1B  'fii8S SAUl  NJP  •  P.lUI  4:4:1,8"1  DaB,.  681,11  84:1,  •  .,,. ODI,93 
1116 38 83 
IUmJW.  - - 13,91  13,91  13,91  13,91 
RIDIII liJLT 'tBn  /815  - - - - - 4:42,92 
NJP  Bl' P.l'CII  8,39  2'78,13  322,1"1  331,33  -.39  282,95 
PAIS  TIIRS  SAID'  NJP  Kl' PJDI  4:"13,48  5'16,96  669,M  t81,36  689,4:9  591,68 
1118 38 92 
J.ICB'JmAL  - - 13,91  13,91  13,91  13,91 
RIDDI liJL'f 38'1'1/M  - - - - - -
NJP  :II' P1UI  t:u.,48  1'7a,"18 ....  278,elil  181,4:5  aae,:K 
PAD !'IIRS SAUl  N:P If  PDI  8,82  3'12,22  ••• 
D88,88  M9,61  1525,'19 
1116 ... 
JDmiJAL  - - 48,19  81,88  - -
RIIJDI IIJL'f  rllll"1 /815  - - - - - -
NJP:&'.l'~  21,M  41,4:8  91,18  98,18  68,3"1  •••  PA!'S  'l'DBS  SAIJJ'  NJP  :a' PJDI  4:8,89  88,81  186,11  818,13  138,75  116,62 DLIVENDLIE 
OLIVENDL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
DLID  D'DLIVA 
OLI..JFOLIE HUIT'lTPNIOOM 
Ill /188  KG 
BC0/188 m  :r  r  ..  A  ..  :r  :r  A  s  0  N  D  1988 
EMAI 
BLLA8 
nAP8£NO  EXTRA  11 
314SD,3 33161,15  33683,3 339'71,8 68891,9 34117,4 M1De,e M1De,8 M1De,8 M1De,8 31686,7 816,7 44771,3 
M1,66& M6,488 2151,M2  2DS,196 1M,et57 2154,271  2M,f528 2M,f528 2M,f528 2153,D88  221,'7156  2415,8118  32'1,157 
nAP8£NO  FINE  1.01 I  D 
31Me,3 31688,6 323158,1  31822,5 311S'1"1,4  328'75,8 32875,8 32875,8 32875,8 3tS7D,8 33148,0 35f525,0  32812,2 
231,344 23:5,f588  M1,16ri M4,6f!f1  246,836 24f5,818 24f5,018 24f5,818 245,818 214,M4 212,496 226,788 238,423 




235,319 234,394 ••• 
119,478 288,:598 
nYPHNI:AAIO  !S£Yr!NIJME:NO 
20880,0 1968'7,9 17'785,0 17822,5 28871,7 21fllfllfll,0  21fllfllfll,0  21fllfllfll,0  21fllfll0,0  21fllfll0,0  21880,0 21fllfllfll,0  20257,3 




11818&  191D8  197M  19DM  88S98  seeu  80831  28740  221&8  23179  23&82  23'7156  2120'7 
130,981 12'7,426 12'7,'1"13  186,8'73 132,275 133,654. 136,086 134.,52'7  143,7!53 1D8,311 153,568 154,116 137,522 
FINO 
19519  19822  1894fi  19182  195M  19676  8lllfllfll6  20164  21705  22544  23238  23423  28573 
128,D74 123,!De 122,8015 123,7" 126,'799 127,591 129,729 130,760 148,7!51 146,188 1D0,6M 151,888 133,4U 
CORRI£NTE  ll 
19146  18079  18261  18628  19CM4  19062  193153  19832  21231  21991  22689  23014  20069 
1M,138 128,478 118,416 128,7f58 123,496 123,618 18:i,f500 128,683 137,674 142,684 147,134. 149,239  130,1~ 
REFINADOS 
20872  20389  19933  20185  28D2fll  21M91  19870  21095  22782  23898  24316  24541  2Ui61 
1315,346 131,696 129,862 138,372 133,068 138,877 128,804 136,798 147,738 154,974 157,679 1D9,143  1~,817 
DE  ORU:ID  RE,INADCJ 
14844  13646  12811  12'780  12975  13197  13154  13280  14216  16214  16388  162fllfll  14141 




385484  ~1683  388140  39'7117  417452  436750  452016  t61452  4906D8  497258  4861fllfll  4930fllfll  441419 
238,986 242,788 2te,63e 246,19'1  2D8,8M 27e,7&9 280,233 286,083 304,185 308,282 301,3M 30Ci,642  273,663 
FINO 
3151548  3D'7931  3D22'1t --
378710  38I5Gifllfll  389!516  3915968  48:HJifll  4850fllfll  484833  39Mfllfll  381786 
217,917 221,91N  218,~ 223,M2 234,788 238,158e  M1,tee MD,48D  2151,885  2151,885  2De,982 2415,134  236,693 
5£MIFINO  Jl 
33flle4S  333379  330887  3311567  342339  342D80  M2!588  34eee8  - - 3Se8fllfll  :563408  341782 
204,988 206,683 205,138 1llln,481  812,837 218,33'7 818,337 812,33'7  - - 228,887 aa:i,295 211,892 
RAFF'INATI 
339008  339008  ~10 346367  351581  360067  364806  377fllfll0  3'7'7f500  ~1710  393283  390000  :5M169 
210,167 210,167 210,607 214,734 217,967 223,228 226,167 233,726 234,036 242,&16  243,821 241,786 225,771 
DI  SANSA  RETTIFICATD 
19&935  183414  178806  180633  186516  193733  19&194  205088  205333  214645  2S!Jif167  231960  199495 
122,893 113,710 U0,853 U1,986 U5,633 120,108 121,633 127,092 127,299 133,8'72 136,867 143,807 123,679 
OLIO  DI  ARACHIDI 
9816'7  90414  8638'1  85'767  86858  979&7  1M516  1250fllfll  181333  112290  102867  188328  101941 
55,9fllfll  56,0M  53,5!57  !53,172  53,<&77  68,736  77,195  77,496  75,228  69,616  63,773  62,194  63,199 
MILANO 
EXTRA 
4rMH&&  43189'7  4512911  4eeeet  4"78968  :1871580  532339  539f5fllfll  eeeraee  574'786  5'788fllfll  5D808fll  D880!57 
279,283 287,'168  279,783 285,183 291,983 314,631 330,038 334,4'78 34D,Mfll  356,297 3f53,3'79  348,757 314,9f58 
RAFFINATI 
351468  3D2580  3S3339  361333  ~5  '!112767  376306  379950  391400  4fii456!S  485833  400645  376330 
217,897  218,~'7 219,8C57  224,014 226,816 231,101 233,296 235,555 242,6M 250,815 251,602 248,223 233,297 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
211386  1928'19  18'1881  192865  194250  - 1968fllfll  191880  - - - - 194969 
131,182 119,!578 115,983 119,197 120,428  - 121,513 118,413  - - - - 120,873 
OLIO  OJ  ARACHIOI 
92855  90914  87691  8'1Me  91M83  U9667  12'7855  18:15fllfll  121250  113097  10686'7  1024&1  18Cit99 
57,5&7  Da,!M  !54,31'1  !54,M7  5&,047  74,127  '19,285  77,885  7!5,1'71  7t,ue  156,8153  63,494  lm,482 HUI'I"''TPNIBB/1 
liN  /1M KG 
ICU/1M  KG  J  r  M  A  M  J  J  A  s  0  H  D  1989 
EAAAI 
BLLAS 
IIAP8ENO  EXTRA  11( 
4MI9,1 488A,4 .t1179,1 41111,7 UUI,7 .ta1H,7 41878,1 41VH17 ...... ,  ...... ,  4.81151,1 ...... 41'P31,8 
afS1,.ta M8,077 :U9,9M  ~1.121 ~D,971 2DD,978  IM,EKe 2M,7U 2eD,491 IDI,Ia! ID3,486  8D1,D'" lal,131 
IIAP8ENO  f'IN£  1.01  I  2S 
3!5718,!5  36112,!5  36'79D,2  372:50,0 41300,0 41300,0 387!53,2 386!50,0 38838,0 39171,0 438815,0  4382!5,0 3928D,9 
222,208 218,617  223,368 226,129 2D0,715  250,715 235,254 234,628 235,721 236,104 231,195  229,~3 238,842 
ItO INO  SEMI  fiNE  31 
3&294,4 3&115,2 35088,7  35600,0 39D25,0 39525,0 36432,3 36750,0 36930,0 37298,4 423!50,1 423!51,0  37~,8 
213,254 207,899 213,009 216,416 239,940 239,940  221,1~ 223,094 224,187 224,793 223,414 221,730 8,337 
nYPHNEMIO  ESEYrENIIMENO 
21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 22161,3 2201110,0  22000,0 21871,0 2000111,0  aeee0,0 21169,4 




2D87D  26D38  26328  26173  26038  26030  2D917  26179  27274  29047  289M  27879  aeaoa 
187,791 172,088 170,728 169,722 168,845 168,798 168,~ 169,7U 176,862 188,433 189,232 182,3&3 174,389 
FINO 
25193  25795  25705  25708  25526  253&9  21)278  25795  26858  28593  2851110  2'7181  26290 
163,369 167,2'10 166,691 166,709  1~.530 164,382 163,919 167,269 174,168 185,490 186,328 177,775 170,742 
CORRIENTE  31 
24601  ~566  2M!0  25458  25080  24911  2D003  25373  26373  28141  27814  26794  25879 
1159,1538  1615,784  164,917 1615,086  162,6!15  161,1538 168,13li  164,~  171,819 182,DD8  181,&&7  1715,844  168,168 
DE  ORUJO  REF'INAOO 
17521  18866  186150  18545  18209  1&&20  19641  19642  20781  22889  22138  21080  19698 




468917  462500  462500  4625M  462500  461500  456771  452500  464250  465952  ~  470000  462956 
283,848 279,964 279,964 279,964 279,964 279,3!58 276,495 273,910 281,023 281,824 m,Me 279,429 279,399 
FINO 
386167  390536  392500  390750  390000  386833  385000  389000  410583  417500  417500  417500  397822 
233,757 236,402 237,!591  236,!532  236,078 234,161 233,0!51  2115,472  248,1537  2e2,516 248,431 248,216 au,eea 
SEMifiNO  31 
360000  371071  375000  375M~  375000  371833  370000  - - - - - 3"11129 
217,918 224,620 226,998 226,998 226,998 220,081 223,971  - - - - - 224,6DD 
DI  SANSA  RETTIF'ICATO 
2444M  26IM29  278000  288600  164886  8158600  253lil0  871880  289101  283D81  273"110  168667  888791 
147,942 157,644 163,438 162,591 160,295 156,537 153,450 164,770 174,940 171,521 162,866 156,163 161,013 
OLIO  DI  ARACHIOI 
10!5233  108964  126774  130610  14328e  1DM67  150583  1!5121110  1!52633  148D48  14D001  14D001  138819 
63,7M  64,748  76,740  79,0!56  86,698  91,082  91,1~2  91,~25  92,393  89,848  86,281  86,217  83,286 
MILANO 
EXTRA 
1550100  DD1010  1550000  15215500  D143DD  507110  497813  495010  ei3U3  eee3"19  4908N  ~77-t  D1eee0 
333,153 332,930 332,930 318,099 311,3!53 306,961 301,340 299,637 304,984  :506,~25 294,768 301,292 311,998 
DI  SANSA  RETTIF'ICATD 
- 270043  281000  272833  2677150  264267  2MM.3  286000  293033  288379  276121  268801  2715703 
- 163,465 170,097 165,153 162,076 159,967 160,600 173,1:U 177,381 174,564 164,161 159,336 166,3D7 
OLIO  DI  ARACHIDI 
106516  112179  129903  134433  141871  150633  151000  153000  152880  149345  148008  147323  139750 
64,519  67,905  78,63&  81,376  85,878  91,182  91,404  92,615  92,494  90,402  87,990  87,D88  84,332 
41 HUimPNIOOC 
•  /180  KG 
lDJ/180  KG  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88  88/89 
EAAAI 
KLLAS 
nAPeENO  EXTRA  11 
- 27352,5  30724,1  31904,7  44023,9  40814,5 
- 301,980  300,238 273,522 328,199  2!50,106 
nAP8END  FINE  1.01 I  21 
- 238:55,1  27928,8 29270,3 32052,5  37703,8 
- 263,367  272,91~ 2!50,937  238,966  231,0:5~ 
KOIND  SEMI  FINE  31 
- 22313,0  215524,1  27603,7  3080'7,2 35844,5 
- 246,671  249,423 236,644 229,680 219,637 
nYPHNEMID  ESEYI"ENIDtEND 
- 15725,6 19647,7  20590,1  20221,8 21336,0 




- 18095  19333  20743  20779  26071 
- 136,967 134,225 142,262  134,7~ 169,065 
FIND 
- 18141  18942  20221  20132  25538 
- 137,382 131,516 138,68D  130,1566  16l5,615 
CORRIENTE  31 
- 1714.3  18321  19936  19635  25137 
- 129,787 127,201 136,728 127,344 163,808 
DE  DRUJO  REFINADO 
- 1415DI  10118  117at  14187  18811 




353871  D06979  41.28215  469039  426992  ~ 
263,886 353,987  278,021  301,855  265,986 283,610 
FIND 
321090  419964  364680  404882  377384  394925 
239,441  293,215  246,805  260,518  234,007  240,018 
SEMIFINO  ll 
303652  342151  ~  346042  ~651  368478 
226,437  238,893 228,373  222,678  208,091  224,218 
DI  SANSA  RETTIFICATD 
219455  234353  218338  211773  196625  259820 
163,6150  163,631  147,324  136,295 121,913 157,817 
OLIO  01  ARACHIDI 
- 241795  162333  101379  99727  13078:> 
- 168,828 109,547  65,248  61,833  79,409 
IIILAHO 
EXTRA 
- 561394  457225  487982  491914  526665 
- 391,969  308,522 313,999  304,995 320,171 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
227750  240642  225244  219395  200347  276513 
169,836 168,022 151,983 141,200 124,224 167,381 
DUD  DI  ARACHIDI 
888131  247361  163270  101'915  108873  1321586 
170,120 172,714.  110,181  ~.322  63,782  80,513 
42 HUI'IT!PMIOOA 
liN  /1fl8  KO 
DJ/188 KG  19M  1985  1988  1987  1988  1989  199tll  1991  1992  1993  1m 
EAAAI 
ILLAS 
nAP8ENO  EXTRA  Ul 
24482,7  28163,4  3112.6,2  31932,0 44771,3  427~.9 
270,443 304,871  29'1, 787  267,D 327,1157  203,~ 
nAP8ENO  fiNE  1.01 I  21 
21918,3  24~9'7,8 28460,8  29312,1  32812,2 392lm,9 
242,116  266,118 272,183  ~.763 238,423 232,842 
IOINO  SEMI  riNE  :s• 
209'76,8  22933,7  26124,4  27'798,6  31417,6  37~~.8 
231,71~ 248,129  248,786  232,938  228,398 222,337 
ftYPHNEAAJO  I!BEYrENJJMENO 
12971,0 16804.,1  20008,0  2066D,1  20~7,3 21169,4 




19499  17926  19771  20'761  21207  268r)2 
150,266 133,514 136,749 141,08e 137,582 174,389 
FINO 
19444  17941  19266  20313  20!573  26290 
149,847 133,721 133,262 138,035  133,411 170,742 
CORRIENTE  Jill 
1~03  16988  18736  19980  20069  ~79 
142,592 126,551  129,589 135,778  1~,139 168,068 
DE  ORUJO  RE F'I NADO 
18468  14060  115~3  161523  14141  19698 




!93139  511713  418402  461737  441419  462956 
274,539 355,686  279,928  2~.497 273,663 279,399 
FINO 
369041  419034  371147  399995  381786  !97822 
~7,710 291,194  248,339  21515,9150  236,693  240,062 
SEMIF'INO  ll 
330983  339359  342854  342012  341782  371129 
231,133 235,761  229,386  218,152  211,892  224,655 
DI  SANSA  RETTifiCATO 
218291  ~7  220M)2  209693  19949~  266798 
152,438 161,788 147,631 13&,117  123,679  161,12113 
OLIO  DI  ARACHIDI 
236285  239268  144841  96:i65  101941  138019 
165,004 166,217  97,123  61,793  63,199  83,286 
IIILAHO 
EXTRA 
- 549365  459842  481063  5081M57  516880 
- 381,714  307,6M 307,743  314,~ 311,998 
DI  SANSA  RETTifiCATO 
222789  239472  227543  217718  194969  275703 
155,578 166,382 152,344 139,242 120,873 166,357 
OLIO  OJ  ARACHIDI 
238443  245601  145043  96386  1~499  139750 
166,1510  170,614  9'7,247  61,6715  6fl,402  84,332 BD12WjWj7fUBIIJII 
IID/11110 
;r  r  I  A  I  ;r  ;r  A  s  0  If  D 
MINIMUMSIMPORTAFCIFTER  - BILAG  I  MIII)[STABSCHDPFI.IHGEN  - ANHANG  I 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES  - ANNEX  I  EXACCIDNES  •  MJNIMAS  - AHEXD  I 
PRELEVEMENTS  MJNIMAUX  - ANNEXE  I  PRELIEVI  NINIMI  - ALLEGATD  I 
MINIMUII£FFI.-N  - ll.lLME  I  DIREITOS  NIVELADDRES  MJNIMOS  - ANEXD  I 
UAXJD[I EIJ:tDPEJ-nAPAPTHMA  I  1988 
C.&. 
1!lli 11 11  61,11  61,.  &8,11  61,11  62,.  61,81  &8,81  62,.  &8,81  61,42  74,11  75,81 
ml9 11 91  61,.  82,81  •••  &8,11  62,81  62,81  62,.  62,81  62,81  61,t2  74,81  '75,81 
1:1199111  '7a,81  "·· 
7S,81  73,81  73,81  73,81  73,81  73,11  73,11  75,42  85,87  rn,11 
1511. 11  62,81  62,81  82,11  82,11  62,11  62,81  62,11  62,81  62,81  61,U  74,11  75,11 
1.51111.  111,81  111,81  111,11  111,11  111,11  111,81  111,11 -·· 
1.88,11  1.83,68  U7,:11  U9,11 
MINIMLMSIMPORTAF'GirTER  - BILM II  MINDESTMICHOPF'UNGEN  - ANHANG  U 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES  - ANNEX  II  EXACCIDNES  •  MINIMAS  - ANEXD  II 
PR!L!YEMENTS  MINIMAUX  - ANNEXE  II  PRELIEYI  MINIMI  - ALLEGATD  II 
MINIMUHHEF'FI._N  - BIJLAGE  II  DIREITOS  NIVEL.ADORES  NIMIMOS  - ANEXO  II 
EAAXIDEJ  EJ:ItOPEJ-nAPAPTliiA  II  1988 
C.J:. 
1719 91  39  13,&1  13,&1  13,&1  13,M  13,&1  13,61  13,&1  13,&1  13,61  14,17  16,28  16,:11 
8711 ••  13,&1  13,&1  13,84  13,84  13,61  13,84  13,84  13,84  13,84  14,17  16,88  16,:11 
1.5818131  31,81  •••  •  ••  •••  •••  31,11  ....  ....  ....  32,21  :11,81  37,:11 
1582. 39  49,68  49,68  49,68  49,68  49,68  49,611  49,611  49,611  49,68  51,51  59,.  .... 
8316. 18  4,91  4,.  4,91  4,91  4,91  4,91  •••  4,.  •••  D,1D  5,91  6,11 
44 HUJ.rrt.HtiMI 
IC0/11110 
1  I  I  A  I  ;r  ;r  A  8  0  I  D 
MINDIIMIIMPDIIT AFGI,TER  - IILAG  I  MIIIH:ITMICHDP'UICEN  - NIWC I 
MINIMUM  IMPDIIT  LEVIES  - MNEI  I  EIACCICIIIES  •  MINIMA&  - MElD  I 
PIIELEVEMEJn'S  MIIIIIWJI  - MMEIE  I  PRELIEVI  IIIIIIMI  - M.LEGATD  I 
MIIIDUitE,fJNGEII - IIJLAGE  I  DIIIEJTDS  IIIVELADORES  MIIIIMDS  - NIElD  I 
EAAIIJTEI  EJJtCJIID-11APAPTHMA  I  1i89 
C.l. 
1DI9 1811  "·· 
"'S,.  "'S,.  75,.  '16,58  .,.,,.  .,.,, .  .,.,,.  .,.,,.  .,.,,.  .,.,, .  .,.,,. 
1619 11 911  '15,88  '15,88  '15 ••  15,88  76,52  .,.,,.  .,.,, ..  .,.,,.  .,.,, .  .,.,,.  .,.,, .  .,.,, .. 
15199188  m,ee  m,•  m,ee  m,88  88,52  89,.  89,88  89,88  89,88  88,.  88,88  89,88 
115188818  '15,88  '15,88  ?D,88  'ni,88  76,5&  '1'1,88  '1'1,88  '1'1,88  '1'1,88  '1'1,88  '1'1,88  .,.,,. 
1151.188.  ut,88  ut,88  ut,88  ut,88  181,16  181,88  181,.  118,.  118,.  118,.  181,.  118,. 
MINIMUMSIMPDRT Af'GI,TER  - IILAG II  MINDESTMSCH0Pf1.11CEN  - NIWIG II 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES  - MMEI  II  EIACCIDIIES  •  MINIMA&  - MElD II 
PIIELEYEMENTS  IIIIIIIWJI  - MNEIE II  PRELIEYI  IIIIIIMI  - M.LEGATD  11 
MINDUitE,fJNGEII  - BIJLAGE  II  DIIIEJTDS  IIIVEUDORES  MIIIIMDS  - ANEIO  II 
EAAIIJTEI  EIDOP£I-11APAPTHMA II  1989 
C.l  • 
..,.  911  39  16,ae  16,ae  16,51  16,51  16,&5  16,91  16,91  16,91  16,91  16,91  16,91  16,91 
.-ru ••  16,Ci8  16,Ci8  1&,Ci8  16,Ci8  16,8S  161M  16,M  16,M  16,M  16,M  16,M  16,M 
1522. 31.  '!11,51  '!11,51  '!II,M  '!11,51  38,16  38,51  38,51  38,DI  38,!1e  38,!1e  38,51  38,51 
1D88. 39  •••  •••  M,88  •••  61,21.  61,M  &1,61  &1,88  61,88  &1,88  &1,88  61,61 
2316 9119  6,88  6,88  6,88  6,88  6,12  6,16  6,16  6,16  6,16  6,16  6,16  6,16 BOl'm'lflii/JIJC 
DJ/111 m 
&VM  M/85  85/8&  86/WI  tfi/8/J  88189 
M:INI ....  IMJIORTM'GIFT!II  - IILAG  I  M:lta:ITAIICHGPFIJMGEN  - ANHANG  I 
MINIMUM  IMf'OitT  U:YU:S  - MII!X  I  EXACCIDNES  •  MINIMA$  - ANEXO  I 
PRELEYEMENTS  MJIUMIX  - AIIIIEXE  I  PRELIEYI  MJNIMI  - ALLEGATO  I 
MIIIDUH:Ff'IIIGEII  - BIJUGE  I  DIREITOS  MIV£UDOIIES  MIMIMOS  - NEXD  I 
EAAXIJT£1:  EIDIJIIEJ-IIAPAIITHMA  I 
C.l. 
111111111  59,7'1  68,61  "12,88  DD,89  62,.  7:5,91 
11118 ••  •••  •••  71,11  lil5,fi  82,.  ?D,91 
1111191.  68,51  7'1,92  82,1B  611,73  73,.  tf1,89 
1111. 11  18,.U  •••  •  •• 
5D,fi  82,  •  75,91 
1111 ••  95,18  •••  ••• 
tf1,91  111,M  1.11,36 
I 
I 
MINIMUICSIMPORTN'GIFTER  - BILAG II  MINDESTABSCHDPF'IJNGDI  - ANHMG  U 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES  - ANNEX  II  EXACCIDNES  •  MINIMAl  - ANEXO  II  I 
PRELEYEMENTS  MINIIWJX  - AIIIIEIE  II  PRELIEYI  MINIMI  - ALLEGATO  II 
MIN:nuetEF'F'INiiEN  - BJJLAGE:  U  OIREITOS  MJVELADORES  NINIMOS  - ANEXO  II 
EAAXIDU £IDCIPU-IIAPAIITHMA II 
C.l. 
..,. ..  la,t7  U,18  U,SII  12,81  1$,68  11,68 
e"111. 91  1$,47  U,l9  15,91  12,31  13,68  16,68  I 
1518. M  81,81  Sl,38  31,1$  27,95  M,11  37,91 
1U8•s  48,17  11,88  IW,81  44,78  49,  '16  68,66 




1981  1985  1986  1987  1988  1989  19911  1991  19!J2  1995  19M 
MINIIIJMSIMPORT Af'CIFTER  - BILAG  I  MIII»ESTM!iCHDPFUICEN  - ANtWC  I 
MINIMUM  IWDRT  LtVIES  - ANNEX  I  EIACCIONES  •  MINIMS  - ANEXD  I 
PRELEVEMDITS  MINIMAUI  - ANNEX£  I  PI£LIEVI  MINIMI  - ALLEGATD  I 
MINDIMIEffiNGEN  - BIJLAGE  I  DIREITDS  MIVEUDCIIES  MINIMDS  - ANEXO  I 
EAAIIITEl ElltOPEI-IIAPAPTHMA  I 
C.l. 
1118 u  11  61,41  'M,II  •••  I'P,81  M,.  .,.,.., 
11119 u  91  ll,M  •.  ..,  18,98  D'I,M  M,.  '1&,27 
1M9 ...  .,.,.  '11,93  78,3&  68,11  "·"' 
88,27 
1511. u  D9,88  •••  •••  57,M  M,  •  '1&,27 
1:111 ••  •.sa  ....  91,85  91,96  113,!6  ~.-
MINIMUMSJMPORTAfGifTER  - BILAG  II  MIII)ESTMICMOPfu.EM  - MHMG  II 
MINIMUM  IMPDIT  LEVIES  - ANNEX  II  EXIICCIONEI  •  MINIMAl  - MElD II 
PIELEVIMIIITI  MINitwlll  - AIIII!IE  IJ  PMLIEVI  MINIMI  - ALLEGATD  II 
MINDIMIEffiNGEN  - BIJLAGE  II  DIREITDS  NIVEUIDDRES  MINIMDS  - MElD  II 
EAAIIITEI ElaaP£1-IIAPAPTHMA  II 
C.l. 
..,. ..  13,111  15,51  15,.  18,'12  1,,15  1&,"1'1 
1'111. 91  13,111  15,51  15,.  18,'72  1,,15  1&,7'1 
1511. 31  •••  ••• 
K,IS  81,91  31,15  !8,15 
1511 ••  a,u  111,111  K,'J&  ....  M,M  ••  97 







NN  ISVOL. /8L 
ICU/IVOL. /HL  ;r  J  ..  A  ..  ;r  ;r  A  s  0  N  D  1988 
EAAAI 
AEYKA  KPAIIA  Al 
BLLAS  - 486,2  - - 432,8  - - - - - - - 444,5 
- ~.488  - - 3,226  - - - - - - - ~.M~ 
A'l'BIHA 
456,2  ~.2  - - - - - - - - - - -
- 3,488  - - - - - - - - - - 3,400 
IP.A.KLIO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRAS  - - - - 432,8  - - - - - - - 432,8 
- - - - 3,226  - - - - - - - 3,226 
Killl.KINA  KPAIIA  Rl 
ELLAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAKLIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
KDKKINA  KPAIIA  R2 
ELLAS  - 388,6  412,7  - 388,6  - - - - 370,0  - - 389,7 
- 2,896  3,076  - 2,896  - - - - 2,361  - - 2,82D 
IRAKLIO  - - - - - - - - - 370,0  - - 370,0 
- - - - - - - - - 2,361  - - 2,361 
PATRAS 
- 388,6  412,7  - 388,6  - - - - - - - 394,6 
- 2,896  3,0'16  - 2,896  - - - - - - - 2,941 
ESPANA 
VJtiD  BLANCO  Al 
ESPANA 
893  299  3:59  344  3:58  388  383  426  4115  43:5  440  441  378 
1,900  1,946  2,334  2,232  2,324  2,090  2,488  2,767  2,696  2,824  2,855  2,861  2,415 
ALCAZAR  DE  SAN  JUAN 
294  -
- - - - 415  437  439  451  443  438  393 
1,912  1,946  - - - - 2,694  2,839  2,848  2,929  2,8?5  2,845  2,M9 
ALMEHJitAL&TO 
890  299  335  ~  336  322  326  - 407  438  442  ~  3D9 
1,886  1,948  8,184  2,243  2,18&  8,190  8,114  - 8,641  2,'79D  2,867  2,843  8,3:50 
MIDDIA  DIL  CAMPO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RIBADAVIA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLAJRA.NCA  lBL PENBDBS  - - - - 371  - - - - - - - 371 
- - - - 2,412  - - - - - - - 2,412 
VILLAR  lBL  ARmBISPO  - - 396  - - - - - - - - - 396 
- - 8,574  - - - - - - - - - 2,574 
VILLARROBLEDO 
305  M8  327  336  - - 360  375  429  437  428  452  364 
1,978  2,0e6  2,127  2,182  - - 2,338  2,435  2,78?  2,834  2,780  2,936  2,362 
VJNO  TINTO  Rl 
BBPANA 
377  3'19  385  422  349  - ~  - 413  451  - - 39:1 
2,446  2,458  2,500  2,737  2,266  - 2,804  - 2,680  2,925  - - 2,563 
RIQtlENA 
377  382  404  422  341  441  - - - - 391  - -
2,446  2,478  2,621  2,737  2,216  - 2,860  - - - - - 2,539 
RIDS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VILLAJ'RARCA.  DIL  BIIRlD 
:564  3&1  Y17  - - - 396  - 413  4M.  - - ~5 
- 2,363  2,344  - 2,44D  - 2,1573  - 2,680  2,e215  - - 2,1567 VIN'lT!PMIOOM 
IIi /WOL. /HL 
lm/SVOL./HL  J  ' 
M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
EAAAI 
AEYKA  KPAIIA  Al 
KLLAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
A1'BIHA  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAI[LIO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PA'l'RAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
KOKKINA  KPAIIA  Rl  - - - -
ILLAS  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAILIO  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PA'l'RA8  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ICOICKJNA  KPAIIA  R2 
BLLA8  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAILIO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PA1'RA8 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ESPANA 
YINO  BLANCO  Al 
&AHA 
443  431  437  44e  448  413  417  389  366  3D0  M8  378  411 
2,8?'3  2,'1'98  2,83G  2,8156  2,910  2,681  2,705  2,533  2,395  2,298  2,27'1'  2,4'1'4  2,6?'2 
ALCAZAR  DB  BAH  JUAN 
432  433  432  429  436  438  412  353  360  3?'3  '910  488  -
2,802  2,814  2,886  2,'1'83  2,829  2,842  - 2,680  2,310  2,360  2,440  2,423  2,65?' 
ALIIBMlltALEJ'O 
-&42  424  437  441  ~  402  409  a  M1  M3  :546  M1  398 
2,868  2,'1'54  2,834  2,862  3,018  2,609  2,658  2,4'1'6  2,230  2,W  2,263  2,235  2,!593 
IIDIHA  DIL  CAMPO 
- - - - - - - - - - - 542  -
- - - - - - - - - - - 3.~  -
RIBADAVIA  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLAIRANCA  DEL  PENE'DIS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLAR  DBL  ARZOBISPO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VILLARROBLEDO 
457  457  450  456  - -Mi3  452  432  413  - 399  ~  440 
2,966  2,968  2,922  2,960  - 2,942  2,936  2,816  2,704  - 2,613  2,575  2,861 
YJNO  TINTO  Rl 
DPAHA 
553  - - 59'7  - - - - 496  496  516  !513  !518 
3,589  - - 3,874  - - - - 3,244  3,244  3,3'1'9  3,361  3,389 
RIQtmfA  - - 496  496  516  513  !508  - - - - - -
- - - - - - - - 3,244  3,244  3,3'79  3,361  3,326 
BIOS 
!5!53  - - - - - - - - - - - !5!53 
3,589  - - - - - - - - - - - 3,589 
VILLAntANCA  DEL  BIERZO 
59'7  59'7  - - - - - - - - - - -
- - - 3,8'74  - - - - - - - - 3,874 
51 VINTTTPNIOOC 
I  I  I  I  I  I 
liN  /IVOL./HL  184/~ I  ~/861-187/M  188/891  I 
IDJ/IVOL./BL 
EMAI 
AEYKA  KPAJIA  Al 
ILLAS 
814,7  38'7,5  3159,9  419,8  -
2,371  3,a.  3,884  3,129  -
Ai'BIHA 
219,1  297,5  351,7  418,9  -
2,318  I,  WI  3,eec5  3,188  -
IRAKLIO 
235,8  - 3151,8  - -
a.~  - 3,ee&  - -
PA'l'RAS 
819,6  315,2  484,9  432,8  -
2,426  3,eee  3,4-'18  3,226  -
KOKICINA  KPAJIA  Rl 
BLLAS 
188,9  312,2  374-,4  - -
2,087  3,e58  3,289  - -
IRAILIO 
222,8  - - - -
2,452  - - - -
PA'l'RAS 
1'7'7,8  312,2  !74,4  - -
1,964  3,8M  3,219  - -
KOICKINA  KPAIIA  R2 
ELLAS  - - - 399,9  3'18,0 
- - - 2,980  2,361 
IRAKLIO 
- - - - 370,0 
- - - - 2,361 
PATRAS  - - - 399,9  -
- - - 2,981  -
ESPANA 
VINO  BLANCO  Al 
ESPANA 
- PJJ7  279  306  430 
- 1,991  1,919  1,98G  2,789 
ALCAZAR  DB  BAH  JUAN  - -
264  314  43CS 
- 2,884  1,816  2,039  2,827 
AIMI:NliW.Il10  - PJJ1  281  29&  426 
- 1,947  1,931.  1,910  2,'766 
IIIDINA  DIL  CAMPO  - - - -181  -
- - - 2,682  -
RIBADAVIA 
- - - - -
- - - - -
VILLAJ'RANCA  DIL PENIDIS  - 315  - 358  -
- 2,186  - 2,327  -
VILLAR  D1L  ARZOIISPO  - - - m  -
- - - 2,448  -
VILLARROBLEOO  - 29&  298  -
448 
- 2,M1  2,M9  2,8'78  2,905 
VINO  TINTD  Rl 
ESPANA  - 3M  -
356  4-94 
2,457  2,195  2,389  3,206 
RIQOINA  - 325  317  35D  -
- 2,2157  2,176  2,381  -
BIOS 
- - 3156  - 553 
- - 2,449  - 3,589 
VILLA11W1CA  D1L  BDRID  - 391  3&1.  3ft  462 
- 8,713  2,4-82  2,481  8,9!7 
52 VINTITPIIIOOA 
IIi /IVOL./HL 
Jal/IVOL./BL  19&1  198:5  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1998  1993  1994 
EAAAI 
AEYKA  KPAIIA  Al 
ILLAS  181,7  1315,3  :51e,e  681,6  "'•D  -
2,228  2,554  2,988  3,2'76  3,S13  -
A1'BINA 
.,9  256,7  325,4  418,6  ~.2  -
2,274  2,658  2,932  3,2157  3,488  -
IRAILIO  - ~.8  - 351,8  - - - 2,596  - 3,888  - -
PA!RAS 
184,9  226,8  312,9  397,6  432,8  -
2,042  2,506  3,857  3,488  3,226  -
KOKKINA  KPAIIA  Rl 
BLLA8  222,8  176,2  311,~  3W'I,5  -
2,452  1,946  3,113  3,321  -
IRAILIO 
222,8  - - - -
2,4152  - - - -
PA'l'RAS 
176,2  311,5  387,5  - -
- 1,946  3,113  3,321  -
KOKKINA  KPAIIA  R2 
ILLAS  389,7  - - - -
- - - - 2,~ 
IRAILIO 
- - - - 370,0 
- - - - 2,361 
PA'l'RAS  - - - - :591,6 
- - - - 2,941 
ESPANA 
YIND  BLANCO  Al 
BSPAHA 
- - 272  29?  372  410 
- - 1,879  2,008  2,415  2,672 
ALCAZAR  DE  SAN  JUAN 
393  - - 269  294  408 
- - 1,855  1,990  2,549  2,~7 
AIMI!mllALEJO 
270  292  3:;9  398  - -
- - 1,866  1,968  2,338  8,D93 
IIIDINA  mL CAMPO  - - - 481  - M2 
- - - 2,682  - 3,M5 
RIBADAVIA 
- - - - - -
- - - - - -
VILLAFRANCA  DKL  PENEDES 
371  - - 315  286  -
- - 2,183  1,859  2,412  -
VILLAR  DIL  ARZOBISPO 
396  - - - ~  - - - - 2,897  2,574  -
VILLARROBLEOO  - - 281  3M  364  440 
- - 1,910  2,064  2,362  2,861 
YIND  TINTD  Rl 
BBPAHA 
- - 311  311  395  518 
- - 2,142  2,382  a.~  3,389 
RIQDENA 
'!1/fl  338  391.  ~  - -
- - 2,109  2,274  2,539  3,326 
RIUS  - - - 3515  - 15153 
- - - 2,43:;  - 3,1589 
VILLAJ'RANCA  DIL  BIIRZO 
3SD  3SD  -
De?  - - - - 2,523  2,487  2,567  3,874 VINmPMIOOM 
MN  /DOL./BL 
llm/SVOL. IBL  :r  J  ..  A  ..  :r  :r  A  s  0  N  D  1988 
ESPANA 
VINO  TINTO  R2 
BSPANA 
397  396  376  398  392  39:5  417  426  404  4e5  481  5e9  410 
2,1580  2,574  2,439  2,582  2,544  2,!565  2,709  2,764  2,626  2,955  3,121  3,627  2,~9 
CALATAYUD  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
FALSET 
416  -
392  4U  -
402  415  - 395  488  583  571  445 
2,698  2,eee  2,Ma  2,671  2,159'1  2,689  2,693  - 2,15615  3,1"18  3,787  3,703  2,891 
mtiLLA 
394  -
39&  482  489  4111  439  4157  te:l  424  410  408  406 
2,15515  2,1594  2,1574  2,689  2,AI5  2,661  2,8150  2,968  2,888  2,7152  2,A9  2,648  2,635 
NAVAIDARNERO 
Me  352  351  357  356  !IS?  362  360  - - - - 31S9 
2,386  2,:aaa  8,879  2,:519  2,389  2,:518  8,3153  2,368  - - - - 2,338 
RIQDENA.  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
TORO  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLINA 
367  - - - - - - - - 507  448  - 441 
2,383  - - - - - - - - 3,292  2,986  - 2,860 
FRANCE 
VINS  BLANCS  Al 
PRANCE 
22,03  23,M  21,96  22,215  21,159  21,57  21,41  21,21  21,~  21,28  26,11  25,31  22,50 
2,962  3,1A  2,903  2,993  2,903  2,901  2,879  2,802  2,9U  2,861  3,1510  3,403  3,026 
BORDEAUX 
22,21  24,U  22,13  22,42  21,67  21,52  21,37  21,15  21,91  21,32  26,41  25,45  22,66 
2,987  3,242  2,976  3,816  2,914  2,894  2,874  2,844  2,946  2,867  3,~1  3,422  3,047 
IW1'l'ES 
20,52  22,21  20,72  21,62  21,30  21,85  21,55  21,49  21,33  21,10  21,80  22,78  21,t8 
2,760  2,986  2,786  2,98'7  2,865  2,938  2,898  2,890  2,868  2,837  2,932  3,063  2,889 
VJNS  ROUGES  Ill 
J'RANCB 
18,00  18,21  18,36  18,151  18,66  18,66  18,84  18,52  18,M  19,09  19,47  19,78  18,73 
2,420  2,449  2,469  2,4911  2,1510  2,1509  2,153:5  2,491  2,498  2,1566  2,619  2,6159  2,1519 
BASTIA 
17,90  18,52  18,60  18,77  - - 25,92  - - - 17,00  - 19,01 
2,48'7  2,490  a.~  2,524  - - 3,480  - - - 2,286  - 2,1556 
BIZIERS 
17,91  18,23  18,3:5  18,60  18,73  18,66  18,69  18,08  18,M  18,92  19,46  19,84  18,71 
2,408  2,452  2,465  2,502  2,518  2,510  2,513  2,499  2,499  2,544  2,616  2,667  2,516 
Dll'PELLIDl 
1'1,96  18,24  18,32  18,40  18,50  18,25  18,57  18,60  18,73  18,96  19,05  19,32  18,5'1 
2,415  2,453  2,464  2,475  2,488  2,454  2,498  2,501  2,519  2.~  2,562  2,597  2,497 
NARBOHNE 
18,17  18,35  18,69  18,90  19,13  18,99  18,76  18,76  18,71  19,49  19,91  28,26  18,99 
2,443  2,468  2,513  2,541  2,573  2,553  2,523  2,1522  2,516  2,620  2,677  2,723  2,553 
HIMES 
17,81  18,01  18,31  18,24  18,39  18,158  18,38  18,30  18,38  18,87  19,47  19,73  18,49 
2,395  2,422  2,462  2,4fi2  2,473  2,499  2,472  2,461  2,472  2,538  2,618  2,Q53  2,486 
PIRPIONAN 
18,60  18,3:5  18,30  18,46  18,25  18,41  17,68  - 18,93  20,31  19,73  28,23  18,75 
2,:5el  2,4615  2,t61  2,48a  2,464  2,476  2,3'1''1'  - 2,5te  2,731  8,804  2,719  2,1521 
YJNS  ROUGES  R2 
PRANCE  18,71  18,02  17,98  18,10  --- 17,68  17,61  18,47  18,43  - - - - -
2,377  2,369  2,484  2,478  - - 2,1516  - - 2,423  2,418  - 2,43:5 
BASTIA 
17,68  17,61  18,47  18,43  - - 18,71  - - 18,02  17,98  - 18,10 
2,377  2,369  2,484  2,478  - - 2,516  - - 2,423  2,418  - 2,43:5 
BRIGNOLLBS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
54 VIN'l.'TlBIIBf411 
11M  /I'IOL. /RL 
ICU/IVOL. /8L  J  l  M  A  M  J  J  A  s  0  H  D  1989 
ESPANA 
Vllll  TINTO  R2 
&AlA 
613  644  -
632  ~  640  603  5&6  15152  tllll  1526  -
-
3,979  4,181  3,928  4,102  4,31110  4,156  3,914  - 3,1576  3,616  3,9'14  3,4415  3,9M 
CALAUYUD  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
bL8I'1' 
1578  ~9  722  883  D79  eee  - - - - - - -
3,768  3,886  - 4,686  - - - - 3,966  - - 3,790  3,936 
mm.tA 
616  665  615  - 6'72  6315  622  - 549  552  551  - 618 
3,998  4,314  3,928  - 4,359  4,123  4,038  - 3,591  3,616  3,686  - 4,023 
NAVALCARRIRO 
~  618  592  1527  483  571  - - - - - - -
- - - 3,8215  4,812  - 3,842  - 3.447  - - 3.163  3,715 
BIQUINA  - - - - - '7115  - - - - - - 7U 
- - - - - 4,640  - - - - - - 4,648 
'1QI) 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
9ILLWA 
639  639  - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 4.~  - 4,18D 
FRANCE 
VIMS  BLAMeS  Al 
JlW1CI 
24,97  2'7,54  2'7,38  2&,78  85.81  85.22  28,~  26.85  85,12  28,24  29.3D  29.69  2'7,18 
3,310  3.6151  3.622  3.l550  3,341  3.342  3,778  3,15159  3.263  3,669  3,813  3,85'7  3,1564 
BCIUIIAlJX 
215.37  2'7,90  2'7,34  27,78  215,88  86,1'7  28,~  8'1',79  86,42  28,64  29,89  29,69  2'7,71 
3,363  3,698  3,625  3,~  3,420  3,469  3,778  3,684  3,432  3,728  3.883  3.857  3,644 
IIAN'l'BS 
23,18  22,75  27,CII7  81,48  23,31  24,82  Z,37  81,3'7  81,89  25,42  24,55  - -
3,072  3,816  3,~  3,234  3,890  3,289  - 3,363  3,166  3,129  3,302  - 3,235 
VIMS  ROUGES  Rl 
JIWICI 
28,06  28,46  28,75  21,25  21,39  21,29  21,40  21,42  21,8e  22,74  23,31  24,11  21,66 
2,6159  2,712  2,7151  2,818  2,83!5  2,823  2,837  2,834  2,831  2,9153  3,028  3,131  2,8C51 
BASTIA 
18,85  21,48  •••  - - 28,1515  ..~  21,07  - 21,07  21,24  - 28,152 
2,499  2,836  8,878  - - 8,7M  8,717  8,'793  - 2,738  8,7159  - 2,m 
.u:RS 
21,14  20,38  28,'19  21,36  21,41  21,37  21,54  21,40  21,7'7  22,66  23,36  24,24  21.70 
2,669  2,702  2,715?  2,832  2,837  2,832  2,855  2,831  2,8S8  2,94'7  3,034  3,149  2,8DD 
IDI'l'l'BLt.IIR 
20,10  20,2'7  20,81  21,30  21,40  21,17  21,115  21,34  21,81  22,62  22,93  23,97  21,415 
2,664  2,688  2,758  2,823  2,837  2,806  2,804  2,819  2,833  2,938  2,9'18  3,115  2,825 
tiABIDim 
20,39  20,615  2CII,&e  21,44  21,50  21,08  21,60  21,72  21,99  23,32  23,62  24,48  21,94 
2,704  2,737  2,7M  2,842  2,8S0  2,860  2,863  2,879  2,8!S7  3,029  3,068  3,181  2,888 
IIDII8 
20,17  20,51  28,68  21,01  21,20  21,21  21,34  21,40  21,73  22,72  23,41  23,91  21,55 
2,673  2,719  2,742  2,784  2,810  2,811  2,828  2,830  2,823  2,952  3,041  3,106  2,836 
PIRPIOHAN 
28,18  28,75  28,74  21,34  21,36  21,28  21,27  21,06  21,90  22,86  22,67  23,20  21,53 
2,675  2,751  2,749  2,828  2,832  2,821  2,820  2,778  2,844  2,970  2,9415  3,013  2,832 
VIlli  RGUGII  112 
JlWD 
18,98  19,56  19,43  - - 19,87  - - - 21,63  21,95  - 20,43 
2,516  2,593  2,5'715  - - 2,635  - - - 2,810  2,8152  - 2,68'7 
BASTIA 
18,98  19,56  19,43  19,8'7  21,63  21,95  8CII,43  - - - - - -
2,516  2,593  2,5'75  - - 2,6315  - - - 2,810  2,852  - 2,687 
liUOI«lLLLS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -VINTTTPNIOOC 
ati /IVOL./HL 
IDJ!SVOL. /HL  81/B:i  Em/86  86/87  87/88  88/89 
ESPANA 
VINO  TINTO  R2 
BSPAHA 
- 418  368  392  Me 
- 2,813  2,529  2,548  3,502 
CALATAYUD  - - - - - - - - - -
lALSI'l'  - 42:5  - ..  Me 
- 2,M7  2,752  2,633  3,674 
.TtiiiLLA  - 413  385  483  527 
- 2,861  2,842  2,614  3,42111 
NAVAIDARNIRO 
- 396  3211)  3156  ~~ 
- 2,'147  2,198  2,:512  3,862 
RIQOINA  - MD  71D  - -
- - - 2,848  4,640 
'l'ORO  - - - - - - - - - -
VILLENA 
- 413  334  480  473 
- 2,867  2,295  2,599  3,068 
FRANCE 
VINS  BLANCS  Al 
J'RANCE 
21,41  80,62  18,98  ae,va  25,18 
3,012  2,902  2,63l  2,818  3,365 
BORlJIAUX 
21,88  80,96  18,89  21,2:5  25,68 
3,079  2,949  2,622  2,8D7  3,432 
NANTES 
20,08  20,18  19,32  19,93  22,81 
2,82:5  2,840  2,681  2,688  3,046 
VINS  ROUGES  Rl 
FRANCE 
17,79  18,92  18,72  18,13  20,31 
2,!504  2,662  2,597  2,438  2,704 
BASTIA 
18,67  17,41  17,12  19,18  19,71 
2,3&5  2,458  2,375  2,5'78  2,81-1 
BIZIERS 
17,70  18,88  18,55  18,07  80,31 
2,491  2,607  2,1573  2,430  2,705 
IDm'ELLIER 
17,85  18,98  18,81  17,94  20,20 
2,513  8,671  8,689  2,413  2,690 
NAlUIOHNI 
17,79  19,07  18,8D  18,~  20,54 
2,!504  2,683  2,616  2,468  2,737 
NDIES 
17,87  18,93  18,82  18,85  20,2-1 
2,515  2,664  2,611  2,428  2,695 
PIRPIONAN 
18,29  19,15  19,46  18,46  20,58 
2,573  2,695  2,'180  2,483  2,739 
VINS  ROUGES  R2 
FRANCE 
16,26  17,51  17,18  17,41  18,9111 
2,288  2,ol6ol  2,38ol  2,3&1  2,513 
BASTIA 
16,26  17,51  17,18  17,41  18,90 
8,288  2,ol64  2,381  2,3&1  2,513 
BRIONOLLIS  - - - - -
- - - - -
56 VINTITPMIOOA 
llf /JVOL, /HL 
JDJ/SVOL. /HL  19M  1980  1986  1987  1988  1989  19911  1991  1992  1993  19M 
ESPANA 
VJNO  TJMTO  R2 
&ANA 
388  3'16  410  606  - -
- - 2,62'7  2,533  2,6:59  3,944 
CALATAYUD  - - - - - - - - - - - -
lALSI'l' 
~  - - 420  482  ~ 
- - 2,949  2,751  2,891  3,936 
.J'IELLA  - - 393  385  406  618 
- - 2,7U  2.~  2,635  4,023 
IAVAIDARNIRO  - - 363  330  3e9  5'11 
- - 2,512  1,247  1,3:ia  3,715 
RIQUIIIA  - - MD  - 715  -
- - - 2,248  - 4,640 
'1'(R) 
- - - - - -
- - - - - -
VILLl!XA  - - 379  ~  441  ~ 
- - 2,618  2,463  2,860  4,185 
FRANCE 
VJNS  BLANCS  Al 
J'IWIOB 
18,77  21,22  20,22  19,57  22,50  2'7,08 
2,eee  2,986  2,832  2,&87  3,026  3,1564 
BORDIAUX  21,77  21,75  81,19  19,15<&  22,86  2'7, 71 
3,064  3,061  2,828  2,682  3,047  3,644 
twm:S 
18,52  20,63  20,31  19,68  21,<&8  24,55 
2,645  2,904  2,843  2,69'7  2,889  3,2315 
VINS  ROOGES  Rl 
J'IWICI 
17,38  18,48  19,04  18,17  18,73  21,66 
2,<&91  2,601  2,666  2,495  2,519  2,8:51 
BASTIA 
16,06  17,31  17,35  17,22  19,01  20,52 
2,290  2,4:36  2,W  2,375  2,556  2,697 
BIZIIRS 
17,35  18,46  19,02  17,96  18,71  21,70 
2,<&84  2,598  2,663  2,468  2,516  2,855 
IDITPELLIIR 
17,41  18,57  19,07  18,17  18,157  21,<&15 
2,494  2,614  2,672  2,495  2,497  2,825 
lfARB(Hil 
17,2'7  18,50  19,14  18,29  18,99  21,94 
2,4:75  2,603  2,682  2,1512  2,15153  2,888 
NIJIIB  17,152  18,46  19,16  18,M  18,<&9  21,1515 
2,1506  2,598  2,684  2,580  2,486  2,836 
PIRPiatiAN 
18,37  18,61  19,32  19,18  18,75  21,53 
2,624  2,619  2,70D  2,629  2,521  2,832 
VINS  ROUGE:S  R2 
J'RANCE 
15,99  17,20  17,48  16,88  18,10  20,43 
2,280  2,42'7  2,449  2,316  2,433  2,687 
BASTIA 
115,99  17,20  17,48  16,88  18,10  20,<&3 
2,280  2,42'7  2,449  2,316  2,433  2,687 
ECIIIOLLIS 
I 
- - - - - -
- - - - - -
57 VINTl'TPNIOOM 
Ill /IVOL. /HL 
ECU/IVOL./BL  J  r  N  A  N  J  J  A  s  0  N  D  1988 
IT ALIA 
VINI  BIANCHI  Al 
ITALIA 
3435  3504  34:51  35'11  3466  M17  3167  3210  3347  3758  - 3836  ~19 
2,143  2,186  2,1:)3  2,228  2,162  2,132  2,163  2,003  2,088  2,344  2,34:5  2,392  2,195 
BAlU 
3M7  3300  3300  33M  3300  3169  3300  3300  3147  3108  3108  3181  3243 
2,888  2,8G9  2,89  2,8a9  2,009  1,9'17  2,0e9  2,059  1,963  1,934  1,934  1,983  2,023 
CAGLIARI  sees  3680  ~32  3688  3680  3600  3600  - 3680  3721  3885  4000  3668 
8,226  8,8&6  8,883  2,8&6  2,246  2,248  8,248  - 2,246  2,322  2,W  2,487  2,288 
CHII'l'I  - 3488  Ma2  31588  M68  3480  3400  3480  3386  - - - MM 
- 2,121  2,188  2,183  2,163  2,121  2,121  2,121  2,112  - - - 2,140 
RAVENNA( LUOO,:rAINZA) 
38!50  38!50  38!50  38M  388111  3'1S0  3'100  36'19  3896  406'1  484e  38D8  -
8,402  2,402  2,482  2,398  2,3'11  2,339  2,308  - 2,296  2,430  2,:531  2,648  2,407 
'l'RAPAHI ( ALCAII>) 
31MJ  3143  3144  ~ 3131  3875  3045  3000  3105  3278  3433  3629  3213 
1,ieD  1,988  1,961  1,986  1,983  1,919  1,91110  1,871  1,937  2,Me  2,142  2,263  2,004 
TRIVISO  -
- - - - - - - - - - 4400  4400  4400 
- - - - - - - - - - 2,  7-lti  2,741  2,743 
VINI  ROSSI  Rl 
IT  ALIA 
4148  U83  4296  4216  41-lti  4186  4144  4176  3914  377?  4319  4884  4165 
2,582  2,571  2,1581  2,630  2,586  2,611  2,585  2,605  2,442  2,3!S6  2,694  3,044  2,598 
ASTI 
4290  4478  4484  4441  4441  4441  4441  4448  4526  4619  M89  5800  4666 
2,676  2,794  2,798  2,"n0  2,770  2,770  2,770  2,770  2,823  ..  2,881  3,424  3,614  2,911 
nmm: 
3200  3200  3200  3184  3100  3867  311100  311100  2967  2938  3289  3480  312D 
1,996  1,996  1,996  1,986  1,934  1,913  1,871  1,871  1,850  1,833  2,852  2,119  1,949 
LICCE  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PISCARA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ....  - - - -
RmOIO  BIIILIA 
4289  4380  4380  4872  4177  4823  4813  S900  3'708  4388  4380  4600  4197 
2,675  2,682  2,682  2,665  2,606  2,518  2,584:  2,433  2,388  2,682  2,682  2,807  2,618 
1'BIVlSO 
- - - - - - - - - - ~ :5900  3926 
- - - - - - - - - - 2,464  2,429  2,447 
VIRCitA 
3950  3950  3950  3950  3950  3950  3950  3950  3950  - 4282  4396  4016 
2,464  2,464  2,464  2,464  2,464  2,464  2,464  2,464  2,464  - 2,671  2,742  a.~ 
VlNI  ROSSI  R2 
IT  ALIA 
Mea  3085  3156  313S  3179  3847  3234  - 3183  3293  3260  3383  3248 
2,122  1,92S  1,975  1,9M  1,983  2,02S  2,018  - 1,986  2,0M  2,034  2,109  2,021 
BARLE'l'l'A 
3224  '9/J77  3151  3108  3100  3100  3100  - 3100  3300  3162  3269  3156 
2,011  1,928  1,965  1,934  1,934  1,934  1,934  - 1,934  2,059  1,973  2,038  1,969 
BARI 
3488  3400  3488  3400  3400  3480  3400  - 3289  3883  3480  3793  3422 
2,121  2,121  2,121  2,121  2,121  2,121  2,121  ..  2,052  2,048  2,121  2,366  2,135 
CAGLIARI 
"" 
- - - - - - - - - - - 4000 
2,495  - - - - - - - - - - - 2,495 
LICCE  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
TA8AN'l'O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 VINTTTP/IIBB/1 
..  /IVOL./HL 
lDJ/IVOL./HL  1  r  M  A  M  1  1  A  s  0  N  D  1989 
IT ALIA 
YJNI  BIANCHI  Al 
ITALIA 
-1  - - ""  - 4'710  41560  4'78'7  4889  5492  - - 4'7'74 
2,469  2,62:)  2,741  2,'186  2,878  2,870  2,778  2,911  2,917  3,m  3,2811  3,376  2,88'7 
BABI 
3803  3601  uee  41ee  41ee  4100  4100  uee  - - 4960  4580  W76 
2,1915  2,318  2,498  2,498  2,498  2,498  2,498  2,48'7  - - 2,9159  2,68!5  2,4'72 
CAGLIARI 
4129  4174  4406  4480  4500  4850  4500  44ee  4350  4980  eeee  6850  4631 
2,016  2,043  2,684  2,681  2,'742  2,950  2,742  2,607  2,596  2,971  3,8  3,610  2,884 
CIIIB'1'I  - 38M  41fl8  - - 4680  - 41590  41156  - - - 43&15 
- 2,346  2,529  - - 2,803  - 2,7915  2,479  - - - 2,636 
RAVIHHA(LOCJO,JAINZA) 
443e  41508  46215  4760  48150  4868  48'715  4863  49159  15742  15'796  5883  sees 
2,703  2,747  2,819  2,901  2,9156  2,960  2,971  2,9157  2,~  3,426  3,~9  3,510  3,029 
'l'RAPAHI ( ALtJNI)) 
3738  3970  4190  4150  4313  4293  4109  4100  43'14  4935  5088  586?  4368 
2,278  2,428  8,1553  a.~  8,688  8,618  8,MJ3  2,498  8,609  2,944  2,983  3,123  2,&38 
i'RIVISO 
- 15200  15200  15200  5200  9a0  5256  5300  5474  5862  5980  5900  5416 
- 3,169  3,169  3,169  3,169  3,169  3,203  3,222  3,266  3,497  3,:sal  3,581  3,273 
YINI  ROSSI  Rl 
IT  ALIA 
5367  - 15139  4906  5178  4'783  ~2  4592  4895  4911  5379  6692  6002 
$,8'7e  $,187  $,1$1  1,9V1  a,1De  1,910  1,774  8,791  1,981  I,Ne  a,.a.e  a,tn  a,eoe 
ASTI 
15800  6125  6123  612!5  6125  6125  5500  6125  6125  - - . '7885  621.5 
3,5M  3,732  3,731  3,'732  3,732  3,'732  3,352  3,699  3,655  - - 4,70G  3,'7'715 
liRBNZI 
3408  3MJ0  3682  37'79  3881  3860  3908  3908  3971  -1272  4517  43afl  38M 
2,072  2,133  2,19Ci  2,383  2,316  2,352  2,377  2,378  2,369  2,549  2,.  2,1596  2,3D6 
LICCI  3750  uee  4480  4888  - - - - - - - - -
- 2,2815  2,499  - - - - - - 2,6215  - - 2,4'7'7 
PISCARA  - 3998  4271  48  4500  4500  ~ 4500  - 4500  5380  544'7  45IM 
- 2,436  2,602  2,613  2,742  2,'742  2,742  2,742  - 2,6815  3,162  3,250  2,'733 
RmOIO liiiLIA 
4550  4669  46815  47ee  5300  4900  5133  - - - 6933  - 15056 
2,773  2,845  2,8515  2,866  3,230  2,986  3,128  - - - 4,137  - 3,078 
'l'RIVISO  - 4500  415ee  ..  4500  4500  41548  4610  MJ33  15310  151581  5'7D0  4'198 
- 2,742  2,742  2,742  2,742  2,742  2,766  2,797  3,003  3,168  3,282  3,431  2,900 
VIR<lfA  4875  -1718  ,718  48111  - 4888  - - - - - eeee  o&883 
- 2,849  2,864  2,864  2,921S  2,937  - - - - - 3,938  2,989 
VINI  ROSSI  R2 
IT  ALIA  3717  3790  .U15  •w  42S8  4393  ,.3  4279  4318  MJD9  151715  54!5'7  4.t2l5 
2,265  2,389  2,ae?  2,1591  2,D82  2,677  2,1561  2,613  2,1576  3,818  3,888  3,8156  2,6'7'7 
BARLEn'A 
3625  3671  4100  41e0  4100  4100  4100  4100  - - 4611)0  - 3988 
2,237  2,209  2,498  2,498  2,498  2,498  2,498  2,498  - - 2,745  - 2,428 
BARI 
3750  3978  4100  4133  4200  4168  4167  4158  4200  - 5000  5180  414'7 
2,285  2,424  2,498  2,518  2,5159  2,1548  2,539  2,524  2,506  - 2,983  3,843  2,517 
CNJLIARI  - - - - - 47MJ  - 4300  4800  MJG9  15769  61581  532:5 
- - - - - 2,895  - 2,59'7  2,864  3,018  3,442  3,878  3,186 
LJX:CE 
3900  41&1  4478  4Me  4669  4400  4388  - -1231  - - - m2 
2,377  2,15fl8  2,729  2,742  2,845  2,681  2,623  2,1525  - - - 2,689 
T.ARAN'ro 
- 3900  - - - - - - - - - 5300  4608 
- 2,377  - - - - - - - - - 3,162  2,769 
59 VINT'lTPMIOOC 
MN  /SVOL./HL 
IDI/JVOL. /BL  84/80  80/86  86/87  87/88  88/89 
IT ALIA 
VINI  BIANCHI  Al 
IT  ALIA 
- - - - -
2,138  2,621  2,415  2,176  2,588 
BARI 
2973  36te  3498  - -
2,076  2,4M  2,246  2,8'74  2,182 
CAGLIARI 
3084  3908  3596  3541  4108 
2,1M  2,632  2,314  2,289  2,531 
CRIITI 
3176  - - 38'79  4388 
2,168  2,576  2,388  2,fM8  2,677 
RAVEHHA(LOOO,lAINZA) 
- - - - -
2,322  2,773  2,M7  2,369  2,729 
TRAPANI ( ALCAII>)  - - - - -
1,.  2,373  2,172  1,931  2,376 
'l'RIVISO 
~l137  tu8  -1373  4aee  5182 
2,618  2,991  2,814  2,621  3,U7 
VINI  ROSSI  Rl 
IT  ALIA 
- - - - -
2,755  3,83'7  2,619  2,5'19  3,811 
ASTI 
- - - - -
3,189  3,347  2,719  2,'ni1  3,681 
liRINZB 
3148  381.9  3818  31'12  3588 
2,1g3  2,578  2,4!58  2,M1  2,1D9 
LICCl:  - - - - 39&8 
- - - - 2,48'7 
PIBCARA 
3800  3988  3966  - 4374 
2,6M  2,691  2,~2  - 2,665 
RmOIO  JIIILIA 
- 4630  4155  41-M  4664 
2,782  3,135  2,674  2,594  2,8fi6 
'l'RIVISO 
3477  4891  3923  388e  4419 
2,428  2,762  2,524  2,3?1  2,701 
VIROMA  - - 39'18  ~ ~ 
2,486  2,785  2,55e  2,464  2,803 
VINI  ROSSI  R2 
IT  ALIA 
3319  3965  3817  3167  -
2,311  2,676  2,!88  1,976  2,3615 
BARLE'l"l'A  - - 3703  3183  3606 
- - 2,383  1,936  2,219 
BAR! 
3259  3966  3535  3260  3861 
2,276  2,676  2,2'75  2,834  2,368 
CAGLIARI 
3800  43158  - 3772  ~33 
2,654  2,935  - 2,353  2,752 
LICCE  - 4818  - - 4349 
- 2,711  - - 2,649 
TARANTO 
3258  3893  3758  - 3900 
2,275  2,62'7  2,413  - 2,377 VIN'.ITfPIIIOOA 
•  /IVOL./HL 
D/IVOL./HL  1984  198:5  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
IT ALIA 
VINI  BIANCHI  Al 
IT  ALIA 
2888  3496  39~6  361~  3519  4'174 
2,069  2,411  2,628  2,304  2,195  2,887 
JWU 
2751  3318  3620  3499  3243  4076 
1,969  2,284  2,416  2,231  2,023  2,472 
CAGLIARI 
2956  M88  3918  3G62  3668  4630 
2,064  2,409  2,615  2,256  2,2S8  2,804 
CRIITI 
2799  3439  !3818  3404  3431.  4345 
2,002  2,368  2,546  2,173  2,1t0  2,634 
RAVENNA( LUOO, l'AINZA) 
3062  3666  4141  3892  !3858  5008 
2,192  2,5:52  2,748  2,481  2,407  3,029 
'l'RAPAIII ( AI£JI6J) 
2728  3199  3558  3166  3213  4360 
1,944  2,81116  2,36D  2,~  2,004  2,639 
TRIVISO 
3200  4Z&  4468  4268  4.4.00  5416 
2,358  2,920  2,94.2  2,725  2,743  3,273 
VINI  ROSSI  R1 
ITALIA 
3238  4206  4397  t081  U&c5  5002 
2,314  2,913  2,923  2,549  2,~  3,056 
ASTI 
3779  4665  48'78  4227  4666  621.5 
2,703  3,220  3,253  2,691  2,911  3,775 
liBIHZB 
28M  3393  3988  3675  31.2D  3894. 
2,0t52  2,341  2,159"1  2,341  1,949  a.~ 
LICCB 
4088  - - - - -
- - - - - 2,4'17 
PISCARA 
- 3800  3979  - - 4.504 
- 2,654  2,630  - - 2,'133 
RJmiO DIIILIA 
3079  4476  4539  4050  4197  5056 
2,226  3,113  3,023  2,588  2,618  3,070 
1'RIVISO 
312'1  ~  -4081  ~ 3926  4798 
2,268  2,732  2,691  2,444  2,447  2,900 
VJRaCA 
3212  3910  4120  3950  4016  4883 
2,285  2,699  2,'13'1  2,513  2,505  2,969 
VINI  ROSSI  R2 
IT  ALIA 
3122  3531  3855  3448  3240  4425 
2,23'1  2,432  2,568  2,199  2,021  2,6'17 
BARLE'ITA 
- - 3625  34~  3156  3988 
- - 2,332  2,193  1,969  2,428 
BARI 
3100  3537  3904  3461  3422  4147 
2,222  2,4M  2,612  2,210  2,135  2,1517 
CMLIARI 
:5SH  - 43De  :5781  4880  o.e 
2,654  - 2,~  2,308  2,495  3,186 
LICCE  - - 4017  - - 4372 
- - 2,710  - - 2,659 
TARAN'ID 
2975  3259  3884  3750  - 4600 









;r  ..,  • 
A  • 
;r  ;r  A  8  0  II  D 
AFGIF'TER  - SUIUCER  ABSCH0PFUHGEN-ZUCKER 
SUGAR  LEVIES  EXACCIDN-AZUGAR 
PRELEVEMENTS  SUCRE  PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIICER  DIR .NIYELADDR£5-ACUCAR 
EIIeGPEJ riA TH  ZAXAPH  1988 
C.l. 
1'M11111  31,88  4-1,1f  4-1.,18  4-l,M  .......  M,51  88,81  33,13  35,92  36,81  36,17  !Ci,M 
1'7U 1191  31,i8  U,U  U,22  U,M  "·· 
:.W,Ci1  28,81  aa,13  35,92  36,81  :56,e7  ~.M 
1'711 u  11  !8,88  U,l.&  U,22  U,M  "·· 
~.51  28,81  33,13  35,92  36,81  36,87  35,M 
1'7e118 Sll  ••  88  41,16  41 ••  U,M  .......  ..,,151  •••  aa,u  •••  •  •• 
11,87 .  .  .,. 
1'71111..  •••  111,11  ''·" 
.&I,M  ,,,.  <I&, Ia  4e,D1  43,8&  e,e  a,aa  M,89  M,81. 
1'7U 99 11  .&9,42  111,11  .&9,91  .&9,M  .&9,e1.  "·~ 
.-,Dl  fa,a&  .&a,45  flt,S!  M,89  M,81. 
1'M111 Sll  fl,32  Be,11  "·" 
fi,M  f9,81.  "·~  .-,D1  43,86  e,e  fD,32  M,89  44,81. 
AF1iiFTER  - SIRUP-SUIKER  ABSCH0PfUICEN-SIRUP£  - ZUCKER 
SYRUPS  - SUGAR  LEVIES  EXACCIDN-JAMIIES  - AZUCAR 
PIIEL!V!MENTS  SIRDPS  - SUCRE  PRELIEYI-SCIROPPI  -ZUCCHERO 
HEF'F'IIIIiEN-SIRODP  - SUIKER  DIR.NIYELADCIIIE5-XARDPES  - ACUCAR 
EIDOPEJ riA DPIIIIA-ZAXAPH  1988 
C.l. 
1.,..  11  .  ... .... I,DIIS  1,009  l,fl18  '·"""' 
•• .-a ........  I,.&DM  1,4DDD  l,fltll '·"" 
1'182. 91  .... .... 1,5115  l,f959  l,f918  '·'""' 
1,4154  1,4381  1,4538  1,4555  1,4511  1,4481 
1'118 3111  09,75  De,M  09,.,.  09,82  !59,!6  58,1D  u.~  M,18  M,M  Dl,25  55,16  53,75 
1.,. ... 11  !59,'15  58,M  !59,.,.  59,82  59,!6  58,11ti  53,:56  M,18  M,M  56,25  55,16  53,'15 
1'118. 11  59,75  58,M  59,.,.  59,82  59,!6  58,1D  53,~  51,18  M,M  Dl,25  55,16  53,75 
1'7WII ••  ...... .... I,DIIS  1,69159  l,fl18 '·'""' 
l,fiM  1,6!81.  1,65:18  1,4555  l,fltll  l,ffll 
1.,. Sll.  De, "'Ii  IJB,M  ..  ,.  Dl,82  51,11  68,11i  51,35  01,18  M,M  •••  DD,16  U,"'li 
1'M8 91 61  1,4WI  1, ..  I,IIIIS  l,f959  l,f918 ...  .,..  1,481K  1,4381  1,4538  1,4555  .. ~  8,4481 
1'182  91  ?1  8,4-918  .....  I,Del5 ···-
1,4918  8,f"'ll  8,41H  8,~ 8,.&538  1,.&555  8,f581  8,4481 
1'112  91  91  ..... .....  l,:iii."S  l,f959  8,.&918 .  ....  8,4854  8,4381  8,4538  8,.&555  8,f581  8,4481 
211&  91  31  59,'15  58,M  59,.,.  59,12  59,!6  58,16  u.~  M,l8  M,M  56,25  55,16  53,75 
8118. D9  1,4WI .... I,DIIS  1,-19159  8,f918  ...  .,..  8,481K  l,o1!81  l,flt38  8,4DDD  1,4ael  8,4488 
64 SllC'.l'TTlflia 
DJ/11110 
l  r  • 
A.  • 
l  l  A.  s  0  • 
D 
AfGIFTER  - SUKKER  MscttaPFUNG£N-ZUCKER 
SUGAR  LEVIES  UACCIDN-AZUGAR 
PRELEW:MENTS  lUCRE  PRELJEVI-ZUCCHUO 
HEFF'INGE:N-SUIIC£R  DIR.NIVELMJOR£5-ACUCAR 
ElltoPEI riA TH  ZAXAPH  1989 
C.l. 
1'M11J. 11  3'7,11  315,!5  3!,!11  31,1'7  31,98  !1,29  1!fl,11  86,93  86,62  1!fi,1J.  86,18  !1,49 
1'71111 91  'f/1,11  !6,35  33,51  ~.1'7  31,98  !1,29  111,18  2&,93  26,62  111,11  2&,18  !1,49 
1'M1 18 u  87,11  •••  ....  18,1'1  as. ••  •••  8'1,11  •  ••  •  •• 
8'1,11  •.sa  ••• 
1'71112 91  3'7,11  !6,35  33,51  32,1'7  31,98  !1,29  111,18  2&,93  26,62  111,11  26,18  !I,.W 
1'711 91.  44,39  48,61  41,49  39,15  3'7,8S  3S,M.  116,81  D,98  10,'16  31,'11  3.'5,31.  36,88 
1'711  99 11  44,39  48,61  41,49  39,15  'f/1,23  33,M.  2&,81  23,98  1!1,'16  31,'71  S!,M  36,18 
1'181.  99  91  44,39  42,61  41,49  39,«5  3'7,23  33,M.  86,81  23,98  1!fl,'16  31,'71  3!,31  36,18 
AflilFTER  - SIRUP-SUKIC£R  MSCH0PFUHGEN-SIRUPE  - ZUCKER 
SYRUPS  - SUGAR  LEVIES  EIACCIDN-JARMES  - AZUCAR 
PRELEVEMENTS  SIROPS  - SUCRE  PRELIEVI-SCIROPPI  -ZUCCHERO 
HEF'F'INGEN-SIROOP  - SUIKER  DIR.NlVELMJORES-XAROPES  - ACUCAR 
EJ:pQPEJ riA JIPGniA-ZAXAPH  1989 
c  .•. 
1'7112. 11  I,MII  1,~ l,teDD  1,3911  1,3'111  1,3!51  1,8711  1,1!81  I,BI  I,SI3'1  1,3316  1,~ 
1'7112. 91  1,4411  1,4311  1,41&!5  1,3911  l,'f/151  1,3!151  1,2711  1,~ I,BI  1,383'7  1,3316  1,3&2S 
1'7112  a  18  53,59  51,23  51,23  51,!1  68,93  45,8&  36,!9  3.'5,19  3.'5,911  39,47  43,43  44,87 
1.,...  11  &a,DV  M,aa  u,aa  •••  68,9a  41,8&  •••  8,18  •••  218,4'1  a,a  44,87 
1'7112 ee 11  53,59  51,23  51,23  51,!1  48,93  45,8&  36,39  3.'5,19  3.'5,91  !9,47  43,43  44,87 
1'7112  ee  91  1,4411  1,4311  1,41D5  1,3911  l,'f/1&1  1,3!51  1,2711  1,8396 ··-
I,SI3'1  1,3316  1,~ 
1'782 91 !I  53,59  51,23  51,23  5e,!l  68,93  45,8&  36,!9  3.'5,19  3.'5,91  39,47  43,43  M,87 
1'7112  98  61  '·"" 
1,4311  8,41&!5  .....  1,3'751  1,3!151  1,8711  .. ~  .....  I,SI3'1  I,SM&  1,~ 
1'712 98 '11  1,4411  1,4311  l,teDD  1,3918  1,3'151.  1,3861  1,2711  1,2!96  I,BI  I,SI3'1  1,3316  1,3625 
1'7112  98 91  '·"" 
1,4311  1,41&!5  1,3911  l,'f/151  1,3!51  1,2711  1,8396 ··-
1,383'1  1,32516  1,31&1 
21.18  91 !I  53,59  51,23  51,23  51,38  48,93  45,8&  !6,39  3!,19  SS,91  !9,47  43,43  "·87 
8118. 59  1,4411  1,4311  1,411Mi  1,3811  l,a'7&1  I,SS51  .....  1,8396  1, ..  1,383'1  1,32516  I,MIS 
65 Slll.l'tt1fl1Mt 
DJIHt ID 
19M  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1992  1993  19M 
AfliiFTER  - SUUER  ABSCIIDPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR  LEVIES  EXACCIDN-AZUGAR 
PIELEVEMENTS  SUCRE  PRELIEYI-ZUCCHEIO 
HEFf'JNGEII-SUIKER  DIR. NJYELADORE5-ACUCAR 
EIDOP£1 riA TH  ZAIIAPH 
c.s. 
1'N1 1111  - - - ....  3&,411  •  •• 
1"18111.  •••  U,'18  U,81  43,'1&  •••  .,M 
1'N1 1J 11  - - - tl,!l  3&,411  a,ae 
1'M1 u  91  - - - ....  M,tl  a,m 
1'M191.  - - - ol8,99  M,:le  3&,78 
1'M1 99 18  tl,st  46,97  ta,'l'l  51,91  M,M  3&,78 
1'M1 99 91  - - - ol8,99  M,:le  3&,78 
MOUTIII  - II.,_IUtliCIR  MICHDflfUNDIM-IIRUP'I  •  ZUCIIII 
SYRUPS  - SUGAR  LEVIES  EXACCIDN-JAMB£5  - AZUCAR 
NELEYEMENTS  SJROPS  - SUCRE  PIIELIEYI-SCIIIOPPI  -ZUCCHERO 
HEfFJNGEN-SJRODP  - SUIIfR  DIR.NIYELADDRE5-XARDPES  - ACUCAR 
EIDOPEI riA IIPOIIJA-ZAIIAPH 
C.l. 
1'M2.18  1,31'11  l,.ta  1,48&S  1,15195  l,all  1,3181 
1'M2 ••  - - - 1,4911  l,all  I,M&I 
1'711. 11  Dl,91  tMS,'I'I  DB,as  u.•  155,72  66,155 
1'711 4811  - - - DB,SJ'7  155,78  M,DD 
1'M2.11  - - - 58,97  155,72  66,155 
1.,..  91  - - - 1,4911  l,all  I,M&I 
1'M2 91.  - - - D8,97  DD,72  M,DD 
1'M2 91 61  1,31'11  1,4695  1,4863  I,D1M  l,ell  I,M&I 
1.,..  71  l,.n.  1,4180  1,4811  1,11191  1,61111  I,M&I 
1'M2 91911  - - - 1,4911  1,4:111  1,3181 
111191.  !11,91  al,'l'l  DS,IS  u ••  115,72  M,DB 




V  I  -A  N  D  E  P  0  R  C  I  N  E 
CARNI  SUINE 
VARKENSVLEES PORPC1.PNIOON 
MN  /11110  KG  PAB 
D/11110  KG  PAB  J  J  M  A  M  J  J  A  B  0  N  D  1a 
SYIN  KL  1  SCHWEINE  KL  1  PIGS  CL  1  CEADO  CL.  1 
PORCS  a.  1  SUINI  CL  1  VARitENS  KL  1  PORCO  CL  1  XOIPOEIAH  KA  1 
BllDIQUB!m:IDIB 
5949,3  5962,8  :5869,7  5~,2  :5399,3  :;&92,8  5782,5  5754,7  5998,7  6051,2  6132,2  6475,6  5898,8 
123,824 1.24,VM  122,16& 114,99'1 U2,377 122,648 120,351 119,773 124,68D 125,944 12'1,630 1M,759 122,772 
IWUWit 
1111,42 1112,66 1142,03 1133,97 1118,52 1132,00 1132,1110  1132,1110  1151,07 1154,1110  1128,40 1122,00 1130,84 
125,862 121i,a81  188,D06 127,GW 12G,868 127,377 127,377 187,:w? 129,58a 189,853 136,978 136,235 127,246 
DIO'l'SCHLAND lll 
Z8,18  MS,U  M9,85  237,0D  844,90  261,07  260,30  283,18  870,18  868,63  2'76,56  8,18  260,45 
107,373 104,148 104,7D1  99,386 182,677 109,4S8 109,133 110,383 113,243 112,6D7 117,097 122,478 109,399 
ILLAB 
22595,8 22487,2 22M9,0 21887,8 21481,5 21398,8 23145,1 24256,6 25020,5 25153,7  25114,0 25147,1 23343,1 
169,867 168,520 167,366 162,943 159,918 159,302 168,047 161,888 165,194 165,104 163,075 161,596 164,335 
ESPANA 
17978  17664  1e8?3  15442  17337  18378  80358  19386  10821  197fM)  19099  ~2  18670 
115,668 113,496 108,411  99,216 111,391 118,081 130,805 1.24,557  133,780 126,937 122,711 135,998 120,088 
FRANCE 
959,26  949,44  941,69  926,3e  902,60  902,43  913,95  892,22  916,0D  956,58  958,31 1030,55  937,45 
124,003 122,734 121,731 119,748 116,678 116,657 118,145 115,337 118,417 123,656 123,880 133,163 121,179 
IRELAND 
97,02  98,79  99,8'7  101,83  101,84  103,35  103,64  103,10  104,75  106,32  103,8Ci  103,38  102,24 
115,13& 117,133 118,413 119,78D 120,746 128,543 122,884 122,844 124,19i 186,064 123,139 122,518 181,226 
IT  ALIA 
2:58613  242851  ~  222661  209639  216224.  230710  244152  258174  263273  272540  273162  244068 
156,356 146,826 142,584 133,011 125,232 129,166 137,828 145,849 154,226 157,272 162,808 163,070 146,185 
LDIDIBOIJRQ 
6800,8  6800,0  6741,9  67'18,0  6641,9  6440,0  6490,3  6477,4  65118,0  6525,8  15756,7  6977,4  6660,1 
141,029 141,029 148,321 "'·-
~.239  134,03e 130,11M  1M,81D 1315,28D  1315,822  148,62'7 145,802 138,618 
NIDBliLAND 
301,89  291,33  291,98  286,01  291,27  310,93  297,87  272,93  285,54  289,80  292,77  307,54  293,32 
112,985 108,984 109,188 186,966 108,931 116,286 111,482 102,0'74 106,791 108,410 110,571 116,183 109,888 
UNITED  KINGJXII 
90,36  86,69  88,28  88,67  89,78  91,94  91,72  90,42  90,64  93,13  96,48  101,13  91,60 
130,1M 1.24,8'72 12'1,168 12'7,720 129,328 131,330 130,292 128,436 128,335 131,796 136,523 142,981 130,745 
C.E. 
121,132 118,eD4 117,299 U2,6De 114,332 119,300 121,395 119,657 124,221 124,438 125,753 132,006 120,8Ci3 
68 PORPC1PNI0011 
llf /1f/1/J  KG  PAB 
1DJ/1f/1/J  KG  PAB  J  J  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
SVIN  KL  1  SCHWEINE  KL  1  PIGS  CL  1  CERDO  CL.  1 
PORtS  CL  1  SUINI  CL  1  VARKENS  KL  1  PORCO  CL  1  XOIPOEI6H  KA  1 
BILOIQUE/U[DII 
6642,9  6684,3  6565,7  6345,6  65:59,5  7:524,7  7816,6  8457,6  8661,9  8100,1  7739,9  7372,:5  7372,6 
137,591 138,429 135,973 131,U5 135,845 155,834 161,880 175,1:54  179,38C)  167,749 160,291 152,682 152,686 
lWIIARK 
1128,10 1155,29 1194,42 1203,00 1231,97 1311,87 1328,87 1397,71 1449,00 1449,00 1370,20 1.237,58 1288,08 
126,342 129,370 133,7:52 134,713 13?,95? 146,904 148,808 1:56,517  162,260 162,260 153,436 138,:586 144,242 
liiJ'l'SCHLAND  • 
281,08  288,86  293,80  2J!f1,47  !00,89  346,43  36:5,66  395,24  401,24  355,05  3Z1,00  313,44  329,68 
11~,M6 122,348 1K,433 121,?52 12'7,435 146,754 155,533 168,148 17111,7tM  151,052 1:59,118 133,349 13V,972 
BLLA8 
25518,5 25628,4 25781,9 25711,2 26022,111  2:7027,5  33019,3 35645,8 37609,7  37493,9 35665,1 35515,9 30885,8 
163,454 156,668 156,229 154,187 154,682 159,468 169,270 180,992 190,934 187,160 174,619 172,583 168,354 
IBPAHA 
21077  21274  21077  198'19  28560  24219  25892  26189  26441  24256  23288  21700  22981 
140,13D  144,700 143,528 135,367 140,008 164,790 175,978 177,997 179,710 16&,881  157,738 147,483 156,024 
IRAHCB 
1tM1,75  995,18 1129,87  99?,08 1155,21 1229,38 1241,20 1328,15 1389,45 1260,94 1193,68 U03,24 U53,?5 
132,731 126,745 131,163 126,987 134,390 156,572 158,079 169,139 174,411 160,592 152,025 148,507 146,945 
IRILAND 
106,34  107,01  109,43  112,02  116,63  123,66  124,94  128,31  138,18  142,56  132,:¥-J  116,26  121,.S 
124,251 124,919 127,726 138,754 136,132 144,344 145,82!1  149,771 161,287 166,398 154,528 135,698 141,812 
IT  ALIA 
288484  253290  241385  225631  238571  288887  278208  291554  384268  335083  33342111  ~  281355 
156,569 147,686 140,667 131,<187  139,127 156,679 162,384 170,902 178,815 197,011 196,034 191,484 16&,155 
LDDIIBOORO 
71M5,a  7139,3  781111,1  781111,1  78111,1  7313,3  7916,5  8171,1  8911,0  9274,2  8826,7  M&1,3  '787e,D 
145,922 147,8152  149,119 149,119 149,119 151,456 163,740 187,147 184,522 192,165 182,796 173,159 182,999 
IIIDELAHD 
315,62  317,8C5  383,40  298,57  314,68  380,34  381,31  417,48  435,79  393,19  357,60  33D,98  384,24 
119,236 119,777 114,618 112,79D  118,878 143,711 144,529 158,233 165,207 149,1D8 135,D65 12'7,363 13&,881 
URl'l'ID  IWlOlXJI 
95,88  96,62  98,66  101,30  105,74  109,68  113,36  112,81  122,83  128,8?  120,62  186,14  109,31 
132,212 133,474 136,334 139,980 146,122 150,383 1S1,884 150,993 163,338 171,264 159,493 148,355 147,986 
C.l. 
131,865 131,503 131,445 127,950 133,562 152,421 157,910 166,799 172,811 182,832 153,484 144,010 147,083 
69 PORPC1.PIIIOOC 
Ill /188 10 PAD 
IC0/188 10 PAD  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88  88/89 
SVIN  ltl  1  SCHWEINE  KL  1  PIGS  CL  1  CEIIDO  CL.  1 
PORCS  CL  1  SUINI  CL  1  YARKENS  KL  1  PORCO  CL  1  XOIPOE16H  ItA  1 
BILGIQOBIBEIDIB 
7790,9  7960,8  7358,5  6289,6  5842,7  6616,3 
173,48'7 171,502 1157,551  131,191 121,689 137,185 
:JWIIWI[ 
1470,48 1400,41 1267,12 1152,76 U38,66 1184,38 
178,~  166,438 149,630 133,420 127,233 132,781 
~- *·• 
37t,33  338,18  179,83  807,81  29a,l53 
1152,710  11515,1574  148,986 117,068 188,010 121,167 
BLLAS  - - 22958,1 21032,9 22861,5 Z742,6  - - 198,773 179,118 1SIS,De3  1158,871 
ISPAMA 
19681  20534  Q531  2033Ci  1-MZ  21017 
1D4,7D2  155,881 163,& 13'7,289 U8,622 140,9CM 
J'lWtCE 
U10,88  9M,61  933,23 1042,17  - - - - 1158,638  131,417 180,641 133,8M 
IRILAND 
118,83  118,39  1M,63  •••  181,154  110,89 
160,721 155,175 137,224 121,346 1.80,481 129,223 
IT  ALIA  - - 270601.  235881  K1528  21515219 
- - 1,.,132 1al,-te8 1415,833  149,739 
LDIDIBOORO 
88?'1,15  8873,15  82153,15  7188,4  6648,9  7104,1 
1M,1S7 186,912 176,7!6 158,682 138,390 147,298 
NIDIBLAIQ) 
418,48  481,715  386,77  323,94  29l,87  316,815 
1154,396  1D6,781  U.3,91D  181,D37  118,279 U9,"1 
UlUTID  KD«llDD 
188,9&  11D,8D  188,78  99,18  91,89  188,89 
172,863 171,108 159,897 158,453 138,452 139,751 
C.l.  - - 147,877 138,998 120,874 133,213 PORPC1PMIOOA 
./188 KG  PAB 
Dl/188 KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
SVIN  KL  1  SCHVEINE  KL  1  PIGS  CL  1  CERDO  CL.  1 
PORCS  Cl  1  SUINI  CL  1  VARKENS  KL  1  PORCO  CL  1  XOIPOEI&H  KA  1 
BILiliQUEIBE[DII 
7834.,8  7996,8  7187,15  6136,6  IS898,8  7372,6 
173,513 172,28:S  151,694 129,M0 122,772 1152,686 
lWIIARK 
1474,55 1388,99 1235,77  1143,08 1130,84 1288,08 
178,456 165,862 145,451  131,549 127,245 144,242 
mtrrBOIILANII  Jll 
38!5,25  371,00  324,6!5  274,96  260,45  329,68 
1153,18'1  1515,&48  136,879 1US,28e  189,399 139,972 
KLLAS  - - 22889,1S  219t2,8 23Ma,1  3888D,8 
- - 196,185 174,749 164,335 168,354 
ESPANA 
19866  21588  23212  1986!5  18678  22981 
149.~  159,83e 159,3DGI  133,161 128,088 1156,024 
l'lWlCI 
- - 18915,73  982,14  937,415  1153,75 
- - 149,728 128,778 121,179 146,9e 
IRELAND 
117,97  114,70  102,30  99,68  102,24  121,48 
161,eft 1152,914  138,1539  188,474  111,826 141,882 
IT  ALIA  - - 269261  2336715  H6868  2883015 
- - 173,270 1-17,750  146,18D  164:,0155 
LIJIIIIBOURI 
8321,9  8704,0  8089,0  69'78, 7  6660,1  7870,6 
184,313  187,~  172,6DCI  147,887 1S8,616 162,999 
IIIDIRLAND  419,79  422,97  372,4:3  319,115  293,32  3154,24 
1M,918 1157,382  138,1581  118,8158  189,888 134,881 
UIITID Kl)DJDI 
109,30  104,18  99,73  98,38  91,50  189,31 
176,684 168,484 156,837 14:7,977  130,7415  147,986 
C.l.  - - 144,267 128,7Z1  120,8Ci3 14.7,083 
71 PlllPOJ11WIIJIII 
•  liD PI\B 
JDI/ID PI\B  ;r  J'  • 
A  • 
;r  ;r  A  8  0  I  D  1988 
UIIE  KOTELETTSTRANGI:  LOINS  CIILETE- LDIG:S 
LIIBAT!  ICAMONM)(N  LIIIIOS  MPAID-DBYIICH XIIPA 
BIID~D 
ia,S  1a,1  ia,S  He,D  He,&  BII,D  HS,S  ta,S  1M,2  11D,1  111,8  111,1  ta,• 
8,1WI  8,1M  2,we  8,111  8,111  8,1M  8,1D1  8,1111  8,118  8,18'1  8,au.  8,318  8,118  ...  •••  •  ••  •••  ..u  •••  ..u  •••  •••  •••  •  ••  •••  •  ••  •  ••  s,  • .,.  s,aa  S,tll  S,3118  I,S"M  1,!87  s,aa  1,aa  s,  • .,.  1,481.  1,31'7  1,319  s,a. 
mmBCIILAIID  • 
5,7.  D,D  5,48  5,U  5,M  5,'16  5,'78  5,81  5,74  5,86  5,81  6,22  5,'11 
1,416  2,- 1,11'1  I,  I'll  l,:ra?  1,415  2,421  2,43'1  1,- I,  !'IS  1,461  1,m  I,S 
:a.tA8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAIIJI 
16,'11  15,98  Ui,M  Ui,97  16,S8  16,'11  17,11  17,U  17,36  17,18  16,81  16,8'1  16,86 
8,111  ··- ..•  , ....  2,117  8,118 
I1IILAID  ··-
8,812  8,81&  8,- 8,1'11  2,111  2,us 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDLIA 
4lil6  ., ..  61111  41111  ..,.  ..,.  ..  ...  ...  ... .  .,.  ... 
8,761.  I,S86  I,.&De  1,4'Jt  1,418  I,Me  I,Me  1,566  1,138  1,138  1,'7"18  1,88G  1,521 
ImwprQG 
1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  111,1  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  1Ui,l  ··-
1,381  I,  a&  ··- ··- ··- ··- ··- ··-
1,3H  ··-
1,11&  ··-
Mil  MIMI) 
6,'78  6,et  6,et  6,et  &,as  7,11  '7,15  7,88  7,M  7,rn  7,U  7,8S  ?,rt 
I,Drn  ....  ....  I,MB  1,1555  1.-
1II1BD IDIDIII 
2,6'14  2,a  8,7M  a, "159  a  •  .,.  ··-
8,649 
- - 1,88  1,91  1,91  1,91  1,91  1,91  1,89  1,88  1,1'7  1,W  1,9S 
- - 2,731  8,751  2,738  2,'11.8  8,718  8,758  8,681  2,689  S,e71.  a,'IU  8,"159 
0.1. 
I,KB  2, .. 2,8  2,t88  2,111&  2,5115  8,528  ··- ··- ··- ··-
8,6'78  2,549 
NV  SCtiJLTER  SltOULDERS  PM.ETILLA  EPML£5 
SPALL£  SCHOIIIERS  PAS  GMOIIMTEJ: 
BIID~D 
et,8  et,8  81,1  11,1  118,1  ee,1  11,8  118,4  81,1  61,4  61,'7  t/1,8  81,1 
1,111  1.- 1,- 1,- 1,8lt  1,- 1,115  1,116  1,- 1,- 1,- 1,618  1,1'11  --
11,59  18,.  11,.  18,11  18,D1  11,.  11,.  u ••  u ••  11,'18  u ••  11,.  11,D 
1,U7  1,44.1  1,461  1,418  1,418  1,SII  1,312  1,19&  1,19&  1,- 1,118  1,SB  1,S'1'7 
mD'DIIILAID • 
2,9S  2,98  2,91  ....  2,8'1  2,98  1,17  2,90  1,11  I,U  1,19  I,M  1,11 
1,229  1,251  1,216  1,1'17  1,812  1,K9 
:a.tA8 
1,186  1,2!6  1,2M  1,311S  1,!DS  1,41.5  1,265 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
JlWI:I 
7,115  7,31  7,M  6,118  6,18  6,S8  D,SI  15,18  6,9G  8,19  8,ta  8,SI  &,a 
1,936  1,916  l,iBI  1,- 1,788  1,8815 
IRILAIID 
1,687  1,6159  1,898  1,109  1,136  1,1715  1,895 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
I'1'ALIA 
1181  2162  1111  186'1  18110  1916  ..  IMD  1M&  ..  1118  1781  8811 
1,119  1,29G  1,818  1,115  1,1SI  1,138  1,223  1,222  1,411  1,5'16  1,591  1,&ee  1,SK 
ITIIJWBIIBJ 
7.,1  7.,1  7.,1  7.,1  ., ...  7  •••  7  •••  7.,1  7.,1  7.,.  7.,.  7  •••  7  ••• 
1,MI  1,MI  1,MI  1,MI  1,MI  1,MI 
Q!WUMD 
1,MI  1,MI  1,MI  1,MI  1,MI  1,MI  1,MI 
1,45  3,'78  3,81  3,6'1  3,61  3,88  3,81  3,68  4,11  4,14  4,86  4,211  3,86 
1,291  1,413  1,481  1,373  1,1&9  1,454 
liiiDD 1D1D111 
1,421  1,3'15  1,498  1,D  1,689  1,617  1,«7 
- - - - - - - 1,79  1,81  1,79  l,&a  1,815  l,at 
- - - - - - a  .•.  - 1,118  1,1rtl  1,116  1,186  1,211  1,1!58 
1,8  1,317  1.- 1,810  1,2SS  1,28D  1,245  1,819  1,288  1,1&7  1,174  1,414  1,293 
72 lUllfJJ1lfii-
.liD  1U 
DJ/ID 1U  ;r  ..  I  A  I  ;r  ;r  A  8  0  I  D  1989 
ICMitE  ICOTELETTST~  LOINS  CHULETERDS  LONiiES 
LIIBATE  IUIIIOIW)[N  LIIINJS  &aPAKD-DDYIICH  XDPA 
-.&~D  118,5  111,4  111,$  189,4  114,5  1JI5,6  186,9  118,9  189,8  181,8  113,4  118,6  117,6 
a,aat  8,318  2.- 2,110  2,3'M  a.- 2,818  2,819  2,6711  2,4.86  2,ao  2,818  2,431  --
29,158  29,52  29,81  31,22  31,87  aa,aa  M,lll  M,97  8,158  8,18  35,23  31,1D  31,48 
3,313  3,310  3,mw  3,381  3,1119  $,788  a,a&a  3,9115  3,970  3,9118  3,781  a,DM  $,63'1' 
:.:J'18IIILAIII • 
6,8'7  6,13  6,19  6,22  6,415  7,12  7,!8  7,86  7,6D  7,81  6,81  6,'71  6,81 
8,569  8,596  8,681  8,UD  8,732  3,817  3,148  3,8158  3,156  3,- 8,89S  8,887  ··-
IU.AS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
JIIMI:I 
17,:56  17,M  17,59  17,39  19,35  21.,96  22,13  88,7ol  88,86  .,16  18,M  17,35  19,58 
2,237  2.- 2,a&e  2,21.ol  2,ol65  2,m  2,818  2,896  2,9U  2,567  2,!61  2,.  2,o191 
IBILAID  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
rrALIA 
5a.  ol75ol  ,.,.  olol91  46S2  ,.,.  ,.,.  M26  5e.  5825  &aSS  5577  513 
2,916  2,7'18  2,739  2,616  2,699  8,7t1  8,7ol3  3,181  3,291  3,4M  3,66D  3,&'19  3,115 
IJIIIII81RJ 
11D,8  11D,8  11D,8  - - - - - - - - - 111,8 
2,388  2,388  2,388  - - - - - - - - - 2,!811  --·.AID  7,88  7,48  7,49  7,&8  7,91  8,39  8,58  8,81  8,86  8,118  8,118  8,118  8,19 
2,895  2,827  a,aas  2,879  2,988  3,188  3,D  3,337  3,.,  3,28&  3,222  3,882  3,111 
IIII!ID IDIDIII 
1,W  2,U  2,M  2,18  2,13  2,1ol  2,1D  2,17  2,31  2,39  2,!6  2,22  2,17 
2,75D  8,M2  8,831  2,989  2,9D3  8,917  8,88'7  2,m  3,199  3,186  3,181  8,916  8,916 
C.J. 
2,6'"  2,eae  ··-
2,.,.  2,825  3,118  3,M?  3,117  3,223  3,131.  3,M?  2,913  ··-
a.¥  SCHULTER  SHOULDERS  PALETILLA  EPAUI.ES 
SPALLE  SCHIU)[IS  PAS  IIIIIIIMTEI 
-.o~D  ....  ee,1  87,,  M,ll  116,11  '13,9  'l&,ol  88,8  •. ,  815,1  81,9  78,8  76,2 
1,417  1,411  1,3915  1,&'1D  1,3'17  1,531  1,583  1,882  1,888  1,783  1,'11i8  1,638  1,1i'r7  --
12,?1  13,26  13,118  13,118  13,'11  15,U  115,65  16,29  16,81  16,81  1ol,?9  1oi,U  1oi,&'S 
1,4M  1,W  1,518  1,518  1,DM  1,682  1,752  1,8M  1,881.  1,81ol  1,6D&  1,581  1,6!8 
~- 3,81  3,8  3,29  3,8&  3,311  3,91  4,8e  4,63  4,69  4,"  4,ta  4,11  3,88 
1,3?1  1,ol18  1,392  1,3'11  1,W  1,66?  1,813  1,968  1,995  1,891  1,"7:i8  1,?48  1,651 
lr.I.A8  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IBMCI 
7,81  8,13  7,'11  6,'M  7,12  9,88  18,ol1  U,84  12,29  U,71  11,39  9,U  9,U 
1,991  1,W  1,981  1,853  1,917  1,258  1,326  1,517  1,565  1,ol92  1,311  1,181  1, .. 
~  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
rrALIA 
878D  8&72  2891  2891  81211  ...  aau  3le&  M91  a?M  3837  MDI  8999 
1,6M  1,441  1,33D  1,330  1,ol14  1,  '116  1,8'76  1,856  2,155  2,19a  2,256  1,975  1,756 
InmiDIIJ 
?t,l  74,8  74,8  - - - - - - - - - 74,8 
1,1133  1,533  1,1133  - - - - - - - - - 1,1133 
-·--·.AID  4,12  4,12  3,11  3,87  4,811  4,88  4,91  11,48  11,71  11,158  11,ae  11,158  4,77 
1,15118  1,5156  1,4'16  1,463  1,1189  1,786  1,868  8,848  8,163  8,- 8,811i  8,1115  1,-
IIII'!ID IDIIIIII 
1,84  1,84  1,88  1,89  1,91  1,92  1,91  1,11  1,8'7  1,18  1,18  1,19  8,97 
1,172  1,16D  1,219  1,2!8  1,a53  1,8615  1,271  1,314  1,438  1,ol'l8  1,W  1,4111  1,313 
C.l. 
1,38'7  1,381  1,305  1,381  1,8  1,155t  1,648  1,767  1,85ol  1,819  1,?57  1,661  1,669 
73 IalPOilifiiiJf/JC 
•  /18 PAB 
IDJ/ID PAB  8S/M  81/8:5  85/86  Be/In  ln/88  88/89 
llWIME  KDTELETTSTRANGE  LOINS  CHULETEROS  LONGES 
LIIBATE  lAIIIONADEN  LDIIMJS  &aPAlD-OJ:.YIKH  XGPA 
-.A~D 
118,5  121,1  117,1  186,8  1112,3  112,8 
a.~  2,687  2,- 2,2D7  2,1.19  2,338  --
!1,9!  38,13  3.1,11  89,3.1  31,156  38,51 
3,'155  3,819  3,918  3,391  3,-IS  3,421 
:.nBIBLAIID • 
6,88  6,69  6,29  5,81  5,61  6,88 
8,7!5  8,781  8,6!11  8,43.1  8,!66  8,6B8  ..,. 
- - - - - - - - - - - -
lltAD 
18,61  18,85  18,81  16,915  16,73  18,11 
2,712  2,815  8,IWI  2,2a1  2,188  2,at5 
IaLAIID  - - - - - -
- - - - - -
11'ALIA 
taB  ,.,.  ,717  !811  Ull  4.711 
3,311  3,171  3,116  ··- ··-
1,781 
I_...IRJ 
~.a  UII,D  118,0  11D,8  110,1  110,1 
8,691  8,'711  2,183  8,418  2,881  2,!87  ._,..., 
7,79  7,98  ?,!19  6,78  6,98  7,?8 
2,1n0  2,9H  8,881  2,081  8,091  2,918 
IIIIDD IIIIDXII 
1,91  l,fll  - - - - - - - - 2,.,.  2,8'79 
C.l. 
2,985  2,9""  2,8'18  2,5U  2,586  2,?31 
..,  SCHILTE:R  SttDULD£RI  PN.EULLA  EPAUI.ES 
IPAL.LE  ICHDUDERS  PAS  SIIJIIAATEI 
-.A~D  ?8,1  81,6  '16,1  66,5  &8,6  6"1,5 
1,7tl  1,7M  1,688  1,tl&  1,861  1,411  --
12,fn  12,89  12,66  12,11  12,28  13,215 
1,:163  1,1131  1,,.  1,393  1,a  1,4fn 
:.nBIBLAIID • 
'·" 
,,27  3,99  3,M  2,99  3,17 
1,.,.,,  1,.,.,,  1,6"11  1,386  1,1D2  1,611 
m.A8  - - - - - -
- - - - - -
JIWI:I 
8,1?  9,92  8,M  6,85  ?,88  7,96 
1,1116  1,396  1,189  1,911  1,911  1,117 
ImaM1D  - - - - - -
- - - - - -
1TALIA 
2395  2755  2796  aau  2U6  2D?9 
1,785  1,917  1,859  1,W  1,2'16  1,514 
l'JJBIBIIIBJ 
8:5,8  91,,  81,1  74,6  74,1  74,1 
1,911  1,918  1,713  1,0'70  1,511  1,0!1 
-·--·.AD  D,19  D,e&  '·" 
3,'1e  3,74  ,,16 
1,916  1,881  1,661  1,3'76  1,397  1,571 
IIIIDD KDIDXII  1,79  l,fn  - - - -
- - -- - 1,131  1,21D 
C.l. 
1,699  1,?!9  1,!191.  1,!153  1,28'7  1,391 
74 1UlA11lllflM4 
•  /Ill PAD 
DJ/111  PAD  19M  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1991  1993  1991 
IMME  KDTELETTST~  LOINS  ctU.ETERDS  LOIIiES 
LDI8ATE  KAIIIONM)[N  LIMIOS  eaPMD-ODYIKH  XDPA 
:.S~D  USJ,D  181,,  UD,1  S.,'7  181,,  U'7,& 
8,M8  8,&1'1  2,ae  2,88'7  2,1DI  2,431  .... 
34.,48  D,16  •.  .,.,  •••  •••  31,48 
3,81e  3,118  3,748  3,.ue  3,,11  3,&a7 
.mDILAID.  &,a  &,U  &,16  5,"11  5,'11  6,81. 
2,'155  a,'ltll  a,sas  8,416  2,389  a,a 
ILLAS  - - - - - - - - - - - -
JIMD 
18,6'7  18,96  1'7,97  1'7,..,  16,66  19,58 
2,  '136  2,669  2,-IM  2,288  2,153  2,4!K 
IBILAIID 
- - - - - -




47t6  4618  38M  6819  51.31 
3,at  3,186  3,1815  2,a&  2,1111  a,IID 
IDPIBIRJ 
1JJI,8  126,9  121,'7  11.D,I  11.D,I  11D,I 
2,67'7  2,73&  2,596  2,W  a,a  2,!B2  ---·.om  7,77  7,fl7  7,~  6,74  7,f/l  8,19 
2,869  2,9M  2,  7'71  2,1118  2,M9  3,UII 
IIIIDD IIIIDDI 
1,9a  2,1'7  - - - -
- - - - 8,7DV  8,916 
C.l. 
2,971  2,9fl'l  2,819  2,528  2,H9  2,921 
IIY  SCHULTER  SfiiULDERS  PALETILLA  EPAULES 
.,ALLE  SCHOll)[ II  PAl  IIOIMTEJ 
-.G~D  7'7,9  81,4  '13,8  65,6  61,1  76,2 
1,786  1,'15a  1,5'15  1,!81  1,2'12  1,57'7  ---
12,97  la,U  12,26  12,26  12,23  U,&a 
1,5'M  1,558  1,44a  1,411  1,37'7  1,638 
miJ!BIJILAIID • 
4,51  4,25  3,83  3,25  3,81  3,89 
1,788  1,782  1,816  1,!63  1,265  1,651 
II.I.A8  - - - - - -
- - - - - -
IIWID: 
8,M  9,91  7,8&  7,28  &,Ia  9,42 
1,8116  1,8  1,169  1,9Da  1,895  1, .. 
IIIILAD  - - - - - -
- - - - - -
1'1'ALIA 
K17  2857  2'71J.  2181  2211  2999 
1,783  1,9SD  1,789  1,!81  1,32&  1,'756 
IDPIBIRI 
IIJ,4  911,1  79,8  ,.,I  74,1  '74,1 
1,898  1,989  1,891  1,DD9  1,Dtl  1,DD  _..MD 
11,88  D,.  4,38  a,~~&  3,8e  '·"  1,925  1,868  1,638  1,!1'7  1,44'7  1,816 
IIIUID IIIIDDI 
1,81.  1,97  - - - -
- - - - 1,1118  1,34.3 
C.l. 
1,699  1,'151  1,563  1,311  1,293  1,1169 PORPODPMIOON 
MN  /KG  PAB 
llro/KD  PAB  J  .,  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1988 
BRYSTrLlSK  BAUCH£  BELLIES  PANCETA  POITRINES 
PNCETTE  BUIKEN  PEITOS  ICOIAIAKH  XQPA  (IIANIETA) 
DLGIQOIIBEIDIE 
44,4  44,3  415,15  43,9  42,15  43,2  43,:5  44,15  47,8  151,0  53,1  156,2  46,7 
0,984  0,9U  0,91'7  e,m  0,8M  0,899  8,9815  0,92'7  0,SM  1,868  1,1815  1,1'78  0,9'71 
IWaWI( 
13,158  13,58  13,58  13,58  13,158  13,158  13,158  13,158  13,58  13,14  12,153  12,28  13,28 
1,519  1,519  1,519  1,519  1,519  1,519  1,519  1,519  1,519  1,479  1,418  1,373  1,494 
DIIJ'l'BCHLAND  BR 
2,87  2,05  2,11  1,9!5  2,10  2,17  2,23  2,37  2,79  2,75  2,77  2,89  2,35 
0,867  0,868  0,886  0,819  0,879  0,911  0,936  0,995  1,170  1,153  1,1'71  1,223  0,989 
ILLAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
l'RANCE 
9,19  8,39  7,71  7,61  6,32  6,57  6,65  6,84  8,53  9,33  10,25  11,10  8,21 
1,188  1,08l  0,996  0,961  0,817  0,849  0,860  0,884  1,103  1,206  1,325  1,434  1,061 
IRELAND  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IT  ALIA 
1~2  1701  1623  1588  1494  1423  1498  1400  1692  2016  2208  2303  1717 
0,999  1,129  0,9'71  0,949  8,893  0,m58  0,895  0,836  1,011  1,SIM5  1,319  1,3'715  1,028 
LDD1IBOURG 
72,5  72,5  72,5  72,1:1  72,5  72,5  72,5  72,5  72,5  '72,5  72,5  72,5  72,5 
1,519  1,519  1,519  1,519  1,509  1,509  1,519  1,519  1,519  1,519  1,D09  1,5e9  1,509 
NBDJm.AND 
3,47  3,45  3,43  3,35  3,35  3,43  3,45  3,47  3,75  3,96  4,01  4,14  3,61 
1,29'7  1,290  1,281  1,263  1,253  1,282  1,292  1,298  1,402  1,481  1,514  1,566  1,351 
UNITED  KINGlXII  - - - - - - - 0,94  0,93  0,92  0,91:1  0,94  0,94 
- - - - - - - 1,347  1,330  1,311  1,348  1,334  1,334 
C.l. 
1,18&  1,1'73  1,159  1,13D  1,108  1,11'7  1,131  1,1&4  1,e5  1,381  1,338  1,3'73  1,203 
SVINESP&IC  SCHWEINESPECIC  PIG  F'AT  lOCI  NO  LARD 
LARDO  SPEK  TOUCINtll  AAPa\I 
BIIDIQUBIBEIDIE 
20,4  20,3  2111,1  19,8  19,8  19,8  19,8  2111,0  21,0  2111,8  20,8  2111,8  20,3 
0,426  0,423  0,418  0,413  0,412  0,412  0,412  0,417  0,436  0,433  0,433  0,433  0,422 
lWUIARK 
6,00  6,00  6,00  6,00  5,96  5,70  5,56  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  5,73 
0,6715  0,6'75  0,&'75  0,&'715  1,673  0,&41  0,626  0,619  0,619  0,619  0,619  0,619  0,6415 
DICTSCIILAND  BR 
0,78  0,82  0,88  0,76  0,70  0,66  0,63  0,64  0,63  0,70  0,78  0,79  0,73 
0,329  0,~  0,368  0,318  0,293  0,278  0,265  0,268  0,264  0,~  0,331  0,334  0,307 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
l'RANCE 
3,46  2,04  1,87  2,97  3,.20  2,27  1,84  1,88  2,48  3,59  4,62  4,59  2,90 
0,447  0,264  0,242  0,384  0,414  0,294  0,238  0,243  0,320  0,464  0,597  0,593  0,375 
IRELAND  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IT  ALIA 
1900  191110  1900  1980  1908  191110  1908  1900  1908  191110  1900  1900  1900 
1,149  1,149  1,144  1,135  1,135  1,135  1,135  1,135  1,135  1,135  1,135  1,134  1,138 
LDIDIBODRG 
23,5  23,15  23,5  22,5  23,5  23,5  23,5  23,5  23,5  23,5  23,5  23,5  23,4 
0,489  0,489  0,489  0,468  0,489  0,489  0,489  0,489  0,489  0,489  0,489  0,489  0,487 
NEmm.AND 
0,95  0,98  0,87  0,82  0,80  0,83  0,88  0,92  1,04  1,015  118,75  1,015  10,75 
0,355  0,366  0,326  0,305  0,299  0,310  0,331  0,345  0,390  0,393  44,~  0,397  4,057 
UNITED  KINGIXJI  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
C.E. 
0,553  0,530  0,523  0,528  0,531  0,508  0,499  0,502  0,522  0,547  6,924  0,571  1,062 
76 lfi1PODifiiiJIIII 
•  /fiJ PAB 
JDJ/ID  PAB  ;r  J  I  A  I  ;r  J'  A  8  0  I  D  1989 
BRYSTFL«SI  ~HE  BELLIES  PANCETA  PO IT  RIMES 
PMC£TTE:  IUIIE:N  P£1TDS  ICOIAIAIH  XDPA  (IWGETA) 
.r.I9IIf8UID 
156,1  ~.6  51,2  45,2  44:,5  58,6  68,6  69,7  74,8  68,4  65,3  59,4  :18,4 
1,188  1,111  1,1a9  1,936  1,921.  1,189  1,256  1,44:3  1,519  1,417  1,!fia  1,229  1,.- .... 
12,14  12,34  12,De  12,69  13,17  U,19  U,91  17,41  18,'18  18,19  17,36  16,'1'1  U,19 
1,!811  1,!81  1,488  1,481  1,461  1,'781  1,'781  1,9151  8,191  8,a7  1,9&5  1,8'19  1,'781 
~- 8,78  2,8'7  2,73  2,'11  2,69  3,31  3,67  4,15  4,31  3,96  3,'18  3,78  3,39 
1,1'19  1,216  1,1:18  1,1!11  1,139  1,396  1,589  1,'167  1,888  1,6M  1,:rnl  1,616  1,a& 
m.A8  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - .... 
11,'18  11,66  11,58  9,12  9,18  11,M  11,72  13,'1'1  14,67  14,21  14,11  13,81  11,92 
1,381  1,3D'1  1,31'7  1,188  1,11M5  1,Ma  1,483  1,7M  1,8158  1,81a  1,'19D  1,'1118  1,1518 
IBLAIID  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
lBLIA 
2122  1914  1.87D  18D2  1917  8214  ,a.,a  22M  _,  ..,.  3419  3S7It  1111 
1,23'1  1,116  1,e93  1,879  1,117  1,291.  1,364  1,31!5  1,!588  1,8111  2,111  1,9M  1,417 
IJJPIMIHi 
78,15  78,15  78,15  - - - - - - - - - 78,15 
1,aet  1,aet  1,aet  - - - - - - - - - 1,aet 
--·~  4,85  4,88  4,11  3,98  3,99  4,53  4,88  4,99  5,85  5,85  5,81  5,81  4,6'1 
1,611  1,617  1,552  1,~  1,15118  1,711  1,849  1,892  1,991  1,991  1,991  1,991  1,78? 
.:rriD IIIIIJIII 
1,93  1,94  I,M  1,81  1,82  1,18  1,11  1,15  1,84  1,88  1,27  1,19  1,11 
1,89S  1,311  1,3!8  1,4e1  1,418  1,483  1,499  1,H9  1,1571  1,'111  1,689  1,1183  1,49& 
c.s. 
1,338  1,316  1,314  1,8!6  1,816  1,431  1,543  1,5'71  1,791  1,.,.  1,7815  1,718  1,513 
SYINE:SPU  SCHWE:INE:SPE:CIC  PIG  F'AT  TOCINO  LARD 
LAIIXI  SPU  TOUCIIHJ  MP6I 
-.ri~D  11,1  19,9  19,8  18,'1  18,7  .,1  11,3  17,15  31,8  815,9  13,9  18,9  .... 
1,431  1,412  1,397  1,38'7  1,38'7  1,416  1,442  1,569  1,637  1,536  1,49D  1,391  1,459  .... 
5,51  5,:51  5,:51  5,51  5,51  5,'11  6,48  7,22  7,81  7,68  6,52  6,.  6,81 
1,616  1,616  1,616  1,616  1,616  1,638  1,786  I,Me  1,873  1,868  1,731  1,6'12  1,699 
~- 1,73  1,73  1,5'7  1,'11  1,71  1,81  1,89  1,16  1,49  1,47  1,38  1,21  1,. 
I,M  I,U  1,882  1,296  1,299  1,311  1;37'1  1,493  1,631  1,&26  1,588  1,514  1,422 
m.A8 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ...  8,8&  8,36  8,58  3,34  3,116  4,18  3,114  4,114  11,11  4,13  3,9'1  •••  3,86 
1,364  1,311  1,321  1,416  1,463  1,516  1,451  1,579  1,614  1,526  I,:IID  1,15119  1,486 
IBLAIID  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1'1'ALIA  1-
21M  21.  2188  2111  2111  2111  2111  2111  2&71  --
2195 
1,118  1,213  1,221  1,221  1,221  1,225  1,22&  1,231  1,234  1,453  1,529  1,529  1,284 
IDJD!IDIIJ  23,5  23,5  23,5  - - - 23,5  - - - - - -
1,48'7  1,48'7  1,48"1  - - - - - - - - - 1,48'7 
--·-·--- 1,15  1,15  1,11  1,99  1,91  1,18  1,815  1,815  1,118  1,68  1,tl  1,115  1,115 
1,397  1,397  1,397  1,3'15  I,MI  1,413  1,475  1,625  1,611  1,636  1,5M.  1,4'16  1,4'18 
II1IDD IIIIIJIII  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
c.s. 
1,531  1,532  1,532  1,564  1,553  1,591  1,616  1,718  I,.,.,.  1,773  1,731  1,682  1,632 
77 PalPODifiiiiC 
•  ,.  PAll 
IDJ/'IIJ PAll  83/84:  84:/85  85/86  86/ln  fn/1!18  88/89 
IRYSTFLDK  IAucHE  BELLIES  PANCETA  POITRINES 
PMCETTE  IUJKEN  PEITDS  KDIAIAIH  XDPA  (IWIJ!TA) 
-~D  DB,&  65,,  &S,6  ,.,,8  45,1  51,, 
1,- 1,- 1,- 1,U  1,918  1,eee  ---
1'·"  U,'11  ta,M  11,81  11,0  11,81 
1,'1D9  1,.,.  1,1168  1,488  1,D18  1,al 
lEIIIIILAI1IJ • 
s.~  3,58  3,27  2,M  2,87  2,81 
1,315  1,489  1,373  1,181  I,CJD3  1,-
IU.AB  - - - - - -
- - - - - -
JIIAim 
8,'12  9,11'1  9,8&  7,81  8,31  D,ID 
1,18"1  1,- 1,!13  1,918  1,..,,  1,at1 
IBa.MD  - - - - - -
- - - - - -
UALIA 
1888  2118  82'19  1111  1614  1111 
1,1&3  1,071  1,518  1,- 1,969  1,113 
I.-..IRJ 
78,3  81,3  '78,8  '13,1  78,D  '12,5 
1,7M  1,713  1,813  1,DM  1,D89  1,118& 
--•MD  ,,91  5,16  ,,81  3,68  3,53  ,,16 
1,819  1,917  1,781  1,3N  1,Ml  1,D7S 
tiiUID liiii-. 
1,95  1,98  - - - -
- - - - 1,8  1,316 
C.:l. 
1,65  1,81"1  1,510  1,119  1,188  1,381 
SVINESNit  satiEINESPECK  PIG  FAT  TDCIND  LARD 
LAIIJO  SPEK  TIJUCUHJ  MP6J 
-~D  ~.,  28,1  ~.1  19,7  ••  2  19,9 
1,581  1,811  1,,93  1,-415  1,481  1,<11.3  ---
D,17  8,18  '·'" 
D,21  D,81  D,53 
1,118  1,'111  I,DIB  1,611  I,IH  1.-
~- 1,11  1,.  1,88  1,11  1,7,  1," 
1,"7  I,Del  1,3'18  I,IDD  1,!19  l,stS 
:ILLA8 
- - - - - -
- - - - - -
JIWI:I 
3,18  ,,.  3,S8  2,68  2,98  3,,9 
1,469  1,91  1,4615  I,M&  1,378  1,<146 
IBILAIID  - - - - - -
- - - - - -
1'1'ALIA 
2111  2111  2111  IIU  1- 2121 
1,D88  1,t51  1,395  1,311  1,1U  1,185 
J.IJIIIB  1111 
ID,D  8&,8  a,D  a,D  13,4  a,D 
1,588  1,6'17  I,Dia  1,.&97  l,t87  1,488  -·-·.- 1,43  1,&7  1,31  1,'1D  1,91  U,74 
I,D87  1,881  1,1113  1,879  I,SIB  D,917 
tiiUID IDIIIXII  - - - - - -
- - - - - -
C.:l. 
1,87D  1.~  1,818  1,618  I,GSS  1,319 .RJlRllRl'BeA 
•  JIB  PAl 
IDJ/IB PAl  19M  1985  1!116  198'1  1988  1989  1991  1991  1992  199:5  1991 
BRYITFI.Oit  aAucHE  IELLlEI  PANCETA  POITRINES 
PMIC!TTE  Ill  liEN  PElT OS  ICDIAIAICH  XQPA  (IWIJETA) 
~  H,l  86,7  •.  ,  t6,1  46,7  D8,4 
1,811  1,687  1.- 1,m  1,9'11  1.- -
14,1&  14,M  18,"11  t.a,.  t.a,•  115,11 
1,735  1,771  1,496  1,118  1,491  1,?81  ........ 
1,38  1,11  I,U  1,37  •••  1,38 
1,- 1,111  1,- 1,11111  1, ..  1,438 
&LAB  - - - - - - - - - - - - ... 
8,'11  9,.  9,44  7,11&  8,81  11,98 
1,..,  1,411  1,191  1.- 1,111  1,D18 
:ma.AIID  - - - - - -
- - - - - -
DALIA  1.,..,  2!11  liS&  1li8D  1717  .. 
1,1157  1,117  1,477  1,- 1,118  1,417  ,,..... ... 
78,2  81,5  78,0  '12,0  72,5  '12,5 
1,731  1,'751  1,SSS  1,8  1,519  1,DI1 
'.AID  4,81  5,8&  4,55  1,61  1,61  4,67 
1,771  1.- 1,- 1,-.a  1,361  1,'717 
lm'IDIJEIII 
I,M  1,18  - - - - - - - - 1,aat  1,496 
c  .•. 
1,491  1,6!6  1,W  1,191  1,811  1,513 
SVINESNIC  satlfEINESPECIC  PIG  fAT  TOCIND  LARD 
LAIDI  SPEIC  TOUCIIIIJ  MI'6J  •  - - - - - -
-~D  8&,&  17,8  81,7  19,8  ••  s  aa,2 
1,544  1,- 1,461  1,4:1&  1,411  1,459  -
1,81  1,11  4,48  1,38  1,7S  &,8& 
1,.,..,  1,- 1,1117  1,819  I,MI  1,111  ......... 
1,11  1,36  .  .  .,.  1,11  I,  "Ia  1,. 
1,488  l,au  1,319  1,2"11  1,..,  1,418 
IU.AS  - - - - - -
- - - - - - --
1,114  4,8&  1,16  2,"17  2,91  3,66 
I,D17  1,- 1,417  ....  l,l'ni  1,466 
DIIIMD  - - - - - -
- - - - - -
rrALIA 
2111  2111  8111.  ...,  1- 2190 
1,049  1,44&  1,381  1,2"11  1,138  1,18l 
JIIPIMIMBJ 
ID,I  86,5  13,5  15,D  15,4  &\,5  ··-
I,Dft  l,tilll  1,498  1,487  ··- -·,go  1,48  1,&7  1,.  1,.,.  18,71  1,15 
1,1&1  ....  '·"' ··-
4,11'1  1,4.,. 
lm'ID IDIIIIII  - - - - - -
- - - - - -
C. II. 
1,198  I,  'liS  ··-
l,tta  1,1&8  ··-
'19 
6) PORPODPMIOON 
NN  /KG  PAB 
l!CO/KO  PAB  J'  ' 
M  A  M  J'  J'  A  s  0  N  D  1988 
SKINKER  SCHINKEN  HAMS  JAHON  JAMBONS 
PROSCIUTTI  IWICEN  P£RMAS  XDIPIIM£PI  {ZAHITON) 
BIUJIQUBIBEIDIE 
95,1  95,0  95,1  92,9  91,4  93,0  93,7  91,3  90,4  90,5  90,2  93,6  92,7 
1,9'19  1,9'18  1,988  1,934  1,902  1,936  1,951  1,900  1,882  1,884  1,8?8  1,948  1,929 
lWIIARK 
18,18  18,70  18,59  18,18  18,72  19,17  18,30  18,59  18,93  19,77  20,48  19,93  18,96 
2,045  2,104  2,092  2,045  2,106  2,157  2,059  2,092  2,129  2,225  2,305  2,242  2,133 
Dlll'l'SCHLAND  l!R 
oi,M  4,56  4,53  -1,37  4,-12  -1,40  -1,31  4,31  4,31  -1,38  4,1)0  -1,73  ol,-16 
1,945  1,910  1,981  1,833  1,8D2  1,846  1,ee&  1,818  1,809  1,836  1,903  2,002  1,871 
ELLAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
!'RANCE 
14,43  14,04  14,17  13,70  14,26  14,71  14,15  13,81  13,39  14,20  14,74  15,20  14,23 
1,865  1,81.5  1,832  1,770  1,&13  1,902  1,829  1,785  1,7~  1,836  1,9e  1,964.  1,840 
IRELAND  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IT  ALIA 
5990  6948  6800  6580  5655  6693  6795  6850  6857  5715  57-13  68ol8  6790 
4,227  4,281  4,094  3,931  3,9'15  3,998  4,059  4,092  4,096  4,011  4,028  4,088  4,067 
LDXDilUlRO 
112,5  112,5  U2,5  U2,D  U2,5  U2,5  112,5  112,5  112,5  112,5  112,5  U2,5  112,5 
2,M1  2,341  2,341  2,3U  2,361  2,361  2,:5&1  2,M1  2,341  2,341  2,361  2,361  2,:5&1 
NIDBRLAMD 
5,92  15,93  5,94  5,87  5,8?  6,15  6,07  5,94  6,34  6,48  5,56  6,64  6,14 
2,214  2,21'7  2,228  2,19'1  2,196  2,.  2,270  2,223  2,369  2,-126  2,-177  2,.  2,301 
UNITED  KINGDOM 
- - 1,38  1,40  1,-11  1,4ol  1,-115  1,-13  1,43  1,50  1,64  1,715  1,48 
- - 1,992  2,0a6  2,83&  2,064  2,067  2,035  2,032  2,1~  2,331  2,479  2,119 
C.E. 
2,37ol  2,367  2,317  2,aee  2,281  2,318  2,298  2,285  2,299  2,336  2,395  2,4ol7  2,331 
HELE  ltROPPE  - SVIN  TIERKDRPER  - SCHIIEINE  PJG  CARCASES  CANALES-PORCINO  CARCASSES-POReS 
CARCASS[  SUINE  KARKASSE:N  - YARKENS  CARCACAS-SUIND  ~KID  XDIPDY 
BIIDIQUIIBIDIB 
61,0  60,3  60,9  157,5  56,3  61,4  63,6  62,6  64,6  62,3  64,6  68,8  62,1 
1,292  1,2:56  1,268  1,196  1,171  1,278  1,326- 1,303  1,34ol  1,298  1,34ol  1,433  1,292 
lWDIARK 
16,20  16,20  16,10  15,90  16,10  - - - - - - - -
- - - - - - - - 1,823  1,823  1,812  1,789  1,812 
UNITED  KINGIDI 
- - - - 1,12  1,12  1,12  1,12  1,11  1,14  1,18  1,23  1,14 
- - - - 1,619  1,606  1,!597  1,597  1,!584  1,620  1,578  1,746  1,631 
C.E. 
1,292  1,255  1,268  1,196  1,395  1,442  1,461  1,41)0  1,464  1,459  1,!5U  1,590  1,399 1UlKJIJ1fii-
•  liD PAB 
D/111 Pl\11  l  r  • 
A  • 
;r  ;r  A  s  0  I  D  1989 
SliNKER  SDIINitEN  HAMS  JAMON  JAMBONS 
PROSCIUTTI  HA*EN  PERNAS  XOJPDNEPI  (ZANIION) 
-.ci...,_,.D 
9D,2  9D,5  9D,1  91,6  96,5  U.,5  118,5  UK,2  125,2  116,5  H9,9  18S,2  1W1,1 
1,971  1,978  1,9'M  1,919  1,998  2,888  2,tH  2,5'73  2,592  2,ua  2,278  2,11'7  2,217  ... 
19,11  21,11  21,57  21,79  22,48  -.~ 
21i,7t:  26,315  26,57  21i,31.  Z5,1.B  21,5:5  Z5,M 
2,174  2,818  2,31S  2,318  2,518  2,748  2,883  2,951  2,975  2,851  2,593  2,413  2,581 
~- t,H  t,&G  t,?a  t,'71  t,M  5,62  5,79  5,99  5,96  5,67  5,28  5,.  5,86 
1,923  1,9"7S  1,111  a, ..  1,191  2,!83  1,463  I,M9  1,536  1,411  1,216  1,21.2  I,IM 
II.I.A8 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
JRMCI 
14,5&  14,63  14,9&  15,.  16,14  18,'18  18,81  •••  19,'75  18,19  17,89  16,'73  17,11 
1,8158  1,888  1,918  1,91e  2,tae  1,381  2,3915  2,547  8,1511  2,317  2,278  l,lM.  2,1'79 
DaAIID  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
UALIA  .,.  eeu  a.  1591'1  IW18  6175  6SJU  1913  7IU  78  7.uJ  .,..  17M 
3,sea  3,eu  3,6?1  3,471  s,w  3,'711  ....  "·-
f,13t  ··- •••  ··-
3,911 
IJIIIIIBIRI 
112,5  112,5  112,5  - - - - - - - - - 112,5 
2,331  1,331  2,331  - - - - - - - - - 2,a 
--•IAIID  1,!8  1,13  I,M  1,18  1,41  .,,.  .,,.  '1,18  '1,48  '1,18  7,1e  .,,.  6,81 
2,&  1,311  1,188  1,311  8,441  1,751  8,'181  1,88'1  1,8!&  1,191  8,8918  8,8918  8,D91 
III1BD UJIIIIII  1,SS  1,41  1,DI  1,1'1  1,88  1,7'1  1,79  1,79  1,tt  2,13  8,11  ••• 
1,'18 
2,118  2,112'1  2,18S  2,1M  2,!15  2,431.  ··- ··-
2,66'1  2,851  ....  ··-
a,UI 
C.l. 
1,362  1,318  1,318  8,311  8,UI  2,181  a,  '173  1,8D1  1,881  a,aas  1,7.U  8,11'1  I,D91 
HELE  ltiiiiPPE  - SYIN  TIERKIIRPER  - SCttfEINE  PIG  CARCASES  CMM.ES-PORCINO  CARCASSE5-PORCS 
CARCASS[  SUINE  ltARitASSEN  - YAIIItENS  CARCACAS-SUINO  I~IO  XDIPOY 
-.cJiqiii,ISAD 
88,15  88,1  t/1,'1  115,9  t/1,1  '71,15  '18,'1  &&,'I  87,8  81,9  79,6  '76,1  '71,3 
1,481  1,418  1,488  1,361  1,486  1,564  1,631  1,'755  1,819  1,717  1,619  1,5'73  1,!5D9  --
11,.  11,33  11,67  11,'71  1'1,15  17,&1  18,43  19,8&  19,'78  19,66  18,H  1'1 ,11  1'1 ,88 
1,791  1,888  1,866  1,8'M  1,919  1,998  1,164:  1,157  1,816  1,811  8,188  1,971  1,9915 
III1'DD IDIIIDI 
1,21  1,22  1,25  1,27  1,!11  1,SS  1,35  1,36  1,<19  1,71  1,62  1,68  1,. 
1,et51  1,19&  1,'138  1,'18a  1,815  1,~  1,815  1,821  2,111  2,278  2,15t  2,- 1,898 
C.l. 
1,541  1,55S  1,5'18  1,565  1,686  1,  "'Il  1,7&5  1,791  1,912  1,998  1,918  1,889  1,729 
81. KINKER  SCHINKEN 
PMJSCIUTTI  HN11E11 
,,... .  ., 
IIII!ID IDIIDIII 
C.l. 
HM&  JNIIN  JMIIGNS 
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•  II& 1U 
DJID l't\8  liM  1B  1881  1..,  1SI88  1181  1- 1181  1188  lila  1181 
SKINICER  SDIINICEN  HMS  JMIJN  JNIIONS 
PROSCIUTTI  IWit!N  PERMS  XDIPGMEPI  (ZNIIDN) 
~D 
118,1  118,8  117,8  1M,9  •.  .,  117,1 
1,....,  1,118  1,- 1,111  1,- 1,&1'1  --
19,11  19,45  18,98  19,16  18,96  2S,M 
8,S1.9  2,m  8,8SS  1,- 1,133  1,- .,....,. 
D,ll  D,ta  D,1D  .,87  •••  5,81 
8,131  8,2'15  1,1118  .....  1,871  8,131 
m.AB  - - - - - -
- - - - - - ... 
15,51  115, • .,  15,.  15,11  1•,as  17,11 
1,171  1,1'18  1.- 1,981  1,818  2,179 
JBLAD  - - - - - -
- - - - - -
DALIA  ...  ..,.  D9U  Ml8  ..,.  1'111 
3,181  3,818  3,918  ....  ..•  .,  3,919 
, ......  iii 
111,8  181,3  119,2  111,3  111,5  111,5 
2,17'7  1,'181  I,Da  2,SID  2,311  2,sw 
*MD 
7,~  7,113  1,58  6,19  6,14  6,81i 
1,'11.  2,111  2,M.,  1,3M  2,181  2,591 
EBB  UIIIIDI 
1,48  1,'18  - - - -
- - - - 2,119  2,411 
c  .•. 
2,817  2,521  I,UI  2,4H  2,sn  2,595 
HELE  KRCIPPE  - SVIN  TIERdRPER  - SCHIIEINE  PIG  CARCASES  CNW.ES-PORCIND  CARCASSE5-PDRCS 
CARCAS5[  SUINE  ICARKASSEN  - YAitl£115  CMCACAS-SUIND  DKIO XOIPOY 
~II  61,8  11,1  '78,3  - - -
- - - 1,318  1,298  1,1119  --
11,18  17,82  - - - -
- - -
',  - 1,811  1,91D 
EBB  IDIIJDI 
- - - - 1,H  1,48  - - -'  - 1,131  1,888 
a  .•. 
- - - 1,!98  1,399  1,'719 PORPCTPNIOON 
liN IPDm 
ICO/PIICI  ;r  J  ..  A  ..  ;r  J  A  s  0  N  D  1988 
SMAGRISE  F£RKEL  PIGLETS  LECHONES  PORCELETS 
SUINETTI  IIGGEN  XDIPIAIA 
BIIDIQUBIBIIDII 
1548,8  1781,8  1743,7  1D2'7,6  1391.4  1442.1  1415,4  1294,6  1418.3  1527.3  1588,3  1861,7  1539,3 
32.168  35,836  !6,291  31,'7M  28.938  38,0U  29,4.59  26,94.4  29,581  31,787  33,~  38,743  32,038 
lWIIARK 
292,68  381.,83  316,03  311,!57  386,&e  3015,47  300,29  298,03  302,20  381.,48  293,20  291,84  381.,71 
32,933  33,874  35,561.  35,1JD8  34,:505  34,372  33,790  33,536  34.~  33,924  32,992  32,834  33,949 
DIIJ'1.'SCIILAl lll 
65,11  68,!6  73,56  68,97  63,47  62,73  61,98  61,00  60,93  62,61  65,15  75,74  65,80 
2?,299  28,661  38,843  28,915  26,610  26,381.  215,987  25,575  25,547  26,2159  27,M5  32,079  27,638 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
BSPANA 
-1310  -1776  "~  29'71  3533  3333  3768  33:;9  -4049  3598  3730  4895  3898 
2?,731  30,68'7  28,595  19,093  22,704  21,414.  2-1,210  21,585  26,019  23,121  23,970  31,780  25,076 
J'RANCI 
175,29  187,31  205,61  212,17  201,77  193,30  180,68  179,77  175,43  165,35  1&e,10  192,19  186,16 
22,668  2-1,213  26,579  27,48'7  26,083  2-1,988  23,356  23,239  22,678  21,375  21,343  24,833  2-1,065 
IaiLAND 
84,78  88,1'1  ID,U  •••  84.,88  •••  86,00  81,63  83,10  22,02  81,76  19,68  23,99 
29,316  34,082  29,840  31,617  28,723  31,162  28,466  25,647  27,394  26,110  25,807  23,300  28,449 
IT  ALIA 
5604ol  56603  57551  ~  58803  60966  63488  6~  61570  60039  57645  60069  59581 
33,884  M,222  34,645  M,ee  35,127  36,419  37,926  38,151  36,780  35,866  M,435  35,858  35,680 
LtJmiiDJRG 
1572,6  1613,8  1'701,3  1738,3  1675,8  1584,0  1601,0  1480,0  1509,0  1596,8  1700,0  1754,4  1627,3 
32,738  33,588  35,409  36,1.88  34.,879  32,968  33,321  30,803  31,487  33,234  35,382  36,508  33,867 
MIDERLAHD 
67,39  69,18  77,86  76,89  73,02  74,54  74,10  70,91  72,61  74,27  74,47  85,04  74,19 
25,202  25,873  29,180  88,757  27,310  27,878  27,714  26,528  27.~  27,785  88,126  32,127  27,797 
UNITED  KINGIQI 
22,98  22,36  23,57  22,15  22,33  22,31  20,84  20,94  21,67  22,22  23,22  23,65  22,36 
33,18'7  32,219  33,961  31,914  32,177  31,886  29,615  29,749  30,687  31,446  32,861  33,437  31,922 
C.E. 
28,1542  29,8'18  31,84.1  29,1311  28,429  28,304.  28,191  27,404  28,139  27,966  28,422  32,030  28,973 
84 1UlPCTPIII01J/1 
•nmm 
DJIPDD  'J  r  M  A  M  'J  'J  A  s  0  N  D  1gag 
SMAGRISE  FERKEL  PIGLETS  LECHONES  PORCELETS 
SUI HETTI  BIGGEN  XDIPI61A 
BaD I~  II 
818'1',3  21flll,6  8104,6  1-.9  IM8,4  83311,0  2180,4  8479,0  IDG3,3  -127'7,4  IIM6,7  1978,6  811'7,9 
41,990  43,:502  43,586  41,0M  42,297  48.~ 46,983  01,M8  52,878  47,1615  42,386  48,8D1  4D,10D 
DMJWI[ 
298,68  314,21  327,71  329,00  339,&e  3'18,73  393,48  424,16  448,83  454,83  418,67  381,flll  3'115,11 
33,4M  35,1.86  36,697  36,842  38,034  41,739  44,11J63  47,498  a8,1'11  150,843  46,88:5  U,eeD  48,008 
mD'l'8CHLAND  Jll 
83,19  89,25  96,10  93,85  91,69  98,415  101,65  108,00  1U,52  98,9:5  91,98  93,31  96,43 
3e,235  37,800  40,'780  39,410  38,83e  41,706  43,234  415,947  47,443  42,898  39,133  39,696  48,936 
ILLAS  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ISPAMA 
~:;02  6249  6003  ~383  4986  ~1  ~2  6361  641~  ~ 5476  M38  Mil 
36,~99  42.~10  40,883  36,661  33,9M  39,816  42,492  43,233  43,ee0  39,42D  37,223  36,96e  39,447 
IRANCE 
233,46  246,39  278,74  279,47  26:5,97  298,8D  309,11  311,08  30D,~  3flll,97  290,88  28'7,61  283,D8 
29,743  31,380  34,736  35,1598  33,873  38,061  39,356  39,609  38,960  38,331  37,fM6  36,630  36,110 
IRILAMD 
19,66  19,67  19,69  19,70  19,70  19,70  19,70  19,70  19,70  19,70  19,70  19,70  19,69 
22,970  22,960  22,989  22,999  22,993  22,993  22,993  22,993  22,993  22,993  22,993  22,993  22,989 
IT  ALIA 
64064  6D307  73789  78327  80382  8'1841  90582  88449  87418  88969  88476  BD841  81614 
37,358  38,058  42,9:54  45,645  46,843  51,223  52,870  51,866  51,3'74  52,309  52,019  58,470  47,747 
LDDIIBOORO 
1943,5  2157,1  2268,1  W3,3  2135,2  2159,7  2232,6  2311,3  2378,3  2388,7  2264,0  2048,4  2211,7 
40,255  44,673  46,971  46,666  44,218  44,726  46,236  47,866  49,254  49,469  46,887  42,421  4D,8M 
DDmLAND 
95,31  104,21  110,35  10!5,00  104,39  117,23  117,90  122,94  128,03  11!5,39  107,43  104,40  111,05 
36,11105  39,367  41,687  39,667  39,435  44,896  44,686  46,606  48,D37  43,743  40,7:aa  39,1579  48,0:aa 
UNITED  KINOlXII 
26,25  27,98  30,13  30,73  29,06  29.~~  29,04  30,79  33,53  33,94  32,27  31,96  30,44 
36,197  38,~5  41,638  42,464  48,1!SS  48,522  38,913  41,216  44,886  45,115  42,670  42,870  41,225 
C.E. 
315,222  37,838  40,012  39,181  38,1554  42,392  43,466  45,307  46,549  43,757  41,230  48,439  41,162 1tJlHJJ'Jfiii« 
•IPID 
IIIJ/Pm:l  8S/M  M/8D  &a/86  fJIJ/WI  fn/fJIJ  88/89 
IIIAGRIK  FE RIEL  PIGLETS  LfCHIJNES  POIICELETS 
SUINETTI  BIGGEN  XDIPI&IA 
~II 
&till,&  11119,9  1994,8  1815,6  1491,5  -.&,5 
47,8aa  M,lla  .u,m ··-
at,IM  U,DIW  -
381,81 ....  311,88 -·· ...18  -.88 
46,SI8  47,4U ··-
a&,9D1  M,IM  ••  978 
MliiliiLMID •  815,81  91,79  .,.,,.  •  ••  IS,96  815,118 
M,4218 ··- ··-
111,4'11  16,811 ··-
m.AB  - - - - - - - - - - - -
:&AliA  - - 5'153  4538  ~ 5M5 
- - 39,4'11  a.• ··-
36,  7'12  .... 
812,16 ••• 
811,41  815,48  181,5'1  IM,I7' 
35,747  36,839  33,!8'1  17',M6 ··-
31,1915 
J8&gD 
18,85  111,rn  81,61  81,72  81,59  19,91 
31,C8S  3'1,161  ••• ··-
••  166  D,37& 
ftALIA 
DIU8  ...  .,..,.,.  111118  ... ,.. 
39,8!8 a,• ··-
3'1,8111  3D,1U  41,M7  ,  ........ 
8178,-1  IISt.,l  llU,9  1'116,1  ~.8 .S,4 
M,3'11 ··-
415,817  a&,DD ··-
61,41115 
--•MD  111,.  118,38 ....  •  ••  .,.,.  •••  41,116  U,'l38  38,818 ··-
86,9!8  37,D88 
1III!ID IDIDDI 
lfl,-17  18,91  21,8D  21,12  12,151  lfl,l? 
M,-112  48,7M ··-
38,'113 ··-
38,811 
C.:l.  •. ., U,'114  37,611  m.,aa  18,47!  36,716 
86 .lUlEt'JHO'M4 
•~Pmm 
ll:liJ/1'mz  19M  19115  1988  198'1  1988  1989  1991  1991  1998  1993  19M 
IMAGRISE  F'ERICEL  PIGLETS  LECHONES  PDRCELETS 
SUI  HETTI  IIGGI:N  XDIPI&lA 
-~D  1:16'1,6  liS&,  'I  1-,8 1Bl8,6  1131,S  81'1'1,9 
48,11"1  48,1-19 ··-
sa,arrr ··-
41,11111  -- -·· 
312,11  31"1,91  2M,t4  311.,"11  3715,11 
47,818  46,597  m,w ··- ··- ··- ....... 
89,!1  92,'72  "ll,tle  115,81  U,81  91,4S 
31,511  !8,818  31,A'\  27,816  27,15!8 ··- .....  - - - - - - - - - - - - - - - IIIIa  H36  !898  ... 
- - S'I,'PU  19,  'I'll  ID,e'll ....  .,  ... 
815,18 .  .  .,.  831,81 -·· 
186,16  a&a,52  ··-
216,181  aa,m ··- ··-
216,11e 
~ 
19,11  27,'1S  M,M  25,11  IS,99  19,69 
!8,'18&  !1,9'19  31,21.1  31,316  81,449 ··-
IrALIA 
M238  651589  .,..  568a'7  59li81  m14  ··-




1118,1  181m,4  111'1,S  au.,  'I 
48,- 48,- a.• ··- •.  .., ··- -MD  111,14  118,.  S.,&l  'I'I,H - "14,19  111,11 
U,eta  U,886  38,811  M,B"'S  fi'I,'IVI ··-
....  DIIIJIII 
M,A  .....  ID,.U  •••  22,!1  .... 
46,1"19  41,91.6  !8,861  38,!118  31,922  41,8 
c.a. 
41,4'81  u,w ··- ··-
28,973  U,1&2 
87 PORTITPRIOOA 
lDJ/118 KG 
19M  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - SVIHEKID  ABSCHOPFUNGEN-SCHWE INEF'LE I SCH 
PIGMEAT  LEVIES  EXACCION-CARNE  DE  PORCINO 
PR£LEYEMENTS  VIAND£  PORCINE  PRELIEVI-CARNI  SUINE 
HEFFINGE:N-VARKENSVLEES  DIR.NIYELADORES-CARNE  DE  SUINO 
EIItOPEI riA  TO  XOIPEIO  KPEAI 
C.l. 
0103 91 10  29,81  32,2f5  49,615  62,41  56,74  41,157 
0103 92 11  25,36  Z'/,42  43,75  52,93  48,26  35,35 
0103 92 19  - - - - 56,74  41,57 
0203 12 11  56,22  60,80  97,00  117,36  108,99  78,37 
0203 12 19  43,42  46,96  74,92  90,6:i  82,64  60,54 
0203 19 11  - - - - 82,64  60,54 
0203 19 13  62,81  67,9:5  108,:57  1:51,12  119,154  87,56 
0203 19 15  33,73  36,48  58,20  70,42  64,20  47,02 
0203 19 55  62,81  67,93  108,37  131,12  119,154  87,56 
020:5  19 59  62,81  67,9:5  108,37  1:51,12  119,54  87,56 
0203 21  10  - - - - 73,79  54,05 
0203 22 11  - - - - 106,99  78,37 
0203 22 19  - - - - 82,64  60,54 
0203 29  11  - - - - 82,64  60,54 
020:5  29  13  - - - - 119,54  87,156 
0203  29  115  - - - - 64,20  47,02 
020:5  29  55  - - - - 119,54  87,56 
020:5  29  59  - - - - 119,154  87,56 
0206  30  21  46,91  50,74  B0,94  97,93  89,28  65,40 
0206  30  31  34,12  36,90  58,86  71,23  64,93  47,56 
0206  41  91  - - - - 89,28  65,40 
0206  49 91  34,12  36,90  58,86  71,23  64,93  47,56 
0209  00 11  15,51  16,77  26,76  32,:58  29,152  21,62 
0209  00 19  17,06  18,415  29,44  35,61  32,47  23,78 
0209 00 30  9,:51  10,06  16,05  19,43  17,71  12,97 
0210 1111  06,22  60,80  97,00  117,36  106,99  78,37 
111210  1119  43,42  46,96  74,92  90,6:i  82,64  60,54 
0210 11 :51  109,:54  118,25  188,64  228,24  208,08  152,42 
0210 11 39  86,08  93,09  148,150  179,69  163,81  119,99 
0210 12 11  :sa. 73  36,48  DB,ae  70,42  84,28  47,02 
111210  12 19  56,22  60,80  97,00  117,36  11116,99  78,:57 
021111  19  1111  49,63  153,67  815,62  103,60  94,415  69,18 
0210 19 20  54,28  M,70  93,65  113,32  10:5,30  715,67 
0210 19 30  - - - - 82,64  60,54 
88 POR'lT.I'PRIOOA 
BCU/118  KG 
1984  198:i  1986  1987  1968  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - SYINEKal  ABSCHDPFUNGEN-SCHW£INEFLEISCH 
PIGMEAT  LEVIES  EXACCION-CARNE  DE  PORCINO 
PRELEYEMENTS  VIANDE  PORCINE  PRELIEVI-CARNI  SUINE 
HEFfiNGEN-VARKENSVLEES  OIR.NIVELADDR£5-CARNE  DE  SUIND 
EII.OPEI riA  TO  XDIPEID  KPEAI 
C.E. 
8210 19 48  62,81  6'7,93  108,:5'7  1:51,12  119,54  8'7,!S6 
8218 19 !S1  62,81  6'7,9:5  108,:5'7  131,12  119,54  8'7,!S6 
8218 19 !S9  62,81  6'7,93  108,37  131,12  119,54  8'7,156 
0210 19 60  - - - - 163,81  119,99 
0210 19 70  108,17  116,99  186,63  2215,82  20!5,87  1!50,80 
0210 19 81  109,34  118,25  188,64  228,24  208,08  152,42 
0210 19 89  109,34  118,2!5  188,64  228,24  208,08  152,42 
0210  90 31  46,91  50,'74  80,94  97,93  89,28  65,40 
0210 90 39  34,12  36,90  !58,86  71,23  64,93  47,!56 
1501 00 11  12,40  13,42  21,41  25,90  23,61  17,29 
1501  00 19  12,40  13,42  21,41  215,90  23,61  17,29 
1601 00 10  70,78  715,21  110,15  129,82  119,80  92,154 
1601 00  91  122,89  1:51,!53  191,8!S  222,8!5  203,!52  1!S8,28 
1601 00 99  - - - - 134,!57  104,M 
1602 10 00  - - - - 103,43  81,33 
1602 20  90  82,17  92,15  124,156  149,48  146,93  106,28 
1602 41  10  1~.07  144,7!5  20!5,29  232,78  207,99  164,10 
1602 42 10  110,59  120,69  170,94  191,95  171,31  133,79 
1602 49 11  - - - - 207,99  167,31 
1602 49 13  - - - - 171,31  137,22 
1602 49  1!5  - - - - 171,31  136,03 
1602 49 19  - - - - 113,74  88,18 
1602 49 30  6!5,38  67,90  94,99  111,41  103,43  80,58 
1602 49 !50  49,38  !52,42  70,80  79,86  73,84  !58,95 
1602 90 10  - - - - 146,93  106,28 
1602 90 51  73,51  78,22  112,!59  127,88  113,74  88,18 







NN  /1fl0  KG 
1Xm/1fl0  KG  J'  J  N  A  N  J'  J'  A  s  0  N  D  1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BIIDIQtJIIBEWII 
EIEREN  A2 
3664,3  3557,0  3628,5  3322,4  2'761,3  3300,2  3236,7  3403,9  4233,2  3843,5  4060,4  4165,9  3598,1 
76,266  74,132  75,528  69,1t9  57,t72  68,687  67,366  70,8&6  88,106  79,99fi  M,510  86,695  74,887 
EIEREN  AJ 
3816,8  3646,9  3803,9  3421.,3  2'751,0  3165,3  3295,5  3483,9  4242,7  3953,5  4210,7  4286,5  3673,2 
79,439  75,913  79,1'70  71,808  57,257  61i,881  68,589  72,510  88,383  82,285  87,637  89,203  76,449 
EtEREN  M 
3825,8  3698,9  3587,8  3176,8  2639,4  2996,9  3189,1  3337,8  3767,9  3M5,5  U47,5  4156,8  3529,0 
79,627  76,944  74,2157  66,114  154,934  62,376  66,376  69,4'70  78,421  80,036  86,323  86,505  73,449 
EIEREN  AJ 
3998,4  3899,9  3629,9  3135,3  2'705,5  2948,0  3110,9  3264,4  3687,4  3854,1  4268,1  42'74,8  3564,7 
83,219  81,1'18  75,M9  65,254  56,310  61,358  64,747  67,943  76,746  80,215  88,833  88,961  74,192 
BRUINSCHALIGE  A4 
3887,5  3696,9  3528,5  3176,6  2639,4  2996,9  3189,1  3357,4  3843,2  4111,9  4353,3  4287,3  3582,3 
80,911  76,944  73,439  66,11t  M,934  62,376  66,376  69,878  79,989  85,582  90,606  87,555  74,559 
DANMARK 
DANNARK 
GM  ' 
1070,fl0 1891,38 1115,81 186t,fl0 1130,fl0 1837,33 1050,fl0 1066,45 1158,00 1135,81 1141,33 1154,84 1092,25 
122,216 12t,6D8 127,449 121,1531  117,648 118,t85 119,932 121,811 131,3154  129,'733 138,364 131,87t 12t,755 
DEUTSCHLAND  BR 
DIO'l'SOHLAHD  • 
EIER  M 
SIIJ7,74  203,31  193,18  16'7,40  140,77  1M,90  163,32  177,13  197,48  200,13  214,37  225,29  187,24 
87,898  85,a&e  81,908  '18,1M  59,021  65,822  69,134  75,028  83,68Ci  84,761  90,791  95,417  78,921 
EMAI 
BiaLAS 
AYrA  A4 
21659,5  21662,0  21713,9 21495,8 20901,1  20971,8 22237,3 27703,4  26378,9  2'7603,6  27176,5  26680,2  23848,7 
168,766 168,785 169,191 16'7,491  162,857 163,408 168,328 193,680 184,344 192,902 189,918 186,450 176,337 
AYrA  AS 
22848,0  21267,7  - - - - - - - - - - 22057,9 
178,02'7  165,714  - - - - - - - - - - 171,871 
ESPANA 
ESPANA 
HUEVOS  A4 
14541  13412  1~  1~  12363  12363  ~47  12959  18122  18174  17292  18108  148:i2 
93,343  86,097  96,523  85,153  79,361  79,363  80,546  83,186 116,32'7  116,663 111,002 116,243  95,339 
FRANCE 
JIWICE  (AVIX:  BRB'l'AOHB) 
DEUFS  A4 
677,57  628,28  583,83  58'7,81  422,57  479,22  527,89  605,16  699,94  750,53  802,46  808,43  623,73 
90,1M8  83,156  78,173  68,087  56,658  64,253  70,779  81,139  93,847  100,631  107,594  108,354  83,627 
IRELAND 
IBELAHD 
EGGS  A4 
77,77  70,60  69,55  66,29  64,10  59,69  68,22  78,97  82,2'7  83,46  90,05  89,11  75,01 
93,471  84,845  83,~  79,666  '17,041  71,743  81,983  94,903  98,879 100,YIJ?  108,219 107,049  90,141 
IT ALIA 
IT  ALIA 
UOVA  A4 
178219  164785  164139  152916  126947  121034  120945  118252  145322  156454  160684  187868  149797 
110,489 102,161 101,760  94,802  78,702  75,037  74,981  73,312  90,094  96,995  99,618 116,393  92,862 
92 OEVOEVPMIOOM 
( 
NN  /180  KG 
EC/180 KG  J  r  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BILOIQUEIBEWII 
EIEREN  A2 
3609,4  3763,4  4017,8  3576,7  3339,4  3492,7  3425,4  3661,9  4183,8  3845,8  4141,9  4220,9  3773,3 
74,768  77,938  83,S88  74,071  69,1~9  72,332  70,940  75,837  86,646  79,64D  85,777  87,413  78,1tt 
EIEREN  Al 
3739,4  398:5,7  4247,7  31578,7  :536'7,7  3Dfl1,3  3396,1  31576,8  <&288,0  3992,3  431<&,7  6636,1  3883,111 
77,4~2  81,300  87,969  74,113  69,744  72,511  70,332  74,074  88,637  82,678  89,3155  91,871  80,003 
EIEREN  A4 
3800,6  <&043,2  4224,1  3643,2  33151,8  3417,2  3343,4  3466,8  4040,3  3946,4  4312,7  4M1,0  3814,2 
78,720  83,733  87,479  75,~  69,415  70,768  69,240  71,796  83,673  81,730  89,315  94,043  79,614 
[J!REN  AS 
3995,3  4144,6  4280,9  3681,1  3384,2  3351,0  3282,9  3500,9  4106,3  4059,8  4439,5  4548,1  3897,9 
82,753  85,833  88,656  76,233  70,085  69,399  67,987  72,502  85,039  84,877  91,940  94,189  88,724 
BRUINSCHALIGE  A4 
3910,0  4096,0  4165,2  3704,1  3450,0  3498,3  3346,2  3565,0  4272,2  4187,7  4489,5  4588,8  3939,4 




11117111,80  111178,111111  111190,81  1111a8,67  11116111,111111  11116111,1118  11116111,111111  111181,29  11DD,~ UGD,<&e  1131,111111  ue7,48 111181,17 
121,0~1 121,018 123,937 117,474 119_,887  119,838 118,71515  121,0M 129,3715  130,1512  186,1539  12<&,01111  1.21,789 
DEUTSCHLAND  BR 
mtJ'1'SCHLAND  lll 
£I£R M 
213,26  224,64  232,13  20111,17  189,:58  19:5,43  185,23  194,84  225,70  214,:58  236,30  252,32  21.3,68 
90,321  95,143  98,314  84,777  80,293  82,790  78,785  82,891  96,021.  91,291  1111111,531.  18?',347  90,789 
EAAAI 
ILLA8 
AYrA  M 
25984,6 25731,0  26343,6  27824,0  2'7?39,9  ~48,7 25916,7  25215,15  8:579:5,2  29591,0  292115,2  291563,0  2'7117,4 
180,663 171,813 175,903 185,788 1815,226  176,201 152,451 147,317  1~.704 172,880 170,685 172,717 170,196 
AYrA  AS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ESPANA 
ESPANA 
HUEVOS  A4 
17814  17469  18161  17513  15144  1:5261  14728  13794  17321  16961  17418  17868  16611 
114,353 112,138 116,580 112,421  97,213  97,965  94,542  88,549 111,188 108,877 111,808 114,698 106,631 
FRANCE 
mANCE  (AVEC  BRI'l'AGNE) 
OEUfS  M 
729,23  680,53  655,89  601,60  617,66  610,01  589,93  631,03  789,33  732,41  803,60  826,80  689,00 
96,422  89,94~  86,688  79,~12  81,636  80,516  ?6,696  81,974 102,539  95,144 104,392 187,41116  9111,239 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS  A4 
86,14  75,60  78,76  81,20  83,49  80,42  80,42  84,81  105,07  109,23  111,13  116,64  91,08 
102,041  89,519  93,253  96,144  98,859  95,153  93,9'n  98,993 122,643 127,499 129,719 136,146 106,991 
IT ALIA 
IT  ALIA 
UOVA  A4 
180407  1'7949111  191290  1'7!5111f59  159988  1154771  1156678  1'74237  193899  21111724  199869  103126  1808'78 
109,283 108,650 115,793 105,968  96,845  93,608  93,226 103,589 115,'n9 119,931 118,828 1210,765  108,480 
9J OEVOEVPNIOOM 
lli/1f/JeiG 




4fn7,7  4483,9  -i:Mn.,1  -1582,2  rliW/1,0  409'7,4  -141-1,3  4194,6  4995,9  4939,9  4971,2  5269,5  4605,4 
101,G21  93,a23  90,005  93,7ee  81,7M  80,280  91,8'76  87,:5el 103,981 102,814 103,-iee 189,660  90,852 
DEUf'S  A'J 
5894,2  -16&&,1  4818,0  4'7M,8  4882,6  -1133,3  ......  9,0  43'71,6  S061,3  581.6,8  !5141,3  5429,'7  4'747,3 
106,086  97,.w&  99,903  97,9115  84,971  86,027  92,!598  90,987 10!5,M2  104,415 107,007  112,993  98,806 
DEUf'S  M 
5132,9  4917,2  49&2,1  6M8,3 ...  3  4144,6  4369,9  4521,4  4892,4  5889,4  5414,1  5536,8  4'791,2 
118,aat 1U,348 188,861  90,814  81,363  86,888  98,90  94,1M 101,886 184,868 112,684  115,812  99,'719 
OEU'IAJ 
5318,6  51 ..  ,8  ~.2 4'7e2,9  4191,9  4233,2  4403,8  4M9,6  4810,8  ~.7 5547,0  5681,3  4892,7 
111,448 106,996 184,695  97,881  87,310  88,187  91,656  95,188 18e,127 185,9'73  115,450 118,230 101,832 
NEDERLAND 
;  HIDBRLAHD 
EU:REN  AZ 
198,76  184,61  192,89  180,25  138, .. 159,95  164,77  141,12  216,68  288,41  209,68  217,01  184,09 
7t,335  69,M3  '72,138  69,282  51,609  59,856  62,214  53,314  81,826  '75,713  79,215  81,984  69,2U 
EIEREN  AJ 
81M,39  191,31.  19'7,81  173,33  132,93  157,73  164,90  143,71  223,47  105,55  219,47  226,45  186,75 
78,439  71,518  73,9'78  M,aaD  49,714  59,8  82,283  D-1,289  84,421  77,8D2  82,911  85,M9  '18,818 
EIEREN  M 
81M,S8  198,84  181,88  158,153  1M,I58  141,31  1154,84  1154,13  183,!8  194,86  209,03  21.8,3'7  1'78,41 
78,t82  71,149  68,919  58,188  48,586  53,252  58,185  61,969  89,2D8  73,5m  '78,968  79,472  66,327 
EIEREN  A5 
2117,53  199,92  188,215  145,15  124,77  138,87  159,7!5  136,88  178,50  188,10  209,44  218,35  174,61 
77,616  '74, '788  "·"' 
M,aM  46,6&1:  51,893  68,322  !51,718  67,434  '71,89  79,122  82,4fn  6!5,647 
UNITED  KINGDOM 
URITID  KIHGDOII 
CDLOUIED  EGGS  A4 
.,.,19  86,57  •••  D7,N  M,t?  01,79  1515,37  08,13  81,48  63,18  65,98  58,57  ee,ee 
185,318  9'7,taD  98,7!1  85,89i  81.,846  7'1,818  83,211.  87,M4  92,316  94,81.0  99,14e  87,95!5  90,269 
C.E. 
C.l. 
OEUf'S  M 
96,761  91,119  98,329  81,783  72,535  73,901  77,085  88,940  93,585  96,515  99,194 101,533  87,940 
94 OEVOEVBIIOON 
181  /1flllj  KG 




taa8,9  teae,a  01U,$  68'71,0  4188,3  4DD1,6  "D8,6  4D81,0  SM,1  4i63,7  583e,D  OW,D  46SN5,3  ··-
9'1,108 ao,eee 188,91?'  89,639  96,282  92,211  96,882  82,198 102,'79'7  1M,179 187,M8  97,8 
OEUFSAJ 
4846,5  4908,9  53D2,$  49154,7  4487,7  4618,7  4490,3  4572,9  5210,7  5202,6  5274,7  M40,0  4939,5 
100,383  101.~  110,813 102,689  91.,282  95,651  92,993  94,783 10?,91.1  107,743 109,236 112,660 102,296 
DEUFS  M 
15009,4  5154.,9  5536,8  5199,6  4734,6  4695,3  4577,5  4757,0  5164,8  5402,1  5559,0  5738,7  5127,5 
103,759 106,756 114,664  187,682  98,051  97,238  94,798  98,516 106,962 111,876 115,125  U8,846 106,189 
DEUFSAJ 
5288,2  5392,4  5681,3  54.46,4  a3,1  4728,3  4618,7  t760,0  5178,9  54.35,6  5'105,7  5902,4  5173,3 
109,532 111,6'74  117,6D7  112,773  81,661  97,921  95,653  98,5'78 107,253 112,569 118,162 122,236 107,139 
NEDERLAND 
IIIIELAIID 
EIER!N  AZ 
186,68  282,98  219,28  190,09  181,78  183,89  179,63  189,17  226,69  285,67  217,58  23G,88  281,61 
'70,523  76,681  82,841  71,812  68,674  69,.tea  68,087  71,712  85,939  77,969  82,485  89,423  76,302 
EIEREN  A3 
193,68  210,00  226,71  184,40  176,39  177,07  172,65  187,69  229,23  206,84  225,47  246,84  203,08 
73,168  79,331  85,668  69,663  66,636  66,983  6D,t39  71,103  86,899  78,412  85,474  93,076  76,859 
EJEREN  A4 
201,39  212,09  226,:5D  178,16  169,98  168,68  166,89  177,46  213,49  196,90  223,17  248,93  196,62 
76,081  80,~  85,511  67,306  64,213  63,736  63,258  67,276  B0,93D  74,644  84,604  94,370  75,172 
EIEREN  .U 
203,30  221,00  226,02  176,60  1'70,75  167,08  161,69  172,59  206,90  203,14  221,97  239,23  197,52 
76,882  83,489  85,387  66,714  84,505  63,128  61,285  60,488  78,436  77,012  84,150  90,691  74,752 
UNITED  KINGDOM 
IIIITED  KINGlXII 
COLOURED  EGGS  A4 
50,64  D6,42  55,D6  D8 147  62.64  63,62  61,74  6D,25  73,53  75,68  78,71  83,52  6D,48 
73,988  82,36D  81,109  85,364  91, ...  6  92,743  87,502  92,329 104,053 107,091 111,386 118,183  93,963 
C.E. 
C.E. 
OEUFS  M 
94,927  97,541 101,134  93,628  89,128  88,793  84,068  87,612 102,820 101,162 106,828 111,776  96,618 
95 
7) OEVOEVlWIOOA 
_. /1f11J  KG 
D/1f11J  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
BELGIQUE/BELGIE 
ULGIQUIIBEIDII 
EIEREN  AZ 
4559,7  409'7,6  3686,2  4876,2  3598,1  3'773,3 
100,273  88,288  77,356  85,497  74,887  78,144 
[I[R[N AJ 
4818,8  41'74,8  3'781,'7  4848,i  38'13,1  3883,8 
181,1587  8i,93a  ae,esa  89,111C113  '78,449  ae,IIICII3 
EIEREN  M 
4255,2  3733,5  4289,7  3529,0  3844,2 
103,~  91,683  79,659  88,337  73,449  79,614 
EIEREN  A5 
4722,6  4217,9  3703,5  U87,0  3564,7  3897,9 
103,884  90,880  79,829  87,B67  74,192  80,724 
BRUINSCHALIGE  A4 
4770,8  4333,1  3790,9  4246,6  3582,3  3939,4 




- 1135,65 1077,83 1168,40 1092,25 1091,17 
143,129 134.,966  126,829 134.,861  124,755 122,789 
DEUTSCHLAND  BR 
llm'SCHLANll  l!R 
EJER  M 
- 232,52  203,82  230,07  187,24  213,68 
103,688  97,476  85,4f)3  96,458  78,921  90,709 
EAAAI 
KLLAS 
AYfA  M 
- 18150,6 18810,5 88386,8 83848,7  27117,4 
228,574  191,111C118  167,051 183,:568 176,337 170,196 
AYrA  A5 
18438,7 17333,3 18225,7  22M5,6  ~7.9 
223,934 191,469 156,212 185,570 171,871 
ESPANA 
BSPANA 
HUEYOS  A4 
16424  16674  14398  16477  148152  16611 
128,078 124,681  98,784  109,131  9:;,339 106,631 
FRANCE 
I'BANCE  (  AVF£  BRITAONE) 
OEurs  A4 
- 748,09  689,12  800,9:1  623,73  689,IIICII 
- 106,856  97,010 109,460  83,62'7  90,239 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS  A4 
- 9111,51  73,53  83,36  7!1,81  H,ea 
136,437 120,674  95,057  100,900  9111,141  106,991 
IT ALIA 
IT  ALIA 
UOVA  A4 
- 165981  15Me  173979  149'797  180878 
134,858 114,294  103,069 109,992  92,862 108,480 
96 -
OEVOEVWIOOA 
liN  /1fiiiJ  BD 
ICU/1fiiiJ  BD  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
LUXEMBOURG 
LtJIDIBCOliJ 
OEUfS  A2 
5792,0  5113,1  4579,1  5058,4  4685,4  4696,3 
127,405 110,168  97,721 106,105  9fi,852  97,260 
OEUfS  A) 
15944,2  15260,3  4747,4  15263,15  4747,3  4939,15 
130,758 113,339 101,314 110,416  98,806 102,296 
DIU,.M 
- 5477,2  4896,4  5423,7  4791,2  5127,5 
136,412 118,013 104,497 113,793  99,719 106,189 
D!UFS  AS 
6381,2  5533,8  4913,1  5410,5  4892,7  5173,3 
140,411 119,233 104,863 113,518 101,832 10'7,139 
NEDERLAND 
IIIDim.AND 
EIEREN  A2 
246,57  220,27  191,48  217,41  184,09  201,61 
90,993  81,960  71,248  81,883  69,211  76,302 
[l[R[N A) 
2M,48  226,27  200,16  224,9'7  186,75  ~.08 
93,912  84,191  74,477  83,900  78,218  76,859 
ElEREN  A4 
- 224,66  191,84  228,06  176,41  198,62 
94,183  83,593  71,384  82,061  66,327  75,172 
ElEREN  AS 
259,95  223,68  191,50  219,88  174,61  197,52 
95,932  83,228  71,255  81,988  65,647  74,7152 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINOIXII 
COLOURED  EGGS  A4 
- 74,76  63,38  68,88  60,88  65,48 
132,297 120,8157  101,148 106,033  98,269  93,963 
C.E. 
C.l. 
O[UFS  A4 
121,993 109,929  97,474 10'7,093  87,940  96,618 
97 OIPDBVlmCffM 
JC0/111 m 
19M  198&  198&  198'1  1988  1989  1991  1991  1992  1993  19M 
Af'GIFTER  - IC  ABSCHDEPF'UNGEN-EIER 
EGGS  LEVIES  EXACCIDN-I«JEVVS 
PRELEVEMENTS  OEUFS  PRELIEVI-UOVA 
HEFFINGEN-EIEREN  DIR. NIVELIIDORES-DVOS 
EIItDPEI riA  TA  AYrA 
C.l. 
....,.u  1,81  .,, .  11,.  111,!1  11,.  11,11 
....,.19  8,19  a,D.,  4,11  D,ll  D,U  a,ea 
..., ..  D,19  2D,11  41,U  M,M  M,et  M,M 
1418111.8  118,.  117,4'7  191,23  -.29 -·· 
145,19 
ltl819 u  4'7,31  51,81  82,92  91,79  89,9&  63,29 
MIB1919  De,H  M,'PI  88,11  ,,.  91,11  17,U 
ltl8 9111  1M,81  1.13,41  um,7a  111.,1'7  199,17  141,23 







•  /1fl8 10 PAl 




5068,3  5'762,2  5844,4  5331,1  6123,'7  6440,3  6288,4  5964,6  6342,9  5600,3  5397,7  5363,0  5793,9 




1180,00 1181,1'7 1185,00 1189,00 1.8015,00  12015,08  1211115,00  1221,45 1235,00 12156,615  1280,00 1280,00 121.8,44 
134,781 134,8e1 1315,3158  13D,889 137,636 137,636 137,636 139,515 141,863 143,421 146,8e3 146,183 139,168 
FIIOSNE  ta!S 70S 
820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00  820,00 
93,661  93,661  93,661  93,661  93,661  93,661  93,661  93,661  93,661  93,1561  93,661  93,636  93,6159 
DEUTSCHLAND  BR 
llaJ'l'SCHLAND  BR 
HUEHNER 
305,71  303,00  303,88  382,70  305,00  305,00  30'1,'71  308,88  308,00  307,90  305,00  305,58  305,55 
128,171 12'1,«115  12'1,8SS  186,910 12'7,874 12'1,948 130,253 130,448 130,448 130,40'1 129,17'7 129,423 128,761 
GEfROitENE  HUEHNER  70S 
22:5,48  281,97  281,88  223,81D  284,58  aer:~,ee  ae5,ee  ael5,55  207,28  289,23  216, ..  216, ..  213,85 
M,536  M,319  93,91.4  93,tl'1i  85,'7'72  8D,M  88,'7'76  8'7,056  8'7,75tl  88,614  91,483  91,483  98,18'7 
EMAI 
KLLAS 
NSIIIDI  ntTEINDI  KAI  lDTEI  1)11 
81M1,9 861,1 .....  1M81,3 817t1,9 27918,7 898119,7  19'1415,8  8981e,e  311115,8  317Da,3 31D77,4  18D86,9 
888,914 ···-
811,119 IU,4157 888,368 217,918 282,208 207,869 208,388 221,81.2  221,983 288,673 211,466 
ESPANA 
ESPANA 
PILLDS  FRESCOS  83. 
143'71  15371  1&eee  18812  12646  14382  17205  20783  21496  19178  17729  1771'7  16697 
92,242  98,673 106,1568  ee,ae  81,177  92,325 110,442 133,280 13'1,98D  123,108 113,808 113,'129 187,186 
FRANCE 
nANCE 
POULETS  83. fRAIS 
1152,32 1148,28 1125,23 1891,50 1126,00  ~3,'71 1069,74 1103,77 1083,90 1099,16 1109,00 1094,90 1104,79 
154,1583  153,961 158,8'18 146,348 158,974 141,288 143,431 147,994 145,329 147,376 148,6i5 146,743 148,125 
PIIJLES  83.  F'RAICHES 
563,68  488,-ta  533,23  418,87  386,00  362,67  3C50,00  364,86  493,80  670,90  661,00  558,39  486,82 
75,577  65,496  71,490  158,1.e2  51,'7515  48,&2'1  46,988  47,1577  66,889  89,91)15  88,627  74,862  65,271 
IRELAND 
IRELAND. 
F'RfSH  CHICKENS  70S 
165,12  165,31  164,12  161,81  157,76  183,89  164,46  170,00  186,'73  186,1515  18'1,21  185,62  171,55 
198,448 198,e&9 197,8 194,468  189,15~ 196,9157  197,646 204,384 281,4815  281,191 281,988 222,989 206,1157 
IT ALIA 
IT  ALIA 
PILLI  fRESCHI  83. 
1eetee  1726'11 --
23'7667  227a39  270667  8!89D2  2115808  2930ee  237903  208883  218065  224971 
99,194 18'1,851 141,1541  1'7,3415 148,941 16'1,803 148,141 133,292 181,649 147,491 124,044 135,099 139,466 
GALLINE  fltESCHE  83. 
2174:19  1'71121  1158'110  14641'7  ~484  132100  1l3016  125000  1'7:5MJI  1646'77  192000  2621581  167835 
1M,'792 106,e88  98,394  98,773  83,995  81,897  82,465  '7'7,495  108,804 102,094 119,033 162,679 104,042 
160 OEWOLBIIOOII 
MR  /108 KG  PAB 
JDJ/108  KG  PAB  J  l  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BIIDIQUIIB[DII 
lUI  KENS 
~741,8  ~787,9  5868,8  5628,6  6869,2  7862,1  6793,9  701~,3  7008,2  6139,5  5883,4  6861,2  6252,8 




1288,08 1279,29 1278,80 12'10,80 12'10,80 12'74,80 1288,08 1280,08 1280,80 1288,80 1280,80 1280,80 1276,94 
1-",889 144,688 143,638 143,638 143,638 144,022 143,482 143,336 143,336 143,336 143,336 143,336 143,718 
fiiDSNE  ~5  7011 
820,08  820,08  820,08  820,80  820,80  820,80  820,80  820,08  820,80  820,80  820,80  820,00  820,80 
98,768  91,743  98,743  98,'743  98,'743  98,699  91,886  91,88&  91,88&  91,88&  91,88&  91,88&  98,8BIS 
DEUTSCHLAND  BR 
mD'l8CIILM1D lit 
HUEttNER 
382,94  382,79  308,00  308,88  308,80  :502,23  3e,77  388, .. 318,17  31:5,83 ....  321,00  'lllll,24 
128,:583 128,239 12'1,.9 127,8:59  127,0~9 128,033 130,861 131,834 131,9C56  134,826 136,148 136,148 138,426 
li£FRORENE  HUEttNER  701 
217,81  214,43  213,90  206,33  206,39  218,23  210,80  210,65  21~.43  216,80  217,93  228,00  213,26 
92,248  90,81'7  90,~  87,388  8'7,411  89,868  89,324  89,616  91,653  91,894  92,716  93,596  90,:52'1 
EMAI 
BLLAS 
tiiiOI  11£TEIHOI  KAI  KOTEJ  1 ~~ 
31740,2 31ee8,1 31D32,3 31508,1 31011,1 31508,1 Mt3D,D 3D1&1,3  :S.508,1 ~.~  M316,7 3HD1,6 :S.1,9 
221,289 211,802 218,049 218,334 210,334 209,182 202,:596  20:5,423 201,:561  201,:561  208,489 811.,27'1  111111,181 
ESPANA 
IBPAHA 
POLLOI  FRESCO&  Ill 
13833  1392:S  16S'19  17448  14902  1:59:53  18M3  19936  19&21  17783  19166  1989~  17216 
88,795  89,:590  18~,144 111,9:50  95,663 182,409  117,74~ 127,970 124,667  114,1~~ 123,033 123,5 110,~1~ 
FRANCE 
l'lWiCE 
POULETS  8.31  FRAIS 
1186,06 1191,18 1885,42 1049,83 1049,81 1192,13 1128,68 1148,23 1132,47 1125,19 1128,10 1131,11 1185,12 
146,249 144,228 143,4:59  138,7~6 138,7~2 144,227 146,738 148,122 147,114 146,169  146,~47 146,936 144,7'14 
POUL.ES  IJI FRAICH£5 
594,19  624,29  039,19  ~.03  488,39  421,37  481,61  485,48  :see,08  '1'10,3D  72'1,00  734,32  DD8,06 
78,5e8  88,011  71,86D  53,5Vi  M,8D0  DD,M9  08,213  53,167  78,747  92,989  94,"8  96,383  73,877 
IRELAND 
IBilLAHD 
fRfSH  CHICKENS  701 
180,69  177,14  178.~7  178,57  180,80  181,80  181,00  181,00  181,80  181,80  185,59  188,70  181,19 
214,834 209,737  211.~ 211,435  213,126 214,161 211,400 211,260 211,260 211,260 216,620 228,248 212,998 
IT ALIA 
IT  ALIA 
POLLI  FRE:SCHI  IJI 
211726  223a93  226930  198D83  221129  215333  224881  2DI64D  2'18167  868871  229667  21MM  228201 
127,651 135,226 131,371 120,208 133,805 131,836 1!3,335 149,816 165,3'78 147,961 136,D44  12D,139 136,871 
ULLINE:  FRE:SCHE:  IJI 
253871  230714  225861  2176r:J7  174194  146667  147~1  162097  179333  186~  185167  257419  19'1394 
153,786 139,657 136,248 131,760 18:5,444  89,917  87,814  96,371 106,619 111,139 118,187 153,043 118,490 
111. OEVVOLPMIOON 
liN/118m PAB 




310,:58  304,10  301,94  302,53  303,23  303,00  303,03  305,23  306,60  309,19  306,63  '!1111,42  305,29 
116,1M 113,732 112,921 113,1t4 113,483 113,384 114,417 115,388 115,827 116,807 1115,848  116,137 114,756 
BEVROREN  KIPPEN  701 
263,61  287,76  261,  '71  86,47  283,152  2156,40  2155,16  254,~  281,43  283,152  256,63  lm0,61  2156,11 
98,588  96,399  9'1,D82  9'1 ,038  94,812  95,947  96,341  96,12'7  94,986  95,'173  96,951  94,677  96,262 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINGDCJI 
CHICKENS 
96,215  9'1,88  99,83  99,1111  99,20  99,1111  96,22  95,51  94,13  95,75  94,82  92,84  96,53 
144,62D 145,747 1-&8,793  149,860 149,060 149,060 144,572 143,:MM  141,442 143,8'1'1  141,2'75 139,38'7 145,034 
F'ROZEN  CHICKENS  701J 
88,98  88,28  8&,8t5  83,95  81,32  76,80  78,60  71,30  67,18  72,32  78,52  84,18  78,68 
130,574 129,648 12'1 ,49'7  116,138 1.22,186 1115,406  106,083 10'1,131 108,941 108,670 117,989 116,390 118,221 
102 OEVVOLPMIOOM 
•  /1flll  KG  PAB 




300,58  302,M  301,45  301,93  :500,42  303,90  306,02  310,30  310,00  314,00  313,73  314,87  307,10 
115,442 114,292 113,882 114,065 113,493 114,826 116,181 117,654 117,710 119,037 118,935 119,367 116,240 
BEVROR£N  KIPPEN  701 
~5,03  249,32  246,81  242,07  243,00  245,10  243,29  ~.68  249,13  264,23  269,77  256,71  201,26 
96,346  94,189  93,239  91,448  91,801  92,610  92,216  95,031  94,446 100,168 102,268  97,318  95,090 
UNITED  KINGDOM 
UMITID  KINGJXII 
CHICKENS 
91,17  90,98  88,M  91,27  96,47  102,29  106,24  109,91  111,26  116,13  122,61  119,58  103,87 
133,281 132,811 129,2MI 133,237 140,825 149,099 150,068 105,521 157,429 164,326 173,495 169,PII7 149,080 
FROZEN  CHICKENS  701 
86,80  84,98  83,03  83,88  88,39  90,39  90,39  90,53  91,45  95,51  103,47  188,02  91,26 
125,646 123,937 121,214 121,286 129,043 131,757 128,086 128,180 129,406  1~,144 146,407 152,855 131,873 
1.83 OEVVO.LlWIBCM 
•  /1fllltJ  10 PAB 




- 69a9,1  8D8!,9  MM,8  15793,9  6Z8,8 




- 1317,03 12D:5,14  1210,10 1218,44 1276,94 
160,627 1:5f5,011  147,709 139,676 139,168 143,71e 
FltCISNE •s  70S 
- 821D,08  881,08  eae,ee  881,10  881,10 
94,764  97,446  96,499  94,6!2  93,~9  92,285 
DEUTSCHLAND  BR 
SJTSCIILAID • 
HUEttNER 
- 362,77  M2,39  316,48  30D,DD  W/,24 
146,81& 1158,8715  143,DD1  1al,687 118,761 1311,486 
GEFRDRENE  HUEHNER  7011 
- 846,81  238,72  229,91  813,8!5  213,28 
97,136 113,388 108,tl!l1  96,398  98,187  98,:127 
EMAI 
BLLA8 
IGIOI  IIETEINOI  ICAI  KOTEJ  ~ - 19152:1,9  243D3,9 2D138,8 28D24,9  33161.,9 
216,1915  21&:5,0315  222,9'8 21&:5,311  21.1,466  fl1111,101 
ESPANA 
DPANA 
POLLOS  FRESCOS  Ill 
18828  19:138  187.W  1eeD0  18697  17218 
146,878 1411,683 1.28,1524  1e9,746 187,18&  118,15115 
FRANCE 
IRANCI 
POULETS  Ill FRAIS 
1129,33 1192,89 1183,89 1172,22 11M,79 ~.02 
169,78t5  172,294 167,003 159,976 148,12:5  1-«,7'74 
POULES  Ill f'RAICHES 
616,91  1599,88  065,:14  t86,82  15M,08 
92,287  89,eM  84,416  77,203  86,271  73,1'77 
IRELAND 
IRILAHD 
fRESH  atiCKENS  701 
- 1~,2:5  161,86  163,915  171,55  181,19 
217,496 280,385 289,364 198,321 286,157 212,998 
IT ALIA 
IT  ALIA 
POLLI  fRESCHI  8ft 
- aau.a  IIIIIA  1Mta  IMVP1  IIIIID1 
153,911 159,142 1-&8,9&3  122,727 139,466 136,877 
GALLINE  f'RESCHE  IJI 
- 211810  190683  17582:1.  167835  1!77394 
139,780 1415,988  188,183 110,768 1M,M8 118,490 
104 OIVVOIJIIBCU 
•  /1flll 10 PAB 




- 368,77  351,98  324,14  305,29  30'7,1:i 
1M,S8e 137,216 138,969 128,914  114,7~6 116,:Me 
BEYROREN  KIPPEN  701 
- 276,32  282,14  278,tm  5,11  2:S1,26 
111,476 112,81D 114,984 181,733  96,282  96,191 
UNITED  KINGDOM 
URIDD  IW10lXJI 
CHICKEH5 
- 10S,73  10S,27  112,.88  96,!53  113,87 
166,6:i9 171,913 167,8157  157,339 1-lli,IM 149,181 
FROZEN  CHICKEH5  701 
- 87,86  90,:58  89,52  78,68  91,26 
137,913 142,8 144,313 137,678 118,221 131,073 
105 OEVVD.LmiOOA 
ICU/1.1110 
19M  1985  1986  198'7  1988  1989  19911  1991  1998  1993  19M 
Af'GIFTER  - f'JERKRI  ABSCH0Pf'llliEN-GEf'L0GEL 
POOL TRY  LEVIES  EXACCIDN-AYES  DE  CORRAL 
PRELEYENENTS  YDLAILLE  PRELIEYI-POLLME 
HEff'INGEN-GEYOGEL TE  DIR.NIYELADORES-AVES 
EIItDPEI riA  TA  HOYAEPIKA 
0.1. 
1115 11.  4,U  4,46  6,83  '7,64  '7,63  5,5'7 
8185 19 1.8  11,21  11,93  16,96  23,1B  21,1B  1B,62 
8115 19 91  - - - - '7,63  5,5'7 
8185 91..  14,81  18,21  25,63  31,3'7  28,5'7  23,59 
818:5  99 11  22,51  81,61  39,28  49,11  43,61  34,42 
8185 99 21  22,M  21,21  3'7,49  48,18  ~.!D  M,16 
8115 99 a  1'7,86  19,18  •••  :!115,88  :52,41  86,33 
l18li 99 5I  a&,U  •••  44,56  51,16  45,SS  ••• 
.,.,  1.811  - - - - 315,91  29,64 
...,  1.815  - - - - 4CI,82  33,'11 
111/111.8  19  - - - - 44,4'7  36,'11 
..,  1.1  a1  Zi,51  tri,M  41,'11  51,25  48,31  a7,61 
..,  1.139  27,9D  31,1'7  tD,'N  a&,17  51,76  41,22 
..,  1.151  86,48  18,91  48,22  57,77  51,M  4CI,51 
- ..,  18 &8  31,115  2111,14  158,18  78,14  •••  49,1B 
...,  18 159  ..  .,.  ....  18,31  77,91  89,28  51,64 
.,.,  18 71  31,92  M,SS  e,M  68,81  61,9S  49,615 
• ..,  1.1  79  ss,ae  86,115  58,85  73,53  66,13  52,88 
...,  18 91  S'/,31  4fl,l5'7  63,61  78,915  64,76  151,86 
..,  2111  21,14  23,1t:  36,61  44,82  40,82  33,71 
..., 2191  23,13  21,22  39,91  48,84  44,4'7  36,71 
..., 221.8  - - - - 46,31  3'7,61 
..., 22 91  - - - - 51,'16  41,22 
..,  2311  - - - - 62,31  49,18 
..., 2319  - - - - 89,22  54,64 
..,  23 51  - - - - 61,93  ,9,65 
..., 23 S9  - - - - 66,13  52,61 
..., ..  - - - - 61,76  151,8fi 
11W13111  319,16  346,:52  ~.ae 68'7,96  619,33  496,54 
..,  3911  63,-13  69,21  1.89,46  131,53  117,52  91,31 
..., 3913  25,34  27,74  ,3,89  53,72  48,92  40,39 
..,  3915  19,41  21,14  33,14  41,65  -.~ 
29,21 
lfJI/n881'7  13,43  14,63  22,M  18,14  21,88  ••• 
...,  39 21  M,88  38,19  88,U  73,95  67,:1;  55,88 
116 OJ'VVOLlfUBf)A 
.:0/11810 
19M  1985  1986  198'7  1988  1989  199fl  1991  1992  1993  1991 
AFGIFTER  - FJERKRI  ABSCHiiPFUHGEN-GEFLOCEL 
POUL. TRY  LEVIES  EXACtiON-AVES  DE  CORRAL 
PRELEV£MENTS  VOLAILLE  PRELIEVI-POLLNt£ 
HEf'riNGEN-GEVIIGEL T£  DIR. NIVELMHJRES-AVES 
EU:tOPEI riA TA  nOYAEPIKA 
C.l. 
..,  39 23  38,76  315,8'7  !56,'75  69,4'7  63,27  52,23 
121'7 39 25  59,72  86,82  181,98  125,88  112,89  89,98 
181'7S927  13,43  14,63  18,91  88,14  •••  .... 
121'7  39 31  53,56  !57,83  8'7,81  11'7,63  '¥1,81  '78,'¥1 
..,  a  33  !II,?D  33,19  158,27  &1,'79  1515,83  4D,M 
..., 39 3D  - - - - !&,<Ia  19,81 
..,  39M  - - - - •••  ..at 
12117  39 41  41,81  44,16  66,'74  82,11  74,89  81,1'7 
..., 39 43  19,13  21,66  31,28  :58,44  M,'73  28,21 
..., 39 4D  M,44  'N/,18  D6,31  69,19  62,51  158,7'7 
..., 39 47  - - - - 112,89  89,98 
1217 39 !51  - - - - 25,22  ••• 
..., 39 !53  69,72  7!5,91  119,41  1!54,41  138,6'7  111,46 
121'7  39 55  - - - - 117,52  91,31 
..,  39 !5'7  ••• 
48,915  68,81  811,'73  '76,14  81,18 
...,  39 81  M,Da  !8,'78  U,M  81,88  '72,M  117,86 
..., 39 63  41,1D  44,63  71,11  81,11  '71,11  D?,M 
121'7  39 65  - - - - :56,43  29,81 
1217 39 67  - - - - 2:1,22  ••  24 
1217 39 71  49,81  !54,25  8ti,28  111,!11  99,1ti  '78,91 
...., 39 73  - - - - 67,!11  1111,68 
..., 39?!5  48,14  ti2,44  82,44  116,18  9fi,74  76,27 
..,  39.,.,  - - - - 63,27  !52,23 
..., 39 81  45,75  49,91  79,89  111,57  89,83  11,25 
..., 39 83  - - - - U2,89  89,98 
121'7  39 85  - - - - 2D,22  ••  81 
..,  39 91  M,M  m,39  118,64  '71,92  64,4D  51,74 
..,  41 H  - - - - 117,D2  91,31 
..., 4111  - - - - 48,98  ••• 
..., 4121  - - - - 38,43  29,24 
..,  41 31  - - - - 815,22  ••• 
121'7  41 41  - - - - 67,815  DD,81 
..,  41 51  - - - - 63,27  D2,23 
...,  41 '71  - - - - 112,89  89,98 
117 OIVVO.lJIUBeA 
IC0/111111 
1981  1985  1986  1987  19M  1989  1991  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - FJERKM  ABSCHDPfUNGEN-GEFLDiiEL 
I'GUL TRY  LEVIES  I!IACCIDM-AV!S  Dl:  CORM&. 
PIELEVEMENTS  VIJI.AILLE  PRELIEVI-PILLME 
HEFflNGE:N-IiEVOGEL TE  DIR.MIVELIIDIIRES-AVES 
EIItoP£1 riA TA  nDYAE:PIKA 
C.l. 
..., 4191  - - - - 25,22  81,81 
...,4211  - - - - '11,21  78,'11 
.,., 42 11  - - - - 55,8S  45,M 
...,  4.2  21.  - - - - 36,-IS  29,21 
...,4831  - - - - ....  81,81 
.,.,  48 41  - - - - "'·" 
••  1? 
...,  41  D1  - - - - M,?a  18,81 
fii!JI7  42  D9  - - - - 82,51  De,.,., 
fii!JI7  42 '11  - - - - 112,89  89,98 
..., 48 91  - - - - 15,22  81,81 
..,  a  11  - - - - 138,67  118,46 
_.,GlD  - - - - 117,52  91,31 
..,  a  21  - - - - 76,14  61,11 
_.,G23  - - - - 72,64  57,86 
...,a  as  - - - - '11,81  57,M 
...,4331  - - - - M,G  29,81 
.,., a  41  - - - - 25,22  81,81 
...,43151  - - - - 99,1D  78,91 
.,., a  :t3  - - - - 67,35  :5:1,61 
_.,G61  - - - - 95,74  16,1!1 
..,  43 63  - - - - 63,1!1  !52,23 
..., a  '11  - - - - 89,83  71,15 
tii7G81  - - - - 118,18  81,18 
t117G91  - - - - 25,22  81,81 
...,.11  - - - - 819,31  498,114 
..., De  91  - - - - M,45  51,74 
82198891  29,86  32,51  D8,99  62,54  56,15  44,99 
121.1  91 71  - - - - 619,31  496,54 
1811 91 79  - - - - 64,45  51,74 
1De1 ..  91  !0,84  •.  u  81,19  ?D,ID  87,28  53,98 
1612 3111  51,et  111,118  83,48  182,:58  92,61  75,81 
1612 3119  - - - - 123,31  98,97 
1682 31 31  - - - - 67,26  53,98 
1612 31 91  - - - - 39,23  31,49 
118 OJVVO.LHllBeA 
JCO/He m 
1981  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - FJERKRI  ABSCHIIPFUNGEN-GEFLilGEL 
POUlTRY  LEVIES  EXACCIOH-AYES  DE  CORRAL 
PRELEYEMENTS  VDLAILLE  PRELIEYI-POI..LME 
HEFFIHGEN-GEVDGEL TE  DIR.NIYELADDRES-AYES 
EIItoPEI riA  TA  nDYAEPIKA 
C.K. 
1682 s  u  61,91»  67,D1  116,61  1311,72  U6,96  91,6'7 
1612 39 19  65,'18  ?1,53  112,17  137,59  123,3e  98,97 
161239~  3a,M  39,11  61,19  'nS,I5  67,.26  !53,98 




VIAND£  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES JDV/DJ.lfllfXIJ/I 
.,,.10 
IID/11110  ~  l  • 
A  • 
~  J'  A  s  0  • 
D  1988 
LEV£ND£  KVIG  LEBEIU  RIND£R  LIYE  ADUL. T  BOVINE  ANIMALS  BOVINOS  lOVINS  VIVANTS 
BDVINI  VIVI  LEVEll)[  RUNDUEN  ZGNTAICII  MODDI 
BIIBIQUIBE[DD 
6244,8  6192,9  6189,1  6212,6  6131,4  6659,9  6695,6  6791,5  6883,7  6944,9  '1858,6  7121,5  6621.,5 
129,976 128,895 128,8U! 129,929 1.33,921 138,61.3 239,'Ni7 141,353 143,272 1M,M8 146,912 148,211 13?,816 
DA*AIII 
1.131,48 11151,1'7  11&11,7'1  1M8,'78 1819,83 18151,78 1M9,M 1.1151,1&  Ul87,e1 1847,715  18U,M UD'I,e 1.1111,158 
129,231 131.,:ile 1.33,155 138,.S 239,862 142,9'78 142,  '713 142,919 144,'119 142,519 142,SM 143,62'7 239,416 
mD'.l'BaiLAID  IR 
al2,51  38&,11  aaa,ea  319,&a  319,18  a&s,151  aam,aa  331.,17  1:5&,81  331.,81  338,19  ••• 
186,159 
1!5,216 1315,868 136,116 13D,312 1315,157  137,119 137,663 148,862 141,547 148,!15!S  148,691 148,182 13'7,966 
ILLAS 
28127,4 22138,6 2222D,5  22263,3 22743,2 226'11,5 22743,5 23921,9 215U,7 21913,4 25288,8 25311.,1 2M82,3 
176,44:5 1'77,& 178,G 178,335 182,179 181,- 178,136 172,399 176,8M 179,7el 182,191 182,681S  178,819 
ISPMIA  -
25611  25591  21498  81386  211311  21389  21422  25235  ~  86U8  26319  .25117 
161,4"11  l.M,&n l.M,IM 15'1,1!111  156,151 154,889 155,911 156,765 161,986 166,114 16'7,'118 168,944 161,225 
JRMD: 
1111,ri7 1197,S1 1.1111,12  1138,:11 1193,7:5 1211,&9 1219,315 1229,M 1213,11 1116,19 1.211,11 ~.-
1178,33 
1M,aH 148,191 1ta,811 1-67,914 UID,tD 11t7,41111  1D8,M9 1D9,788 1D7,UI 1D8,748 11t7,378 1D8,881 1113,119 
IBILAIID 
1D,:i9  114,t8  115,68  1D,31  125,11  1D,82  1D,57  122,98  118,97  118,65  181,M  181,74  U9,85 
131.,et3 1!5,61.4 137,.at 146,e78 1t.a,IM 146,6'1'9 146,388 145,687 148,a3 148,1153 142,676 143,1138 141,982 
rrALIA 
.8SI888  2!'7118  238liM  888744  811815  2888'78  28611.7  288WI  8M1M  IDM16  8IS2&1fi  ,.,.,.  aue93 
144,1H 147, ..  1U,IU 1t8,et3 1ol8,913 1t8,711 146,519 146, ..  151,!&1 1151,861 112,Mt 167,631 151,8&7 
~- 6683,9  6669,?  6689,2  668S,?  6?56,?  6861,7  68'12,1  6917,9  6935,6  69'81,3  69!11,1  6963,1  6886,8 
239,115 138,818 239,881 239,H9 148,629 142.- 143,181 144:,817 1M,!D2 144,388 144,238 144,925 142,ee7 
QIWIIWID 
33e,2'1  3'81,81.  338,36  338,6a  317,18  3118,82  319,74  3118,29  364,73  363,1?  364,11  363,57  3151,215 
1.8&,1!1n  186,  ...  186,M6 12'1,818 131.,159 138,535 138,125 135,3D6 13'7,789 13'7,811 137,591 13'7',351 1.38,366 
Dlm.'.ID  IDIDDI 
1.13,74  ~.88 187,18  189,81  1D,99  112,99  111,17  111,89  189,8S  1.17,31  187,36  189,13  118,78 
146,- 149,115 181,7!6 154,136 156,111 1119, ..  1116,08 1M,IIS 183,4:14 1151,11?'  1151,118 153,66 1D3,1N 
C.l. 
141,138 142,e99 16-2,788 1tl5,189 1t7,892 149,489 149,816 1151,214 1DI,B 1DI,aM 1D1,6M 101,DDD  147,733 
LEVEillE  KALVE  LEBENDE  KAI..BER  LIVE  CALVES  TERNERDS  VIVOS  VEAUX  VIVANTS 
VITELLI  VIVI  LEYENDE  KALVEREN  ZaHTANOI  MODOI 
BIUJ~D 
11818,9 111.,, 11119,15  18W1,15  11888,8 11879,1 11D71,2 1.1381,15  9747,8 taaee,8 111D8,1 181a7,8 11974,& 
&15,781 232,913 819,!111 aae,m 2!15,&15  2M,  ?:53  281,111 214,821 812,882 213,686 232,232 -.!532 228,415 
~ 
1.217,'16 1212,41 1.221,51 1.815,17 1.217,44 1.273,18 12'18,34 1282,61 1294,67 1291.,39 1296,18 1.327,16 ta64,83 
137,952 138,481 239,WI 142,221 142,483 141i,te3 145,199 146,499 147,878 147,516 1t8,1a 151,579 144,378 
lE'l'S(IILAI]) IR 
562,19  55?,18  558,&9  553,43  561,11  564,86  568,69  544,48  542,28  543,&9  1559,91  &M-,67  561,18 
&'55, 785  233,616 2!4,239 2!4,161 ~.618  239,P31 841,868 2311,573  229,673 23fi,27S 1'!/1,136 256,1. 236,598 
:ILLAS 
2581&,6 26115,6 261'77,5  26131,4 26623,4 26738,4 26657,4 2'7188,5  2'7381,3 28138,7 28'741,9 28836,7 27e62,1 
816,?98 289,192 289,688 111,'114 113,268 214,181 218,686 195,9tl 197,323 812,867 fl1,128 fl1,818 816,983 
ISPAIIA 
~  S3M9  33386  31789  31791  31.999  !2283  3124:7  341.87  34469  M2D  S3843  SSI73 
211,957 215,997 214,87 II&,IIS 811,168 215,685 twl,aa& 811,W8 219,44:7  221,8158  219,631 21?,8U 212,299 
JRAIII:I 
1.848,11 1787,11 1821,46 81116,88 2154,91 2113,71 1967,7'1 8148,81 8117,68 2182,91 2218,45 a.n,e 8189,61 
841,154 232,218 236,&91  2152,8'18 -.121 274,668 255,?e4 266,2!4 862,1.89 278,666 286,979 297,245 263,738 
IBILAIID 
219,12  811.,,7  fl1,51  211,42  226,66  221,49  231,38  819,!1  243,87  Me,l56  238,93  D,31  227,7S 
217,&14  238,786 &15,824 862,294 268,516 261,197 Z11,556 295,349 288,892 8M,994 883,131 883,474 2169, '793 
ITALIA 
367'755  364178  363664:  351141  3G8'1e6  361157  3624:35  36M96  37M53  3678'18  3'11139  481.418  36'118a 
227,99a 225,'772 225,458 117,695 222,38!5  223,842 281,697 227,21.4  229,667 288,866 2!8,1!1 818,859 asn,ste 
I  LJ11B11D1RG 
6611,1  6611,1  6611,1  6811,8  8881,1  66111,1  6611,1  6611,1  6611,8  6611,1  8618,1  8618,1  6611,1 
137,366 13'7,!66 13'7,!66 137,!66 1!7,366 131,!66 137,!66 137,366 13?,366 137,!66 13'7,!66 13'7',!66 131,!66 
NlfiiiiLAIID 
547,4:3  M8,44  556,85  538,46  15"18,11  542,87  549,42  541,15  5:57,89  554,18  584,62  558,41  559,91 
214,736 214,!64 2118,256  Sla,217 215,375 215,fJBI 1!11f1,563 2!14·- 213,215 819,368 221,861 215,711 211,983 
liiiTKD KDmDI 
111,94  111,94  111,91  111,94  111,94  111,94  111,94  111,94  111,94  111,91  111,94  111,91  111,91 
Ui6,143 Ui6,143 Ui&,te Ui6,143 Ui6,143 156,143 Ui6,143 156,143 Ui6,14S Ui6,143 156,143 Ui6,143 Ui6,143 
C.l. 
218,821. 214,381 216,225 222,643 2»,17'7 228,197 2M,'MI7  226,28&  225,1Jifl  228,861 235,1'11  215,826 226,213 JaJmlfiiB 
-.11•m  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I._  DJ/He m  J'  '  • 
A  • 
J  J  A  s  0  Ill  D 
LEV£ND£  KY~G  LlBEMDE  Rlii)ER  LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS  BDYINOS  BDYINS  VIVANTS 
BOYINI  YIVI  LEVEitlE  RUMDER£N  ZaNTANOI  MDIXOI 
-.ti~D 
7281,8  7297,6  7255,8  7274,5  7419,2  '752111,9  78,2  7245,5  71.39,8  '1187,9  7e57,8  '1898,5  '1M4,8 
158,278 151,81.8 158,869 158,653 153,651 155,756 151,8116 158,152 147,816 1t6,788 146,149 146,812 1.58,158  .... 
1.251,!S6  1.29!i,85 131.9,!58  1381,'18 1381,87 1.3311,78 131.1,39 131.7,78 1348,23 1331.,46 131.4,72 1.31M,'18  131.3,55 
143,297 147,864 149,278 149,288 147,994 149,822 146,851 147,567 158.- 149,898 147,223 146,182 147,M5 
~- S32,8S  33a,e9  33a,81  3M,86  338,85  339,81  M2,82  M5,17  M&,ea  314:,76  M2,21  M1,15  339,!K 
1.Y,966 141,981 142,225 142,m8 144,1.25 144,231 148,848 146,81D 14'7,492 146,67'1 148,1189  144,'115 144,414 
m.AB 
8Dti15,4 8D6&3,9  86&99,1  81'791,9 8'181D,3 871581,8  8711'7,3 87'11.4,7 a.18,9 8BiiD6,8  aBIKJI5,8  29118,4 87489,8 
183,149 17'1,176 1.82,731 183,4'18 165,831. 186,792 167,382 1&7,972 169,816 173,8'71 1'73,!12 179,'116 1'74,111 
.awiA  ...,  25168  211.14  23868  23874  28191  885  21965 -
218U  21'159  11965  ... 
167,11!11  163,481 151,7fn 153,818 148,1.13 141,795 141,'166 148,995 141,78'1 148,317 139,6'73 1M,998 14'1,825 
:JIWI:I 
1183,91 tiM,  Ia 1111,114  1173,1'7 13UI,I8 taM,U 1Jn'1,68 18,. u.  ••  1181,36 ta"11,111  S...,11 mt,a 
1159,819 1D9,978 188,:!18 168, ..  14'1,DM 161,818 168,'181 161,!11 161,-ue 163,1"18 111,.., 111,- 168,D'M 
JBLAIID 
121,39  122,96  121,91  128,!8  129,4'7  1%1,18  1.19,54  117,81  114,48  111,12  118,!8  Uli,O?  119,19 
143,798 148,448 145,819 149,D81 148,381 148,M8 136,795 134,117 131,..., 1%1,812 123,935 181,811 137,686 
1'fALIA 
2'13881.  276U.8  2'7&969  2'19611  2831.75  2'19869  275158  2'15192  273936  278138  2'7e187  2IMI8II  27D782 
169,123 1'18,9D6 11'7,'769 169,181 168,5815 186,391 163,HI 163,788 168,813 165,!81. 181,183 1D8,M8 11D,MI 
T:JJPI81111J 
6979,9  6999,5  '1112,3  '71'78,1  7275,6  '1313,5  7111f11,8  '7219,6  '188S,a  '1188,3  7125,8  'M&a,a  '1188,8 
145,273 145,818 147,M4 148,491 1.51,1'18 152,883 158,891 149,D1.6 149,591 148,288 14'7,15?3 146,278 HS,.u.D 
---·.MID  361,96  363,99  3'11.,36  3'15,46  383,41  383,17  367.'il'l  367,85  368,e&  363,93  3D8,86  !155,.  388,315 
13'7,122 13'7,588 148,295 141,872 145,323 145,261 139,497 139,45S 139,5:59 13'7,968 136,14'7 13a,899 139,482 
II1IDD JmiiJDI 
181,&'7  118,'18  189,89  111,14  118,99  111,'73  1.18,81  118,K  117,!8  11D,4?  1.8&,19  1G,M  118,. 
154,353 1:52,998 154,666 156,1M 152,31.8 153,181 158,735 148,448 14'7,141 144,521. 142,'1'11 1-11,46'1 149,811 
C.l. 
1153,183 1H,M7 1153,701  1Dii,1DI 115D,?. 1H,443 1D8,229 1D2,,., 1D1,88a 1D8,8D8 148,9C51  147,412 118,1587 
LEVEll)[  ICAI..VE  LEB[It)[  KALBER  LIVE  CALVES  TERNEROS  VIVOS  VEAUX  VIVANTS 
VITELLI  VIYI  LEV£1tlE  KAL YEREN  ZQHTAHOI  MDDDI 
-.ti~D 
13312,5 141.85,5 1ol381,2 141.49,1 14217,6 13687,5 USM9,3 1293'7,1 1.319'7,t  13889,4 1.3883,1 13191,3 1.318'7,5 
276,867 293,4Z1 296,212 293,821 291,441 .283,461 2168,175  IB7,921 2'11,212 269,41.9 269,288 2'11,891 2'19,547 
a.IAII[ 
1328,83 1388,43 1384,48 13"74,80 1356,26 1M8,23 1M6,31. 1348,82 1375,8S 1.381.,63 1388,58 1388,61 1361.,59 
1D1,689 1.D7,51D  156,6!8 155,M4 1D1,959 u;e,eee 14?,te1 15CI,14'7  154,867 154,'716 154,591 154,883 1.53,225 
mD'.L'8lJILAIID  • 
686,27  616,74  639,M  616,49  629,27  643,86  639,92  631,21  639,13  631,.Y  633,'15  63D,3"7  6311,14 
856,7'14 161,212 278,657 161,171 167,651 273,582 872,215 168,553 8'11,912 268,684 869,681 8'18,319 167,693 
:ILLAS 
31815&,1  311183,9  311811,8  299VD,8  !1818,D 387815,1 !87U,1 387U,1 311W7,3 31.884,9 M91D,9 !a!M,8 ae.l5,7 
217,238 Sll8,431 Sll8,297 215,488 1.83,284 186,222 186,44'7 1.86,2611  188,534 191,913 193,!'14 194,5'19 1915,832 
EPA.IIA. 
33798  32963  31.481.  31221  38543  297'18  !8129  !fi95D  M163  38194  3I8S'1  !1123  Ml86 
216,952 211,D91 211.,568 218,419 196,859 191,19& 192,755 198,'181 199,398 19!1,'748  192,81'7 192,'11'7 199,151 
JlWI:I 
83?'1,63 M88,32 2454,59 2484,56 2449,53 2289,62 2189,49 21.37,63 22111,88 221'7,49 2264,11 .2328,!8 &ne,68 
M8,183 311,443 M4,480 31.8,815  312,862 291,6CM 271,219 272,217 281,382 282,41.7  288,Si5 296,538 295,fi&t 
l1IILAIID 
249,35  235,86  238,89  221,53  219,87  212,85  213,'74  2114,72  -.~ 
188,48  196,91  194,38  213,18 
295,3BD 878,989 269,68'1  258,283 251,883 212,658 233,141 234,264 829,268 215,681. 225,31.4  228,43'7 M6,4e& 
I'!ALIA 
4287D9  466D81  4398!8  ts!M1  423987  4211'181  411:583  t1111B  tl7891  39tR7'1  390911  ......,  U8IH52 
16!5,81.5  275,548 266,418 262,1'73 252,31.4 D,169 244,568 214,955 242,146 8,896 235,8 841.,9115  2151,t48 
IJ.i!IMWMIG 
11811,1  11811,8  11811,1  11811,1  8811,1  8811,1  8811,8 ..... S.,8 .....  8811,1  ..... ..... 
13'7,386 13'7,296 136,'182 136,683 136,883 136,683 136,883 136,683 138,683 136,683 136,883 136,683 1.38,793 
WRIAWI.MIJI 
'185,15  692,55  699,62  685,32  6'78,95  637,94  613,53  681,2:)  631,:51  638,96  615,84  625,15  653,38 
266,392 IB1,631 2M,!83 258,954 254,31'1 241,814 282,58'7  236,654 239,8 212,229 233,tee 236,991 21?,391 
1m!ID IDIDXJI 
118,94  118,94  111,94  118,94  118,94  118,94  118,94  118,94  118,94  111,94  111,94  118,94  118,94 
156,143 156,143 156,143 155,917 158,215 152,111.7  152,817 152,817 158,817 152,817 158,81'7 158,817 1.53,398 
C.l. 
253,915 255,'71D  258,188 253,482 251,15!5  813,314 8K,796 8315,198 83"7. '788 236,8DD  83"7,153! ....  ~  8&4,544 
113 BOVT'ITPMIOOM 
MN  /100  KG 
D/100 KG  J  r  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BILGIQUIIBEIDIB 
KALVEREN  EXTRA 
13680,6 13394,8 13350,0 132i0,0 13441,9 13471,7 12929,0 13006,5 12810,0  131~,3 13'190,0  14445,2 13391,8 
284,736 278,788 277,855  275,774  279,768 280,387  269,093 270,705  266,616  273,323 287,013  :500,649  278,726 
KALVEREN  1 
12827,4 12263,8 12180,0 12180,0  12414,~ 12428,3 11708,1  11~.6 11216,7 11727,4  12460,0 13209,7 12169,7 
266,9'78  ~5,248 251,839  251,839 258,385  258,672 243,681 241,029  233,454  244,084 259,331  274,935  2li3,290 
KALVEREN  2 
11872,6  11~,8  11850,0 11023,3 U345,2 U320,0 10596,8 10333,9  9743,3 10295,2 1U50,0 12.017,7  10998,4 
247,18e  233,789 229,985 229,4311  236,128 2315,604  220,M2 215,eee 202,789 214,274  ~.066 250,127  228,911 
KALVEREN  3 
11761,a 11188,8 101De,l 11111,7 10183,9 11863,:5  8098,8  9~12,9  8676,'7  9009,'7  10248,1 118&'7,7  9973,9 
223,9'76  211.~ 209,172 818,3'74  214,039  213,196 199,739 193,8!0 180,588 188,560  213,126  23-&,517  2fiJ7 ,588 
VAAAZEN 
6876,0  6855,4  6852,1  '7030,4  7153,0  7418,1  7461,1  7504,3  7558,4  7591,7  7606,5  7606,5  7294,0 
143,U3 142,6&1  142,615 146,:525  148,877 154,394 155,289 156,189 157,315 158,009 158,315  158,315 151,811 
VAARZEN  SSII 
6350,0  6350,0  63:10,0  6600,0  6722,5  7010,0  70!50,0  7050,0  7121,6  '7180,6  '721110,0  7200,0  6848,7 
132,163 1~,163 1~.163 137,366 139,918 145,980 146,732  146,7~ 148,224 149,451  149,854 149,854 142,543 
VAARZEN  6011 
7450,0  7406,9  7488,0  7500,0  7622,5  7863,3  7909,6  8000,0  8035,0  8040,3  6050,0  8050,0  7777,3 
155,0M 154,161 154,017  1~.- 158,650 163,660 164,624  166,~ 167,233 167,344 167,545 167,545 161,870 
KIJ[U:N 
4272,8  4:500,4  4345,7  4546,0  4884,7  ~.3 5147,5  5220,9  5208,5  5245,4  5330,4  5369,9  4915,8 
88,931  89,586  90,.WS  94,617  101,668 106,030 107,136 108,663 108,406 109,174 110,944 111,766 102,314 
KDEIEN  so• 
411511,0  4087,9  41110,1  4410,1  4761,2  4973,3  110D4,8  D111,0  9110,1  5130,6  5210,6  51m0,0  4769,6 
84,293  85,082  86,374  91,786  99,097  103,511 100,20'1 106,180 105,106 106,784 118,575 109,269  99,272 
KDEIEN  ss• 
4750,0  4768,9  4800,0  49'm,0  5341,9  5570,0  15609,6  5732,2  5750,0  5'750,0  5816,6  ~.e 5392,8 
98,862  99,257  99,903 103,545 1U,182 115,929 116,754 119,306 119,6'75 119,6'75  121,063 121,757  112,242 
JONGRUII)E REN 
7570,2  7397,8  7340,9  7144,2  7221,7  7430,9  7428,1  7591,5  7847,0  7984,5  8224,7  8372,9  7630,4 
157,561  1~3.9'71 1~2,787 148,694 150,307  1~4,660 154,602  1~8,004 163,322 166,182 171,182 174,267 158,814 
JDNGRUII)EREN  5511 
7290,3  7108,9  7D,0  6773,3  6833,8  70e0,0  '1064,5  7243,5  7566,6  7'120,9  8003,3  8179,0  7324,3 
151,7M 147,916 U&,'131  148,9'14  U8,236 1.a,941 147,834 150,761 157,486 188,697 166,574 170,231 152,443 
JDNGRUII)EAEN  601 
7867,7  7'706,9  7650,0  7538,3  7633,8  7825,0  7814,5  7961,2  8145,0  8264,5  8460,0  8579,0  7953,8 
163,752 160,.l(M  159,220 156,896 158,884 162,863 162,644 165,699 169,523 172,010 176,079 178,556 165,544 
STIEREN 
7441,0  7441,9  7438,8  7521,6  7'737 ,6  7983,3  8074,2  8144,4  8141,8  8189,6  8102,9  8894,4  7852,2 
154,871 154,890 154,826 156,549 161,044 166,158 168,049 169,511 169,457 168,369 168,648 168,471 163,430 
STIEREN  SSII 
7150,0  7150,0  7150,0  7195,0  7438,7  7716,6  '1809,6  7900,0  7896,6  7800,0  7833,3  7850,0  7574,1 
148,814 148,814 148,814 149,750 154,823 160,608 162,M3 164,423 164,354 162,342 163,036 163,383 157,642 
STIEREN  60. 
7804,8  7806,9  7800,0  7930,0  8111,2  8316,6  8404,8  8450,0  8448,3  8451,6  8440,0  8400,0  8197,0 
162,443 162,486 162,342 16:;,048 168,821 173,096 174,931 175,871 175,836 175,904 175,663 174,830 170,606 
FABRJCATIEVEE 
3650,0  3668,9  3700,0  3780,0  4800,0  4150,0  4150,0  4170,9  421110,0  4200,0  4333,3  4409,6  4034,4 
7ti,968  76,36.2  77,008  78,674  83,252  86,374  86,374  86,8U  87,41ti  87,410  90,190  91,779  83,969 
DANMARK 
DANMARK 
kALVE  PRIMA 
1302,26 1306,91 1315,00 1339,67 1341,94 1367,50 1364,84 1377,10 1389,17 1375,00 1377,00 1408,06 1355,37 
148,746 149,276 1ti0,201 153,018 153,277 156,197 155,894 157,293 158,672 1ti7,054 157,282 160,831 1ti4,812 
KALVE  1 
1212,26 1216,91 18U,00 1249,67 12D1,94  1277,50 1274,84 1287,10 1299,17 1285,00 1287,00 1318,06 1265,37 
138,466 138,996 139,921 142,738 142,99'7  145,917 14D,614  147,013 148,392 146,774 147,002 158,551 144,532 
kALVE  2 
1122,26 1126,91 1135,00 1159,67  U61,94 1187,50 1184,84 1197,10 1209,17 1231,29 1242,00 1273,06 1185,89 
128,186 128,716 189,641 132,4D9  132,718 1315,637  138,334 136,734 138,113 141,639 141,862 145,411  1315,454 
kVI!A  PRIMA 
1130,97 1151,90 116e,00 120Ci,00  1215,48 1258,33 1260,48 1262,42 1285,33 1270,00 1263,33 1252,08 1226,74 
129,752  131.~'11 132,49'7  137,637  138,834 143,729 143,974 144,195  146,812 145,061 144,300 143,071 140,119 
KYlER 
1080,38  1104,~ 1118,58 1171,68 1185,51 1226,71 1228,86 1226,56 1246,72 1226,62 1219,95  1211,10 1187,39 
123,402 126,137 127,76:5  133,831 135,410 140,117 140,362 140,100 142,402 140,106 139,345  138,333 135,625 
KVIER  1 
1110,97  1126,90 113!5,00  1180,00 1190,48 1233,33 1235,48 1237,42 1260,33 1245,00 1238,33 1227,58 1201,74 
126,897 128,716 129,641 134,781 135,978 140,873 141,118 141,339 143,96'7  142,205  141,444 140,216 137,264 
114 BOVTITPNIOOM 
liN  /1f1/J  KG 
D/188 KG  J  l  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BIIDIQUIIBEWIE 
KALVEREN  EXTRA 
15122,6 15617,9 1563'7,1  15491,7 15527,4 15036,7 14461,3 14514,5 14725,0 14611,3 14743,3 14921,0 15034,2 
314,748 324,891  323,883 320,826 321,566 311,403 299,488 300,590 304,949  :502,594  ~.329 389,008 311,606 
MLVEREN  1 
14112,9 14783,9 14911,3 14743,3 148:54,8  14320,0 13611,3 13664,5  13813,3 13772,6 13826,7 138e4,8 14189,1 
293,733 :507,542  :508,850  :505,328  :507,638  296,561  281,885  282,987  286,069  285,225  286,345  286,928 294,091 
IM.VEREN  2 
1~18,9 uue,7 14!11,3 14.143,3 14811,3 13681,7 18948,4 18937,1 1:5198,3 13022,6 13016,7  13171,. 13487,9 
877,083 63,&36 896,482  898,902 294,310  283,342  868,1~ 287,922 271,281  269,693 269,363  870,695  879,:5:57 
IM.vtREN  3 
12629,0 13&60,7  13787,1 13721,7  13777,4 13241,7 12443,5 12387,1 12541,7 12372,6 12368,3 12D87,1  12951,5 
262,858 282,895  285,564  284,170  285,325 274,230 257,701  256,532 259,733 256,232  256,143  268,674  268,437 
VMRZEN 
7677,0  7706,2  7704,3  7643,4  7799,2  7974,9  7901,2  7781,4  7630,0  7!547 ,8  7547,8  7547,8  7705,1 
159,783 160,309 159,576 158,293 161,519 165,157 163,632 161,152 158,014 156,313 156,313 156,313 159,696 
VAARZEN  SSI 
7261,2  7253,5  7250,0  7170,0  7320,9  7496,6  7414,5  7214,5  7043,3  6950,0  6950,0  6~,0  7189,5 
151,130 150,893 150,166 148,488 151,615 155,253 153,552 149,410 145,865 143,932 143,932 143,932 149,014 
VAARZEN  601 
81:50,6  8280,0  8200,0  8160,0  8320,9  8496,6  &632,2  Me0,0  8270,0  8280,0  8200,0  8200,0  8267,5 
169,224 170,581 169,842 168,990 172,324 175,962 174,629 173,961 171,268 169,819 169,819 169,819 171,353 
ICIIE:IEN 
D481,2  DD7D,7  5e01,D  5733,9  5990,4  eM6,9  5813,1  D731,1  5613,15  5576,D  5478,0  5479,7  5677,2 
114,e88 115,989 116,e81 118,747 1.M,060  125,230 120,388 118,690 116,254 115,489 113,447 113,484.  117,668 
ICIJEIEN  SOl 
15360,0  54150,0  D4715,8  5593,3  15901,6  15965,0  5700,0  5564,5  5420,0  5372,5  15256,6  5233,8  15583,6 
111,358 113,373 113,417 1115,836  122,220 123,533 118,045 115,839 112,246 111,264 108,863 108,391 114,481 
ICIJEIEN  SS" 
5950,0  60150,0  60715,8  6240,0  61501,6  6&80,0  6400,0  6377,4  6296,6  62'72,5  6168,3  6200,0  6259,3 
183,838 1S:S,855  1lm,845  129,:aa8  134,646 136,269 132,541 132,074 130,401 129,903 127,744  128,41110  129,729 
JOtliRUNDEREN 
8473,6  8567,4  8&12,0  6363,6  8390,9  8484,2  8213,0  8163,7  8097,8  8068,4  8092,2  8187,8  8291,0 
176,363 178,825 174,235 173,208 173,774 175,705 170,089 169,069 167,704 167,095 167,588 169,568 171,842 
JQNGRUIC)EREN  SSI 
8250,0  8325,0  8153,2  8080,0  8075,8  8140,0  7882,2  7804,8  7710,0  7679,0  7711,6  7800,0  '1967,6 
171,708 173,182 168,873 167,333 167,1M7  168,576 163,238 161,635 109,671 159,030 159,705  161,~35 16D,144 
J(IIIGRUNDEREN  601 
8711,2  8825,0  8687,1  8665,0  872:5,8  8850,0  8564,5  8545,1  8510,0  8482,2  8496,6  8600,0  8638,5 
181,389 183,583 179,932 179,449 180,708 183,280 177,368 176,967 176,239 175,664 175,962 178,103 179,047 
STIEREN 
8817,0  8294,4  829ft,4  8330,0  8442,1  8561,1  8533,5  83i8,0  8300,7  8194,4  8147,7  8162,3  8323,1 
171,022  172.~ 171,799 172,511 174,833 177,297 176,72:5  173,920 171,905 169,703 168,737  169,039 178,501 
STIEREN  551 
7972,5  8050,0  8050,0  80:i0,0  8133,8  8250,0  8214,5  8014,5  7866,6  7750,0  7703,3  7732,2  '7982,3 
165,934 167,460 166,7315  166,712 168,449 170,8M 170,119 165,9'78 162,915 160,499 159,1533  160,132 16D,443 
STIEREN  '01 
8522,5  8600,0  8600,0  8680,0  8827,4  ~.0 8932,2  8877,4  8843,3  87150,0  8703,3  8700,0  8748,8 
177,382 178,902 178,128 179,760 182,812 185,351 184,983 183,848 183,142 181,209 180,243 180,174 181,328 
FMRICATIEVEE 
4588,7  4650,0  4675,8  4766,6  4843,5  4816,6  4532,2  44154,8  4320,0  4280,6  4253,3  4250,0  4536,0 
95,506  96,732  96,848  98,716 100,308  99,752  93,861  92,258  89,465  88,650  88,085  88,016  94,016 
DANMARK 
lWIIARK 
IM.VE  PRIMA 
1409,03 1461,43 1465,48  1~.00 1437,26 1431,83 1410,81 14315,32  1470,33 1476,13 1475,00 1472,74 14150,03 
160,941 166,757  165,793 164,470 161,035 160,338 157,984 160,729 164,650 165,298 165,172 164,919 163,174 
IM.VE  1 
1319,03 1371,43 1375,48 1365,00 1347,26 1341,83 1320,81 13415,32  1380,33 1386,13 1385,00 1382,74 1360,03 
150,661 156,488 155,612 154,296 150,951 150,260 147,905 150,651 154,571 155,220 155,094 154,841 153,046 
IM.VE  2 
1274,03 1326,43 1330,48 1320,00 1302,26 1261,50 1230,81 1255,32 1290,33 1296,13 1295,00 1300,65 1290,25 
145,521 151,353 1150,!520  149,209 14!5,909  141,264 137,827 140,573 144,493 145,142 145,016 145,648 14!5,206 
ICVIER  PRIMA 
1245,48 1276,07  1321,45 1331,17 1346,13 1357,f1/J  1340,f1/J  1338,87  1355,00 1345,32 1325,33 1315,65 1324,79 
142,2ee 1415,6015  149,498 1158,471  1.60,824 1151,958  1D0.~ 149,988 151,734 151,601 148,418 147,387 149,He 
ICVIER 
1204,06 1234,65 1280,03 1290,86 1306,67 1324,20 1306,29 1300,49 1314,69 1297,83 1271,69 1257,90 1282,64 
137,529 140,879 144,812 145,914 146,403 148,286 146,281 145,630 147,221 145,332 142,405 140,862 144,306 
ICVIER  1 
1220,48 12tS1,07  1296,45  1306,17  1321,13 1332,00 1315,00 1313,87 1330,00 1320,32 1:500,33  1290,65 1299,79 
139,405  142,753 146,670 147,645  148,023 149,159 147,255 147,129 148,935 147,851 145,613 144,528 146,247 
115 BOVTlTPMIOOM 
liN  /10111  KG 
l!CC/10111  KG  J  r  M  A  N  J  J  A  s  0  N  D  1988 
DANMARK 
lWIIARK 
KVIER  2 
111185,tn  1101.,90 1118,0111  1155,0111  U65,48 1808,33 1210,48 1212,42 1235,33 1220,0111  1213,33 1202,58 1176,74 
124,M1 125,868 126,'788 131,92D 133,123 138,018 138,263 138.~  141,101 139,3MI 138,M9 137,360 13<1,408 
KIER  M/KALVI:TDID£R  PRIMA 
101'7,34 1CDe!,?1  107'7,el 11.U,1'7  1161,18 s.aee,aa 1118,i8 11\M,U 1811,88 1182,e0 11'78,83 11&g,;a 1149,17 
116,282 1a0,!a6 123,8'73 138,!5'74  132,745 1:57,161 137,406 136,:593 138,208 135,067 13<1,!05  133,629 131,260 
K  ..  R M/KALVETDID£R  1 
989,M 1e26,21 1ee,ee 111!5,67  1131,68 1173,33 117!5,48 1188,81 1182,:11 1155, ..  1148,33 1142,42 1121,67 
11!,eet 117,81e 119,932 12'7,4!! 129,ee4 1M,eae 1M,26S 133,2152  135,067 131,926 131,164 131,488 128,119 
KIER 
941,59  983,47 1008,5e 1e?3,13 1094,e2 1133,08 1129,75 1118,46 1137,2ti 1109,75 1105,33 1099,67 1077,97 
1e?,549 112,333 115,192 122,!563 124,961 129,422 129,M1 127,7!52 129,898 126,757 126,252 ~.605 123,126 
KIER  1 
1009,84 1050,52 1075,0111  1140,67 U59,68 1198,33 1195,0111  1183,71 1202,50 1175,00 1172,83 1167,42 1144,21 
115,345 119,991 122,788 138,288 132,460 136,875 136,494 135,205 137,351 13<1,210  133,963 133,344 131,693 
KIER  2 
964,84 10111!5,52  1e31,0111  1095,67 1118,87  11~,33 1155,0111  1143,71 1162,50 1135,00 1128,33 1122,42 1101.,68 
110,285 114,851 117,648 125,148 127,798 132,306 131,925 130,636 132,782 129,641 128,880 128,204 125,835 
KIEA  3 
BM,&&  878,18  ••  88  W72,67  988,87 1128,33 1eae,ee 1113,71 1832,08 1ee5,ee  998,33  992,42  972,94 
95,356 188,357 113,:570 111,099 112,950 117,458 117,077 115,787 117,933 114,792 114,131 113,355 111,130 
KIER  4 
702,34  750,43  777,C0  828,83  861,37  900,83  897,50  886,21  905,00  877,C0  870,83  864,92  843,61 
Be,222  85,715  88,887  94,&'7e  98,387 102,894 182,513 101.,224 103,370 100,229  99,468  98,792  96,358 
UNGTYRE  EXTRA 
1302,26 1306,90 1315,00 1339,67 1M1,94 1367,50 1364,84 1377,10 1389,17 1375,00 1377,00 1408,06 1355,37 
148,746 149,276 158,201 153,018 153,277 11:i6,197  11:i5,894  157,293 158,672 157,054 157,282 160,831 154,812 
UHGTYRE  SUPER 
1369,76 1374,40 1382,50 1407,17 1409,44 1435,00 1432,3<1  1444,60 1456,67 1442,50 1444,50 1475,56 1422,87 
1D6,466 156,986 157,91.1  168,728 168,987 163,907 163,603 165,~  166,382 164,764 164,992 168,541 162,522 
UNGTYRE 
1277,40 1282,tM 129e,U 1314,81 1317,08 1342,64 1339,98 1352,24 1364,31 1350,14 1352,14 1383,20 1330,63 
145,987 146,437 147,362 158,179 150,438 153,358 153,055 154,4M 155,833 1M,215 1M,443 157,992 151,987 
UNGTYRE  1 
1212,26 1216,90 1225,00 1249,67  ~1.94 1277,50 1274,84 1287,10 1299,17 1285,00 1287,00 1318,06 1265,37 
138,466 138,996 139,921 142,738 142,997 145,917 145,614 U7,01:i 148,392 146,774 147,002 150,551 144,532 
UNGTYRE  Z 
1112,26 1116,90 1125,00 1149,67 1151,94 1177,50 1174,84 1187,10 1199,17 1185,00 1187,00 1218,06 1165,37 
127,043 127,573 128,499 131,316 131,575 134,495 134,191 135,591 136,970 135,352 135,5Be 139,129 133,110 
TYRE  PRIMA 
1254,~2 1258,00 1258,00 18,0111 1286,94 1306,33 1300,00 1303,23 1320,33 1310,00  1~.~0 1307,90 1289,98 
143,293 142,'7?7 142,777 146,774 146,995 149,211 148,488 148,856 150,810 149,6!0 149,116 149,390 147,343 
TYRE 
1247,12 1242,51 1242,51 1277,50 1279,44 1298,83 1292,50 1295,73 1312,83 1312,~0 1298,00 1301,24 1282,61 
142,436 141,980 141,920 145,917 146,138 148,354 147,631 147,999  149,~3 148,773 148,259 148,629 146,501 
TYRE  1 
1219,52 1215, ..  1215, ..  1250,00  ~1.94 1271,33 1266,00 1268,23 1285,33 1275,00 1278,50 1277,42 1255,36 
139,29!5  138,779 138,779 142,777 142,998 145,213 144,490 144,858 146,813 145,632 145,118 145,908 143,388 
TYRE  Z 
1192,02 1187,51 1187,51 1222,50 1224,44 1243,83 1237,50 1240,73 1257,83 1247,50 1243,00 1249,92 1227,86 
136,154 135,638 135,638 139,635 139,856 142,072 141,349 141,717 143,671 142,491 141,977 142,767 140,247 
STUDE  PRIMA 
1199,13 1190,00 1190,00 1230,00 1238,39 1272,67 1270,0111  1276,13 1300,00 1310,00 1310,00 1310,00  1~,02 
136,955 135,923 135,923 140,492 141,450 145,365 145,061 145,761 148,487 149,6!0 149,630 149,630 143,692 
STUDE 
1191,5:i 1182,50 1182,50 1222,50 1230,89 1265,17 1262,50 1268,63 1292,50 1302,50 1382,50 1312,50 1250,67 
136,098 135,066 135,066 139,635 140,593 144,508 144,204 144,904 147,630 148,773 148,773 148,773 142,853 
STUDE  1 
1174,83 1165, ..  1165,88 12815,01  1213,39 1247,67 1245,00 1251,13 1275,00 1285,01 1285,00 1285,00 1.233,02 
134,899 133,868 133,e68 13'1,637  138,5~ 142,518 142,205 142,. 145,632 U6,774 146,774 146,774 140,837 
STOOE  2 
1149,83 1140, ..  1140,01 11811, ..  1188,39 1882,67 18111, ..  1826,13 1250, ..  1260,00 1868,1110  1268,1110  1808,02 
131,244 1:50,212 131,212 134,781 13a,739 139,6M 139,350 140,050 142,'7?6 143,919 143,919 143,919 137,981 
DEUTSCHLAND  BR 
DIU'l'SCHLAND  BR 
K.._IER  A 
5tn,86  591,65  590,90  590,22  587,73  596,92  606,39  589,59  579,70  587,93  603,03  641,26  596,85 
250,609 247,636 247,740 249,726 248,924 252,815 2D6,828 249,711 245,524 249,01117  255,403 271,594 252,131 
KALBER  B 
:554,16  557,26  :568,1e  :5:11,97  565,43  564,92  562,71  :538,88  537,64  :531,81  554,31  598,61  557,07 
232,337 233,640 238,181.  233,114 239,479 239,264 238,325 228,234 227,707 .225,242  234,770 253,534 235,319 
116 IDVT'l'TPMIOOM 
MN  /1fi/J  KG 
JDJ/108  KG  J  J'  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
DANMARK 
IWIIARK 
IVIER  2 
119:5,48 1226,87 1271,4:5  1281,17 1296,13 1307,08 1290,08 1288,87 1305,08 1295,32 1275,33 1265,65 1274,79 
136,M9 139,908 U3,&t2 1-H,819 14D,222 146,359 144,456 144,329 146,135 U5,062 1U,813 141,728  1~.436-
IIER M/IALVETINDER  PRIMA 
1162,98 119:5,:57  12:58,9:5  12:51,:50  1268,6:5 1296,:50  1277,18 1264,11 127:5,:5:5  1247,:54 1211,67 1191,:5:5  1239,94 
132,837 136,191 140,165 141,465 1U,141 145,184 143,020 141,557 142,813 139,678 135,684 133,429 139,514 
IIER  M/KALVETINDER  1 
1135,48 1166,07 1211,45 1224,00 1241,13 1269,00 1249,68 1236,61 1247,83 1219,81 1184,17 1164,03 1212,44 
129,696 133,0M 137,054 138,357 139,060 142,104 139,941 138,478 139,734 136,599 132,605 130,350 136,419 
IIER 
1098,73 1121,38 1188,'78 1181,&a  1198,38 18&e,&a  1Jee,93 1193,8& 1883,87 1177,09 1141,48 1181,88 1189,57 
124,813 127,904 132,217 133,525 134,269 137,317 135,153 133,690 134,744 131,811 127,817 12:i,563 131,583 
IIER  1 
1160,48 1191,87 1236,45 1249,08 1.266,13 1294,08 1274,68 1261,61 1272,83 1244,&1  1209,17 1189,03 1237,44 
132,552 135,906 139,881 141,183 141,861 144,904 1<&2,740  141,277 142,533 139,398 135,404 133,149 139,232 
IIER  2 
1115,48 1146,87 1191,45 1204,08 1221,13 1249,00 1229,68 1216,61 1227,83 1199,84 1164,17 1144,03 1192,44 
127,412 130,771 134,791 136,096 136,819 139,864 137,701 136,238 137,494 134,359 130,365 128,110 134,168 
liER) 
985,48 1016,87 1061,45 1074,00 1091,13 1119,00 1099,68 1086,61 1097,83 1069,&1  1034,17 1014,03 1062,44 
112,563 115,937 120,084 121,401 122,253 125,307 123,143 121,680 122,936 119,802 115,807 113,553 119,539 
IIER 4 
857,98  869,20  933,95  946,50  963,63  991,50  972,18  959,11  952,25  942,34  906,67  886,53  931,82 
98,000  99,176 105,660 106,989 187,968 111,030 108,866 107,403 106,634 105,524 101,530  99,276 104,838 
UHGTYRE  EXTRA 
1409,03 14&1,~ 14M,48 1455,08 14M,S& 1431,83 1410,81 143e,32 1478,33 1476,13 1475,00 1478,74 1450,03 
160,941 166,757 165,793 164,470 161,035 160,338 157,984 160,729 164,650 165,298 165,172 164,919 163,174 
UHGTYRE  SUPER 
1476,53 1528,93 1532,98 1522,50 1504,76 1499,33 1476,31 1502,82 1537,83 1543,63 1542,50 1540,24 1517,53 
168,651 174,460 173,430 172,099 168,598 167,897 165,542 168,288 172,208 172,857 172,731 172,476 170,770 
UHGTYRE 
1384,17 1440,02 1440,62 1430,14 1412,40 1406,97 1385,95 1410,46 1445,47 1451,27 1450,14 1447,88 1425,25 
158,102 164,316 162,982 161,660 158,250 157,555 155,200 157,946 161,866 162,515 162,389 162,136 160,373 
UHGTYRE  1 
1319,03 1365,18 1375,48 1365,00 136-7,26  1341,83 1320,81 1345,32 1380,33 1386,13 13M,00 1382,74 1361,18 
150,e61 158,068 155,612 154,296 150,951 150,260 147,905 150,651 154,571 155,220 155,094 154,841 153,177 
UNGTYRE  2 
1219,03 1271,43 1275,48 1265,00 1247,26 1241,83 1220,81 1245,32 1280,33 1286,13 1285,00 1282,74 1260,03 
139,239 145,077 144,299 142,993 139,747 139,062 136,707 139,453 143,373 144,022 143,896 143,643 141,793 
TYRE  PRIMA 
1313,~5 1331,87 1340,00 1345,67 1351,94 1357,33 13!50,08  13!57,90  1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1353,96 
1~0,035 151,883  151,~97 1~2,110 1~1,47~ 151,996 151,175 152,060 153,974 153,974  1~3,974 1~3,974 152,352 
TYRE 
1306,05 1323,:l7 1332,50 1338,17 1343,93 1349,83 1342,50 1350,40 1367,50 1367,50 1367,50 1367,50 1346,50 
149,178 151,027 150,748 151,262 150,579 151,156 150,335 151,220 153,134 153,134 153,134 153,134 151,500 
TYRE  1 
1278,55 1296,07 1305,00 1310,67 1313,55 1322,33 1315,08 1322,90 1340,00 1340,00 1340,00 1340,08 1318,67 
146,037 147,890 147,637 148,154 147,174 148,076 147,255 148,140 150,055 150,055 150,055 150,055 148,382 
TYRE  2 
1251,05 1266,57 1277,50 1283,17 1289,44 1294,83 1267,50 1295,40 1312,50 1312,50 1312,50 1312,50 1291,46 
142,896 144,751 144,527 145,045 144,473 144,997 144,176 14:l,061 146,975 146,975 146,975 146,975 145,319 
STUDE  PRIMA 
1305,48 1321,07 1330,00 1335,67 1346,13 1360,00 1360,08 13!58,87  1375,00 1373,39 1365,00 1365,00 1349,63 
149,114 150,742 1150,465  150,979 150,824 152,294 152,294 152,168 153,974 153,793 152,854 152,854 151,863 
STOOE 
1297,98 1313,57 1322,50 1328,17 1338,63 1352,50 1352,50 1351,37 1367,50 1365,66 1357,50 1357,50 1342,25 
148,257 149,886 149,61'7  150,132 149,984 151,454 151,454 151,328 153,134 152,928 152,014 152,014 151,019 
STUD£  1 
1280,48 1296,87 1306,10 1310,67 1321,13 1335,08 1335,00 1333,8? 13!50,08  1348,39 1340,00 1340,08 1324,63 
146,258 147,890 147,637 148,154 148,023 149,495 149,495 149,369 151,175 150,994 150,055 150,055 149,050 
&TUDE  2 
18D5,48 1271,87 1288,08 1885,67 1296,13 1310,08 1310,08 1308,87 1385,08 1321,13 1:515,00 13Ui,00 1299,4-D 
143,403 145,037 144,809 145,327 145.222 146,695 146,695 146,569 148,375 147,941 147,255 147,255 146,215 
DEUTSCHLAND  BR 
JlaJ'l'SCHLAND  BR 
ICALBER  A 
640,17  668,55  681,51  661,&1  671,59  682,88  678,33  666,49  674,15  678,98  668,16  681,32  669,83 
271,132 279,766 288,643 280,384 ~.~2  290,522 288,586 283,550 286,810  ~.460 284,262 289,860 284,552 
ICALBER  B 
601,70  607,14  625,25  59'7,90  614,07  631,57  632,12  637,61  631,41  632,02  633,43  631,41  622,97 
254,841 257,144  264,816 253,298 261,186 268,695 268,929 271,262 268,625  268,885 269,484 268,628 264,649 
117 JKJV'l"'TPMifiBN 
MN  /188  KG 
D/180 KG  ;r  r  II  A  II  ;r  ;r  A  s  0  N  D  1988 
DEUTSCHLAND  BR 
DIOTSCHLANJ) lift 
KAI.aER  C 
4150,84  432,64  416,70  02,16  488,76  460,49  ~1.47  389,32  416,74  396,19  487,86  Ml0,38  438,63 
189,028 181,a91 174,'115 191,365 .,,..., 190,8 191,213 166,891 176,DIM  187,808 172,7" 211,92'7  18D,299 
KAI.aER  D 
~.-
:5M,ee ....  U7,H  814.~  38'1 ,De  890,27  Mt,M  188,'78  188,'18  886,71  M.6,9e  an,l58 
135,515 138,355 138,355  96,256 116,483 13111,236  125,481 103,571 121,426 121,426 121,426  134,~5 1.83,559 
f'li.RS£N  A 
324,,17  323,19  ••• 
3M,9D  323,26  388,57  ••  81  334.,51  34.1,40  :MI,<&D  339,33  338,39  3:51,15 
1315,911 135,M 136,1598  1!7,486 1!6,911 139,161 139,68'1 141,67!5  1 ..  ,D911  1 ..  ,193 1-13,'718  143,322 139,896 
FlRSEN  a 
303,99  308,48  308,!50  'WI,71  319,!56  314,67  M.6,92  318,91  323,94  323,67  319,12  328,21  314,64 
12'7,-IM 119,331 129,361 131,198 W,189 133,274 13&,229 135,0'11 137,- 137,118a  135,1:J8 135,819 132,923 
FlRS£N  C 
276,21  284,98  28D,.  278,40  282,14  m,82  3011,27  294,48  299,62  290,16  293,17  29"1,3111  289,64 
115,883 119,4&1 119,573 117,792 119,49'7 12t, ..  3 12'7.175 12t,724 128,900 122,893 12t,170 125,917 122,364 
FlRsEN 
318,44  318,91  381,91  319,8?  319,88  324,~  326,19  319,98  336,43  330,34  333,65  333,3111  326,40 
133,1589  133,'786 1M,M8 135,SS7 135,144 1S7,46G  ~.153  139,7DB 142,491 142,888 141,314 141,164 13'7,893 
KilttE  A 
282,0'7  285,93  288,.,.  28"1 ,91  295,01  302,67  310,28  310,38  309,03  300,74  295,65  293,02  296,78 
118,862 119,881 121,141 121.,819 124,949 128,192 131,415 131,457 13111,884  12'7,375  1~,218 124,105 125,383 
KllHE  a 
8D8,M.  881,.,.,  au,ee  IU,N  881,M  271,715  2715,915  819,70  818,.  872,16  868,3111  180,78  269,12 
117,W 189,7153 118,601 1U,68e U3,315 U5,~  U7,298 118,462 U7,828 U5,263 113,634 112,566 113,651 
KilHE  C 
224,58  233,88  231,48  232,8?  268,52  245,06  245,59  245,05  243,88  238,80  236,78  233,20  23'7,57 
94,159  97,724  97,81'7  98,Ba 181,8'78 113,'793 1M,018 103,798 113,296 111,141 110,2/B7  98,767 101,388 
KllH£  D 
181,2'7  198,151  198,'78  1N,M  198,31  816,151  1115,1515  116,41  81115,.  118,69  194,81  193,87  198,04 
715,999  81,7M  88,M9  88,6D1  83,986  8'1,D01  8'1,18:5  8'1,482  86,918  8&,998  82,1511  82,11111  83,666 
tdlHE 
~.35  260,18  281,74  281,89  287,11  273,46  277,14  278,53  277,14  2'10,75  21515,84  284,16  21J1, 79 
106,648 189,8M 189,141 ue,eea U3,129 115,828 111,381 117,968 117,380 114,672 113,019 1U,881 113,137 
lUNCBULLEN 
368,57  367,44  365,51  356,21  352,153  3DIS,MI  355,62  365,8?  3'18,82  3'18,153  374,58  374,03  364,78 
1S4,538 154,i55 1:53,815 158,114 149,352 150,568 158,617 154,961 157,855 1!56,9'77  158,617  1:J8,4~ 154,093 
STIERE  A 
377,83  375,89  373,58  361,9:5  361,12  363,66  362,96  374,17  379,20  378,92  382,79  382,68  373,14 
158,41111  157,59'7 1D6,593 1M,413 102,947 154,021  153,7~ 158,474 180,686 180.~ 162,120 162,079 157,623 
STIERE  8 
3«,89  346,&e  3«,70  333,08  .,67  333,76  336,14  3«,43  348,29  358,02  358,90  351,51  342,97 
144,681 145,169 144,519 148,928 139,629 141,358 142,367 145,879 147,513 148,245 149,466 148,879 144,879 
STtERE  C 
311,150  312,21  319,01  ':YII7,8D  309,33  311.,1515  31S,44  316,32  321J,9'7  315,18  328,76  323,43  316,47 
13111,688  131,901 133,7" 138,M9 1M.,013 1M.,M 133,801 133,9'13 138,4815  133,490 139,841 136,986 133,1590 
OCHSEN  A 
3311l,88  337,80  3815,1111  388,76  3D8,01  .....  aH,I0  M9,18  348,03  !C58,67  3&6,80  365,80  3D2,08 
138,355 141,541 161,4!i'7  1151,948  148,236 148,236 148,236 147,881 1-17,1515  148,521 146,372 146,372 148,731 
OCHSEN  8 
323,96  :526,'18  386,?1  381,16  :uD,57  381,31  ~.31  183,:50  335,5'1  334,89  :5M,30  331,01  386,41 
135,826 136,9'72 136,9'72 136,729 133,657 136,928 136,928 136,928 142,12'7 141,497 139,892 140,189 137,887 
OCHSEN 
328,49  334,8'1  378,511  367,86  341,39  343,32  343,32  342,69  MS,29  346,52  341,77  341,95  345,68 
137,723 140,399 155,336 155,612 144,591 145,409 145,409 145,143 146,243 146,766 144,752 144,826 146,029 
EMAI 
BLLAS 
NOIXOI  A 
23325,5  23678,3 2379111,0  24038,111  24246,8 24241,0 24H8,0 24757,7  24998,111  ~99,4 26390,111  26490,0 24657,1 
186,843 189,669 190,1564  198,481 1M,888 194,168 189,7'78 178,428 18e,1M 185,209 198,186 190,90'7 188,15D0 
MDDOI  B 
28307,"1  28DI51,0  28D615,0  88830,8 8910111,0  29236,8 29074,8 891519,3  297&2,7  30378,0 31091,9 31183.4 29415"1,0 
226,7Ml 228,717  228,813 230,M2 232,297 234,194 827,601 213,4D8 214,498 218,926 224,171 224,731 W,416 
4AMMI&£1  8 
191188,8  19316,4 1049'1',8 811598,3  1146D,0 82111,1 aa.ua,a 11'7U,5 IM08,4 U726,9 8M10,3 13810,3 21988,8 
152,836 154,63a 164,193 185,799 111,941 177,237 175,548 163,705 168,696 1'78,994  171,595 111,595 187,481 
6AHMI&£I  c 
18192,2 18192,2 18192,2 18192,2 18192,2 17448,5 17127,1  17~,0  18041,7 20598,8 20681,2 28687,5 18555,9 
145,724 145,'724  145,724 145,724  1~.724 139,766 134,085 123,415 130,821 148,450 149,044 149,089 141,874 
AAMMI&EI  D 
12312,2 11463,2 11463,2 11463,2 U463,2 ~34,2  12993,2 12942,0 12934,4 12934,4 12934,4 12934,4 12364,3 
98,624  91,823  91,823  91,823  91,823 188,402 101,722  93,270  93,215  93,215  93,215  93,215  94,514 
118 BOVT'l'TPMIOOM 
•11f/IIJ KG 
DJ/1fi/IJ 10  1  l  M  A  M  1  1  A  s  0  N  D  1989 
DEUTSCHLAND  BR 
llliJ'l'SCIIWil • 
ICALB£R  C 
5~,32  491,73  528,87  466,66  498,03  541,68  548,12  515,80  566,11  503,43  541,61  481,61  517,41 
222,493 208,265 223,996 197,703 211,828 230,451 233,194 219,443 240,845 214,180 230,422 204,894 219,810 
KAI.BER  D 
298, ..  198,10  388,12  396,86  3815,4!5  w,ee  301,17  303,38  30&,!52  387,e0  387,e0  38'7 ,ee  381,30 
122,824 122,824 138,126 168,044 163,945 142,035 128,129 129,0315  130,405 130,822 130,822 130,822 136,486 
FlRSEN  A 
339,21  348,83  339,74  348,18  ~.84  347,28  306,12  359,83  362,52  361,46  358,04  356,10  3150,27 
143,667 144,356 143,891 144,074 14e,823 147,739 151,510 152,745 154,229 1fi3,781 152,323 1fi1,499 148,803 
FARsrN a 
321,25  323,81  323,67  324,08  332,50  331,43  335,52  334,07  336,71  332,80  330,49  328,68  329,58 
136,863 137,147 137,086 137,296  141,4~ 141,004 142,745 142,126 143,248 141.~  140,604 139,834 140,014. 
FlRsEN  C 
296,38  311,38  310,47  304,87  389,96  296,46  311,59  310,31  302,51  306,94  300,27  303,72  :51Mi,40 
120,526 131,848 131,497  129,1~ 131,840 1.26,125 132,564 132,018 128,700 130,587 127,745 129,216 129,735 
fARsf:N 
334,18  336,36  335,47  335,63  339,63  342,33  350,42  352,29  355,23  353,77  350,47  348,73  344,59 
141,50:i 142,462 142,084 142,188 144,457 14e,640 149,083 149,879 151,129 150,510 149,104 148,366 146,392 
KIH:  A 
894,98  898,86  311,14  301,76  388,33  313,88  323,80  324,21  324,42  315,29  318,89  382,33  309,88 
124,989 126,494 127,119 127,838 131,143 133,537 137 ,7:s6  137,933 138,023 134,137 132,265 128,625 131,648 
KDHr  a 
268,44  272,25  274,89  276,35  283,60  287,77  293,94  294,96  291,84  287,35  282,37  277,94  282,64 
113,696 115,306 116,427 117,073 120,627 122,429 125,053 125,490 124,159 122,253 128,132  118,~ 1.20,074 
KDHE  c 
238,89  241,38  244,80  247,04  256,34  ~ti,51  264,84  ~6,48  255,06  252,84  245,98  244,31  .250,29 
101,179 102,236 103,680 104,659 109,0M 188,704 112,675 109,119 108,514 107,571 104,649 183,938 186,330 
ltOHE  D 
196,28  204,61  214,38  210,59  211,24  216,65  222,15  213,37  219,49  208,90  206,30  281,83  21111,48 
83,098  ee,662  90,810  89,216  89,849  92,174  94,1514  90,779  93,382  88,8'76  87,767  815,868  89,415 
KIH: 
&e7,17  870,89  273,63  275,18  282,30  38C,94  293,64  292,42  290,80  285,32  see,22  275,24  281,12 
113,1M 114,730 115,893 116,538 120,073 121,653 124,927 124,407 123,719 121,386 119,218 117,09'7 119,429 
lUNGBULLEN 
375,53  376,90  376,62  375,1119  375,79  372,77  372,77  377,52  380,98  381,08  380,21  379,73  377,08 
159,802 1!59,632 159,1512  158,9M 159,838 158,590 158,593 160,614 162,087 162,128 161,755 161,553 180,191 
STIER£  A 
383,61  384,83  384,62  384,32  383,64  380,37  381,00  386,35  389,00  390,73  388,43  388,17  385,42 
162,47D 162,988 162,901 162,813 163,175 161,823 162,093 164,369 165,498 166,2M 165,254 165,143 163,731 
STIERE  B 
3M,9&  355,66  355,81  351,81  356,24  352,1111  351,94  355,51  36111,10  ~5.~  359,70  357,51  355,56 
15111,334  15111,633  15111,698  149,041 151,521 149,796 149,731  151,247 153,201 151,181 153,031 152,102 151,043 
STIER£  C 
324,98  330,07  329,71  315,73  323,156  334,88  320,42  318,93  334,25  329,13  325,57  332,22  327,04 
137,642 141,913 139,642 133,756 137,625 142,4'70 136,321 135,68!5  142,283 140,025 138,1509  141,341 136,928 
CICHSEN  A 
MD,68  M15,60  3152,12  382,13  3ee,00  350,00  39,00  350,10 ....  31515,32  358,47  360,1118  354,18 
1<&6,3'72  146,372 149,137 161,883 148,866 148,903 148,903 148,903 148,903 151,593 152,51116  153,157 15111,458 
DCHIEN  I 
327,90  330,58  327,21  340,00  327,11  340,16  347,5111  347,5111  343,16  336,85  342,68  356,13  338,90 
138,877 140,01.5  136,586 144,038 139,133 144,719 147,839 147,839 145,994 143,309 145,788 151,511 143,971 
DCHSEN 
341,17  341,84  345,90  371,60  344,28  347,54  349,37  349,3'7  348,29  351,45  354,52  359,03  35111,38 




282:51,3 28032,9 27980,3 27690,0 2'7690,0  28416,0 28466,1 28406,1 29000,111  29673,9 29'79111,0  30022,3 28618,2 
808,780 193,579 192,944 189,621 169,101 172,223 172,1526  172,163 1715,762  179,846 188,550 181,9fl7 181,921 
MIDXID 8 
32277,0 32330,0 32433,2 32301,2 ~.0  3311135,8  33060,0 33860,0 33214,7 336515,9  34021,8 34187,3 32993,1 
231,679 223,282 223,649 221,196 197,467 200,222 800,368 200,368 201,306 203,980 206,198 287,281 289,743 
AAMMIAEI  B 
23754,7 23878,9 23355,1 21999,5 22284,4  23710,9 26671,8 28661,5  28600,2 28646,5  28192,0  29101,7 25738,1 
170,514 164,8&7  161,849 15111,648  136,080 143,706 161,651 173,710 173,338 173,619  1'70,~ 1'76,378 163,037 
AMMI6El  c 
2e568,5  ~26,8  20667,3 2064fi,8 28794,4 20816,7 20969,8 21133,1 21143,8 21135,1 21470,1  21568,5 20953,3 
147,643 141,743 142,516 141,381 1.26,985 126,165 127,093 128,082 128,147 128,094 138,125 138,722 133,225 
AAMMIA£1  D 
12934,4 12989,0 12981,5 12816,9 12816,9 12816,9 12816,9 12816,9 12816,9 12816,9 13847,4 12816,9 12941,1 
92,844  69,691  89,558  67,770  78,272  77,680  77,680  77,680  77,680  77,680  83,926  77,680  82,345 
119 BOV'lTl'PNIOOM 
MN  /100  KG 




1~122,9 14701,0 14966,2 15810,8  ~181,2  1~34~,6 1601'7,4  16145,0 16396,9  1~,9  17872,8 17874,2 1MM,8 
121,138 117,7159  119,883 12e,248 121,615 122,922 121),:518  115,632 118,168 122,77o&  12:5,0:59  12:5,149  120,977 
NEAPA  800EI4H  AA 
89e64,7 198S1,9 89VI8,0  31!&&,0  MDI51,8  3115.&:5,15  31641,:5  :518i8,2  32:5152,15  :5M88,7  :54.&12,15  ~.0  31862,4 
2:57,622  238,969 248,867  8D1,1D:5 ••  7:58  2:12,671  817,694 229,883 234,S?' 811,344  248,002  248,21111  243,578 
NEAPA  BOOEI4H  A 
aee515,7  291De,t  19a'715,D  li9U,0 !18D1,7 29886,e  89'1'De,3  seee&,7  31847,8 32'793,,  33151G,IS  331591,4  31763,:5 
229,540  232,746 2M,* 239,881  242,316  239,378 232,879  220,:574  229,:519  236,33:5  241,466  242,078  ~.099 
NEAPA  IOO!I4H  I 
27140,1 273915,6  27734,. 28le1,3 28680,5  28438,7  282'71,1  29228,8 30265,2 :51122,9  31891,1  32068,1  29220,1 
217,:599  219,~  222,~6 2Z1,De2  229,778 2Z1,801  221,283 210,645  218,113 224,295  229,831  2:51,107  22:5,280 
NEAPA  BOOEIAH  c 
~.6  23438,8  ~18,8 23385,8 84442,4  24212,2 81.&39,9  270'70,2  28208,4  28778,6  29291,0  29418,9  2576:5,8 
186,013 187,7151  188,391 18?,326  1~.790 19:5,946  191,30:5 195,eee 21:5,290  217,480  211,185  212,014  196,619 
NEAPA  BOOEIAH  0 
~.0  ~.0  222915,0  2229C5,0  22295,0  22:52:5,7  22540,0  22540,0  22540,0  22540,0  22540,0  2215.&0,0  22436,6 
178,589 178,589 178,589 178,589 178,589 180,4.20  176,461 162,440 162,440 162,440 162,440 162,440 1'71,836 
NEAPA  BODEI4H 
~7.4  2388'7,4  2389:5,3  23962,15  241510,7  24437,9  815:52,15  215947,8  26672,0  27195,1  27470,4  271555,3  25298,8 
189,:512 190,'70:5  191,:591  191,866 196,3:57  1915,715.&  192,039 186,999 192,218 195,267  19'7,9'72  198,~ 193,221 
BDAIA  B 
18785,0 18:543,0  18721,0 18567,9 18?45,8 18473,9 18439,5 18864,7  20411,7  20479,2 ~.5  20040,0  19239,6 
150,472 1.&6,932  149,~2 1o&B, 734  150,159 147,988  144,~  135,953 147,102 147,588 147,770 148,026 147,085 
BDAIA  c 
16579,0 165:58,5  1fm96,0  16295,6 16762,8 16432,8 16221,7 16538,'7  16343,:5 17271,9 17444,0 17400,0 16703,0 
132,802 132,57o&  132,938 1:58,532  134,275 131,631 127,000 119,190 117,782 124,474  125,714  125,397 127,6:59 
BD4IA  0 
145:58,0  14567,6 14625,0 14647,5 14716,9 14700,0 14714,5 14867,4 14987,0 15141,8 15250,0 15300,0 14839,0 
116,549 116,690 117,150 117,:530  117,886 117,751 115,188 107,146 108,00'7  109,123 109,903 110,263 113,582 
BEUlA 
15:587,0  15276,2 15358,7  15:583,7  15459,5 15360,0  ~326,7 15534,8 15?16,2 16013,2 16126,?  16~7.2 15579,4 
122,613 122,36:1  123,027 122,587 123,834 123,038 119,984 111,955  113,262 115,403 116,221 116,441 119,215 
ESPANA 
ESP  AHA 
NDVILLAS  MENOR 
21584  22356  22428  21984  20933  20846  19601  19952  21072  22171  22551  23654  21586 
138,550 143,S88 143,967 141,1.20  134,375 13:5,813 125,8.20 128,077  135,267 141,679 144,758 151,839 138,564 
VACAS 
1o&BM  15557  15740  15314  15653  15643  15366  15361  159:58  16658  16907  16953  15828 
95,349  99,86:5  101,036  98,305  100,482 100,415  98,636  98,607 102,261 106,930 108,530 108,827  101,603 
BDVINOS  JOVENES 
29996  301526  30418  28939  28664  28370  28924  29086  299~  30494  30737  30862  29747 
192,15.&9  195,9M 195,260 185,765 184,001 182,112 185,666 186,710 192,348 195,749  19'7,307  198,106 190,951 
BDVIN05  JDVENES  1 
30666  31212  31116  29634  29372  29076  29616  29713  30736  31299  31508  31613  31463 
196,848 -.~2  199,735 190,22:5  188,545 186,647 190,111 190,732 197,296  21111,914  202,255  212,928 195,549 
BDVINOS  JOVENES  2 
27853  283:54  28188  26717  26399  26109  26707  27082  27498  27920  28270  28457  27461 
178,792 181,881 180,940 171,502 169,461 167,599 171,439 173,842 176,512 179,221  181,473 182,673 176,278 
FRANCE 
lRA.HCE 
VEAUX  BLANC  E 
2665,17  2667,49  2722,50  ~.34  29'70,53  2946,09 2807,41  2849,39  2841,88 2889,69  2982,52  38D7,31  2857,79 
346,318 348,6:50  ~3,778 376,188 386,009 382,832 364,811  3'70,267  369,187  375,5M '!H'I,S66  39'7 ,285  371,359 
V!AUX  BLANC  U 
2229,51  2161,99  ~.52  H45,63 2580,38 2044,00 2374,26  81.&9,67  2417,47  2500,64 2667.09  2772,91  2445,58 
289,716  280,941  286,3:s9  317,Bee 335,310 330,583 3e8.525 318,325  3U,141 324,935 346,578 360,329 317,794 
VEAUX  BLANC  R 
2142,96 1951,40 1979,14 2.201,95  2334,32  2:587,50  2157,02 2230,76 2286,00  2Z15,14  2419,78  2518,58  2218,71 
26D,477  :m3,076  2157,168  886,13D  383,3:56 299,8De  280,296 289,878 286,661  290,646 314,440  327,288 288,312 
VEAUX  ROSE  CLAIR  U 
.2049,67  1986,215  2019,84  2221,99 2363,07  2326,91  2173,67  2257,92 2224,87  2298,05  24S5,11  2518,8e  2239,68 
266,347  258,105  262,4'70  288,7:59  307,071 302,373 282,459  293,408  289,113 298,623 316,43:5  327,315  291,038 
VEAUX  ROSE  CLAIR  R 
1906,80 1842,06 1876,74 .2072,83  2210,62 2172,69  21215,00  2106,72  2175,99  2145,88  2S!!77,92  23156,88  2089,18 
247,781  239,369  243,87:5  269,~5 2f!fl ,261  282,3:52  263,141  273,760 269,766 278,849  296,007 316,267 271,480 
V!AUX  ROSE  CLAIR  0 
1781,17  1716,06 1749,00 1940,18 .2078,63  .2032,84  1901,19 1990,45  1954,60 .2016,15  2141,74  2214,12 1959,68 
231,.&515  222,996  2Z1,276  252,119  2'78,110  264,159 817,052 258,651  253,993 261,991  278,311  287,716  254,652 
120 JKJVT'l'TPMIOON 
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17035,4 17084,0 16998,1 16597,2 16693,6 1'7015,5  17'70'1,5  18186,0 18174,7 18183,0 18'129,0  1.8380,5 1'7568,6 
128,888 117,969 117,213 113,6158  101,943 103,127 10'1,381 110,288 11t,1D2 11t,813 113,1512  U1,4elll  U1,M7 
NEAPA  BGOEIAH  AA 
!a819,D  3MJI2,1  38219,2 36D86,e  36983,2 !86B8,8 39096,3 39444,'1  39474,8 39881,1  48719,e 412156,3  38381,8 
254,958 248,682 249,757  250,M5 225,831  2M,296 236,953 239,864  239,242 241,'716  246,787  258,044 243,149 
NEAPA  BODEIAH  A 
3ot16&,8  MM5,3 3ot610,6  MBD3,8  353"77,2  36743,5 37321,6 37611,1 3792'7,2  ~.2  38872,1  39379,2 36638,3 
245,241  237,163 238,664  238,6715  216,t23 222,693 226,19'1  21:1,~2 229,867  232,467  235,1594  238,668 232,434 
NEAPA  800£IAH  B 
:52429,4  32686,111  32907,4  331615,15  ~1112,15 3CIII19,1  3D522,5  ~2.1  3611168,3  36569,4 36786_.9  37384,1 34833,8 
232,778 225,703 22'7,26&  2S!!7,110  815,801  212,242 215,293 216,988 218,552 221,637  222,9D8  12&,111i1  221,134 
NEAPA  BOOEIAH  c 
29765,1 30803,2 30324,6  3111888,5  31015,7  31571,2 316315,5  31694,9 32251,8 33362,3 33583,0 339fi8,5  31671,2 
213,653 2e7,178 2e9,1e9 211,522 189,406 191,345 191,735 192,09t; 195,470 2e2,2e0 2e3,538  205,814  201,089 
NEAPA  800£IAH  D 
22540,0 22540,0  24984,7  25153,3 25153,3  25176,2  251153,3  25153,3 251153,3  25153,3  251153,3  27533,5  24904,8 
161,794 155,644 172,287  172,250 153,609 152,587 152,448 152,448 152,448 152,448 152,448 166,874 158,10'1 
NEAPA  BODEI.taH 
27805,2 2'7963,9  29019,5  29390,6  29537,8 30041,2 30149,5  30226,1 30536,8 31153,6 31320,7  32421,8 29976,4 
199,MD  193,096 200,110  201,2615  180,380 182,073 182,729 183,193 185,0'76  188,814 189,827  196,1500  190,2e4 
IOAIA  B 
BIM'D,6  2e792,1  20833,1  206154,3  SllleM,8  22894,15  2338t,1 23388,3 22882,8 819,6 23840,3 23209,8 28172,4 
146,754 143,573 142,280 148,759 126,068 137,546 141,725 141,750 137,349 137,091 144,490 140,668 140,004 
B04IA  c 
17303,2 17123,6 17367,1 17336,0 17532,8 18526,0 18783,9 19321,2 19460,4 1960111,3  19578,8 20049,3 18498,6 
124,286 118,243 119,758 118,715  107,064 112,281 113,844 117,101 117,945 118,792 118,662 121,514 117,344 
IO&IA  D 
115140,3  1151158,0  1151158,0  1151150,0  15937,0 16871,4 115949,6  16038,5  16492,15  16762,5 158'19,6  17121,8 115903,6 
108,678 184,614  184,478 183,747  9'1,29111  9'7,405  96,666  97,81116  99,957  181,1593  96,242  1~,771 1et,9'70 
IOAIA 
16015,3 16017,3 16050,8 16038,t 16650,8 17116,2 17137,7 17306,1 1759'1,7  17815,6 17280,4 18212,1 16943,3 
114,959 110,683 110,681 109,828 101,657 103,737 103,867 104,888 106,6515  107,9715  104,732 110,379 10'7,485 
ESPANA 
BSPANA 
NOYILLAS  MENOR 
23354  22888  22431  22136  21820  28621  2e896  :aea59  :ae851  2e378  19813  19944  21333 
149,913 146,924 143,986 142,097 140,070 132,370 134,133 133,901 133,848 130,812 127,186 128,022 136,939 
YACAS 
17128  17196  188'74  18723  16605  115901  15640  15152  15J81  115424  1519'7  15190  16833 
109,950 110,386 108,319 10'1,350  106,592 102,078 100,397  97,267  98,607  99,011  97,1552  97,506 102,917 
BDVIMOS  JOYENES 
30363  291512  27571  27289  26127  25050  25119  25150  25255  24903  24953  25265  26362 
194,902 189,441 1?8,983 1715,1715  187,714 168,800 161,242 161,4415  162,1115  1159,869  160,179 162,178 169,223 
BOVINOS  JOYENES  1 
31134  30256  28250  27904  26717  25629  25689  256?1  25760  25390  25468  25807  26973 
199,8156  194,216  181,34111  1?9,120 171,499  164,15115  164,904 164,?86  165,3Ci7  162,984 163,482 165,662 173,143 
BDVINOS  JOYENES  2 
27893  27131  25399  25322  24241  23198  23293  23485  23639  23346  23:30'7  231528  24482 
1?9,050 174,16111  163,041 162,1548  1~,604 148,910 149,1523  1150,7157  1151,740  149,860 149,611  151,031  1157,1153 
FRANCE 
I'RANCE 
YEAUX  BLANC  E 
3157,53 3195,79 3229,06  3263,70  3233,15  3045,59 2860,10 2859,55  2928,18 2938,83 2996,29  3875,64 3865,28 
410,308 414,661  413,601  417,741  411,893 387,884 364,259 364,189 372,930  374,286  381,61115  391,711 392,089 
Y!AUX  BLANC  U 
2863,90 2928,23  2977,14.  31111119,88  2979,86  2'799,1515  2617,19  26115,2C  2688,98 2699,81  2706,015  2832,74 2813,93 
372,1152  379,941  381,332 385,177  3'79,522  356,1548  333,322 333,8715  3ot2,466  3ot3,&15  351,018 3ee,77D  359,930 
vtAUX  BLANC  R 
2602,72 2642,71  2682,32 2716,47  2686,68  2538,61 2361,22 2361,44  2436,39  24153,62  2499,94  2571,60  21545,47 
338,813 3ot2,896  3ot3,078  3ot7,698  MS,IM 388,297 3M,713 3M,7151  310,297  312,490 318,390 U7,1517  38D,DV8 
YEAUX  ROSE  CLAIR  U 
2629,39 2663,'17  2721,16  27158,42  2713,29 25154,35  2397,11  2488,63 2476,86  24~,71 2547,39  2617,81  2581,32 
341,678 345,626 348,544  352,044 345,664 325,319 305,293 306,761 315,451  317,851 324,433 333,401  330,172 
YEAUX  RDSE  CLAIR  R 
2458,64  2486,95 2540,76  2572,71  2536,42  2380,78 2222,26 2231,44 2298,90  2319,28 2368,01  2436,80 2404,41 
319,490 322,684  325,438 329,298 323,132  303,214 283,025  284,194  292,7815  295,381  301,1587  318,348 387,1548 
YEAUX  ROSE  CLAIR  0 
2306,015  2329,86 2385,66 2414,12 2371,94  22215,42  2066,36 28715,73  2130,06  21153,67  2210,06  2263,72  2244,39 
299,662 31112,381.  3815,1571  308,999 31112,177  283,42'7  263,170  264,363 271,282 274,289 281,471  288,3815  287,085 
121 JJOV'l."l'TPNIOOM 
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VEAUX  ROSE  U 
1927,23 1862,58 1896,68 2896,85  ~.97  2203,31 2052,79 2138,24 2104,38 2170,05  2297,81 2374,98 2118,32 
250,435  242,83<1  246,336 272,t78 298,352 286,311 266,752 277,856 273,456 281,990 298,592 308,619 275,268 
VEAUX  ROSE  R 
1794,86 1741,98 1773,20 1967,96 21.0!5 ,:sa  2073,03 1927,88 2009,58 1976,9!5  2040,48 2164,28 2239,38 1964,53 
233,133 226,3153  230,4a0 255,729 2'73,612  269,382 250,520 261,137 256,897 265,152 281,239 290,998 25?,881 
VEAUX  ROSE  0 
1682,11 1621,14  1~1,80 1841,62 1971,37 1939,84 1800,10 1879,28 1848,34 1909,26  20~,10 2182,44 18D6,45 
218,~  210,661 214,64:1  239,311 256,171 2:12,074  233,916 244,2M 240,184 248,100 263,804 273,203 241,238 
VEAUX  ROUGES  R 
1650,96 1588,10 1625,64 1810,85 1932,56 1898,11 1751,68 1834,96 1803,58 1866,08 1973,91 2059,72 1816,35 
8U,II38 286,367 211,8115  83D,M3 Jm1,129  -.~2  2Z1,624 238,446 234,368 812,490 256,:502  267,~2 236,027 
VEAUX  ROUGES  0 
1528,611  1489,M 1506,00 1687,00 1.883,48 1769,68 1627,97 1708,57 1678,34 1738,92 1.85?,36  19~.77 1691,715 
198,641. 198,93C 19D,699 219,219 234,355 229,963 211,549 222,022 218,081 225,965 241,357 250,246 219,836 
GENISSES 
1247,36 1237,27 1238,87 1280,76 1341,19 136D,99 137!5,95  1380,27 1367,1!5  1363,43 1369,67 1358,63 1327,!50 
162,089 160,778 160,986 166,430 174,282 17?,505 178,799 179,361 17?,656 177,172 177,983 176,548 172,503 
GENISSES  E 
1718,29 1699,24 1696,28 1731,06  1783.~ 1818,00 1828,28 1827,37 1825,43 1839,84 1858,14 1855,85 1790,09 
223,28:1  220,810 220,42:1  224,944 231,'733 236,242 23'7,5'78  237,460 23'7,207  239,060 241,458 241,160 232,615 
GENISSES  U 
1448,27 14152,M  1446,88 1tee,83 1629,23 1569,M 1576,00 1573,1-&  11560,36  11567,38  1580,51 1576,53 1529,85 
187,93'7 188,68'7 188,t18 192,428 198,717 ~.898  204,795 SM,423 202,763 283,675 285,382 204,864 198,798 
GENISSES  R 
1246,18 1224,89 1222,48 1.262,49 1331.,94 1357,74 1369,0'7 1373,42 1359,43 1352,64 1362,43 1353,50 1318,02 
161,93'7 159,170 158,8156  164,0!515  173,081 176,433 177,906 178,4'71 176,653 175,770 177,042 175,882 171,271 
GENISSES  0 
982,18  979,25  993,09 11114!5,54  1103,150  1113,07 1123,13 1134,12 1119,2:1  1107,55 1100,27 10'78,58 1073,29 
127,630 127,24-9 129,M8 135,863 143,395 144,639 145,947 147,374 145,442 143,922 142,976 140,157 139,470 
VACHES 
956,84  9150,43  962,16 1012,18 1066,:)2 1069,58 1079,66 1091,31 1076,82 1064,80  10~9,74 1044,65 1036,49 
124,338 123,. 12:1,029  131.~29 1!8,.  138,988 140,29'7 141,812 139,929 138,366 137,709 135,748 134,688 
VACHES  U 
1347,40  1~.69 1295,33 13315,41  1487,79 1447,25 1463,39 1471,79 1457,82 1463,43 1474,38 1463,:)9 1411,11 
175,090 169,669 168,323 173,!532 182,936  188,~ 190,161 191,254 189,438 190,167 191,589 190,188 183,368 
VACHES  R 
1126,42 1097,99 1108,44 1115D,11  1288,97 1246,86 1261,50 1267,76 1251,02 1251,89 1252,72 1234,29 1286,150 
166,374 142,688 162,998 1158,108  159,700 162,024 183,927 184,740 162,9CD  162,678 162,787 160,391 156,780 
VACHES  0 
938,27  938,33  956,80 1009,73 1068,71 1e9,24 1069,87 1087,12 1071,33 10153,48  1042,78 1021,72 102:1,95 
121,924 181,933 134,332 131,211 138,095 137,644 139,025 141,267 139,215 136,896 135,505 132,768 133,318 
VACHES  P 
788,83  800,16  816,60  863,89  903,81  890,81  893,81  902,84  887,44  870,06  863,40  856,77  861,54 
102.~ 103,978 106,114 112,259 117,446  11~,757 116,147 117,320  11~,319 113,060 112,195 111,334 111,9!53 
VACHES  A 
613,24  624,87  637,60  677,52  784,25  '702,64  708,45  714,78  706,38  693,18  689,27  689,01  680,10 
79,688  81,218  82,~  88,M1  91,515  91,305  92,060  92,882  91,791  90,076  89,568  89,534  88,376 
JEUNES  BOVINS 
1241,~ 1220,48 1814,94 18115,D1  12110,03  129111,43  1303,24- 1327,82 1328,58 1323,13 1337,42 13M,06 1.283,53 
161,3315  158,597 157,877 157,951 162,437 167,68D 189,351 172,MD 171,604 171,948 173,792 175,955 166,790 
JEUNES  BOVlNS  E 
1529,00 1517,14 1158e,98  1487,26 1!5015,86  1D35,53 15150,48  15515,66  1546,71 15150,22  1563,25 1591,64 1536,56 
198,688 197,146 195,696 193,263 195,680 199,536 201,479 202,152 200,989 281,445 203,137  206,827 199,670 
JEUNES  BOVINS  U 
1324,49 1301,26 1288,80 1279,80 1318,1515  1364,08 1383,156 1409,63 1484,10 1484,75 1418,46 1437,02 1361,16 
172,112 169,893 167,396  166,30~ 171,340 177,257 179,788 183,176 182,4!57  182,1542  184,323 186,735 176,877 
JEUNES  BDVlNS  R 
1225,82 1198,94 1194,22 1196,52 1231,68 1275,61 1289,77 1318,30 1311,98 1311,45 1325,13 1340,72 1268,26 
159,290 155,798 155,184 155,3Ci2 160,052 165,761 167,601. 171,308 170,486 170,418 172,195 174,221 164,806 
JEUNES  lOVINS  0 
1131,09 1118,05 1118,32 1129,35 1162,22 1196,12 1281,40 1223,78 1214,30 1222,99 1238,63 12:12,47 1184,06 
146,981 145,286 1415,321  146,7515  1~1.026 1515,431  1156,117  159,02:1  157,794 158,922 160,955 162,753 153,8M 
TAUREAUX 
1065,60 1046,61 1047,16 1085,04 1122,62 1134,10 1137,20 1144,62 1150,77 1287,57 1246,84 12150,57  1136,86 
138,471 136,11184  136,0'75  140,996 145,880 147,372 147,774 148,738 149,538 156,919 162,021 162,507 147,730 
TAUR£AUX  U 
1092,42 1072,34 1074,00 1113,34 1149,92 1161,11 1163,51 1170,60 1177,57 1233,75 1271,81 1275,21 1162,97 
141,9S6 139,M7 139,562 144,674 149,488 1150,681  1151,193  152,114 153,080 161,321.  16&,266  16&,708 151,123 
TAUREAUX  R 
1038,78 1020,88 1020,32  10~,73 109C,31 1107,09 1110,89 1118,63 1123,98 1181,39 1221,86 1225,93 1110,15 
134,985 132,660 132,587 137,318 142,331 143,862 144,355 145,362 146,ee 153,517 158,776 159,305 144,260 
BOEUFS 
1265,62 1241,71 1241,00 1267,81 1335,92 1367,01 1365,56 1365,62 1337,55 1328,06 1343,92 1354,42 1318,14 
164,463 161,355 161,263 164,747 173,597 177,637 177,449 177,457 173,809 172,576 174,636 176,001 171,287 
122 JKJV'l."lT.PPIIBBII 
•  /1f/JII  KG 
DJ/1f/JII  KG  J  l  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
FRANCE 
IBANCE 
V£AUX  ROK  U 
24157,93  2487,18 215151,12  21580,82  21543,94  2380,01 2223,81 22315,79  2301,70 2318,41 2365,18 2435,12 2406,715 
31.9,398 322,713 326,765 330,336 324,090 303,116 283,223 284,748 293,142 295,2:10  301,22:1  31.0,13&  3111'1,847 
VEAUX  ROSE  R 
8319,'14 83&7,36  1488,38 2437,1515  8481,94 2241,61 81883,10  81i8,14 81154,48  8178,86 8814,8:5  88,156 2868,66 
301,441 304,1571  308,481 311,998 306,f/JII0  2815,489  2615,302  266,453 2:14,384  276,400 282,081 290,4150  289,421 
VEAUX  ROSE  0 
2180,20 2210,06 2269,159  2298,32 2263,86 2107,3& 1954,14 1960,84 2018,30 283&,43  28'76,84  2140,72 2126,22 
283,:514  2B6,7D6  298,704  294,177 288,408 268,388 848,878 249,73&  2D7,M9  2D9,182 264,DM  272,&48  271,971 
VEAUX  ROUGES  R 
2119,08 2138,03 2186,32 221.5,59  2184,20 2818,68 ~7.16  1865,84 1926,155  1939,40 1979,33 2833,28 2038,62 
2:15,366  277,411 280,038 283,588 2:18,260  2157 ,09'7  236,526 237,632 2415,363  247,000 252,08:5  258,9156  260,777 
VEAUX  ROUGES  0 
1987,1515  211J07,26  28153,66  2081,72 2049,14 1892,60 1734,115  1741,24 1796,28 1808,44 1847,64 1898,21 1908,16 
258,2:14  260,444 263,047 266,453 261,054 241,040 228,860 221,762 228,773 230,321 235,31.4  241,754 244,091 
GENISSES 
1372,69 1376,45 139'1,48  14~,89 1~,75 1436,49 1418,09 1433,85 1438,61 1437,73 1432,41 1416,'19 1421,215 
178,375 178,5915  178,999 182,1508  186,730 182,950 180,60'1 182,613 183,228 183,107 182,430 180,441 181,729 
liENISSES  E 
1871,06 1863,07 18&&,3&  1883,97 1918,48 1893,83 18815,86  1899,65 1914,80 192:1,58 1932,98 1935,85 189i,89 
243,137  241,734  238,799 241,140 244,407  241,196 240,181 241,938 243,867 245,494 246,182 246,548 242,8Em 
GENISSES  U 
1596,17 11592,94  1606,2:1  1629,86 1659,82 1626,28 1608,28 1624,08 1833,3&  1643,57 16M,08 1654,01 1627,32 
PIIJ7,416  206,68:5  205,743 288,1512  211,4155  287,111 204,829 206,842 288,028 289,324 210,662 210,653 aa8,104 
GENISKS  R 
1362,9G  1365,15 1381,46 1411,16 14M,17 1427,06 1405,32 1420,48 14215,73  1432,47 1436,01 1420,31 1411,86 
177,110 177,128 176,9t8 180,623 ~.255 181,748 178,988 180,910 181,579 182,438 182,889 180,890 18111,542 
GENISSES  0 
1095,07 1109,39 1148,19 1181,08 1224,38 1194,03 1177,66 1194,'17  1192,84 1168,76 1135,61 1103,83 1160,47 
142,300 143,942 147,068 1151,174  155,981 152,070 149,986 152,164 1151,919  148,8C52  144,631 140,583 148,389 
YACHEfi 
1083,8? 1075,11 1107,08 1138,81 1182,08 11158,84  11!D,9D  1148,88 114?,22 1189,34 1180,?9 1074,tM 1121,8:5 
138,246 139,494 141,ee0 145,1505  150,592 147,486 144,674 146,295 146,109 143,832 140,196 136,852 143,441 
YACHES  U 
1470,74 1448,13 1443,153  1480,63 153a,78  1~11,29 1504,64 11529,74  1549,62 11559,0'7  1570,00 1539,80  ~11.91 
191,116 187,898 184,898 189,514 1915,6153  192,476 191,629 194,826 197,358 198,1561  199,953 196,108 193,333 
YACHES  R 
1240,06 1233,50 1247,77 1280,62 13M,45 1320,51 1301,96 1322,84 1333,30 1331,10 131.8,10  1281,14 12915,78 
161,140 160,047 159,824 163,913 170,3815  168,178 165,816 168,475 169,808 169,1528  167,872 163,165 165,679 
YACHES  0 
1044,81 1061,156  1106,86 1136,43 1182,00 11!53,91 1133,44 1151,29 1149,84 1118,96 10'72,13 1044,40 1112,97 
135,770 137,735 141,774 146,458 150,581 146,960 144,353 146,62:1  146,443 142,509 136,546 133,013 142,314 
YACHES  P 
888,13  913,96  953,20  988,65 1016,31  990,52  958,15  954,95  937,26  914,82  885,79  8'70,21  938,66 
11!5,408  118,~ 122,092 1215,519  129,474 126,152 122,029 121,621 119,369 116,510 112,813 110,829 120,033 
VACHES  A 
70?,2:1  ?36,42  766,00  786,62  813,32  796,18  764,90  755,09  738,94  729,81  ?15,41  783,16  751,09 
91,907  95,548  98,114 100,684 103,614 101,401  97,417  96,168  94,110  92,947  91,113  89,1554  96,048 
JEUNES  BDVINS 
1367,09 1375,?0 1383,154  1381D,99  14015,76  1400,M 1397,69 1<606,98  14M,DD  1~.13  1396,87 1376,32 1391,39 
177,648 178,633 177,227 176,761 179,088 178,378 178,008 179,192 178,882 178,192 177,828 1715,287  177,921 
JEUNES  BDVINS  E 
1623,74 1649,98 1662,62 16'11,04  1'105,40 1'104,05 1699,80 1703,52 1686,79 1671,18 166e,D7 1670,86 1676,21 
210,998 214,085  212,961 213,88? 217,261 217,026 216,484 216,968 214,828 212,840 212,1215  212,799 214,354 
JEUNES  BOVINS  U 
1466,69 1484,40 1497,35 1504,96 1538,93 ~28,86 1014,38 11582,03  1507,74 1491,48 1689,86 1488,?9 1502,72 
190,591 192,601 191,792 192,689 19a,7i8 194,618 192,878 193,844 192,eat 189,9a4 189,747 189,611 191,173 
JEUNES  BDVINS  R 
1358,53 1371,43 1374,60 1364,515  1387,21 1373,03 1368,61 1380,83 1382,82 1380,36 13'76,94 1364,42 1373,61 
176,1535  177,944 176,070 174,6157  176,7215  174,868 174,305 175,861 176,114 175,802 175,366 173,771 175,668 
JEUNES  BOVINS  0 
1241,07 1235,68 1242,17 1240,16 1260,29 1270,47 12:18,25  12815,80  1289,19 1290,01 1287,74 1236,19 1263,09 
161,2'72 160,329 159,107 108,735 1e0,556 161,806 162,796 163,708 164,191 164,294 164,000 1157,440  161,524 
TAUREAUX 
1236,04 1246,24 1260,68 1265,43 1283,14 18'13,78 1271,92 12:10,98 1273,66 1305,99 1318,88 1260,31 18'12,3& 
160,618 161,699 161,477 161,971 163,467 168,217 161,990 161,871 162,211 166,330 16'7,972 160,512 162,693 
TAUR£AUX  U 
1261,44 1273,69 1288,11 1293,D1 1310,91 1301,41 1897,76 1296,58 1299,56 1331,49 1344,3&  1884,86 1898,63 
163,919 165,262 164,978 1615,564  167,005 1615,747  165,282 165,131 165,511 169,577 171,214 163,639 166,069 
TAUREAUX  R 
1210,63 1218,78 1233,34 1237,35 1255,37 1245,98 1246,06 1245,38 1247,74 1280,49 1293,42 1235,76 1.24D,86 
157,31.7 158,136 157,976 158,376 1159,929  158,687 1158,698 158,618 158,911 163,882 164,728 15?,38!5  159,328 
BDEUFS 
1372,40 1379,37 1376,72 1393,92 1442,75 1422,53 1409,29 1422,90 1427,00 14315,97  1442,33 1W,08 1413,12 
178,338 178,975 176,341 178,415 183,800 181,171 1?9,486 181,219 181,741 182,883 183,693 182,133 1B0,691 
123 BOVTlTPMIOOM 
MN  /100  KG 
lDJ/118  KG  J'  J  M  A  M  J'  J'  A  s  0  N  D  1988 
FRANCE 
FRANCE 
BDEUFS  E 
1504,26 1478,17 1478,00 11504,93  1561,90 1607,20 1617,00 1610,87  1590,43 1589,84  1600,77  1608,29 1562,89 
195,472 192,883 192,060 195,1560  203,353 208,849  210,123  209,326 206,670  206,593  208,013  208,991  203,091 
BDEUFS  U 
1359,93 1334,92 1334,158  1358,67 1429,29 1466,78 1471,63 1470,09 1442,815  1435,86 1445,17  1453,97 1416,98 
176,718 173,467 173,423 176,554 1815,730  190,602 191,232 191,0M 187,492 186,584  187.794:  188,937 184,131 
BOEUFS  R 
1230,74 1204,94:  1202,40 1231,63 1308,17 1338,00 1337,69 1337,82 1305,54 1288,10 1303,93 1315,56 1283,71 
159,929 156,577 156,847 168,045 169,991 173,868 173,828 173,844 169,6M 167,384 169,441 170,952 166,813 
BDEUP'S  0 
11i8,08 1179,38 1eet,:58 1186,64 1160,10 118CI,81  1171,92 1110,ee 1168,47 11u,ee 1167,00 1179,74 11U,72 




114,50  118,36  119,35  129,01  130,64  128,84  129,15  128,70  124,55  122,81  125,41  126,27  124,81 
135,639 140,219 141,386 1.D2,827  154,762 152,532 152,990  152,~  147,545 145,486 148,560 149,584 147,854 
HEIFERS  1 
116,88  183,86  126,81  135,96  1:58,53  136,97  137,12  130,17  189,8D  126,68  188,89  131,:17  138,40 
137,eee 148,'127  149,043 1e1,eee 164,119 162,8M 182,441 188,128 153,188 108,16t 152,690 1.M,681 154,539 
HEIFERS  2 
117,86  118,'18  119,70  189,72  13t,M  188,14  187,97  188,55  184,!58  182,77  12&,71  127,14  18D,M 
138,674 140,617 141,79C5  153,668 154,589 151,799 151,618 152,882 147,587 145,438 148,916 108,620 148,132 
HEifERS  J 
111,'18  104,8S  1U,&D  118,88  113,41  113,01  115,30  114,65  113,86  114,26  116,51  113,53  111,21 
128,473 124,182 121,1598  1:51,3l58  134,340 133,88e 136,58'7  1315,821  134,880 135,358 138,028 134,492 131,749 
caws 
81,87  M,41  M,96  92,76  94,43  96,02  93,45  92,89  89,36  815,08  86,90  81,26  89,15 
96,982  99,988 100,646 109,884 111,871 113,750 110,702 110,043 105,837 101,291 102,948 103,378 105,613 
caws  1 
95,00  96,82  98,15  106,17  105,99  106,66  103,24  104,47  102,03  98,70  98,38  99,73  101,28 
112,536 114,692 116,268 125,774  ~.556  126,348 122,298 123,759 120,865 116,923 116,545 118,148 119,976 
cows  2 
77,46  80,81  80,58  88,71  91,55  95,44  91,67  90,94:  86,03  81,47  84,25  83,28  86,01 
91,759  95,  72'7  95,454  105,087 108,459 113,061 108,600 107,731 101,911  96,518  99,807  98,652  101,897 
caws  J 
60,11  61,55  62,93  68,71  71,30  66,44  71,18  65,96  64,54  62,03  63,08  65,82  65,30 
71,215  72,91.7  74,546  81,401  84,462  78,712  84,322  78,143  76,454  73,486  74,726  77,972  77,363 
STEERS 
122,51  127,06  128,70  135,13  136,89  134,66  135,25  134,57  130,40  132,59  134,13  134,10  132,18 
145,132 150,525 152,464 168,083 162,161 159,527 160,218 159,414 154,480 157,065 158,893 158,856 156,583 
STEERS  1 
122,56  126,49  128,92  133,77  135,30  134,00  134,46  134,76  130,42  132,80  134,40  133,23  131,76 
1415,186  149,&12  1152,717  1158,463  168,279 1158,7415  159,280 159,640 154,504 1157,318  1159,217  1157,832  1156,086 
STEERS  2 
122,13  1tae,53  127,88  1!15,7lS  13'7,1'7  1!15,4'7  1:56,08  134,lS7  131,71  132,159  132,84  133,05  131,97 
144,684 148,711 151,485 160,810 162,379 160,479 161,204 159,415  154,838 157,067  157,366 157,612 156,338 
STEERS  3 
128,66  137,51  137,72  145,76  147,32  141,45  142,66  140,30  135,51  138,06  140,89  142,04  139,82 
152,415  162,900 163,142 172,667 174,513 167,569 168,996 166,206 160,535 163,555  166,905 168,259 165,639 
STEERS  4 
113,57  114,49  115,12  119,25  123,38  123,47  124,43  123,49  121,10  123,26  125,88  127,84  121,27 
134,540 135,630 136,370 141,2'73 146,163 146,266 147,401 146,293 143,460 146,021 149,125 151,446 143,666 
STEERS  S 
118,23  107,94:  118,154  114,06  117,ta  119,19  117,!55  121,!57  117,83  118,71  119,26  118,34  115,72 
128,213 127,871 128,575 135,124 139,104 141,198 139,253 144,011 139,582 140,627  141,280 140,185  137,085 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VITELLI  1 
389246  38156'18  384750  3'18861  3791.45  381l1796  384269  388715  394:743  395206  3981516  431179  390262 
241,318 239,111.  238,531  229,920  235,056  236,080 238,233  240,989 244,726  245,045  247,065  267,315  241,948 
VITELLI  2 
335519  331988  3388315  321M2  328049  331448  329684  333167  334017  326791  329824  356'756  332564 
208,010  205,778 205,8150  199,357  203,379  205,485 204,392 206,551  207,078 202,598  204,479  221,176  206,178 
VACCHE 
162448  167532  168762  172558  174311  172524  170824  172118  180523  191468  218662  206353  178364 
100,712 103,864 104,626 106,980 108,067 106,958 105,905 106,707 111,91.7  118,703 124,403 12'7,931  110,579 
VACCHE  1 
213886  21!5826  215221  217401  219248  21068&  217523  2192&1  227'704  236930  245826  251771  284689 
132,681 133,804 133,429 134,780 135,926 133,716 134,856 135,928 141,168 146,888 152,413 156,088 139,299 
124 IKJVTTTPNIOOM 
liN  /1fl0  KG 
D/100 KG  J  r  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
FRANCE 
J'RANCI 
BDEUFS  E 
1628,55 1644,79 1645,87  1664,77 1709,45 1685,63 1674,06 1690,22 1696,07  1711,42 1729,70 1736,10 1664,72 
211,623 213,412 210,817  213,083  217,777  214,680  213,207  215,265  216,009  217,965  220,293 221,107  215,437 
BDEUFS  U 
1483,87 1499,19 1491,22 1511,60 1562,39 1536,85 1520,57  1537,17  1541,83 1553,35  1566,70  1574,72 1531,62 
192,823 194,522 191,007  193,478 199,042 195,731 193,659 195,772 196,367  197,833 199,533 200,555  195,860 
BDEUFS  R 
1337,35 1343,20 1341,79 1357,68 1407,69 1388,55 1374,22 1388,22 1391,92 14fl0,50  1405,13 1395,05 1377,61 
173,784 174,281 171,868 173,777  179,334 176,844 175,019 176,802 177,274 178,367 178,956 177,672 176,165 
BOEUFS  D 
1179,58 1175,07  1174,22 1189,13 1236,49 1221,96 1212,38 1221,21 1224,41 1228,13 1223,85 1179,14 1205,46 




128,58  130,83  131,48  133,94  133,72  132,88  125,42  122,78  118,90  116,37  114,51  110,32  1.24,93 
152,324 154,752 153,527 156,160 153,191 152,059 143,529 140,581. 136,861 133,167 131,040 126,239 144,310 
HEIFERS  1 
134,58  138,69  140,06  140,81  139,88  139,37  130,90  125,83  121,90  118,33  116,57  111,58  129,87 
159,423 164,046 163,550 164,170 160,248 159,488 149,794 143,989 139,496 135,411 133,395 127,687 !N,058 
HEIFERS  2 
127,88  128,39  128,154  132,87  133,10  131,92  124,79  123,155  120,37  117,87  1115,71  111,68  124,72 
151,496 151,868 150,102 154,907 152,487  ~.9615 142,803 141,38S 137,747  134,880 132,418 127,797 144,071 
HEIFERS  3 
117,54  121,69  122,43  122,24  122,01  121,152  115,32  113,22  106,99  106,72  1~,67  182,70  114,~ 
139,148 143,938 142,964 142,1524  139,776 139,176 1M,970 129,1567  122,4M 122,121 120,918 117,1588  138,680 
caws 
87,88  90,01  92,22  97,34  98,86  97,55  90,95  90,92  89,04  84,18  78,22  75,67  89,39 
104,186 106,472 107,680 113,495 113,252 111,635 104,078 104,042 101,898  96,334  89,513  86,592 103,222 
caws  1 
99,93  100,11  101,54  107,18  110,90  107,54  103,74  104,70  101,99  97,36  92,90  90,58  101,54 
118,385 118,421 118,572 124,965 127,044 123,066 118,716 119,817 116,711 111,417 106,307  103,656 117,256 
cows  2 
84,03  88,02  91,30  94,95  97,21  96,56  88,52  87,04  86,40  81,71  73,95  70,91  86,72 
99,548 104,113 106,610 110,711 111,357  110,501 101,300  99,607  98,871  93,503  84,624  81,149 100,158 
caws  J 
67,11  67,68  67,93  77,38  59,34  71,1515  68,28  615,15  61,79  154,153  151,88  49,96  63,74 
79,496  80,06:5  79,323  90,223  79,453  81,881  71,276  74,455  69,569  62,402  58,682  57,173  73,667 
STEERS 
133,83  134,76  137,29  140,35  142,12  138,56  130,30  127,00  124,50  121,21  119,61  117,60  130,56 
158,541 159,395  160,310 163,632 162,811 158,555 149,109 145,330 142,471 138,708 136,881 134,579 150,795 
STEERS  1 
131,44  131,37  135,32  139,33  139,31  138,23  130,94  127,55  125,71  122,67  120,55  118,98  130,12 
155,714 155,387 158,011 162,441 159,594 158,180 149,844 145,956 143,858 140,376 137,950 136,154 150,269 
STEERS  2 
133,29  133,66  136,96  140,20  145,83  138,26  129,47  126,56  124,86  121,17  119,13  116,52  130,49 
157,895 158,100 159,923 163,463 167,059 158,235 148,159 144,829 142,878 138,665  136,328 133,339 150,7:59 
STEERS  l 
143,46  147,24  147,72  149,24  151,98  146,56  134,86  129,?8  125,95  123,48  123,13  120,84  13?,02 
169,946 174,1M 172,498 173,992 174,113 167,708 154,327 148,516 144,129 141,307  140,899 138,277 158,323 
STEERS  • 
127,60  125,41  127,92  128,17  128,22  128,47  125,0?  121,09  118,41  116,22  114,06  112,86  122,79 
1!>1,157  148,332 149,375 149,436 146,892 147,011 143,119 138,!563  135,504 133,000 130,521 129,146 141,838 
STEERS  5 
118,23  119,25  118,15  123,74  117,33  119,83  117,03  120,39  115,97  108,54  107,61  105,86  116,00 
140,060 141,060 137,968 144,268 134,424 137,121 133,927 137,772 132,713 124,210 123,144 121,147  133,~ 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VITELLI  1 
463224  477489  476548  468443  458040  451652  441283  440191  435101  423414  423023  434005  449368 
287,182 295,319  288,659  283,280 272,591  268,521  262,356  261,707  258,681  251,733  251,501  258,029 269,963 
VITELLI  2 
37?061  397521  384751  381186  372858  374482  366481  369750  365575  356820  355239  366206  372328 
233,7615  245,877  233,055  230,513  221,897  222,641  217,884  219,827  217,346  212,140  211,201  217,781  223,6DD 
VACCHE 
209642  212684  212486  214882  220249  219741  212132  208973  208119  219399  201835  197049  210591 
129,970 131,663 128,709 129,939 131,075 130,642 126,119 124,241 123,733 124,494 119,997 117,152 126,440 
VACCHE  1 
253893  256886  257798  260434  266939  265600  258734  257254  258212  258629  249158  244302  257320 
157,404 158,877 156,156 157,484 158,862 157,907 153,826 152,945 153,515 153,763 148,132 145,245 154,510 
125 BOVT.l'TPMIIIN 
MN  /1fll0  KG 
ICU/1fl/0  KG  J  J  II  A.  M  J  J  A  s  0  N  D  1988 
IT ALIA 
IT  ALIA. 
VACCHE  2 
16:5873  16843D  169872  173'1M  174964  172878  171936  174024  182878  193173  282478  289886  179874 
102,339 1M,o&23  1M,819 10'7,690  188,472 10'7,173 106,594 107,889 113,3?7 119,760 125,529 138,122 111,516 
VACCH£  3 
98838  110482  1115818  11.8886  121584  122456  11.50'70  114167  1215!56  13!5860  14!5156  146876  122083 
68,788  68,-t415  71,296  73,68e  70,3D9  70,918  71,339  70,779  70,368  84,288  89,991  91,0DS  7!5,687 
VITELLONI 
2'74788  2'79- 87'7M9  279292  ae83  888922  278318  27!5783  283477  2918IICI  381393  311134  284377 
1'70,3M 1'73,898 1'72,132 1'73,1De  174,013 1'74,161 1'71,382 1'70,9'15  1'75,745  180,908 186,852 192,892 1'76,303 
VITELLDNI  1 
294271  2986M  896521  297742  299407  3806'78  295982  294799  303114  3119D5  321936  334011.  31H093 
182,m 185,154 183,832 1M,589 185,653 186,409 183,498 182,'764  18'7,920 193,8 199,MSS  20'7 ,0'75  188,527 
VITELLDNI  2 
8:18691  8:171.68  2D6861  2D8381  8:I9HD  8158032  8:14016  8154231  261221  868968  278111  28D8117  268111& 
1!5&,659  1!59,431  1!58,872  16e,187 160,822 160,288 1!57,481  1!57,614  161,947  166,750 172,418 176,818 162,448 
BUOI 
13492'7  136t38  13716i  13'1169  1381574  138844  138844  138844  148Dfi  147883  1DI8'76  1009'72  1411588 
83,649  84,896  85,839  80,839  85,910  86,078  86,078  86,878  88,362  91,136  94,281  96,697  87,779 
BUOI  1 
1500M  152095  152326  152326  153731  154fll01  154001  154fl/01  157686  162160  167233  1'71129- 156'731 
93,846  94,293  94,436  94,436  95,307  9fS,4'7!5  9fS,47!5  9!5,475  97,759 100,533 103,6'78  106,094  97,167 
BUOI  2 
127348  129aD9  129091  129D9III  13899D  131.28!5  131285  131280  1349lll  139426  14449'7  148393  13399!5 




7018,3  7068,9  '7109,6  7092,8  7114,9  ?262,2  7228,3  7281,9  7254,0  7273,1  7236,4  7278,2  ?185,2 
146,0'74 147,126 147,9'73 147,624 148,083 1!51,149  1!50,44!5  151,568 1!50,980  1!51,376  1!50,614  1!51,483 149,548 
GENISSES  R 
7699,1  7684,7  7700,4  7731,6  7679,4  ?829,4  7778,3  7820,5  7791,9  7778,2  7797,1  7799,7  7757,!5 
160,244 1!59,944  160,269 168,919 159,832 162,9!55  161,892 162,771 162,176 161,890 162,283 162,337  161,459 
GENISSES  0 
59!59,2  6118,9  6198,6  6099,1  6236,8  6379,8  6372,8  6444,1  6417,3  6487,2  6364,3  6467,0  6294,1 
124,131 127,187 188,846 126,943 129,808 132,785 132,639 134,123 133,564 135,021 132,462 134,598 131,081 
VACHES 
54!51,1  5449,9  84",1  5!599,8  !5694,6  5887,!5  !59!5&,9  60!50,2  603!5,8  !5984,7  !592&,4  !5961,2  5798,4 
113,00 113,429 113,93e 116,535 118,524 122,538 123,983 12e,~ 12!5,624  124,!562  123,348 124,0'72 128,!516 
VACH£5  R 
6029,6  !5914,8  6044,6  6e18,4  6176,8  &CS05,6  6575,5  6564,9  6545,5  6526,0  6623,7  6645,5  63t7,6 
125,496 123,18G  w,ees W,262 128,!559 13!5,403 136,859 136,636 136,232 13!5,826  13'7,861  138,313 132,113 
VACHES  0 
!5335,4  !53!56,9  !5368,1  !551!5,2  5596,2  5763,9  5833,2  5947,3  !5933,8  5876,5  5786,9  5824,4  !5677 ,6 
U1,047 1U,494 111,560 114,789  U6,!517  U9,965 121,408 123,783 123,502 122,309 120,445 121,224 118,170 
JEUNES  BOVINS 
75'715,7  '71581,3  '71578,15  '7488,3  74e4,8  7433,8  741111,0  71517,7  71584,1  715'78,7  7143,6  76'74,15  781?,2 
1!57,674  1!56,709  157,733 1!54,024  15t5,1M 1!54,721  154,444 156,468 156,681 1!57,570  159,088 159,731 1!56,666 
JEUNES  BOVINS  U 
8624,9  85!59,9  8!549,2  8443,9  8582,1  8398,!5  8344,7  8372,8  8471,9  8414,1  8481,0  8613,0  8488,0 
179,!512  1'78,1!58 177,93e 175,'744  178,621 174,799 173,679 174,265 176,327 1?!5,124  176,!517  179,264 176,662 
JEUNES  BOVINS  A 
7791,5  7746,4  77!56,0  7643,6  76D7,1  7639,3  7632,4  7675,6  7692,7  7782,8  7844,0  7915,3  7731,4 
162,16CS  161,227  161,426 1!59,088 159,368 1!58,998  1!58,855  159,753 160,U0 161,985  163,2!58 164,744 160,91!5 
JEUNES  BOVIHS  0 
6669,7  6627,2  6793,2  6431,1  6551,6  ~.9 6570,6  6822,2  6768,3  6750,6  6853,6  6750,5  6681,0 
138,819 137,93!5  1U,388 133,852 136,361 137,033 136,7!56 141,991 140,871 140,502 142,646 140,!508  139,0!55 
BOEUFS 
7e87,5  7483,0  7:561,5  '7423,'7  75?9,9  7!561,7  7626,7  7632,8  7609,6  '762e,!5  '7628,!5  7642,9  7564,1 
1!57,921  1!5!5,744  1!53,216  1!54,511  157,763 1!57,384  158,7:56 1!58,864  1M,381 158,711 1!58,773  159,073 1!57,434 
BOEUFS  A 
'7937,9  7986,6  7738,8  783!5,1  7960,4  7969,&  7987,8  7983,5  79615,8  79e6,9  797ti,1  8818,3  7934,6 
16S,213 164,!561  161,006 163,073 16!5,682  16!5,4!56  166,23!5 166,162 16!5,788  16!5,817  16!5,988  166,721 16!5,146 
BQ[U,S  0 
6653,4  63D3,3  63D7,0  6386,6  6S65,3  61527,15  6886,8  6697,6  6661.~  6715,2  6'1M,1  6663,0  61574,2 
138,478 132,232 132,309 131,677  1!6,&4!5 13!5,8159  138,742 139,488 138,&e 139,764 139,!533 138,679 136,838 
NEDERLAND 
NIDIRLAND 
KALVEREN  1 
60!5,24  606,77  611,08  588,41  624,64  594,05  608,77  1587,98  M3,2G  60!5,51  ~.60  723,29  614,78 
226,3!54  226,928 228,!508  222,071  235,978 224,428  226,968 222,098 220,340 228,752  244,273  273,24!5  231,661 
126 BOV'l"l'TPNIOOII 
llf /1. 10 
E0/18110  :r  r  M  A  M  :r  :r  A  s  0  N  D  1989 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VACCHE  2 
21331110  215520  2139fi6  215563  220380  2210188  212657  .208849  208339  208990  200564  196621  211244 
132,238 133,29&  129,600 130,351 131,153 130,909 126,431 124,167 123,861 124,251 119,242 116,898 126,867 
VACCHE  J 
151231  156946  157549  161361  166618  166367  157747  154059  150480  154011  1150472  143962  15~93 
93,758  97,066  95,432  97,575  99,152  98,910  93,785  91,593  89,417  91,564  89,460  85,590  93,609 
VJTELLONJ 
314488  317225  318260  321.266  3H318  319392  315723  317757  315726  321692  312'783  389837  317374 
194,971 196,193 192,780 194,270 193,011 189,888 187,706 188,916 187,'1'06 191,255 185,959 184,2flf1 190,538 
VJTELLDNJ  1 
330908  338995  339090  343D28  347705  34.4.330  338D42  3396D2  338391  344929  3~3 333094  340113 
208,?:17  209,657  205,397  1!1111, 730  216,929  204,714  201,272  201,933 201,184  205,071  200,1:50  198,332 204,221 
YJTELLDNI  2 
290165  292551  2946:53  296037  297813  291129  289862  292942  290038  295~5  265730  282911  291599 
179,892 180,933 178,480 179,014 177,236 173,085 172,332 174,163 172,436 175,597  169,875 168,199 175,104 
BUOI 
157269  158824  158944  158944  158944  158944  157593  157269  157269  157269  157269  157269  157976 
97,:501.  98,227  96,277  96,115  94,592  94,497  93,694  93,501  93,501  93,501  93,501  93,:501  94,845 
BUOI  1 
172426  173981  174101  174101  174101  174101  172750  172426  172426  172426  172426  172426  173141 
106,898 107,602 105,459 105,281 183,612 103,506 102,705 102,512 102,512 102,512 102,512 102,512 183,969 
BUOI  2 
U9690  101~  151~  151365  151~  151360  150014  149690  149690  149690  149690  149690  11504.05 




7236,8  7253,4  7293,4  7379,8  7477,5  7066,8  7490,8  7448,0  7465,9  7460,6  7483,3  73'72,1  7404,'7 
150,621 1150,889  151,065 152,834  154,857 156,705 155,131 154,246 104,618 154,:506  153,320 152,673 153,468 
GENISSES  R 
7797,2  7737,9  7801,9  7W'/7,3  7924,3  8007,2  7923,1  7886,7  7889,9  7943,1  7848,6  '7838,9  7873,0 
162,285  160,969 161,597  163,137  164,110 165,828 164,085 163,332 163,398 164,499 162,543 162,341 163,177 
GENISSES  0 
6365,0  6499,6  6502,3  6605,9  6782,4  6881,5  6818,2  6765,5  6806,4  6709,9  6710,5  6645,9  6674,4 
132,475 135,209 134,680 136,806 140,461 142,515 141,204 140,113 140,958 138,961 138,973 137,635 138,333 
YACHES 
5985,3  6020,3  6197,8  6333,0  6529,4  6602,0  6480,8  6400,6  6394,1  6268,1  6180,4  6070,6  6289,8 
124,573 125,239 128,374 131,154 135,223 136,726 134,215 132,554 132,422 129,810 127,994 125,720 130,356 
YACHES  R 
61502,2  6433,0  6722,5  6846,0  6999,8  7043,5  7019,7  6953,6  6944,6  6848,6  6902,4  6711,3  6827,3 
135,333 133,821 139,241 141,780 144,964 145,870 145,376 144,006 143,821 141,834 142,946 138,990 141,499 
YACHES  0 
5881,9  5937,8  6092,9  6230,3  6435,3  6513,7  6373,0  6289,9  6284,1  6151,9  6036,0  5942,4  6180,8 
122,422 123,522 126,200 129,029 133,274 134,897 131,983 130,263 130,141 127,405  125,004  123,066 128,101 
XUI'CS BOYINS 
77rf,7  7783,7  78153,8  7884,8  7834,8  7918,9  7888,15  7817,4  7811,0  7790,~  7841,~  7801,0  781&,4 
160,839 161,150D  168,67~ 161,630  168,2D& 163,8715  168,186 161,896 161,9151  161,334 162,390 161,557 1&a,eea 
XUNES  IOYJNS  U 
eee5,7  8672,7  8761,8  8674,7  8655,3  8708,9  8679,7  8635,9  8760,9  8723,8  8632,3  8647,4  8679,9 
1'79,112 180,415  181,480 179,651 1'79,5 180,359 179,7153  178,846 181,436 180,667 178,7'72  179,084 179,902 
XUNES  BDYINS  R 
7931,4  7921,8  8012,9  7974,2  7991,2  erM6,1  7987,7  7993,9  7957,4  7928,8  7990,8  8803,6  7978,3 
165,0'78 164,'193 165,968 165,143 165,496 166,633 165,423 165,552 164,  '1915  164,204 165,487 165,753 165,360 
J£UNES  BDYINS  0 
6914,8  '1047,4  7135,4  7075,3  71.55,5  7298,1  7131,2  7091,1  '7141,0  7111,1  7189,4  7802,4  7107,7 
143,919 146,603 147,793 146,827 148,188 151,141 147,686 146,856 147,887 147,289 148,892 145,017 147,310 
IIGEUP'S 
7608,0  7089,1  7'104,1  7741,11  77'111,8  77:50,7  77150,1  7792,1  7801,3  7734,3  7688,4  7654,3  7720,3 
159,38'7  157,872 159,573 160,314 160,931 160,515 160,502 161,371 161,562 160,175  159,224 158,518 160,008 
BGEUFS  R 
8015,7  7957,11  8044,1  8043,5  80'70,5  80'72,7  8037,6  8116,7  8114,2  8052,8  8024,3  79150,0  81M1,6 
166,833 165,524 166,613 166,579 167,138 167,184 166,4M 168,095  168,042 166,771  166,182 164,642 166,672 
ICIEUP'S  D 
6703,9  8608,1  67V1,7  6934,4  69'71,7  6892,0  6983,4  6926,3  6966,8  6885,1  6792,5  6865,6  6860,6 
139,531 137,467 140,798 143,609 144,382 142,732 144,624 143,442 144,281  142,889 140,671 142,185 142,193 
NEDERLAND 
HIDERLAND 
KALYER!N  1 
782,33  773,67  782,38  774,53  763,17  717,88  689,77  699,56  717,80  725,95  700,30  70~.- 735,86 
295,552 292,280  295,570  292,661  289,262 272,147  281,491  265,203 272,116  275,21116  265,481  266,505 278,623 
127 BOVT'ITPNIOON 
liN  /1fl0  KG 
DJ/1fl0 KG  J  l  •  A  N  :r  J  A  s  0  N  D  1968 
NEDERLAND 
NIDIBLAND 
KALVEREN  2 
547,67  550,79  564,fl0  543,te  575,46  545,91  554,91  547,58  548,26  561,79  589,6111  655,79  565,43 
204,826 20f;,991  210,938 8,881 217,4fl0  286,236 209,638 286,865  287,1.24  212,233 222,739  ~7.744 213,867 
KALYEREN  J 
474:,51  459,86  469,58  462,43  487,19  4:70,53  4:70,14  460,04  452,66  469,08  4:93,48  544,58  476,09 
177,el5 171,687 17D,D88 1,.,DJ3 184,1152  177,7D8 177,612 173,797 171,11119  177,2111  186,t29 81115,7112  179,tll3 
VAARZEN 
370,61  368,116  378,55  375,22  38t,33  387,71  386,63  394.,96  te1,44  4110,39  399,73  398,85  386,59 
138,68'1 137,6a3 138,Mt 141,611 1.e,192 146,4:71 146,062 149,208 151,659 151,262 151,013 1!50,680 145,689 
VMRZEN  1 
397,96  395,32  397,88  482,88  4U,68  414,45  413,35  421,33  427,82  426,69  425,66  424,29  413,27 
148,833 147,8e 148,803 152,841 1.56,525 156,573 156,159 159,172 161,622 161,196 16111,817  16111,289  155,739 
VAARZEN  2 
327,64  ~.~ 327,61  331.,79  341,34  345,69  344,63  3:;3,51  3611l,fl0  3:;9,07  M8,99  M8,89  344,53 
122,036 121,688 122,5215  125,221 188,955 138,596 138,196 133,551 136,80S 1315,651  1315,622  1315,581  129,839 
KDEIEN  EXTRA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
KOEIEN  SUPER 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
KOEIEN 
311,72  309,95  312,78  314,29  324,17  328,82  325,62  334,49  361,111  335,57  334,29  332,69  325,49 
116,586 115,919 116,9ee 118,614 122,468 1.24,222 123,015 126,364 128,828 126,773 126,291 125,68:5  122,662 
KOEIEN  1 
378,78  376,38  379,68  381,:17  392,07  ll17,24  394.,87  te2,65  4118,49  tll3,84  484,19  403,09  393,D6 
141,632 1tll,735 141,99'7 144,088 148,128 150,071 149,175 152,114 154,322 152,564 152,697 152,280 148,310 
KOEIEN  2 
313,12  311,18  313,93  315,42  3215,73  3311,83  ~.88  336,94  3«,84  338,03  336,35  334-,84  327,28 
117,184 116,379 117,409 119,fH2 123,1157  124,984 123,490 127,292 129,972 127,702 127,1168  126,498 123,333 
KOEIEN  J 
859,46  258,18  .1160,50  aea,M  871,76  876,18  273,51  281,49  8,26  282,1::U5  280,24  276,15  272,M 
97,030  96,536  97,424  98,99e 102,667 104,337 103,327 106,341 108,899 186,743 105,871 104,32a 102,708 
JDNGRUNDEREN 
388,76  385,41  381,78  375,16  379,53  380,66  385,32  393,21  399,38  408,fl0  416,72  418,91  392,77 
145,394 144,141 142,785 141,588 143,381 143,808 145,569 148,548 150,880 154,136 157,431 158,257 148,009 
STIEREN  EXTRA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
STIEREN  SUPER 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
STIEREN  1 
U5,86  U0,94  tll6,51  398,44  682,84  484,09  te9,62  U8,72  424,93  433,20  442,82  446,19  417,78 
155,229 153,690 152,031 1!50,3?2 152,186 1!52,6611  154,748 158,188 16111,533  163,65!5  167,289 168,565 1!57,429 
STIEREN  2 
3Ci0,78  348,53  318,88  M1,55  345,86  346,82  3Ci0,22  356,35  362,47  371,61  379,03  379,49  356,57 
131,189 130,348 129,430 128,901 130,662 131,022 132,310 136,623 136,936 160,387 143,191 143,367 134,364 
STIEREN  J 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
fABRICATIEVEE 
233,24  233,28  236,09  236,04  242,46  243,27  241,75  247,53  251,69  248,38  247,49  248,97  242,51 
87,232  87,217  88,298  89,083  91,598  91,905  91,331  93,515  95,883  93,836  93,498  94,057  91,388 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINOJXJI 
HEifERS 
109,9!5  111,83  112,97  116,31  117,45  128,01  118,15  117,50  114,79  114,45  114,!57  116,23  115,36 
154,750  157,~ 159,fl01 163,695 165,303 168,912 166,292 165,374 161,564 161,084 161,249 163,588 162,361 
caws 
74,30  77,25  81,24  82,16  84,27  84,84  81,tll  83,66  81,97  76,67  77,17  75,81  79,98 
104,580 108,720 112,929 115,630 118,601 119,408 114,566 117,745 115,3?1 107,915 108,617 186,697 112,562 
STEERS 
113,67  11:1,65  116,M  118,815  119,69  122,88  1211,96  119,89  118,26  117,29  117,2lll  1210,17  118,37 
159,978 162,712 1M,U1 167,189 168,459 171,819 17e,W 168,732 166,439 165,880 164,944 169,135 166,592 
GREAT  BRITAIN 
HEIF'ERS  L 
110,17  112,78  114,48  117,62  119,19  122,58  128,00  119,33  115,55  115,18  115,05  116,89  116,57 
155,0154  158,736 161,116 165,538 167,756 172,524 168,890 167,949 162,627 162,114 161,927 164,509 164,062 
HHFERS  M/H 
110,90  112,51  113,21  116,58  117,07  119,29  117,95  117,53  115,31  114,D3  114,90  116,11  115,49 
156,077 158,363 159,328 164,880 164,770 167,888 166,fl05 165,417 162,292 161,193 161,712 163,414 162,543 
128 IKJV'l"l'TPNieeM 
•  /1fi/J  KG 
DJ/1fi/J KG  J  r  M  A  M  J  J  A  s  0  N  D  1989 
NEDERLAND 
IIIDERLAHD 
KALYEREN  2 
71~.27  702,32  711,M  690,0~  673,03  640,20  612,~9  629,62  633,36  642,D1  621,86  636,37  659,06 
270,217 265,323 268,790 260,738 255,095 242,698 232,234 238,690 240,107 243,576 235,747 241,246  249,538 
KAL.YI:REN  3 
580,82  564,30  563,50  568,83'  549,95  531,83  520,79  515,35  517,56  520,~  493,73  497,00  ~.67 
819,423 813,1.83 812,879 811,913  818,44~ 201,616 197,430 195,369 196,818 197,302 187,173 188,U1 208,446 
VAARZEN 
396,8:5  397,~1  401,56  409,21  420,29  418,58  407,93 
149,916  150,17~ 152,835 154,624 159,301 158,684  154,297 
VMRZEN  1 
422,06  422,68  429,96  434,34  445,47  443,39  440,41  43t,03 
159,448 159,652 162,431 164,119 168,847 168,090 166,959  164,221 
VMRZEN  2 
357,18  358,09  364,64  369,72  380,71  379,35  377,11  369,54 
134,938 135,282 137,755 139,702 144,300 143,812 142,964  139,822 
IOE:IEN  EXTRA 
IOE:IEN  SUPER 
IDE: IEN 
331,09  333,38  342,83  349,30  360,98  360,54  339,66  339,24  339,48  333,92  325,00  315,43  339,24 
125,082 125,947 129,517 131,988 136,822 136,680 128,765 128,606 128,697 126,590 123,208 119,580 128,459 
IDE:IEN  1 
401,48  402,98  411,19  41~.98  427,40  426,46  407,19  406,73  488,(1)4.  403,13  397,21  389,86  488,13 
151,643 152,238 155,342 157,183 161,995 161,670 154,366 154,191 154,689 152,825 150,582 147,796 154,543 
IOE:UN  2 
331,88  334,19  344,63  351,15  363,54  363,05  333,88  331,92  331,99  326,20  316,32  ~.99  336,23 
125,379 126,.2150  130,197 132,686 137,791 137,631 1.26,575  1.BD,8:51  125,859 123,662 119,919 116,003 127,315 
IOE:IEN  3 
275,72  278,18  289,25  297,37  388,22  '!1111,57  274,71  273,17  273,17  267,B0  258,95  249,67  279,48 
104,164 105,093 109,276 112,364 116,824 116,599 104,143 103,561 103,558 101,523  98,167  94,652  1~,827 
JOMGRUICIEREN 
422,17  420,02  422,02  419,20  414,40  417,17  436,62  439,64  439,77  438,58  441,7~  444,57  429,n 
159,490 158,676 159,432 158,397 157,068 158,149 165,522 166,666 166,716 166,266 167,466 168,538 162,732 
STIEREN  EXTRA 
STIEREN  SUPER 
STIEREN  1 
450,43  448,29  450,72  447,03  441,07  443,18  440,65  443,27  442,58  441,20  444,18  447,24  444,99 
170,163 169,357 170,274 168,914 167,177 168,009 167,050 168,042 167,78:5 167,259 168,388 169,550 168,497 
STIEREN  2 
381,36  379,18  380,57  378,99  375,87  377,61  370,95  375,55  374,53  374,29  3a0,37  383,13  377,70 
144,072 143,249 143,772 143,205 142,465 143,152 140,629 142,372 141,986 141,894 144,199 145,245 143,020 
STIEREN  3 
FMRICATIEYEE 
253,98  257,70  260,72  267,98  277,47  276,40  266,76  265,84  266,31  262,71  257,30  247,43  263,38 
95,951  97,354  98,496 101,259 105,171 104,784 101,129 100,782 100,959  99,596  97,544  93,B03  99,736 
UNITED  KINGDOM 
ORI'l'BD  KINGJXJI 
HEIFERS 
116,71  114,87  115,77  115,62  115,33  116,22  114,90  113,17  112,26  110,05  108,76  108,61  113,51 
164,258 161,672 162,945 162,479 158,267 159,245 157,440 155,~ 153,818 150,801 149,026 148,815 156,957 
cows 
77,92  80,85  83,28  87,51  89,83  87,72  84,76  84,92  84,33  82,24  78,19  75,98  83,13 
109,663 113,788 117,212 122,972 123,266 120,193 116,149 116,360 115,559 112,686 107,140 1M,112 114,917 
ST!ERS 
119,98  117,70  118,45  119,29  118,17  120,16  118,66  116,:31  115,14  11:3,50  113,33  112,49  116,93 
168,~  165,658 166,715 167,638 162,167 164,653 162,596 159,368 157,771 155,D22 155,287 154,143 161,669 
ORIAT  BRITAIN 
HEIP'ERS  L 
118,29  117,11  117,34  116,93  116,56  117,18  115,67  114,75  112,90  110,05  108,49  108,60  114,49 
166,484 164,824 165,141 164,325 159,961 160,569 158,501 157,228 154,694 150,801 148,653 148,807 158,332 
HEIFERS  14/H 
116,52  113,76  115,58  115,20  114,61  115,43  114,64  112,90  112,85  111,03  109,92  109,45  113,49 
163,994 168,113 162,668 161,893 157,281 158,162 157,079 154,705 154,635 152,136 150,613 149,977 156,938 
129 BOVTTTPMIOOM 
liN  /1fYIJ  KG 
I'C0/1fYIJ  KG  ;r  J  M  A  M  ;r  ;r  A  s  0  N  D  1988 
UNITED  KINGDOM 
GREAT  EITAIN 
HEIFERS 
110,~  112,61S  113,87  117,12  118,18  121,00  119,02  118,47  110,44  114,87  114,98  116,51  116,06 
1~~.MG 1M,M7 188,2M 164,838 166,323 1'70,298  187,~  166,73& 162,.f.66  161,672 161,824 163,983 163,342 
cows 
74,39  77,13  78,98  82,20  84,00  815,03  81,33  83,70  82,8'7  77,04  77,47  76,16  80,00 
104,696 108,556 111,164 115,697 118,924 119,682 114,463 117,81110  115,512 108,424 109,036 107,187 112,591 
cows  1 
81,73  83,84  85,57  88,67  91,22  91,53  87,74  91,23  89,48  84,21  85,21  84,14  fY'/,04 
115,~  118,884 120,429 124,7M 128,389 128,818 1.23,484 128,405  1~,828 118,515 119,923 118,418 122,504 
cows  2 
72,99  7~.~  77,39  81,13  83,~6  83,92  80,23  82,44  80,96  76,14  76,26  74,86  78,79 
102,726 106,337 108,916 114,188 117,601 118,108 112,916 116,033 113,952 107,168  18'7,~ 105,362 110,887 
cows  l 
62,55  66,66  68,78  71,60  73,26  74,44  70,86  71,35  69,93  64,93  64,70  63,04  68,51 
88,038  93,826  96,799 111Q1,'780  103,116 104,769  99,730 100,420  98,420  91,388  91,062  88,725  96,423 
STEERS  H 
114,24  115,83  115,88  118,14  119,03  121,24  128,33  120,42  118,45  117,47  118,10  119,33  118,20 
160,798 163,818 163,082 166,273 167,529 170,6:50 169,361 169,4815  166,'108 165,334 166,224 167,948 166,359 
STEERS  L 
113,81  116,46  117,54  1.20,31  1.20,94  123,66  122,11  120,82  119,03  117,18  116,84  120,48  119,10 
160,182 163,906 165,422 169,334 170,212 174,044 171,864 170,046  167,~29 164,916 164,446 169,562 167,622 
STEERS  M 
114,87  116,89  118,24  119,87  121,03  123,67  122,42  122,06  119,8D  118,72  118,79  120,77  119,76 
161,1574  164,50'7  166,487 1158,709  1'70,344 174,063 172,295 171,787 168,68D  167,085 167,187 169,969 168,559 
STEERS 
114,33  116,51  117,49  119,'71  120,60  123,19  121,89  121,25  119,26  117,87  117,89  120,37  119,20 
188,916 163,988 16D,!D3 188,t77 189,7U 173,382 171,551 1'?0,6D3 16'?,8M 165,891 165,923 169,413 16'?,'?68 
NOR'1'HERil  IRELAND 
HEIFERS  T 
104,65  104,70  105,31  109,19  111,08  111,57  110,70  108,67  108,93  110,16  110,34  113,08  109,03 
147,29t  1t'?,!D~ 168,210 153,674 W,3&0 ~7,024 1~~.803 152.~ 153,304 155,036 155,290 159,148 153.452 
HEIFERS  U/L 
10'7,49  10'7,19  107,69  111,79  113,46  114.16  113,15  112,85  111,74  113,40  113,61  116,0'?  111,88 
151,291 100,868 151,560 157,330 159,681 160.676  ~9.~5  158,831 157,263 159,608 159,891 163,356 15'?,468 
HEIFERS 
105,ee  105,53  106,10  110,05  111,87  112,43  111,52  110,06  109,86  111,24  111,43  114,0'7  109,99 
148,627 148,526 149,327 154,893 157,454 158,241 156,954 154,9flfl  154,624 156,560 156,823 160,550 154,810 
COWS  E 
112,34  112,8D  113,66  106,11  104,70  106,21  10~.38  112,37  104.01  10~,2'?  104,62  110.99  104.79 
1  .... ,035 1  .... ,7Dt  14~.888 1.,,938 147,359 149.481 148,31.2 1  .... ,081 146,382 148,166 147,243 156,214 147,488 
cows 
73,07  78,14  80,48  81,?9  82,50  83,315  81,96  83,36  81,88  73,89  74,88  73,13  79,02 
103,688 109,977  113.~3 1~.112 116,111 117,304 115.350 117,322 114,286 104,0M 105,396 102,929 111.219 
STEERS  L  (H) 
111,!59  111,87  112,63  11~.3111  1115,96  117,17  117,61  113,22  114,38  116,78  1115,03  121.7~  11:5,2'7 
157,049  1~'7,447  1M,~12 162,281 163,207 164,903 165,531 159,346 160,987 164,3l57  161,899 171,360 162,248 
STEERS  L  (M) 
109,48  109,73  118,39  112,48  112,82  114,47  114,13  110,57  111,49  113,D9  113,26  119,5D  112,65 
1:53,979 154,437 1:515,360  158,193 1158,789  161,118 160,632 1:5:5,621  156,909 1159,866  159,489 168,2:57  158,:547 
SJE:[RS  T 
10'7,1:58  108,22  109,18  112,11  112,30  112,43  113,21  107,96  109,27  111,79  110,65  117,9~  111,05 
1~1,418 152,311  1~3,657 157,786  ~.059  ~.234  ~9,331 1~1,950 1~3,790 1~7,333 1515,739  166,012  ~6,302 
STEERS  U 
115,03  113,115  113,76  117,07  118,'?9  121,06  119,158  118,14  117,70  119,86  128,20  123,14  118,12 
161,898 159,816 160,102 164,783 187,187 1'?0.376 168,308 166,2'?0 165,648 168,69~ 169,169 173,313 166,247 
STEERS 
108,54  108,99  109,81  112,37  112,68  113,53  113,82  109,38  110,57  112,86  111,84  118,65  111,94 
152,766 153,391 154,555 1M,147  1M,59~ 159,792 160,198 1~3.948 155,628 158,844 157,486 166,988 157,541 BOVT'l'TPIIIOOM 
•  /1fiiiJ  KG 
ICU/1M  KG  :r  r  N  A  II  :r  :r  A  s  0  N  D  1989 
UNITED  KINGDOM 
ORIAT  BRITAIN 
HEIFERS 
117,44  115,50  116,49  116,10  115,63  116,34  115,18  113,86  112,88  110,52  109,17  109,01  114,00 
165,288 162,563 163,9')4 163,158 158,675 1159,414  1157,818  156,017 154,666 151,442 149,594 149,369 157,633 
cows 
'78,02  81,02  83,62  87,68  89,'78  87,M  815,15  815,16  84,59  82,151  '78,90  76,90  83,40 
109,809 114,038 117,689 123,212 1.23,204  119,693 116,673 116,691 115,908 113,065 108,117 105,376 115,284 
cows  1 
85,36  87,59  90,40  95,32  97,67  95,25  93,02  93,69  93,04  90,90  87,33  815,37  91,24 
120,136 123,.PS2  127,227 133,956 134,028 130,517 127,457 128,379 12'7,482 124,1559  119,670 116,976 126,139 
cows  2 
76,47  79,99  82,59  86,42  88,48  86,44  84,49  84,32  83,76  81,49  '77,60  75,61  82,31 
107,623 112,587 116,239 121,441 121,419 118,451 115,778 115,540 114,777 111,661 106,327 183,612 113,788 
CDWS  l 
66,38  70,19  72,39  75,13  76,84  73,93  71,48  70,50  70,07  68,33  64,97  62,88  '70,26 
93,426  98,784 101,893 105,579 105,442 101,298  97,949  96,604  96,008  93,629  89,024  86,165  97,150 
STE:tRS  H 
119,29  115,96  117,06  117,81  11'1,10  118,46  11'1,58  116,02  115,91  114,2'1  114,83  112,76  116,42 
167,89:i  163,210 164,759 165,561 160,705 162,323 161,111 1:i8,979 158,830 156,5'7'7  15'7,338 154,50fi 160,983 
STEERS  L 
120,29  118,'13  118,57  120,87  118,87  120,72  119,34  117,29  114,  '70  113,10  112,51  111,98  117,25 
169,296 167,104 166,884 169,8157  163,123 165,411 163,529 160,716 1157,159  154,974 154,159 153,443 162,138 
STIERS  M 
120,24  117,09  119,89  119,63  118,82  121,29  119,63  117,42  116,80  115,M  115,09  114,32  11'7,94 
159,228 155,493 157,1M 158,117 163,851 166,197 163,921 160,889 160,844 158,863 1157,717  1156,538  163,079 
IT£ERS 
120,07  117,'72  118,49  119,'76  118,50  1311,51  119,12  117,09  115,80  114,26  114,1113  113,1111  11'7,37 
168,993 1615,6'17  166,764 168,89o&  162,623 165,129 163,216 160,447 158,674 156,560 156,243 154,967 162,273 
NOR'l'HIHI  IRELAND 
HEIFERS  T 
109,90  108,61  108,815  118,35  111,42  113,40  110,8111  106,1113  105,93  185,~  104,02  104,29  108,25 
154,673 152,8EI0  153,201 155,078 152,906 155,381 151,823 145,284 145,150 144,487 142,537 142,906 149,691 
HEIFERS  U/L 
113,42  112,79  113,07  114,99  116,28  119,01  116,72  111,48  110,62  108,4'1  108,66  107,90  112,78 
159,625 158,'149 159,138 161,601 159,572 163,11176  159,933 152,647 151,575 148,631 148,886 147,8155  155,941 
HEU"ERS 
111,07  11111, ..  110,26  111,90  113,04  115,27  112,77  107,82  107,49  11116,46  11115,5'7  11K1,58  189,76 
156,323 154,823 1515,180  1157,253  155,128 15'1,946 154,526 147,738 147,292 145,869 144,653 144,556 151,749 
CDWSE 
111,02  110,38  118,66  108,156  106,97  107,64  111115,83  101,97  103,01  100,43  1M,19  1M,20  1815,157 
156,258 155,353 155,739 152,558 146,81112  147,494 145,007 139,730 141,1152  137,607 137,278 137,304 146,024 
cows 
'7'7,12  79,48  80,67  86,20  90,17  90,52  81,82  83,06  82,38  8111,11  '72,70  68,88  81,09 
108,548 111,8159  113,M6 121,130 1.23,744  124,038 112,112 113,8U 112,8'18 109,775  99,621  96,391 112,120 
STEERS  L  (H) 
122,10  120,33  121,20  118,8111  119,21  122,31  119,78  114,25  113,64  111,53  111,95  111,74  11'7,24 
171,844 169,35'7  1'70,5'74  166,952 163,599 16'7,598 164,129 156,556 155,719 152,821 153,394 153,106 162,137 
STEERS  L  (M) 
123,14  119,58  1lile,42  117,88  118,81  119,34  11'7,77  112,83  112,01  189,32  189,83  189,67  1115,87 
1'73,304 168,299 169,479 1615,649  162,766 163,517 161,369  1154,~ 153,48111  149,79~ 1M>,494  1M,276 168,253 
STEERS  T 
117,22  116,47  116,83  114,2'7  113,74  13,5,83  113,28  108,33  108,49  106,14  186,36  186,35  111,94 
164,981 163,918 164,429 160,574 1156,091  158,'718 155,111 148,440 148,655 145,434 145,'733 145,725 154,817 
STEERS  U 
124,21  122,31  123,37  120,60  122,46  124,44  121,28  116,82  116,00  113,64  113,1115  112,72  119,24 
1'74,81'7  172,138 1'73,640 169,4'76  168,047 170,515 166,178 160,864 158,944 155,708 154,900  154,~1 164,987 
STEERS 
119,23  117,60  118,19  115,'70  115,61  11'7,49  115,18  110,24  110,0'7  107,6'7  107,95  107,87  113,54 
16'7,803 165,1517  166,338 162,589 158,656 160,990 1157,829  151,062 150,822 147,53'7  147,921 147,801 157,019 
131 llJVJDJ.lfii-
~Wutm  119M  I~  I~ 1·-1·-1·-1  I  I  I  I  I  I 
IIIJ/UI m 
LEVEND€  ICVID  LDENDE  RIIIJER  UV£  MKI.  T IOVINE  NUNALI  IOYINDI  lOVINS  VIVANTS 
ICIVINI  VIVI  LEVEIU  IUIIEIEN  ZIINT NIJI  MDDDJ 
-~  '7M7,:5  .,.,,2  6781,9  6888,7  6611.,:5  '78H,8 
1.57,388 1D9,!8a 1U,911 1.31,918 137,816 1118,1D8  --
1.175,86 1272,63 1212,156 1152,68 1.8,:58 131.3,55 
1U,868 1:51,2M 143,414 lSS,I!D 139,416 117,815  ...... 
381,1&  IU,11  318,91  !aS,H  UI,D9  Sl8,91 
1.51,465 1.51,8155  138,SI7 135,6'18 1!7,966 111,114 
&LAB 
111181,1 1.&910,7  ~.9  2133'7,&  2Me2,3 27429,2 
172,W 173,869 1&9,88."5  1'76,998 1'18,819 174,126 
IBPAJIA 
- - 21518  Dll6  85117  Z5ll29 
- - 148,91'1 lM,Dae 181,1215 1..,,883 
JIWIJI 
1112,11. 1161,11 1113,&1 111-1,&1  11'18,3a 1Sft,31 
161,118 168.- 1.56,138 146,375 155,119 168,5'M 
u..AIID 
ue,•  1115,18  111,11  1115,.  w,aa  111,11 
148,1811  141,1:1.1 W,Ud. 11'1,-w.• 1!7,l58& 
1'BLIA 
al91.8 ..,  812376  2!IMI61  213993  275782 
W,'N2 181,81D 1D8,DIS 148,&27 1:51,1181 w.eea 
IIIPBJIRJ 
'7812, 7  '11m8,9  78'M,7  8&89,8  6886,8  '71M,8 
169,121 168,- 1M,881 14e,!l2 1.U,18'1 148,41D  -MD  374,11  8,84  343,62  3158,71  3M.,.ID  368,315 
138,118 111,'11.2 127,862 116,S79 138,m& 139,482 
IIII'IID II8IJIII 
98,43  96,98  91,'76  9&,M  118,'18  118,41 
141,418 1115,111  1118,4'1D  148,418 113,1&5 149,891 
C.E. 
1DD,Dte 1D7,W 117,8 14e,988 147,7D 1D2,D27 
LEVEJU  ICALVE  LEI[NDE  ~ALBER  LIVE  CAI..V£5  TERNEROS  VIVOS  VEAUX  VIVANTS 
VITELLI  VIVI  LEV£NDE  1CAL V£REN  ZGNTMOI  NDDDI 
-.a~u 
1.8118,9 le715,9 1.1eSB,D  18978,4 18!W4,6 13187,5 
21.9,544 8!1,886 2M,H9 l!l,aBS 288,4U 279,517  ---
1378,1D l!D9,18 1318,49 1881,:53 1861,83 1:161.,59 
161,192 181,D18 1D4,678 141,369 144,378 155,22&  ......... 
••• 
M8,57  M8,8S  5!6,11  !IM,IB  W,ll 
2Ui,'M8 116,618 11&,'7D8  III,Ma 836,D98 11161,&95 
&LAB 
1'7872,9 21339,9 21131.,8  238G7,4 IN62,1 31815,7 
811,'712 118,231 188,678 191,818 816,983 1915,831  .... 
- - - --
l!l'7a - - - m ...  IM,I74 11.2,199 199,1118  ... 
1H9,41 1'712,11 1737,99 1791,:51 2189,611  2Me,68  -·-
8M,8U 111,716 .,Mil ...  .,. -·-
IBILAIID 
1.57,-19  161,13  146,18  171,92  227,'1D  21.3,18 
211,539 218,818 188,471 81&,?115  8&9,'19S at6,488 
IDLIA 
m.5997  329978  3IMe9  347454  S71.8S  1185D2 
18&,13&  1215,416 216,313 211,:568 227,641 2111,441  ,, .. _._1  -·· -·· -·· 
a...•  a.e.e -·· 
143,- 1U,81D 148,371 138,4!1 137,!66 136,793 
~ 
D62,11  D81,41  :iae,96  552,49  :Mi9,98  &D3,~  -·-
216,318 -·-
816,183 218,983 817,391 
...  mii1XII 
111,91  111,91  111,91  111,91  111,91  118,91 
179,336 179,S36 1'76,1116  161,316 1156,143 1.53,398 
C.l. 
21.3,815 211,258 215,1Zr 21.1,811 286,21.3 111,:511 llJVTT!PNIOOA 
IN  /100  KG 
D/100 KG  1984  198:)  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BILGIQUI!mDII 
KALV£R£N  EXTRA 
12269,1 12499,6 13136,3 13821,8 13391,8  1~34,2 
286,436 269,3210  279,39121  273,130  278,726 311,606 
ULVEREN  1 
11370,8 11740,8 121M,2 12810,9 12169,7 14189,1 
.246,940 252,969  258,~36 251,929  253,290  294,091 
lALVEREN  2 
10076,3 10694,6 11025,7  11009,4 10998,4 13487,9 
218,839 230,429  234,1544  230,931  228,911  279,~157 
KALV£R£N  3 
9397,4 101e7,2 18236,1 11866,8  9973,9 129Ci1,f) 
aM,m 117,'771  117,7M 211,1ee WI,D88 8e8,437 
VMRZEM 
7169,3  7894,0  7'180,1 
147,19D  1f)1,811  159,696 
VMIUEH  SSI 
71415,3  7241,6  6616,0  6436,1  6848,7  7189,~ 
102,9'10  1~6,030 140,68:i  134,984 142,043 149,014 
VMRZEH  601 
8Ci23,2  8Ci14,9  7943,5  7632,4  7777,3  8267,5 
18Ci,061  183,46!5  168,912 160,083 161,870 171,3153 
IDEIEN 
4311,8  4910,8  06'77,8 
89,763 102,314 117,662 
IDEIEH  5011 
0403,7  5774,0  4744,8  4091,3  4769,6  ~23,6 
117,312 124,489 100,926  8Ci,815  99,272 114,481 
lllfiEH JJI 
6334.,4  661515,6  15448,0  488D,8  15398,8  68D9,3 
137,528  143,~ 115,900 100,788 112,242 129,729 
JDNGRUIIXREN 
7416,9  7630,4  8291,0 
1154:,433  1158,814  171,842  -
JDNGRUNDEREN  551 
7825,1  7827,4  7371,8  71~,15  7324,3  7967,6 
169,916  168.~8 156,&11  1151,307  108,t43 165,1-M 
JDNGRUNDEREN  6011 
87157,9  8781,4  8278,3  7843,2  79D3,8  8638,5 
190,1'77  189,208 176,109 164,522 16fl,1544  179,047 
ITIEREH 
7642,0  78152,2  8323,1 
1D9,111  163,4M  172,~1 
STIER£M  SSI 
7941,7  8017,2  7973,1  7393,9  7574,1  7982,3 
172,4815  172,742 169,1587  155,098 157,642 1615,443 
STIEREN  6011 
8790,9  8806,7  8637,8  W/)87. 7  8197,0  8748,8 
190,912 189,751  183,723 169,643 170,606 181,328 
FMRICATIEVEE 
4656,7  4942,7  4189,15  36615,1  4034,4  4536,0 
101,134- 106,498  89,117  76,877  83,969  94,016 
DANMARK 
DAIIIARK 
lALVE  PRIMA 
1451,54 1438,67 1405,151  1316,56 13DD,37  1460,03 
173,354 170,966 164,886 1151,967  154,812 163,174 
lALV£  1 
1381,33 1363,13 1323,48 1229,31 18615,37  1360,03 
164,9'71  161,989 155,263 141,901  144.~32 1~3.046 
lALVE  2 
1312,21 1286,74 1238,48 1140,68 1185,89 1290,25 
1156,72e  152,911 14!5,293  131,6715  1315,4154  1415,206 
ICVIER  PRIMA 
1251,21 12515,90  1215,40 1160,61 1226,74 1324,79 
149,415 149,247  142,1568  133,941 140,119 149,060 
ICVIER 
1111,115  1187,39 1282,64 
126,987 135,625 144,306 
ICVIER  1 
1228,71 1232,42 1189,92 11315,61  1201,74 1299,79 
146,728 146,456 139,579 131,056 137,264 146,247 JKJVTTTP/IIOOA 
IIi /1fMIJ  KG 
IC0/188  KG  1984  198:5  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
DANMARK 
JWIIARK 
KVIER  2 
1203,71 1207,42 1165,40 1110,61 1176,74 1274,79 
143,743 143,48tl  136,703 128,171 134,408 143,434 
liER M/KALVETINDER  PRIMA 
11:52,17  1163,30  1~,22 1043,9:5  1149,17 1239,94 
137,:583 138,243 128,468 120,464 131,260 139,:514 
KIER  M/KALYEUNDER  1 
1124,66 1135,80 1067,72 1016,45  1121.,67  1212,44 
134,296 134,97:5  1~,242 117,290 128,119 136,419 
KliER 
982,55 1077,97 1189,57 
112,292 123,126 131,583 
KIER  1 
1142,42 1160,73 1091,31 1035,74 1144,21 1237,44 
136,418 137,937  128,011 119,515 130,693 139,232 
KIER  2 
1099,44 1110,09 1041,16  990,02 1101,68 1192,44 
131,283 131,920 122,124 114,239  ~.835 134,168 
KIER  3 
988,59  982,58  916,42  e64,65  9'72,94  1062,44 
117,88'7  116,766 107,487  99,771  111,13111  119,539 
KliER  4 
883,89  883,87  7H,99  731,77  86a,IS1  9a1,B8 
103,0M 182,659  93,477  80,813  91S,3e8 1M,838 
UNGTYRE  EXTRA 
1451,64 1436,84 1401,97 1316,56 1355,37 1450,03 
173,384 170,748 164,470 151,967 154,812 163,174 
UNGTYRE  SUPER 
1e09,.e 1498,67  1465,04 1381,31  1422,87 1517,:53 
180,269 178,896 171,870 159,436 162,522 170,770 
UNGTYRE 
1265,3111  1330,63 1425,25 
144,883 151,987  160,373 
UNGTYR!  1 
1381,15 13158,32  1318,20 1229,31 1265,37 1361,18 
184,950 161,41.•7  154,843 141,901 144,532 153,177 
UNGTYRE  2 
1299.~ 1269,13 1224,99 1130,68 1165,37 1260,03 
155,813 150,818 143,710 138,511 1!3,110 141,793 
TYR£  PRIMA 
137!5,29  1386,02 1359,73 1281,16 1289,98 1353,96 
166,735 164,709 1!59,506  147,873 147,343 152,352 
TYRE 
1~15,98 1282,61 1346,50 
143,1538  146,!501  151,!500 
TYRE  1 
13152,79  1361,02 1334,73 1248,91  ~5.36 1318,67 
161,249 161,738 156,1573  144,154 143,388 148,382 
TYRE  2 
1327,79 1338,28 1312,83 1222,79 1287,86 1291,46 
158,562 159,036 153,9M 141,141 140,247 145,319 
STUDE  PRIMA 
1366,94 1379,215  1280,44 1240,99  ~.02  1349,63 
163,233 163,905  150,195  143,229 143,692 151,863 
STUDE 
1283,12 12!50,67  1342,215 
139,783 142,803 1151,019 
STUDE  1 
1341,94 1354,215  1~5.44 12115,99  1233,02 1324,63 
160,248 160,934  147,263 140,344  140,837 149,050 
STUDE  2 
1316,94 1329,215  1230,25 1190,99 1208,02 1299,45 
157,262 157,963 144,308 137,459 137,981 146,215 
DEUTSCHLAND  BR 
Dll1l'SCHLAND  BR 
KJILBER  A 
577,09  574,29  577,47  568,49  596,85  669,83 
229,632 240,780  242,111  238,345  252,131  284,15152 
KALBER  B 
1532,12  !53111,90  !535,18  1532,47  :5157,07  622,97 
211,731  222,586 224,379  223,24!5  235,319  264,849 
134 110VT.r.l'1WIBeA 
liN  /180  KG 
IC0/180  KG  1984  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
DEUTSCHLAND  BR 
DIU'lBOHLANJ) lit 
KAI..BER  C 
441,90  429,84  438,~  434,13  438,63  ~17,41 
175,838 180,215 180,8 182,014  1815,299  219,810 
KAI..IER  D 
298,82  34:4.~  266,02  296,66  292,!58  321,30 
118,934 144,498 111,534  124,379 123,559 136,486 
Fli.RSEN  A 
387,40  371,42  338,94  324,74  331,15  350,27 
1M,1MJ  155,722 142,10!5  136,1!52  139,896 148,803 
rARSEN  B 
358,02  346,54  315,86  3(H,31  314,64  329,58 
1-t2,4~7 145,293 132,438 127,586 132,923 140,014 
Fli.RSEN  C 
317,88  310,19  288,35  274,:52  289,64  38:5,40 
126,477  138,0:53  120,898 11:5,098  122,384 129,73:5 
Fli.RSEN 
318,39  326,40  34:4,59 
133,489 137,893 146,392 
lOttE  A 
333,U  329,96  296,95  284,29  296,78  309,88 
132,5M 138,341 124,Me 119,194  125,383 131,648 
K(H  B 
385,19  3(/1(11,32  270,64  2:58,32  269,02  282,64 
121,436 12:5,915  113,471 108,387 U3,651 120,074 
lOME  c 
265,32  260,66  236,:51/J  ~.08  237,57  250,29 
105,571 109,284  99,073  94,370 180,366 106,330 
lOttE  D 
828,59  ~1,66  198,16  18:5,83  198,04  210,48 
89,762  92,933  83,081  77,911  83,666  89,415 
lOttE 
258,U  267,79  281,12 
108,216 113,13? 119,429 
JUNGBULL£N 
367,19  384,78  377,08 
153,949 154,893 160,191 
STIER£  A 
442,01  413,07  376,89  378,11  3?'3,14  385,42 
175,879 173,183 158,018 158,529 157,623 163,731 
STIER£  I 
406,70  379,68  344,97  345,45  342,97  355,56 
161,831 159,188 144,634 144,836 144,879 151,1/J43 
STIERE  C 
369,16  346,21  314,43  309,53  316,47  327,04 
146,881 145,152 131,831  129,774  133,690 138,928 
OCHSEN  A 
414,47  375,84  390,38  345,25  352,08  354,18 
164,897  157,576 163,640 144,752 148,731 150,458 
OCHSEN  B 
380,01  368,415  331,49  389,150  326,41  338,90 
153,712 1154,476  138,981 138,147  13?',887  143,971 
OCHSEN 
326,82  34:5,68  350,38 
137,024 146,029 148,845 
EMAI 
ILLAS 
MDDOI  A 
18197,8 20734,!5  21540,0  22218,3  24~7,1 2&518,2 
208,501.  212,227  193,303 184,.201  188,550 181,921 
MOIXO:r  8 
17547,8 19945,4 .20723,6  25096,6  29467,0  32993,1 
280,903 204,236  186,041  Wl/1,53:5  22e,416 209,743 
6AMMI6£I  B 
15283,5  16913,5 17672,3 19006,5 21922,8  25738,1 
174,856 173,177 158,480 157,734 167,401 163,037 
6AMMI6£l:  c 
1.2047,9  13715,9 15217,5 16967,0 18555,9 20953,3 
138,018 139,923 136,478 140,460 141,874 133,22:5 
AAMMIAEI  D 
10060,2 10170,7 10170,7 11.246,8  12!64,3 12941,1 
115,364 104,259  91,274  93,038  94,514  82,345 
1J5 ,a)VT.r.l'JWIBfA 
•t1fllm 




1D883,3 15851,8 17568,6 
121,M6 121,m 111,547 
NEAPA  IODElAH  ""  1~3,3  28309,:5 &e1?,4 2'71?:S,D  31.862,4  :58320,8  •.ees 228,244 219,819 22l5,0:10  843,~78 843,149 
NEAPA  IIGCIElAH  A 
19071,6 UDI0,6 81816,1 27074,7 38'763,3 !e&31,3 
22:5,621  2:50,28:5  222,266 288,719 23D,e99  232,434 
NEAPA  aaaEIAH  B 
18528,8 214.11,7  2:5D89,7  2eM8,8 29218,1 :548:5:5,8 
211,812 219,1:58 ue,eee  216,eD:S  22:5,281  221,034 
NEAPA  BOCEIAH  c 
16639,? 19112,8 aetl64,9 28157,1 2M85,8 31671,2 
198.- 195,778 184,3D1  183,7?:5 196,619 201,089 
NEAPA  BOOElAH  D 
13804,4 14024,1 1781'1,4  2199e,1 22436,6 M91M,8 
158,- 1.S,D?'7  159,897 182,518 171,836 158,117 
NEAPA  BOOEIAH 
~.1  ~298,8 29976,4 
1M,298 193,220 198,21M 
ICIAIA  I 
12896,8 14758,3 16558,5 1886D,4 19239,8 22172,4 
145,224 151,88:5  1~,161 1,9,8:59 1...,,. 148,0M 
ICIAIA  C 
11485,1 12893,4 14.,0 16803,4 16'183,8 18498,6 
138,548 131,919 133,?37 134,412 127,859 117,344 
IIO&IA  D 
10667,4 122'7'7 ,4 1:5688,4 14626,:5 14839,8 ~-.6 
122,164  ~.?ara 121,9'75 121,364 113,582 108,9'78 
106IA 
1DIN,4 10079,4  1e~.a 
111,709 119,&1D  117,48D 
ESPANA 
ISPAHA 
NOVILLAS  MENOR 
80878  2e365  21586  21333 
136,90? 134,532 1:58,D64  136,939 
VACAS 
1:59:58  1te59  1D818  1eeal 
95,183  92,881 181,ee3 112,917 
BOVINDS  JOVENES 
29387  29'141  26362 
188,4e1 198,9D1 169,22:5 
BOVINDS  JOVENES  1 
~'754  28784  30463  269'73 
1'75,63D  189,51'7  190,549 173,143 
BOVINDS  JOVENES  2 
23175  25780  2'7-'61  24482 
1M,e59 169,'786 176,2'78 15?,153 
FRANCE 
JRANCI 
VEAUX  BLANC  E 
UD8,47 ~.72  ~.97  2681,38 28D7,79  3865,28 
361,547 367,812 362,18&  352,226 :571,389  392,189 
Y!AUX  BLANC  U 
8116,86 2117,99 21M,61 21M,DD  M4e,D8 2813,93 
296,815 313,187 29'1,941  288,22'7  317,794 3D9,931 
YEAUX  BLANC  R 
1770,89 1876,0Ci  1905,41 1967,47 2218,71  254~,47 
281,2'73 289,818 287,188  ~.394 288,312 32C,592 
VEAUX  ROSE  CLAIR  U 
1787,~ 1917,D6  1~.- 1996,36 2239,68 IDB1,32 
263,~ 2'74,346  2'72,769  262,191 291,0:58  330,172 
VEAUX  ROSE  CLAIR  R 
165'7,11 1764,08 1799,De 1854,51 1189,18 24M,4o1 
244,4!H5  2!53,693  252,346 243,553 271,481 '!IIJ7,548 
VEAUX  ROS£  CLAIR  0 
1537,69 1647,61 1689,22 17M,ea 1909,88 22t4,39 
22e,838 238,946 238,8'72  22'7,845  254,652 28'7,8 
136 llJV'l''l"llfii00A 
•  /1tiiJ  KO 
DJ/181 10  19M  19815  1988  198'7  1988  1989  1991  1991  1998  1993  199& 
FRANCE 
IIWICI 
YEAUX  ROSE  U 
1658,82 1'764,10 1804,58 1856,!56  2118,32 2406,'75 
244,716 253,'7M 253,053 243,813 2'75,268  '91f1,847 
YEAUX  ROSE  R 
1541,94 1643,76 1683,33 1739,80 1984,53 2262,66 
2Z7,485 236,392 236,053 aa8,483 257,881 .289,421 
'IEAUX  ROSE  0 
1t28,e2 1517,38 1557,51 1617,17 1856,45 21.28,22 
810,61!11  818,808 818,409 818,374 841,238 8'71,971 
VEAIJX  ROUGES  R 
1411,M 1508,33 1M2,15 1598,32 1816,35 2038,62 
208,210 216,922 216,2DD  809,902 236,02'1  260,77'1 
YEAUX  ROUGES  0 
1307,96 1397,64 1425,40 1478,84 1691,75 1908,16 
192,964 201,002 199,889 194,209 219,836 244,091 
GENISS£5 
1258,38  132'7,~ 1421,25 
163,601i 172,D03 181,729 
GENISS£5  E 
1'l'08,M 1'1':51,49  1'l'l1,il 1&99,D8  1'790,0i 1889,89 
251,0115  IM9,893 IM1,394  883,213 2S8,6115  248,8815 
GENISSES  U 
14156,715  11506,47  1483,67 1449,16 1529,815  162'1,32 
214,827 216,.,., 8flll ,981 198,319 198,798 808,104 
GENISSES  R 
1830,32 18'79,75  1240,99 1217,67 1:518,02 1411,86 
181,449 184,896 173,966 159,889 171,271 180,542 
GENISSES  0 
~.57  1038,69  966,21  982,17 10'73,29 1160,47 
141,360 149,426 135,466 128,961 139,470 148,389 
YACHES 
978,83 1036,49 1121,85 
12'1,264 134,688 143,440 
YM:tCI U 
1UID,76 18U,4D 1301,71 1UI,&a 1tU,11 11511,91 
194,723 198,991 189,4D9 173,693 183,368 193,333 
VACHEl  R 
1107,46 1192,38 1128,66 1119,45  1206,~ 1295,'10 
163,318 171,1513  158,206 146,979 106,780 165,679 
YACHES  0 
913,39  996,~  916,18  941,37 10Z,95 1118,97 
134,688 143,429 128,448 123,1598  133,318 142,314 
YACHES  P 
763,26  827,58  742,07  775,96  861,54  938,66 
118,568 119,087 104,078 101,879 111,953 180,033 
VACH!S  A 
D81,99  656,41:1  565,71  591,58  680,10  751,09 
85,880  94,458  79,351  77,~7  88,376  96,048 
JEUNES  BDYINS 
1261,2'7 1283,53 1391,39 
163,98D 166,790 177,921 
JEUNU BDYINS  E 
1547,33 1535,68 1538,9'7  1555,17 1536,56 1676,21 
228,22ri  220,991 215,765  204,279 199,6'10 214,354 
JEUNES  BDYINS  U 
1386,69 1392,39 1371,58 13'74,64  1361,16 1502,72 
204,5.2!5  200,364 192,3.23 18e,M7 176,877 192,173 
JEUN£5  BDYINS  R 
1271,87 1296,14 12'78,67  126'7,84 1868,28 1373,61 
187,498 186,Mn 178,1'78 166,554 164,806 175,668 
J£UNES  BDYINS  0 
1176,79 1204,91 1174,42 1176,08 1184,06 1263,09 
173,M3 173,382 164,686  154.~  153,864 161,584 
TAURt:AUX 
1083,'78 1136,86 1878,M 
140,895 147,730 162,693 
TMIR£AUX  U 
1159,84 1247,94 1116,21 1118,87 1162,97 1298,63 
170,983 179,M7 156,560 146,960 151,183 166,069 
TAUREAUX  R 
1095,39 1186,41 1066,26 1066,42 1110,15 1845,86 
163,9'79 170,727 149,547 140,074 144,260 159,320 
BOEUFS 
1268,83 1318,14 1413,12 
164,968 171,287 180,691 
137 ll?VT.r.l'lWIOOA 
IN  /18e 10 




1542,90 1555,41 1549,74 1516,32 1562,89 1684,72 
227,064  223,792 217,203 199,164  203,091  21~.437 
BOEUF'S  U 
1388,57 1419,31 1398,8:5  1364,14 1416,98 1531,62 
204,7m 204,2105  194,97'7  179,173 184,131 195,860 
IOEUF'S  R 
1266,15 1302,68 1256,02 1239,78 1283,71 1377,61 
186,707 187,432 176,069 162,842 166,813 176,16!5 
BOEUFS  0 
1132,27 1170,06 1120,02 1114,66 1141,72 1200,46 




105,67  124,81  124,93 
120,287 147,854  144,30111 
HEifUS 1 
109,04  106,59  101,68  107,98  130,45  129,87 
146,489 14.2,106  131,~ 130,0158  104,539 1D0,0De 
HEIFERS  2 
108,69  105,15  102,30  106,84  120,04  124,72 
146,026 148,182 131,818 188,659 148,132 144,071 
HEIFERS  3 
97,64.  95,81  90,03  95,72  111,21  114,85 
131,168 127,739 116,103  1~,246 131,749 132,680 
caws 
77,94  89,15  89,39 
92,U0 105,813 103,222 
caws  1 
88,30  87,39  8:5,34  88,86  101,28  101,54 
118,615 116,510 107,3151  106,986 119,976 117,256 
COWS2 
74,11  73,37  69,86  73,84  86,01  86,72 
99,544  9'7,824  90,024  88,916 101,897  118,1158 
COWS3 
58,65  55,58  51,2'7  54,47  85,30  63,74 
78,772  74,096  66,110  65,594  7'7,363  73,667 
STEERS 
119,00  132,18  130,56 
141,194  156.~  1158,7915 
STEERS  1 
126,11  121,88  115,26  120,62  131,76  130,12 
169,413 162,489 148,404 145,278 156,086 150,289 
STEERS  2 
127,32  122,45  11!5,31  121,55  131,97  130,49 
171,041 163,243 148,494  146,412 156,338 150,739 
STEERS  3 
126,73  124,60  114,63  123,90  139,82  137,02 
170,256 166,119 147,728 149,243 165,639 158,323 
STEERS  • 
122,04  116,77  109,6f)  113,75  121,27  122,79 
163,928 150,678 141,197 136,985 143,666 141,838 
STEERS  5 
105,43  104,20  98,49  103,20  115,72  116,00 
141,610 138,986 126,905 124,312 137,0815  133,985 
IT ALIA 
ITALIA 
VITELLI  1 
336146  352963  370666  369613  391!1262  449368 
238,453 241,109  242,56f)  233,578  241,948  269,963 
VITELLI  2 
285723  29501111.  3091!120  314215  332564  372328 
202,655  201,901  202,226  198,554  206,178  223,6!55 
VACCHE 
159352  178364  210591 
98,895  110,579 126,440 
VACCHE  1 
207429  21721!15  223188  211214  224689  257320 
147,018 148,461 146,005 133,546 139,299 154,510 
138 IKJVTJ.'TPNIOOA 
IIi /100  KG 
ICU/100 KG  19M  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VACCHE  2 
169211  17'78ae  188148  16888:5  179874  211a.4 
119,929 121,016 117,831 106,264 111,516 126,867 
VACCHE  :J 
98809  110267  110322  102642  128083  1!5M93 
70,057  75,386  72,1.20  64,926  75,687  93,609 
VJU:LLDNJ 
272471  2843'77  317374 
169,098 176,303 190,!538 
VJTELLDNI  1 
287836  294101  301860  29M63  384093  340113 
204,072 201,074  197,501 186,933 188,527  204,221 
VJTELLDNJ  2 
2!52003  2!55244  2619!59  2!57016  26a016  291!599 
178,657 174,517  171,381 162,504 162,440  1715,11114 
BUill 
1318!51  141!588  157976 
81,826  87,779  94,845 
BUOI  1 
157689  156034  157838  150710  106731  173141 
112,837 106,689 103,883  91S,898  97,167 103,969 
BUOI  2 
134961  13362'7  134972  128268  133995  15111405 




7071,3  7185,2  7404,7 
147,216 149,548 153,466 
GENISSES  R 
7827,2  7714,5  7757,5  7873,0 
165,372 161,8U 161,459 163,177 
GENISSES  0 
6618,1  6188,7  6294,1  6674,4 
139,827 129,822 131,001 138,333 
VACHES 
5446,9  5790,4  6289,8 
113,415 120,516 130,356 
VACHES  R 
6048,1  5960,0  6347,6  6827,3 
127,785 125,000 132,113 141,499 
VACHES  0 
5364,8  8181,9  8&77,&  6180,8 
113,347 110,779 118,170 128,101 
JEUNES  BOVINS 
7499,7  7527,2  7816,4 
156,157 156,666 162,002 
JEUNES  lOVINS U 
8794,4  8647,9  8488,0  8679,9 
185,888 181,4815  176,662 179,902 
JEUNES  lOVINS  R 
79155,7  7838,0  7731,4  79'18,3 
168,ea8 164,243 1e8,915  166.~ 
JEUNES  lOVINS  0 
6864,9  6675,4  6681,0  7107,7 
1415,11141  140,M4 139,055 147,315 
IIGEUFS 
7523,2  '7564,1  778e,! 
156,646 157,431 160,008 
80EUFS  R 
7942,2  '7882,2  '7934,6  eeu,s 
167,813 1615,318  165,146 166,672 
IIGEUFS  0 
6801,6  6630,15  61574,2  6868,6 
143,'1M 139,885 136,838 142,193 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
KALVEREN  1 
598,80  620,27  594,96  800,00  614,78  7315,86 
220,996 230,881  221,385 223,799  231,661  278,623 
1J9 JJOVTI'TPIIIOOA 
•  /1fl8 m 
D/188 KG  1984  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
NEDERLAND 
DDIRLAND 
ICALYEREN  2 
DII,IM  M1,811J  DD1,tll  DDa,415  15615,63  6DV,IMS 
Sf/1'1,023  216,266 285,193 206,438 213,067 249,538 
ICALYEREN  3 
1520,09  1533,41  494,159  498,48  476,09  15M,67 
1V1,9115  198,481 18(.,836 182,9D8 179,403 282,446 
YMRZEN 
373,16  386,59  407,93 
139,1542  1415,689  1154,297 
YMRZEN  1 
437,47  439,82  393,28  390,76  413,27  434,03 
161.~ 163,3D9 14&,310 147,633 11515,739  164,221 
YMRZEN  2 
S64,69  362,44  324,12  323,12  344,53  369,54 
136,483 136,8M 128,603 128,538 129,839 139,822 
ltDEIEN  EXTRA 
ltDEIEN  SUPER 
ltiJfiEN 
316,14  3215,49  339,24 
118,219 122,662 128,459 
KDEIEN  1 
489,86  41D,73  376,38  37D,99  393,D6  408,13 
151,8615  154,693 140,0t51  14e,ae8 148,310 154,543 
ltiJfiEN  2 
331,98  3415,815  389,71  309,20  327,28  336,23 
122,522 128,392 115,241 115,367 123,333 127,315 
ltOEIEN  3 
275,26  291,31  2:51,82  255,64  272,154  279,48 
101,M"7  108,3915  93,702  915,368  182,708 10t5,827 
JIJNGRUfi)EREN 
387,79  392,77  429,74 
145,011 148,009 162,732 
ITIEREN  EXTRA 
STIEREN  SUPER 
STIEREN  1 
489,64  4815,0t5  451,150  427,91  417,78  444,99 
180,7fl1 180,484 168,004  1~,606 1157,429  168,497 
STIEREN  Z 
415,70  415,41  379,82  3D6,78  3D6,57  377,70 
153,421 1154,5715  141,332 133,080 134,364 143,020 
STIEREN  3 
FMRICATIEYEE 
84V,ie  188,M  831,71  8!1,18  IU,D1  1&3,38 
92,252  97,840  86,219  815,881  91,388  99,736 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KIHGlXII 
HEIFERS 
103,19  115,36  113,151 
145,474 162,361 156,957 
caws 
79,98  83,13 
112,1562  114,917 
STEERS 
108,28  118,37  116,93 
152,654 166,592 161,669 
ORIAT  BRITAIN 
HEIFERS  L 
95,83  100,47  100,93  102,21  116,57  114,49 
154,905 162,404 160,266 148,546 164,062 158,332 
HEIFERS  NIH 
95,74  100,36  100,48  102,01  115,49  113,49 
154,767 162,228 159,554 148,243 162,543 156,938 
140 ll1r.r.mw186A 
•  /1fJIIJIG 
D/18110  1984  198f5  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1~ 
UNITED  KINGDOM 
ORIAT  BRITAIH 
HEIFERS 
103,78  116,06  114,00 
1t6,889 163,342 1D7,633 
COifS 
71,29  80,00  83,40 
100,498 112,591 115,284 
tiNS  1 
74,66  78,39  73,83  75,47  87,84  91,24 
120,684 126,7lm 117,288 189,1599  122,1504  126,139 
tailS  2 
67,12  70,71  66,06  67,a2  78,79  82,31 
1t8,!587 1U,311 184,92!1  t¥1,758  118,88'7 U3,788 
tollS) 
ae,77  ee,77  DD,83  D7,89  ee,a1  '18,18 
91,767  98,242  88,362  83,20r5  96,423  97,150 
STEERS  H 
101,72  104,66  104,96  106,76  118,20  116,42 
164,434 169,177 166,6:)0 15:),127 166,3:;9 160,983 
STEERS  L 
101,98  105,55  105,30  106,67  119,10  117,25 
164,lm1 170,613 167,209  1~,036 167,622 162,138 
STEERS  M 
102,41  105,~  105,75  18'7 ,59  119,76  117,94 
160,549 171,271 167,915 156,363 118,559 163,179 
STEERS 
118,82  119,20  117,37 
153,417 167,768 162,273 
IIOR'l'HIRf  IRILAim 
HEIFERS  T 
89,83  91,97  92,78  ~.48  109,03  108,25 
145,212 148,674  147.~  138,740 153,452 149,691 
HEIFERS  U/L 
92.~  95,49  95,96  98,56  111,88  112,78 
149,762 154,3:51  152,374 143,211 157,468 155,941 
HEI,UI 
98,63  189,99  109,76 
139,0M 154,810 151,749 
CCIISE 
90,75  90,86  91,3CS  95,08  104,'79  105,57 
146,672 146,882 145,1M6  138,182 147,488 146,024 
tiNS 
65,29  66,76  61,95  67,06  79,02  81,09 
105,542 107,913  98,387  97,382 W,219 112,120 
STEERS  L  (H) 
101,67  102,28  101,34  105,92  115,27  117,24 
164,347 165,341 168,893 153,956 162,240 162,137 
STEERS  L  (M) 
99,77  100,36  99,lm  103,8?  112,65  11!5,8? 
161,281 162,234 157,570 151,970 158,547 168,253 
STEERS  T 
98,30  98,55  97,67  102,06  111,05  111,94 
158,904 159,300 155,067 148,3-&5  156,302 154,817 
STEERS  U 
103,13  103,81  102,69  18'7 ,13  118,12  119,24 
166,71:5  167,807 163,041 155,713 166,247 164,907 
STEERS 
104,12  111,94  113,54 
146,780 157,541 157,019 
141 BOV'1"1TPPIIIOM 
D/18810 
;r  r  II  A  II  ;r  ;r  A  s  0  N  D 
VERD£NSMARKEDSPRISER  - DICSEKID  VEL TMARKTPREI&E  FUR  RINDFLEISCH 
VDRLD-MARKET  PRICES  KEP'  NIJ  VEAL  PRECIO  SUI.  MERCADO  MUNDIAL  - CARMI:  OE  VACUHO 
PRIX  MMCHE  tOIDIAL  VIANDE  IOVINE  PREZZI  DEL  MERCATD  MONDIAL.E  - CARNI  IOVINE 
VERELDMARKTPRIJZEN  VOOR  IIUNDVLEES  PRE CD  - CARNE  BOVINO 
TIMEX  AIE8NOYI  AI"'DPM  TOY  BOEIOY  KPEATOX  1988 
SUIDI 
JIONES  JIOVINS  IP  193,38  196,-«  199,33  200,68  202,1!5  203,76  209,!52  288,40  207,!52  206,08  202,33  209,8!5 
J'IONIB  JIOVINS  1  174,96  1'79,20  181,91  183,1'1  1&&.~1  186,12  191,52  198,48  189,87  188,4'1  1.&&,98  192,10 
J'ltJNIS  BOVINS  2  136,61  148,17  143,75  14!5,61  1'6,68  147,92  152,8!5  1~1,64  1158,98  1!50,13  147,10  1!53,83 
JI()Jm'S  1  163,47  167,24.  171,88  173,05  174,31  175,64  180,74  179,46  178,50  177,42  174,14  188,86 
BOIDJ'S  2  1315,13  138,46  141,87  143,66  1-«,72  145,82  1!50,156  149,41  148,53  147,71  1-«,88  151,13 
BOVINS  VIVAH'l'S  129,19  W,M  135,07  136,48  137,48  138,61  14a,68  142,21  141,49  148,11  137,84  144,11 
SUISSI 
VACHm  A  ~.636 263,158  273,~6 28111,0M  272,548 280,723 293,218 2!¥1,184  298,209 299,581 W1,526 299,746 
VACHIS  B  239,833 867,455 258,1D3 8M,331 8158,837  882,181 272,722 878,689 8'16,889 876,DIM  874,4&9  8'76,889 
VACHES  c  216,969 232,65!5  249,473 253,863 2:53,863  258,503 261,317 261,317 261,317 261,317 261,317 261,317 
VACHES  D  209,118 224,884 24.1,621  24.6,011  246,011 250,810 253,632 253,632 253,632 253,632 253,632 253,632 
VACHES  IU'  162,668 182,406 199,223 203,613 203,613 209,263 212,707  214,690 214,690 214,525 209,566 209,566 
VACHES  I  1.&&,129  203,866 228,684 22!5,074  225,074 230,293 233,136 233,136 233,136 232,971 228,012 228,012 
VACHES  r  1<&1,808  160,945 17'7,783 188,1153  181,1153  188,234 198,87'7  196,844 196,844 196,079 191,1. 191,120 
TAORIAUX  A1  388,3Z 338,377 332,377 330,109 322,146 322,188 329,663 3:515,613  33D,613 33D,613 335,613 335,613 
TAORIAUX  A2  8f17,898 899,924 310,853 310,273 889,813 290,299  297,89~ 'M/1,812  308,969 308,969 308,969 31118,969 
TAUREAUX  81  286,4!50  290,1503  291,1503  -.~ 
272,7'18 278,. 286,U1 296,02'7  298,209 299,746 299,746 299,746 
TADREAUX  B2  Sl8,880  848,~  2&15,17~ 869,1566  869,1566  273,891  2'76,689  280,666 282,838 284,3715  284,3715  284,375 
TADREAUX  c  228,620  248,~  ~.175  269,555 269,555  273,891 276,689 276,689 276,689 276,689 276,689 276,689 
TADBEAUX  D  224,956 244,691 261,511 265,901 265,901 270,310 273,102 273,102 273,102 273,102 273,102 273,102 
TAUREAUX  E  219,722 239,488 206,277 2ee,667 2ee,667 265,171 267,978 267,978 267,978 267,978 267,978 26'7,978 
GINISSES/IIOEUJS  A  318,446 ~.081 319,291 317,023 306,562 ~.395 319,994 331,895 334,076 335,448 333,393 :535,613 
GINISSES/IIOEUJS  B  299,088 30D,1S9  'Sif'l,016  386,990 295,M7 296,112 318,721 321,622 323,829 326,572 322,462 326,~ 
GINISSES/IIOEUJS  c  267,421 881,604 881,614 279,336 276,369 278,159 289,631 293,598 295,648 298,391 294,281 298,722 
GINISSBBIBOIUJ'S  D  au,rn -·-
ID6,488 ··-
ID&,tse esa.~  261,317 261,317 863,387 aee,u0 262,881 266,441 
BOVIHS  VIVAH'l'S  8158,87  868,15  271,44  278,27  867,38  878,68  1¥1?,89  888,96  IB5,92  884,65  282,74  883,97 
AD'l'BICIII 
OIHISSBS  1151,48  1151,08  1151,82  1ee,ae  1M,28  152,91  151,30  148,94  1153,98  115~,41  1154,89  1154,21 
VACBIS  118,18  118,46  121,91  119,37  128,0:5  123,63  122,ZO  123,~6  126,31  126,88  1.24,46  121,48 
1'Atm:AUI  1'74,84  1'73,73  174,06  171,68  168,41  168,93  169,!5~  172,92  17~,39  177,19  178,82  188,M 
BOIOJ'S  1'11,7~  17D,16  172,90  172,56  170,99  167,82  165,33  172,91  17D,29  180,26  178,05  186,25 
lOVINS  mAH'l'B  154,97  te4,61  185,79  1!53,56  151,88  153,48  153,11  155,46  1158,84  159,76  159,78  160,11 
AD'l'BICIIIISDEDIISUISSB 
BOVIHS  VIVAH'l'B  153,977 154,499 1De,186 154,562 1D3,a 1M,m 155,-«1 1D7,31M  109,499 1M,D62 lM,HD 161,431 
142 llJV'l.!-11-. 
IID/U. m 
;r  y  • 
A  • 
;r  ;r  A  8  0  I  D 
VEIIJENSMARKEDSPRISER  - OICSEUD  VEL TMARKJPREISE  FUR  Ritl)f'l£ISCH 
WRI..D-MMKET  PRICES  BEEF  AN)  VEAL  PRECIO  SUI.  MERCADO  MUHDIAL  - CARNE  DE  VM:UNO 
PRIX  MIICHE  IUIDIAL  VJMDE  IOVINE  PRElZI  DEL  MERCATO  MONDIAL.£  - CAM!  BDVDI£ 
WERELDMMKTPRIJ1£N  VOOR  RUNM.EES  PRE  CO  - CARNE  BOVINO 
TINa &I£8NOYI  K'DPAI  TOY  IOEIOY  KPEATDl:  1989  - ~:mn:. .,  811,78  811,88  8U,Ir7  818,118  813,4B  817,38  817,43  8111,88  .811,113  81.11,.  811,8&  .,,. 
~JIOVDS 1  19Ci,92  19Ci,98  191,155  1~.- 191,19  198,11  198,D8  196,58  19'7.~  196,86  1~.- 189,29 
DillS BOmB  2  1S6,33  1116,12  1M,'79  153,5'7  1M,22  157,69  158,7&  158,11  1.68,45  1.68,88  158,.  155,81  .... 1  1BI,28  1BI,815  182,9'1  181,86  182,62  1815,2&  116,45  1.8&,51  181,??  1BI,21  181,11  1'78,a 
JDIIIB  2  153,38  :UJ3,14  !111,97  1:11,88  1M,53  1.54,68  1.54,&1  1.54,14  1116,38  111&,75  1:15,18  152,14 
BCJnl8 YIVAIIIB  117,11  141,96  ua,ee  U.,'78  HO,at  148,U "'·· 
H7,DI  148,86  148,18  18,7&  111,31 
au.~  ....  A  a3,1K8 -·--
lf17,118 8&1,437 181,916 - .  .,. -.691 -,691 17D,ee:5 871,1.8S .,,_  ID1,3'11 
·~ 
I  -.191 117,171 IM,IU ....  au,aa -·-
161,'1D1 161,711 IDD,78ft .,.,,., au,-.,, .. 
YMI!m  c  llm,119 ....  IM,M1 151,488 119,f!ll7 IU,MB -·--·-
8&7,499 865,162 &"m,l72 817,536 
·~ 
D  .,,  ... ....  161,181 ....... au,aa 86D,818 161,711 IU,'IIl ... ...  1f111,117 -.ue .... 
YMJial .,  213,368 -.SM .-a,9l8 -.5'18 ...  m  813,1!51  .:5,881 813,881 19'7,152 191,995 1.83,911 188,711 
'~ 
I  m.m• ··--·-
219,311 217,8M 281,8SS 221,81!fl  281,81!fl  215,.., 21.2,8&1 a,m  185,11, 
YMJIIS  y  191,928 198,388 181,689 183,798 182,fll 185,27'1 185,9!8 185,936 1'19,816 1'7'1,149 166,2S 151,319 
!MimAIJ1  A1  a,m  5211,198 m,• -·-
311,181. 315,172 -.5'78 .,5'78 S17,78&  S17,259 Sl  ••• -·- 'l'AIBIAIJI  A8  312,'7'11  299,4M 2186,3K ff1'1,9a&  275,681 279,613 -.618 -.618 289,621. &,liS 2186,121  181,mit. 
1'AIBIAIII  Bl  31S,M8 296,Mfr 284,818 2'18,1615  ..,,,1!10 878,1A 879,153 879,W -·-
282,559 279,7U 875,516 
'l'AIBIAIJI  12  a88,1'7'1  8Em,M3 ff1'1,199  869,M8 866,813 27'1,"181  271,675 271,675 M7,189 261,891 354,617 M4,1JK 
1\\IBIAIII  a  -.191 ··- -.Iliff 111,131 IDI,tl8 IU,IIa IM,1SJ8 IM,1SJ8 11'1,418 111,97? IM,811 a,ae  .....  D  8'1'1,1H 198,3'M -·- -.181 •.eu IDI,771 -·--- .  .,.. -.178 al1,1517 811,311 Ill,.,. 
DIBIMII  I  2'11,781 1117,81&  8111,925 2Da,K5 251,146 21&,818 255,781 250,721 818,995 816,551 Z!6,489 22&,2!8 
~  A  'f61,91n S22,811 312,812 -·-
291,a 895,538 -·--·-
!ID,571 3M,8&6 -·--·- ~  B  381,172 !16,& ··--·-
tr18,872 882,1Z1 88S,1U 8BS,1U -·-
&,439 -·-
274,5'19 
~  c  &,491 -·-
1118,552 818,316 156,eu. 259,'775 - .  .,... -."M9 869,681 8&9,174 a&a,lml 817,-
~  D  IIM,at.e 818,!11 -·--·-
21!1,117 -·-
1!1.,796 131,796 M8,7&9 .... ....  219,951 
BJOE YIYAIIIB  886,6S  276,65  8i7,57  259,19  257,81  881,76  861,'11  861,'18  a&S,79 -·· 
ID4,49  M2,4D 
AIJ'I'BICIII 
~  1111,111  111&,13  117,41  111&,18  1118,at  ••• 1U,ta  161,71  18&,65  ue,u  ue.• 117,. 
'~ 
181,88  1811,8&  127,88  118,79  118,8&  1S1,4B  138,17  11S,81  1K,ID  11S,II  1 ••• 131,.U 
TMaAIJI  188,14  181,86  188,86  188,11  188,62  1M,69  186,11  187,61  1.88,63  188,61  187,94  1.88,52 
AIJBIICIII  ....  181,11  181,87  182,71  181,17  1.83,17  185,87  185,89  188,3&  198,89  189,25  188,82  198,88 
BJOE YIYMI'B  Ui8,87  188,.  16S,I2  16S,38  16S,81  166,18  167,18  168,71  169,99  169,511  167,96  188,69 
MJIIiDIIIf8UIII 
Dm~mAI!B  1615,619 161,- 16S,739 US,W 165,889 166,18?' 167,41., 168,8 1&9,M4 169,1M 1.67,25S 1.6'1,U. 
143 D/11110 
VERDENSMRKEDSPRISER  - OKSEKID 
VOIILD-fMRKET  PRICES  8[[1' AND  VEAL 
PRIX  MARCHE  MOti)IAL  VJANDE  BOVINE 
WERELDIMRKTPRJJZEN  VOOR  RUN)VLEES 
19M  1985  1986  1987  1988  1989 
VEL TMARKTPREISE  FUR  RIII)I'LEISCH 
PRECIO  Sll.  MERCADO  MUII)IAL.  - CARNE  DE  VACUNO 
PREZZI  DEL  NERCATD  MDNDIALE  - CARMI  BOVINE 
PRECO  - CARNE  BOVINO 
TINa AJEINDYI  N"'DPAI  TOY  BDEIOY  KPEAT~  - .1IIIIIB BOmiS  IP  218,11.  217,42  813,81  193,52  813,.86  21.4,22 
~lKJVDB 1  118,91 ..  ,19  188,18  178,88  185,0'7  1915,te5 
Dlllm DIE a  1'11,'1?  1.113,91  144,81  13'7,68  U7,V3  157,14  .....  1  188,98  178,74  17a,a&  18D,46  1n,ea  183,D7  ... a  165,98  t.U,'I?  143,18  136,83  1415,12  1.113,81 




B  255,918 81&, ..  IM,UD 182,t79 8155,838 Zll,'?lm 
·~ 
c  119,818 156,311 281,818 ,.,  ...  852,.,. 818,872  ... D 
·~  ...  191,331 186,119 17a,  749 1M,  '756  ~.eM  198,552 
YMIIIB  •  -·-19D,I36 178,138 223,1Z7 218,488 
YMIIIB  .. 
'l'AIItiMJX  A1 
'rAIBIAIIJ.  A2 
TAIBIADl  B1 
'l'AIBIAIJI  12 
TAIIIIADI  c  259,9S 25S,ee& 231,3158  219,9tB 26'7,912 261,8'75 
'1'AIIIIADX  D  -.171 819,988 .a,'N& 8UI,MD IM,at:S 1157,!88 
'1'AIIIIADX  • 
atiS8IB/IIOJmB  A  382,521 a86,fln -1771 291,621 !23,518 31M, '7'78 
CJRt88EIIDIIIB  B 
CJaiiBBIB/IIBJJ  c  266,&W 251,'187 811,858 232,788 286,238 265,989 
GIIIISBIS/IIBD'S  D  238,7:52  228,677 217,118 1JII'I 1 9"91  258,939 236,359 
mvDIS VIVAIIl'B  -·  79  818,12  f!f!ll,83  232,47  274,115  862,86 
ADIRICIII 
oaiSSIS  1M,22  152,~  136,12  144,47  152,14  161,~ 
161,M  ~7  ,:52  1!18,31  149,89  15:5,89  166,86 




:r  ..  I  A  I  :r  ;r  A  8  0  I  D 
AFGIFTER  - FRDSNE  OKSEKID  MSCH0PFIJNGEN-GE1tlltl.. TES  RINDFLEISCH 
FROZEN  BEEF  AND  VEAL  LEVIES  EXACtiON-CARNE  DE  VACUNO  CONGELADA 
PRELEVEMENTS  VIANDE  BOVINE  CONGELEE  PRELIEVI-CARNI  BOVINE  REFRIGERATE 
HEff'lNGEN-GEKDELD  RIJN)VI.EES  DIR.NIYELADORES-CAMIES  BOVINA. REFRIGERADAS 
EIJ:.atl£1 rJA  TO  KATEtvrMENO  110[10  KPEAI  1eaa 
C.l. 
111118. 
PA!S u..  BAIJI'  N!P a' ft(ll  838,899 838,899 ISB,899 ISB,899 817,D66 817,8'15 817,8'15 813,771 ml,879 IS.'5,DU  811f1,995  8SS,8811 
1212.11 
PA1B  'l'IIRS 8AIJJ'  ll'fP II' P.lUI  ~.- ~.--·-
~.-
81?,!566 81?,8'1:5  81?,87D M3,'1"11  IM,8'79 13S,I511 ••• 
13S,881 
1212. 31 
PAIS U..  BAD1'  II:P 1'1' Pftll  191,6218 191,638 19e,U8 191,&39 198,1DS 198,al 198,al 195,818 18'7,912 181,818 182,395 18'7,1156  -··  PAIS  TIIBS  SADI'  II:P 1'1' Pftll  2'11,874  2'11,874 1111,874  '11111,874  !19,4158 !19,8H !19,8H !M,"114 29a,li99 291,889 881,991 292,2'75  ..... 
PAD !'DRS 8AIJJ'  II:P 1'1' Pftll  31?,448 S:W,tta :Jl11,446  S:W,448 371,:519 371,812 371,812 aD,&D& :5DS,M8 3118,1116  M1,992 Si11,729 
..aaw 
PA!B  'l'DRS 8AIJJ'  ll'fP II' P.lUI  11!11,874  11!11,8'74  1!11,874 11!11,8'74  !89,4158 !19,8H !19,8H !M,'114 89S,D99  291,889 &,fit 292,8'1'15 
1812 38 5I 
PAIS  '!'DRS  SAID'  II:P 1'1'  PlUI  2'11,874  2'11,874 1111,874  2'11,874 389,458 389,8H 389,8H 311,"114  293,599 291,889 aa&,99&  292,275 
e818!e91 
PAIS  'l'DRS  8AIJJ' 1m 1'1'  P1UI  419,871 419,871 419,871 419,871 48D,81a 488,344 488,344 419,88D 418,991 411,U8 -.1111 418,169 
11116  29 91. 
PAYS  TIIRS SADJ'  IICP  1'1' Pftll  489,8'm 489,873 te9,8'm 489,8'73 425,813 426,314 426,314 419,2m 48S,991. 411,638 392,1:il 412,169 
AfGIFTER  - LEVENDE  KV~G  ABSCHDPFUHGEN-LEBENDE  HUllER 
LIVE  BOVINE  AIIIIW..S  LEVIES  EXACCION-BOVINOS 
PRELEYEMENTS  lOVINS  VIVANTS  PRELIEVI-BOVINI  VIVI 
HEFFINGEN-LEYENDE  RUNDEREN  DIR.NIYELADORES-BOVIHA  VIVOS 
EII.OP£I riA TA  laNTANA  BDDEI6H  1988 
C.l. 
1111. 18 
AD'l'BI~  27,41i1  31,171  31,171  27,8815  27,1561  Sl,fl69  89,638  28,611  86,978  81,188  81,9815  88,383 
AD'1'BIS  PA!S  'l'IIBS SAliS  ll'JP  p 138,  '7'75  131.,Zfl1  131.,Zfl1  131.,2':81  131.,Zfl1  131.,2'81  131.,2'81 131.,Z!I1  131.,Zfl1  131.,2'!11  131.,2'81  126,638 
8112 91 31 
JUKBLAVIJA  3'7,M?  23,8  23,8  23,081  23,8  23,081  23,081  57,561  57,561  rn,a  51,568  55,539 
AD'l1U(JII/SOIIJIISOISSI  27,4D1  31,171  31,1"11  27,825  27,564  31,169  29,632  28,611  26,978  24,188  21.,985  22,323 
AD'.l'RIB  PIA!S  '!'DRS IWIB N!P P 131,.,.,5 131,23'7 131,23'7 131,23'7 131,23'7 131,23'7 131,23'7 131,Z!I1 131,23'7 131,23'7 131,23'7 12&,638 
1112 98 33 
JllJOSLAVI:JA  22,996  23,&  2$,121  2$,121  23,121  23,12&  - - - - - -
AD'IRICIIIISUIDIISDISSI  tn,4M.  31,111  31,1"11  27,8115  tlfi,M& ··-
89,618  88,611  16,9'18  81,188  8l,SJ8D  22,323 
ADmm PAD UIRS 8MB ltCI P  1SI,??D 131.,23'1'  131,23'1'  131,23'7 131,23'7 131,23'7 131.,2'61  131,23'1' 131,2'61 131,2'61 131,2'!11  1.28,631 
1182 91 3i 
JmOSLAVI:JA  3'7,!1?  23,- 8!,114  23,114  2$,114  2$,114  23,12&  D?,!MII  D7,!MII  D"',!MII  D7,!MII  DD,539 
AD'.ERI~SOIIIVBDIBSI  1!1,4!51  31,111  !8,171  1!1,825  1!1,:164  38,169  29,&M  28,6U  26,9'78  24,188  21.,98D  &1,323 
AD!BIB PAll 'l'DRS BAlli N!P p  131,'7'75 131,1S1 131,23'7 W.,23'7 W.,23'7 W.,2'!11  1M,23'7 131,2'61 131,23'7 131,2'!11  W.,2'!11  1.28,638 
1112 91 3? 
.JtlDILAVI.TA  3'7,31.7  D,lll  23,114:  23,114  23,114  23,1181:  23,1181:  D?,IMII  157,D61  51,D61  51,!MII  DD,D39 
AIJ'!RI~  1!1,451  31,171  31,111  11f1,825  27,561  38,169  89,632  88,6U  2&,9'M  24,188  21,985  22,323 
AD1'BE  PAIS u.B SMIB  lt/2 P 131,"1'7D  131,23'7 W.,23'7 131,23'7 131,23'7 131,2'81 131,2'61 131,Zfl'l W.,1lfll 131,11f/1  131,23'7 128,&a 
1111.18 18 
AIJIRICIII/BIII  52,117  D"',MD  D"',MD  U,8&'1  U,l78  15'1,131 .... M,_.  u,au  41i,768  41,771  48,414 
~  PA!B 'fx.B 8MB  NJP  p  M8,418 ··-··-··--·--·-
.,  .• ··--·-··-··-
811,1K17 
111118 91 
.JtlDILAVI:JA  18,9118  G,746  G,746  G,746  G,746  G,746  43,7(6 189,361 119,361 189,361 119,361 UID,52:i 
AIJ!RI~  52,1D?  D"',B  D"',B  152,811  152,372  51,131  De,al  M,- D1,8U  4D,'788  41,.,.,3  42,4:14 





1  r  I  A  I  1  1  A  s  0  I  D 
AF'GIFTER  - FROSNE  IIICKUD  MKHOf'FUNGEN-GEIDtl.. TES  RINDFLEISCH 
FROZEN  IRF All)  VEAL  LEVIES  !XM:CIIII-c:AMII  DE  VACIIIID  CCICEUDA 
PIIELEVfiENTS  VIMD!  IIIVIIC  CCICELEIE  PMLJIEVI-CAMI  IIOVIIC  IIEFIIIGEMTE 
HEFFINGEN-GEIIELD  IUIM.EES  DIR.NIVEI.MIDIIE5-~S BOVINA, KFRIGEMDAS 
EIDOPEJ riA TO  IATEnf"MEND  BOEIO  IPEAJ  1B 
C.l  • 
..au• 
PAIS U..  BAIJJ'  IIJP Bl' PlUI  8ZI,598 22S,9M 22S,I51 211,'761 189,.1 181,159 178,'191 1'18,"191.  191,?19 19:5,1.5:5 -·= -.83; 
-2118 
PA!B !IIRB BAIJJ'  M1P  Bl' PlUI  21n,H8 185,981 18S,Ift IU,'HJI 189,1M 181,1:19 1'18,'191 1'18,791 111,719 191,1.111 -·-
II&,D 
uu  •  a 
PAJB  '1'IIBS  SAD ltQ 1:1'  P1UI  181,rl8 1'79,181 178,- 18,418 111,811 1M,181 1ta,ell tu,elll 1A,BID UI,DM 1.11,1M 16D,418 
-··  PA!B  TIIRS SMir M1P  J:l' PlUI  &,filii m.•  1"19,1M -·- ....... IID,199 aa,8 811,8 238,6&9 au,"' -·-
IDS,MI  -··  PA!B  'l'IIBB BAlD'  N:.P  J:l' PlUI  M1.,396 S215,975  S51,8'16 31.'1,6.'!9 am,ma 2"18,2!8 188,UI6 188,186 .n,rrn •.  .,. a&,esa 318,252 
-3111 
PAIS n.m BAIJJ' ltQ J:l' P1UI  aa&,fllll 171.- 17t,IM -·-
&!&,at• IID,199 IIS,8 ...... 238,619 au,"' -·-
1118,M4 
-aae 
PA!B '1'IIBS BAlD'  NJP  J:l' PlUI  &,filii 279,- 1"19,1M -·-
2!8,31. IID,199 225,8 225,489 239,619 au,"' -·-
258,5M 
-3891 
PA!B '1'IIBS BAIIf  NJP  J:l' PlUI ...  .., -·-.... .... a.m ••  873 -·--·--·-.....  !11,8M a,?DD 
..S2991 
PA!B 'l'IIBB BAlD' ltQ J:l' PlUI  B,WI -·-
31m,991 361,8 315,16'7 ••  8'13 ..,,511 ..,,511 8,755 ~.- B,SM 355,'155 
AF'GIF'TER  - L!VEND!  IVIG  MICHDPP'UMtN-LUEND!  RIQR 
LIVE  IOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXM:CION-811VINOS 
PIIELEVfiENTS  BOVINS  VIVANTS  PRE:LIEYI-IOVINI  VIVI 
HEFFINGEN-LEVEND!  IUIJEKN  DIR.NIVELMIIIIIE5-IOVINA  VIVUS 
EIJtOPEJ riA TA  laNTANA  BOOEiaH  1& 
C.K. 
11.11 9111 
MI!RICJII/IJOIIIVSDI  81,911  18,485  1'1,8  1'1,896  1'1,896  1'1,896  13,686  12,!1e9  12,896  11,189  11,119  12,182 
AII1'DJ  PA!B 'l'IIBB BAE N:P  p  !JII,II'I 121,D'18 U.,988 U.,988 us.a  W,WI 1a:5,!18 1a:5,318 US,!I8 1a:5,318 US,318 121,!12 
1112 91 31. 
.11DIILAVUA  22,8BD  81,311  81,11&  81,11&  22,561  41,316  IM,- :~~.- :~~.- :~~.- K,- K,-
AD!RICIIIISUIIIVSUISIIK  21,911  18,411  1'1,896  1'1,888  1'1,888  1'1,896  u..- 11,119  11,a  11,188  11,119  11,182 
AD!B1B  PA!B TIIBS BAE N:P  P 12&,11'1  111,D'78 U.,988 181,988 118,592 1M,W1 123,:.. 123,-123,:.. 111,- 115,!12 12!,!e2 
1112 91 33 
AU!RICIII/BUIDIIIIUI  21,911  18,t26  1'1,896  1'1,896  1'1,89&  1'1,896  ta,ee&  12,119  12,8  11,189  11,119  12,112 
AD!RE PA!B  TIIBS BAIIB  NJP  P !JII,II'I 181,11?8 181,988 181,988 118,591 W,WI 123,-111,- 115,:.. 111,:.. 115,318 11S,:.w2 
1182. 3i 
JtDBLAVUA  22,8  21,3!1  21,a  21,286  22,561  42,316  IM,- :~~.- :~~.- :~~.- 54,- 54.-
~  21,911  18,4111  1'1,8  17,896  17,896  17,896  13,886  12,DI9  12,8  11,1.88  18,119  12,112 
ADIRI8 PAJB ~  SAE 11:. p  181,11'1 181,1'18 111.- 111,188 ta,IKtl 111,WI ua  ...  111, ..  111, ..  181, ..  111, ..  Ul, .. 
a18291'3? 
JIIDILA.VUA  22,8BD  21,311  81,21&  21,286  22,581  42,386  :~~.- :~~.- K.- K,- K,- H,-
Am'RICIIII8UmVBOISSI  ••  911.  18,411  1'1,886  17,8516  17,8516  1'1,886  13,686  12,!1e9  U,ISI&  11,188  11,119  12,182 
AIJ!Ra PAIS 'l'IIBB BAlli N:P P 1M,M'1 121,:WS 121,988 U.,988 U8,592 tal,,., um,aa 111,!112 115,312 1a:5,318 115,312 1a:5,!112 
.-t  1111 
ADIBICIIl/SOIIIVSOIS  39,7M ··-
M,- a.• Sl,- Sl,- ....  &5, 'lfl1  &5,352  19,!118  19,8  82,991 
ADl'BiiB  PAIS n..  IIAE NJP  P ··-m.- -.878 &,878 814,315 23D,615 IM,27D IM,275 8M,275 Dl,2'15 8M,875 2SI,275 
.-t  18 91 
mDILAVI.TA  43,481 ··- ··- .....  U,a&&  81,382 112,752 182,7112 112,7U 188,752 1111,'7!12  181,'7!12 
AIJ'l'RitJIIVSDIIIVBOISBI  39,.,. ».- M,- M, .. M, .. M,IM .  ....  &5,"'ffl  &5,312  19,3DB  19,215  88,995 
ADl'BIB  PAIS '1'IIBB BAE N:P P ae.- aat.- 189,878 881,878 a&&,a&D  13D,615 8M,2'11i  2K,2'11 11&,1'11 11&,2'11 11&,2'11 11&,271 
146 BOm"lHUeeA 
IID/111E 
19M  11111  ta  1987  1988  1988  199e  1981  1911  18SJB  1991 
AfliinER - fRDSNE  OICSEICID  M5CttDPf'UNG[N-GEitiH.. TES  RIIIJF'LEISDI 
FROZEN  l[[f' All) 'V[AL  LEVIES  EXACtiON-CARNE  DE  VACUND  CIINGEUDA 
PRIEUVDENTS  YUillE  IIGYJ:NE  CIIICELIEE  PRIELIIEYI-CARNJ:  BOVINE  REFRIGERATE 
I£FF'lNGIEN-GIEIIIELD  IUIM.EES  DIR.NIVEL.ADOIIE5-CARNES  BCIVIM, RIEFRIGEIUIDAS 
EIDIIPE~ riA TO  ICATEftf"MEND  BDEID  KPEAI 
C.l. 
-se• 
PAIB  T:mB lAIII' NJP  Jll' Pl'CII  18&,811 -·11' ata,'Pta 197,1'Pt ..... -.aDD 
....  18 
PAD U..  8AIJJ'  N1P  Bl.'  Pl'CII  - - - - ....  -.655  -··  PAlS 'fiB BAIJJ'  N1P  l'r P1UI  155,878 m.a 1.,.,., 15'1, '739 191,S91 111,523  -··  PAIS 'I'IIIB BMJI'  1111 l'r Pl'CII  a&a,DiiB -·-
11111,181 -·-..... ..  ,819  ..... 
PAIS u.B  lAID' NJP  •  Pftll •.  ..,. at.a,I'M 311,&19 -·-
3i8,8D9 311,981. 
-·11 
PAIB u.B  BAor NJP Br Pl'CII  113,!1118 -·-
tiiii,UD 81&,t&B -·-
-.819  .... 
PAD UIIIS lAIII' NJP  :II' Pl'CII  a&a,.a -·-
l!lfi,UD 811,t&B 299,-..  ,819 
1212 38 91 
PAIB  UIIIS SAID'  N1P  :II' Pl'CII  31D,UD !19,1'7D 317,611 aat,l!!J t11,491 MD,12D 
181151811 
PA1B  UIIIS BAlli'  N1P  :II"  Pl'CII  - - - - tll,t91 MD,liD 
AfGJFTER  - LEVEfiiE  KVIG  ~-LEKfiiE  RifiiER 
LIVE  BOVINE  MIMM..S  LEVIES  EXACCIDN-BCIVINDS 
PRIELEWMPITS  IIGYINI  VIVMTI  PIIELI!YI-IIIJYINI  VJVI 
I£FF'INGEII-LEVEIIJE  RUIGEREJI  DIR.NIVEL.ADOIIE5-80VIM  VIVOS 
UJtcJII£1 riA TA  ZDNTMA  BDDEIAtl 
C.l. 
1182 9811 
AIJIIIICJII/EIO  - - - - Z1,t51  15,131 
ADIIIE PAIS '1'IIRS BAE 1111  P  - - - - 1!1,'P'75 123,3'19 
1182 98 M 
liDIILAVLJA  - - - - BI',M'P  S,'PSS 
AD'lBICIIIISOIISOIEI  - - - - 111,411  1D,111 
AIJ!BI PAlS 'I'IIIB BAIB  NlP P  - - - - UI,'P'75 123,3'19 
IUt8. 3.1 
AlllBICIIII80ID  - - - - 117,4D1  1D,131 
AIJ!BaJ  PA!B  'I'IIIB BAE NJP p  - - - - 131,7?5 1D,3'19 
IUt8 •• 
liDIILAVLJA  - - - - 3'1',317  S,'783 
AD'l'RICIIIISOIIIVSOISBI  - - - - 117,&D1  15,131 
AII'IRIB  PAIB  UIIIS BAliS  IICP  P  - - - - 131,'7'15 113,379 
1112 91 '111 
mJOBLAVLTA  - - - - '81,317  S9,78! 
AD'l'RICIIIISOIIIVSOIBSI  - - - - 117,W  15,131 
ADDIIB  PAIS 'l'IIRS  BAIB  IICP  P  - - - - 138,775 123,379 
1211.1111 
AD'l'RICIII/IIIIIIIVBO  - - - - 18,1D7  ··""  AD'IRE  PAIS 'fiB  BAliS  N.:P  P  - - - - JM8,t'18 IM,tll 
1211.11 91 
.JmOSLAVUA  - - - - '78,912  75,!587 
AD'l'BICIII/BDIIIIVBOI  - - - - Da,UW  88,7t9 
AD'IRD  PAD '1'IIRS  BAIIJ  IICP  P  - - - - JM8,,.,. IM,tll 
147 llJVTlT.PRIB 
IC0/1.18 ID 
:1  r  I  A  I  :1  J  A  8  0  H  D 
AFGIFTER  - LEVENDE  KVIG  AIISCHDPFIJNGEN-LEKNDE  RINDER 
LIVE  IOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXACCION-IOVINDS 
PIIIELEVEMENTS  lOVINS  VIVANTS  PIIIELIEVI-IOVINI  VIVI 
HEff'INGE:N-LEVENDE  IUIJEREN  DIR .NIVELADORES-BD'IINA  VIVOS 
EIDOPEJ riA TA  ZDNTAM  IIDDEI.vt  1988 
C.l. 
1211.. 21 
AD'IBiaii/BOIIIVSOISB  - - - - - - - - - - - - rm- PAD 1'IIBS SAlE  IIJP P 
1811 •• 
- - - - - - - - - - - -
JIIDILAVUA  - - - - - - - - - - - -
AD!RIIJIIISUai80IBBI  - - - - - - - - - - - -
AIJ'1'Ba  PA1B  'l'IIBB SAE IIJP p  - - - - - - - - - - - -
e.t.  31. 
JIIDILAVUA  31,91i2  31,996  31,996  M,996  M,996  M,996  - - - - - -
AD'1'RlCIIII8UI  u,.,.  U,8111  U,8111  68,183  4.1,897  U,'71D  45,859  43,488  48,9915  !6,115  !3,41?  35,932 
Alft'RE PAIS 'l'IIBB BAIIB  N!P P 1M,m 119,4'79 119,4'79 1e9,4'79 199,4'79 199,4'79 199,4'79 119,4'79 199,4'79 119,4'79 119,4'79 192,4'P'P 
-.t.  !9 
JIIDILAVIJA  as,m  M,996  31,996  M,996  M,996  M,996  34,996  t!f1,491  t!f1,491  t!f1 ,491  t!f1,491  84,421 
AD'l'RICIWBIJIIJIVBDIBBI  U,'11D  4D,8M  45,881  68,183  41,897  4D,'71D  415,139  43,488 ••• 
!6,61!1  313,41?  35,932 
AIJ'l'RIB  PAIS t'IIRB BAlli  IIJP P 198,.,.,., 199,4'79 199,4'79 199,4'79 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 199,479 192,4'P'P 
1211. 51 
.ltiDILAVUA  SD,- 52,49D  52,49D  52,4915  52,49D  52,49D  52,49D  131.,2m 131.,2m 131.,2m 131.,237 1.26,638 
~  62,1188  68,'191  68,'191  63,448  61,816  68,5D8  67,5H  65,&W  61,492  54,921  51,116  58,89'1 
Am'RE PA!B 'l'IIBB SAE IIJP p  298,18'P 299,211 299,281 299,211 299,228 299,228 299,211 299,211 299,211 299,211 299,211 .888, 715 
1211M S 
.ltiDILAVUA  SD,- 52,495  52,49D  52,495  52,495  52,495  52,495 131.,Z!/1  131.,Z!/1  131.,237 131.,2m 1.26,638 
AD'IBICIWSOIIIVSOISSI  62,M8  68,  "191  68,  "191  63,448  62,846  68,5D8  87,559  65,ZW  81,492  54,921  58,126  58,897 
AD'l'BIS  l\\!8 TilliS SAliS  N!P p  298,18'P 299,211 299,211 299,211 299,211 299,221 299,211 299,211 299,211 299,211 299,211 .888,715 
8811.. 91 
AD'l'RICJIIISDIDIISOISSI  '18,2!15  8D,988  8D,988  '79,388  '18,557  86,898  84,449  81,Me  '18,865  68,651  62,858  63,621 
AD'l'BIS  l\\!8 TilliS SAliS  NJI p  3'72,'N9 !74,115 !74,115 !74,115 !74,e25 !74,8Z !74,1Zi !74,8 !74,8 !74,82D !74,82D 361,890 
8811.38. 
AD'l'RICIIIIBOIDIIBUIBBI  89,491  98,:1DB  98,:1DB  91,'189  89,859  98,eae  98,D98  93,271  t!f1,924  78,D2'1  '11,873  72,'1'74 
AD'1'RIS  PAIS TilliS SAliS  IIJP P 426,3115  42'7,8:52  42'7,8!2 42'7,8:52 42'7,8:52 427,8:52 427,8:52 427,832 42'7,8:52  427,832 427,832 412,813 
1216 18 95 
AD'l'RICJII/SUIIIVSOISSI  89,491  98,358  98,3158  91,'189  89,859  98,126  98,598  93,271  8'7,924  78,52'7  '11,673  ?2,'1'74 
AD'1'RIB  l\\!8 TilliS SAliS  1/Q p  426,3115  427,8S2 427,8S2 42'7,832 427,832 427,8S2 427,8:52 427,832 42'7,8S2 42'7,8S2 42'7,8S2 412,813 
8211. 11 
ADIRICII&ISOIDI/SOIS  '18,2!ti  8D,988  85,988  '79,388  78,557  85,698  84,449  81,5te  '18,865  68,651  62,858  63,621 
AIJ'l'RIB  l\\!8 TilliS BAlli  NJI p 3'72,'189  !74,115 !74,115 !74,125 !74,125 3'14,125 !74,8 374,115 !74,115 !74,115 !74,8 361,890 
1811 •• 
AD'l'RICIIIIBUa/SUISBI  89,411  iS,  !DB  i8,!D8  ··"'" 
88,869  i8,186  98,598  va,278  t!fl,ve&  78,52'7  '71,873  71,'P'P4 
Am'RE PA!S 'l'IIBB BAlli  112 P ....  42'7,8S2 427,8:52 42'7,8S2 42'7,8:52 427,8:52 427,8:52 427,832 427,832 427,832 42'7,8:52  412,813 
12111  91 41 
AD'l'RICIII/SDIDIISOISBI  89,491  98,!D8  98,!D8  91,789  88,859  98,886  98,598  93,271  87,924  '18,52'7  '11,873  72,7'14 
Am'RE PAIS '1'IIBS  SAIB 1/Q P 426,!85 427,8S2 427,832 427,8S2 427,832 42'7,8:52 42'7,8:52 42'7,832 427,8S2 427,8:52 42'7,8S2 412,813 
181191. 
AD'l'RICIII/SOIDIISOIS  89,491  98,3158  98,368  91,  '189  89,859  98,126  96,598  93,271  t!f1,924  78,52'7  '11,873  '12,'1'74 
AD!B1B  PAIS t'IIRB SAliS  NJP  P 426,3116  427,8!2 42'7,8!2 42'7,8!2 427,8!2 42'7,8:52 427,8!2 42'7,8!2 42'7,8:52  42'7,8!2 42'7,8!2 412,813 
2M2 11111 
AD'IBICIWSOIIIVSOISSI  89,491  98,Si8  98,3158  91,'189  89,859  9B,ta8  98,D98  93,271  t!f1,981  78,52'7  '11,873  '12,'1'74 
AD!BIB  PA1B  1'IIBS SAlE  NJP  p ....  fZI,&al fZI,&al fZI,&al fZI,8!2 42'7,8U 42'7,8!2 ~.8:52 fZI,632 42'7,8:52 fZI,8S2 rU-2,813 
2M2 91 et 
~  89,491  98,Si8  98,Si8  91,'189  89,859  98,188  98,598  93,271  t!f1,91M  '18,52'7  '11,8'13  '12, 7'14 
AD!BIB  PA!B 'l'IIBB 8AE 112 p  48&,316 417,8!1 417,8!8 427,8!8 417,8!2 417,8!8 427,832 427,8!8 427,8!8 417,8!8 427,8!2 418,813 
148 JUIT'lmliMI 
011• m 
1  J  I  lt.  I  ;r  ;r  lt.  s  0  • 
D 
AFGIFTER  - LEVENDE  ltV£G  ABSCH0PFUHGEN-LEBENDE  RINDER 
LIVE  BOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXACCJDN-IOVINOS 
PRELEVEMENTS  lOVINS  VIVANTS  PR!UEVI-IOVINI  VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE  RUNDEREN  DIR .NIVELADORES-BOVINA  VIVOS 
EII.OPEI riA  TA  laNTANA  BOOEI6H  1989 
C.K. 
1211. 21. 
AD'l'RICJII/SOIDI;/SUISSI  39,~ :16,118  M,- M,ll2  M,ll2  M,ll2  26,- 23,76?  23,8  19,:1DB  19,8  22,993 
AD'.l'RIS  PAYS TIB BAliS  AJ::P  P  236,119 231, ..  229,818 229,818 214,325 286,615 2M,275 23&,2'15  23&,275 234,275 23&,275 23&,275 
1211. 29 
.11DBLAVIJ/t.  U,oiM.  te,D85 ··-
48,8  48,8154  81,~  111,"m2 111,718 111,718 1118,7U 1118,718 111,?152 
AD'IRICBIISOIDI/80IBB  :.w.eaa  !15,118 .... ....  M, ..  11,112 .  ...  Ia,  ?I? ....  19,!118  1t,IID  22,993 
AD'IBIB  Pa\!B 'l'IB BAliS  IIJP p l!e,ut 831,- a,878 229,818 aM,B I!D,615 2M,271 2M,271 2M,27D IM,8'1D a&,m 2M,275 
..s.•  31 
MJ!RiallfBUIIIV  !1,'181 ··-
27,811  27, .. 27,811  27,811  ••  8M  11,e.1A  18,- 1D,t88  1.1,881  18,-
AIJ!la PA1B TIB 8MB  NJP p 189,-··-
185,913 18S,913 195,481 188,491 181,419 181,4.19 187,4.19 187,4.19 18?,419 187,419 
1211. :59 
JUJCBLAVUA  M,781  32,421  32,21&  a2,2M  M,291  M,!86  82,. 82,- 82.- 82,- 82,- 82,-
ADIBICBIISOIDI/80IBB  31,'181  88,- 27,- 27,- 27,- 27,- .,8M  19,e1.4  18,a  1D,488  U,Ml  18,8 
ADIRE PAIS !I&  BAliS  IIJP P 189,- 184, ..  185,913 18S,IIS 19D,.ee 188,491 187,419 187,411 187,41.1 187,411 187,41.1 187,419 
..s.ae 51 
JliDILAVIJA  Dl,1.,., ··- ··- ··-
11,.af .... 111,-111.- 181,111 ··-
3.11,111 -·-
AD!BI~  41,tl'l'l  41,119  te,811  te,811  48,811  41,811  31,- 88,511 ··- .... •.  ..,.  27,:598 
MJl'lll8 PAIS "fx.m 8MB IIJP P 1113,1:18  f!f17,199  271,813 271,813 aa.~  -.'738 881,1.31 881,1.31 881,1.31 881,1.31 Ml,!a  881,1.31 
ean•  H 
.11DBLAVUA  52,1'17  48,6M.  48,8  48,8  :51,43?  96,4S8 1.23,383 123,383 lii,!IS 123,31S 123,31S 111,313 
AD'1'8I~  41,677  48,119 ....  48,812  48,812  48,812  M,aaD  28,511  88,8:10 ....  23,178  27,592 
AD'1'BIB  PAIS 'l'IJRS SAliS  ltQ P  283,512 271,199 275,81i3 276,81i3 293,191 282,'738 281,1.!8 881.,1!1 881,1.!1 881,1.!1 881,1.!8 281.,131 
1811. 98 
AD'l'Rlaii/SOIDIVSOISSI  59,596  52,D11  M,ll2  51,182  51,112  51,182  :59,116  35,651  35,814  29,est  88,8:59  31,498 
AD'IBIB RIB 'fiiBS SMIB  IICI  P :564,8 ··-
3&4,81.'7  314,81.'7  S86,4J!f1  863,422 351,412 351,412 !151,412 !151,418 ••  412 361,412 
1811 38 .. 
AD'l'RI~  68,169  611,165  58,Mfl  58,318  C58,318  C58,318  44,&1'1  48,'1'19  te,l86  5.1,816  !1,98'7  88,458 
AD'1'RIB  PAD TIIRS BAliS  11JP  P  411,171 311,118 39&,422 39&,422 U9,21.e 4M,S65 te1,966 te1,966 611,966 -·-.....  te1,986 
8816  1.1  9B 
AD'l'RICIII/SDIDIISOISSI  68,1.69  68,166  58,318  58,318  58,318  58,318  44,61'1  48,1'79  ••• 
5.1,816  !1,98'7  39,452 
AD1'RIS  PAYS  'l'IJRS  SAliS  ltQ P  415,3'1a 396,M6 39&,422 391,422 419,2D 481,265 te1,966 te1,986 te1,986 -.986 411.,986 611,966 
121.1  •  1.1 
AD'l'RICJII/SOIDIVSOISSI  59,596  52,511  51,112  51,112  51,112  51,112  39,116  35,651  35,814  29,139  28,8:59  M,491 
AD'1'BIB  PAIS 1'IIRS SAliS  IICI  P .... ··-
3&4,81.'7  314,81.'7  S86,4J!f1  863,422 !51,412 361,412 !151,412 3D1,418 !151,412 361,412  ..... 
AD'1'8I(JII/SDIIJMIOISBI  88,169  68,166  M,Me  SB,MI  D8,318  D8,318  44,&1'7  41,  '1'19  48,8  5.1,81&  !1,98'7  !9,4BI 
AD'.l'RIS  PAIS TIB BAliS  ACP  P  415,3'1a 396,M6 391,422 391,422 419,21.e 481,265 te1,986 te1,966 611,966 -.,986 411.,986 481,986 
1811. 41 
AD'1'8Iaii/SOBDIVSDIBBB  88,169  68,166  SB,Me  58,M8  58,318  58,318  44,61'1  48,'7"79  41,18Ci  5.1,816  38,98'7  39,452 
Am'RIB  PAIS  TIIRS SAliS  ltQ P •.ma  396,118 39&,422 391,422 419,2D 4M,265 411,966 481,986 611,96& te1,986 te1,96& 481,966 
121.8  91 98 
AD'1'8I(JIJVSIJIDl/SOlSSI  68,1.69  68,865  58,  Me  M,Me  58,318  58,318  44,61'1  48,'7"79  48,886  5.1,816  38,961  39,452 
AD'l'BIB  PAIS TIIRS SAliS  ltQ P  415,37a 396,M6 391,422 391,422 419,2D 4M,265 481,966 411,96& 411.,96& ••  986 4e1,986 te1,966 
16112  Be  18 
AD'l'RICJII/SOKIIVSOISSI  68,1.69  611,865  58,318  58,318  58,318  58,318  44,61'1  48,  1'79  48,185  5.1,816  !2,98'7  39,452 
AD'rBE  PA!B  TIIBS SAIIB  ACP  P  411,3'1a 396,M6 391,411 391,422 419,21.e 4M,2U te1,966 te1,986 ....  -.,986 -·--·- 1681. 61 
AD'1'8Iaii/SOBIIIVSOlllll  68,1.69  68,165  C58,318  SB,Me  S8,318  58,318  44,&1'1  41,'179  te,IBD  5.1,816  !1,98'7  39,452 
AD'1'RIB  PAIS  TIIBS BAliS  NlP P  411,37a 396,118 39&,422 39&,422 U9,21.1 4M,265 te1,966 te1,96& -·-
411.,986 411.,98&  481.,966 
149 liJr.lrlHUMt 
IIIJ/111 Ill 
198&  1985  1- 1987  1988  1989  1991  1991.  1992  1995  199& 
AFGIFTER  - LEVEICE  ICVG  MSCHOPFUIIiEH-LEIEICE  RINDER 
llvt BOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMEIIITS  lOVINS  VIVANTS  PRELJEVI-IICIVIIIII  VIVI 
HEFFINGEN-LEVDIJ(  IUIGEREN  DIR.MIVEUIDOREs-BOVINA  VIVOS 
EIJtOPEJ riA TA  ZIINTANA  BODE:IAH 
C.l. 
as.•l1 
AIJ'l'RIC111/81Ja181JIB  - - - - - as,m 
ADIRIB  PAD t'mB BAE 1111  P  - - - - - -·- .-t.  29 
JIIDILAYUA  - - - - - 'ID,!II& 
AD'DiiCIIII8UIIIVBOIB  - - - - - 18,711 
ADIRIB  PAD !I&  BAE MJI P  - - - - - -·- ..s..  at 
ADl'BICBIISOIIIVBOIBB  ··-
3'1,918 ....  56,4D8  .U,'72D  am.-
ADIRIB  PAD 'l"IIIIB 8MB NJI P UII,8W 191,"1111  181.,877 1"M,387 198,'177 187,537 
as.•s 
.JtiDILAVUA  - - - - 56,'721  81,,.,. 
AD'l'BICIIIISUIIIII8UI  - - - - .&1,'125 ··-
MJ!llm PA!B t'mB - IIJI p  - - - - 1t8,'177 187,53'1 
as.•61 
.JtiDILAYUA  118,9lol 181,111 111,8111 116,eH ··- ··-
~  .... lll,t.ta  78,818  84,68'7 ··-
31,,99 
AD!Bm  PAD TI-. 8MB IIJI p 171,811 ,.,,.  8'18,81D .....  298,167 -·- e.t.•H 
.miCIILAYUA  - - - - ··- ··-
ADl'BICIIIISUIIIII8UI  - - - - 68,1588  at,,. 
AIJ'IIIE  PAJB !I&  8MB NJP  p  - - - - 298,167 -·- 11811 •• 
AD'lRICJIJ/BOIIIVBDIB  08,818  71,1.&1  ••  11113  HD,8D9  '78,1!1  63,1.8& 
ADIRIB  PAIS TI-. 8MB 1111  P -·-..... au,eu ..  .  .,. 3'11,._ 81,112 
1111 •• 
~  81,181  81,3'115  112,'7M 111.,188  89,491.  .W,MS 
AD'1'IIIB  PAIS 'fiR 1MB IIJI p  387,"191 Ul,H9 ..... -·--·-
-.21"1 
..  u. 
AD'l'RICIIIISUIIIII8UI  - - - - 89,t91  69,318 
ADIRIB  PAIS 'fiB  8MB IIJI P  - - - - -·-
-.21"1 
....  u 
~  Dl,eta  71,1.&1  ••  11113  HD,8119  '78,835  -IS,UII 
MmiDJ PA!B 'l"IIIIB  8MB  1111  P -·-..... au.es.t - .  .,. 3'11,._ lli1,112  ..... 
~  81,181  81,3'115  111,'7M 181,188  ee,tm ··-
ADIRIB  PAJB  'l"IIIIB  8MB IIJI p B,"ltl U1,1D •.  ..,.. -·--·-
-.21"1 
1211 91 t1 
AD!BICIIIISUIIIVBDIBBB  - - - - 89,t91  t9,388 
ADIRIB  PAIS 'fiR BAE IIJI P  - - - - -·-
-.11"1 
1211il. 
~  - - - - 89,,91  t9,318 
ADIRIB  PAD 'l'IB 8MB NJI  P  - - - - -·-
-.11"1 
1111. 11 
~  81,181  81,3'115  118,"131 181.,188  89,t91 ··-
AIJ!RE PAIS 'l'IB 8MB  1111  P B,'791. U1,1D 391,178 -·--·-
-.21"1 
1MI91 &1. 
ADIIIICIIIIBOII  - - - - 89,491.  t9,-
ADIRIB  PA!B t'mB 8MB  IDR P  - - - - -·-
...  11"1 11} 
HE:JERIPRDDUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK  PRODUCTS 
PRDDUITS  LAITIERS 
PRDDDTTI  LATTIERD 
ZUIVELPRODUKTEN LAI'l'TTPRIB 
Jal/181 KG 
:r  r  • 
A  •  :r  :r  A  s  0  II  D 
AFGIFTER  - MEJERIPRODUICTER  ABSOIGPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS  LEYir5  £XACCION-PRCIDUCTDS  LACTEOS 
PRELEVEMENTS  PROOUITS  LAITIERS  PRELIEVI-PROOOTTI  LATTIERO-CASE:ARI 
HEff'INGf:N-ZUIYELPRODUICTEN  DIR.NIYELMJORES-LACTICINIDS 
EIItOPEJ riA TA  rMAKTOICIItiKA  nPOIONTA  1988 
C.l. 
Mel 18 19  1.18,19  11S,!B  188,88  11S,37  113,51  188,88  111,13  119,41  113,13  U3,13  181,U  98,49 
Mel 2119  198,48  191,85  189,97  191,6S  191,81  189,28  184,91  184,91  149,81  149,81  149,41  13&,11 
Mel 9111  31,88  38,88  31,88  31,88  38,88  31,88  31,88  31,88  36,27  36,27  36,27  36,27 
Me2 99 u  03,76  153,76  03,76  D3,76  153,76  D:S,76  03,76  03,76  D3,76  D3,76  49,76  49,76 
IM84  18 11  36,71  84,159  84,36  14,96  115,37  84,88  7,69  6,36  6,81  &,88  17,27  19,83 
MetS  ee 1e  288,66  2'78,82  2'78,26  27:5,84  27:5,78  274,4tl  26:5,79  263,12  262,47  262,61  254,81  2:51,41 
8486. 10  481,58  399,19  '!111,57  399,15  399,55  395,87  38S,88  376,86  3'115,1t  3715,85  3815,36  391,18 
04064008  1&7,44  1.15'1,44  1.157,44  1157,44  15'1,44  115'1,44  157,44  1&7,44  1.15'1,44  1.15'1,44  1157,44  1&7,44 
8486  98 11  2:57,47  ID5,18  8M,18  8M,44  IM,61  2D3,81  245,81  141,:16  M8,67  M8,99  84:5,74  148,56 
0406  90  13  268,6S  8,'78  K7,81  845,48  247,86  2158,815  251,815  2158,815  M8,42  271,28  237,13  232,42 
M86 90  77  2a9,86  1111,64  ••• 
237,157  23'1,74  236,18  213,26  ae9,48  818,63  818,88  813,69  817,815 
1'782  18 90  42,M  42,54  42,54  42,154  42,154  42,154  36,8D  36,8D  36,8D  36,8D  36,8D  36,8G 
152 LAI'/f'l'lfli-
D~Wm 
;r  r  I  A.  I  ;r  ;r  A.  s  0  II  D 
AFGinER  - MEJEitiPRIIDUlTER  MSCHDPFUICEN-MILCMERZEUGNISSE 
MIU:  PRIIDIJCTS  LEVIES  EXACCI[It-PRIIJUCTDS  LIICTEOS 
PIELEWMEIITS  PRIIDUITS  LAITIERS  PRELIEYI -PIIIIDOTTI  LATTIERO-CASEAiti 
HEFFINIEN-ZUIVELPRDDUKTEN  DIR. NIYELADORES-LACTICINIOS 
EIDDPEI riA  TA  fMMTOIUitiKA  RPOIONTA  1989 
C.l. 
111118 te  ••• ••• 
91,ts  91,ts  ft,IS  &5,88  ?8,6'1  'la,U  67,55  71,el  ae,te  86,59 
....  11  Hl,le  1H,M  Ht,ll  1.U,1'1  1!1,1'1  131,18  UI,M  •••  119,31  181,26  128,71  141,19 
11119111  31.,42  31.,42  31.,42  11,42  S1,42  S1,42  M,.  M,.  •  ••  M,.  M,.  M,. 
16119911  03,'11  •.  .,.  •.  .,.  A,  ?I  U,8'1  52,8'1  U,8'1  U,8'1  U,8'1  52,8'1  52,8'1  52,8'1 
Mel1811  1'1,'72  H,le  1'1 ,6'1  18,89  16,48  U,ll&  16,69  27,74  1!1,38  1!1,'16  215,66  23,39 
....  11  81'1,98  814,81  811,62  811,8a  812,88  112,78 ,.,,.  819,6&  199,4'7  114,27  JM.,25  812,1D 
....  11  18&,'71  3'18,11  Jfl'7,fll  8'14,46  1"115,1&  a&a,81  a'78,71  171,.  161,8'7  371,16  111,1'1  3815,18  .....  11'1,M  11'7,M  11'7,M  11'1,6&  1D8,11  1D8,11  1D8,11  1D8,11  1D8,11  1D8,11  1D8,11  1D8,11 
11169111  III,M  au.,u .....  118,M  118,41  II&,H ••• 
118,18  &,M ••• 
16,9"1'  114,16 
....  11  881,37  881,1'7 -·" 
aaa,49  1!8,8t  1!8,89  au.,te  811,88  811,88  811,88 ••• au.,ee 
....  '1'1  IU,38 -·· -·· 
118,31  118,.,.  111,63  111,61  111,63  191,915  188,M  1'71,:16  174,:16 
1.,. ••  !6,815  •••  •••  •••  •••  •••  ••  49  35,49  35,49  35,49  35,49  ..49 
153 :LAif'l"rPBBf/JIC 
Jm/111111 
&aiM  M/81  81/81  .,  111/88  ., . 
AFGIFTER  - NEJ£RIPRODUKTER  MSCHDPfi.INGDt-MILDIERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS  LEVIES  EXACCIDN-PRODUCTDS  LACTEOS 
PRELEVEMENTS  PRIIDUITS  LAITIERS  PRELIEVI-PRCIHJTTI  LATTIERO-CASEARI 
ttEffiMKN-ZUIV£LPRIIDUIT£N  Dllt.NIV£LADOII£S•LACTICINJDI 
EIJtOPEI riA TA  rAAAKTOKDMIKA  RPOIIIITA 
C.K. 
MIIY19  81,18  m,lfl  ue,ee  1U,48  133,111  11&,78 
Mil 2119  1.!19,22  1t7,78  172,89  812,31  199,!8  1151,.., 
Mea 9111  at,M  86,9  88,M  :51,14  :51,88  !8,415 
1112 99 11  47,78  51,55  52,91  52,91  53,76  52,96 
...  1811  15,85  17,e1  22,11  31,15  89,61  13,82 
....  18  -·· 
198,9  111,91  8,4? -·· -··  ....  s.  1117,74  81.8,43  8118,11.  !ll,lfl  381,74 -··  .....  143,81  11?,19  1.18,70  11?,44  115'7,44  11?,44 
...  11  19l,lfl  18a,78  -.81  Ma,81i  IM,t.a  113,15 
MIS 91  t.a  191,25  199,M  191,57  2:51,65  258,12  212,19 
Ml& 91 77  161,18  171,68  181,t.a  198,66  IM,M  211,. 
1ft8Dge  u ••  41,11  u .•  U,9B  U,M  !1,71 .TAl'TlT.PBieeA 
Dl/111 m 
1981  191m  1986  198'7  1988  1989  1991  1991  1992  199S  19!M 
Af'GIFTER  - MEJERIPRODUKTER  MSCitOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS  LEVIES  EXACCION-PRIIDUCTDS  LACTEOS 
PRELEVEMENTS  PRCIIUITS  LAITIERS  PRELIEVI-PRODOTTI  LATTIERD-CASEARI 
HEFFINDEN-ZUIVEL~TEN  DIR.NIYELADORES-LACTICINIOS 
EIDCIPE:I riA TA .rAAAKTOKCIMIKA  nPOICIMTA 
C.l. 
Mfll1119  118,97  119,M  1.51,25  149,89  117,3S  88,83 
Mfll2119  141,eD  1D9,12  192,18  8118,74  171,99  132,96 
Mll9111  1&,15  88,15  Sl,14  SI,M  :52,81.  31,21 
Mllt9U  .ft9,8D  D1,V'7  U,91  153,&1  153,89  153,16 
MMUU  1,,.  1,,.  ..,,.  M,41  sa,ae  .,.., 
....  11  19&,17  28&,42  169,.ft9  291,71  268,61  216,45 
...  11  ••• 
8,7f  389,!58  !82,35  3911,!8  3'12,74  ....  151,16  1.68,97  159,11  15,,44  157,44  157,89 
Mle9111  189,45  1.88,11  831,71  2:53,89  M9,25  235,16 
M119113  -·· 
188,1G  213,D7  2D8,13  248,61  Jm9,'7D  ...  .,.,  1'12,118  1'18,91  181,81.  286,8D  281,68  198,45 
1'1111. 91  •••  41,11  41,91  42,2D  5,88  3&,'18 FAREKIID 
SCHAFSFLEISCH 
SHEEP 
'IIANDE  D'IINE 
CARNE  D'IINE 
SCHAPE'ILEES OVIAGNPIII0BM 
MN  /18e 10 PAB 
JDJ/1.11 10 PAB  J'  '  ..  A  ..  J'  J'  A  s  0  N  D  1988 
LAM  lAtER  LAMBS  CORDEROS 
AGNEAUX  AGNELLI  UIKREN  CORDEIRO  APNJA 
BILGIQUEIBEIDII 
17520,2 18682,3 .a'7,1 28'75t,2 21226,6 20683,3 19664,5 18246,8 17294,2 17513,2 178Em,8  179!i8,1 18954,0 
370,162 a,'116 U&,Me 438,491 -"8,472 -136,994  415.~ 8,514 36D,388 389,88D  37'1,888 3'19,415 -.~  DAIIIARK 
8111,'16 1338,46 8861,43 31811,71  31.38,71 1'7H,93 M76,88 21e0,47 2116,68 1163,3'1'  8166,68 11.66,68 ae&,M 
146,0'19 272,496 33S,786 -.~ 
364,815 315,783 188,556 ze,a  M&,Ma 152,89ol  258,4'18 152,470 286,466 
DllJTSCHLANll  • 
752,67  795,15  83'1',74  839,18  7'14,86  753,33  758,34  757,31  748,17  778,94  7fn,81  783,38  '788,48 
318,47"1  338,"168  !D4,811 351,38? .,  ,83'1'  ae,l58 311,178 .,741 3l7,avr ....  33S,ue 331,778 8,531 
BLLAS 
68418,6 6'7'7M,9 67291,5 6M?4,8 6M9:5,8 64191,1 64337,8 7289t,2 76124,0 78283,5 82618,1 '78lll2,2 70603,5 
455,289 401,8?3 44?,?82 w,u  W,Me 4Z1,151 428,134 485,M5 516,564 ••• 
549,781 469,155 469,829 
ESPANA 
41'114  WM:9  41978  394?4  884  44833  48213  59564  61597  64941  63&1M  56951  51381 
2'74,791 291,186 269,943 -·-
2D6,143 29Ci,33S  317,531 S92,3'14 •.  .,. 427,791 416,478 375,159 331,882 
:nwa: 
1468,615  211M,44  11518,44  1&'11,?9 8481J,73 aMe,H 8!157,15  8339,13 8317,M. 1151,15 2341,31 IU3,81 8488,'17 
326,113 331,916 33S,'771 ••• 
329,-136 3183,388 M.a,396 M.8,WI 385,798 898,316 318,481 a81,474 319,113 
IRILAIID 
245,52  254,'71  2'11,8G  28&,58  263,32  2&1,51  233,72  238,95  232,'74  2tt1,81  233,19  23'1' ,32  218,88 
388,23e 311,469 3SI,4U ··-
aal,e13 -·-
1815,816 8,7&4 184,889 1'78,15715  88&,166 -.111 381,183 
IT  ALIA 
6Me94  6M7'18  UB9  6M821  641864  642814  64M74  63722'7  6'7~ 68152'78  694D48  '78D62I5  66S938 
440,215 ..... 421,1566  438,119 413,IMI 413,138 413,433 ue.~  433,te2 440,V1'7  446,93'1'  454,0'71 42?,Me 
tiiDilRLAND 
889,2'7  941,31.  941,88  862,15  924,45  915,84  983,63  882,22  868,70  851,83  878,83  894-,07  8915,88 
332,42& 361,688 301,966 ··-
3415,738  M8,515 33'7,94'7 ••  942  324,81Y1  M8,576 388,173 3&1,375  330,036 
PCmWAL 
~9  49914  ..,  492SD  46921  4'1886  52923  58125  63675  64811  664G3  64834  5:5568 
278,M9 274,:567 -·-
2'71,691  SD7,968 258,877 288,7:56  31.9,016 350,084 3:56,491  365,353 306,454 .,318 
GRIAT  BRITAIN 
159,12  152,17  187,68  214,41  211,83  197,52  191,62  182,38  154.,97  144,'74  169.12  1'71.57  177,17 
143,80 au,sae ,.,, ..  311,818 •.  .., -·-




216,49  221,'12  238,215  229.'13  2215,81  886.81  197,62  196.81  198.99  187.14  193,D1  1915,38  288,14 
331,'756 339,'168 362,e3e 3U,M3 316,031. 31.6,912  382,831. 381..592  292,679 286.'1'16  296,D37  299.399 31.8.966 
C.l. 
:521..189 317,818 338.315 Me,SD7 331.718 asa.444  331,388 353,  '167  8,'7&1 358,848 36'7.878 358.4411 Me,968 
Rml<lf  I 
447,466 4215,529  433,6D7  449,753 ut,ee& 419,877 ....  446,186 468,593 ,79,437 496,tel5 461,326 447,725 
Rmi<If III 
325,019 344,e98 356,264 366,941 M0,7'77  33S.410 331.352 32$.997 321.184 325,788 332,077 33S,512 334.582 
UNITED  KINGIXII 
161.53  155.89  189.&&  20D,47  212,41  197,91  191,92  182,96  156.48  146,52  178,14  1'11.e1  178," 
M7,537 237,664 a,eu 31.4,868 325,ee&  383.279 292.566 288,3'78 2&9,'795  224,531 26e,7M au.976 2'73,49'7 
RIDI<»f  VII 
8'7D,:515'7 .., .•  1'11.388 161,U1 ID6,481 189,'798 M3.1M 381.8 39'1,!11 416,VD3  488.787 3'71,316 3fln,844 
158 OVIAGNPMI8611 
•  /1fl8  KG  PAB 
IC0/1.18  IG  PAB  1  l  M  A  M  1  1  A  s  0  N  D  1989 
LAM  lJtlcR  t.N8S  CDRDEROS 
AGtOUX  AGNELLI  LAMME liEN  CORDEIRO  APNIA 
BIUliQUIIBBIDII 
18837,9 188M,9 10388,8 817DD,8 .....  19181,7 1M12,9 17,.e,:5 17:594.,2  171566,8  17015,8 17D61,9 18618,6 
377,941 390,&61  488,485 429,828 419,2e3 397,245 381,324 361,182 368,226 363,579 362,728 363,701 385,604 
lWliWit 
v 
8168,68 2202,31 2723,92 28615,SS  2664,69 215'715,46  2!166,68  2e31,12 2366,68 22'79,150  2166,68 2166,68 2415'7,68 
250,121 254,164 314,362 :538,682  '!1111,526  2'¥7,229  296,206 292,111 2'73,124  263,0'73  261,584 261,584 283,643 
mD'l'SCRLAND  •  eee,ee  886,8'7  831,61  831,04  811,18  "'·'· 
'1'11,04  QB,DI  '1'81,11  711,77  711,U  '1'3e,a.  7U,., 
M2,2415  M9,3157  3152,21:1  3151,9'78  343,592 326,29'7  305,383 295,843 299,101 301,456  ~.549  389,406 323,3154 
BLLAS 
Me3S,D MDSS,7  8W71,8 89'198,2 7288V,'7  '7'7483,1  81923,6 837'1'8,4  91316,1 94778,8 92298,2 88DM,4 788&8,15 
389,885 :557,512 SM,949 386,665 a,147 429,251 .e3,8:51 484,115 ~.-
525,018 5U,313 479,568 438,615 
ISPANA  ,:5644  U536  '2939  ,7351  46982  l581'l5  58985  DM-&7  68888  681M  78M3  6933Ci  M8SS 
184.,789 271,923 -.8'75 ae8,8D3 Sl6,0150 327,874 Ml5,1582  381,22G 489,669 444,882 475,1811  4D2,246 3157,688 
JlW1CI 
M98,2D 253'1,31 8822,66 26M,99 21578,315  2M4,61 2836,04 2238,53 2191,48 81159,87  2888,150  82'79,00 8375,74 
326,4:74  3:51.,422 M2,571 344,183 336,784 386,2153 292,871 291,35a 286,113 282,122 288,474 297,683 310,332 
IBILAMD 
248,01  259,87  286,78  3116,15  282,84  248,70  8,70  213,7'1  2116,&7  285,49  2M,50  ae7,18  239,37 
889,386 313,188 345,614 368,9150  S..,626 898,883 265,973 857,681 849,8'76  847,642 846,468 849,681 888,491 
IT  ALIA 
698866  859184  881968  716789  882721  8785D6  897992  897DD8  711Ml5e  789098  736G89  769444  706213 
423,902 399,889 417,855 433,28& 413,269 489,538 422,513 422,250 4M,901 441,641  444,666 485,765 427,564 
MDIRWID 
913,26  902,43  892,M  889,39  921,45  931,87  888,16  830,23  791,31  793,75  805,23  882,22  862,48 
341,1815  S..,981 .,,119 W,998 M8,115 !D2,M1 aa8,528 313,MS 298,Me 199,884 3CM,8111 ••• 
ate,788 
D'.LWAL 
60049  53aee  53167  53MJ1  51610  52728  56405  61790  ~14  63721  7098:S  '10!587  59482 
319,757 283,546 282,793 284,575  274,513 280,461 300,020 328,659 M3,150 SS8,930 3'71,556  375,450 315,987 
ORIAT  liUTAIM 
150,81  148,89  lEm,M  248,27  250,81  199,43  177,99  150,10  141,0D  1!S8,62  202,16  218,66  184,47 
224,tl17  208,'180 275,662 369,847 373,623 297,091 265,159 223,606 810,128 236,295 301,157  307,867 274,822 
IDft'RBRN  IRBLAND 
19'7,41  219,81  248,&6  249,42  238,88  8114,86  188,00  179,22  176,9l  173,49  178,00  188,51  .282,83 
294,3153  38'7,4153  308,359 371,555 :555,857  38D,182 881,158 286,992 263,594 258,447 262,182 881,822 311,878 
C.l. 
3118,768  894,61.2 388,D81  368,147 357,M7 336,587 3:5:5,3D8  :538,5:59  SS8,9D8 3M,1M 381,798 379,395 341,785 
RmiCJil  I 
40'7,l582  379,049 387,494 410,862 486,9e7 419,020 437,587 442,387 469,844 481,745 476,724 472,481 432,881 
DJION  III 
341,768 346,152 348,498 348,599 318,029 339,181 320,490 305,&74 301,224  302,841 306,724 308,483 326,325 
UNITBD  KIIIDDI 
152,75  143,44  187,38  248,32  250,30  199,66  178,41  151,32  142,56  159,24  201,06  285,90  185,23 
227,794 213,688 279,136 369,919 372,877 297,431 265,785 225,431 212,374 237,226 299,520 386,732 275,959 
Rmiaf VII 
290,104 272,841 28111,488  306,163 301,2D6 319,989 :wt,673 373,235 399,558 428,709 468,290 448,572 351,325 
159 OVIAGNPIIIfJIIJC 
•t1flf KO  PAB 
ml/111 Im PAB  W84  84/85  85/86  86/trl  87/88  88/89  89/98 
LNI  LMCR  LAMBS  CORDEROS 
AGNEAUX  AGNELLJ  I.AMMEREN  CORDEIRO  APNIA 
-.cJIQQ.ImDD 
19141,9 19963,8 21&31,8  83?44,8 1.8061,3 18961,8 18ea8,6 
U6,762 438,12? 486,8'11 ••• 
381,Ci97  4811,621 -·-
JMaiA1I[ 
8441,68 2782,68 2!518,63  27M,IM  2331S,~1 2468,88 MM,48 
896,527 330,673 299,383 323,M6 1:72,153 2S6,n9 883,729 
SJ'l'BCIILAI]) • 
888,91  &&4,83  81M,76  889,97  726,27  788,92  763,39 
-.~ 
M8,317 337,4M 339,DBD  3M,49a 338,7ta 323,318 
BLLAS 
5288,3 ~.6  490315,0  4'7641,1 6t/8113,4  78612,6 78877,2 
D88,49G  H6,1M 479,114 w,eaa 438,858 469,889 438,569 
ISPAMA  - - - ~'1838  52161  58421  54832 
- - - 388,936 M2,946 332,146 3D7,646 
JlWIOB 
1:788,7? 1:724,77  2S71,69 2539,41 83?1,22 2488,71  231~.47 
428,330 396,696 367,3S7  3D1,1188  314,2611  319,22'1 318,281 
IBILAND 
246,42  217,49  229,92  242,82  246,85  239,37 
339,961  31~,897 289,949  296,~3 29e,968 381.,874  288,488 
ITALIA 
eee88'7  DWUie ... ·--
171117  llai5M  7111119 
49,11D 418,!68 W,8159 4U,131 43D,115 ....  627,WI 
tiiDIRLAMD 
1023,15 1833,28 1812,62  97?,71  82'1,82  896,36  862,29 
1117,573  382,42'1  376,791 363,798 388,827 ··-
320,7rl1 
JQR'1ULU, 
eMee  - - - ~199'1  55881  59394 
- - - 350,815 301,1116  305,391 315,915 
OBIAT  lllUTAIN 
153,24  182,17  159,79  191,59  196,77  17?,82  184,51 
247,'1M  294,4:5~ 2:58,284  314,726 381.,53D  2'11,2'16  2'14,868 
llll'1'lllllf IRBLAMD 
181,48  1157,58 ....  213,fS8  28'7,98  sea,ea 
285,88D  293,317  278,882 317,987 327,439 318,719 381,889 
C.l. 
3fS8,0615  372,5&1  3M,677 367,477 346,238 348,9311  341,786 
RmiCII  I 
478,8!9 4D9,9DD  483,831 441,437 433,867 447,1518  431,818 
RIDI<If  III 
368,834 36!5,81D  361,711 3D&,DD5  388,666 334,787 326,295 
DlfiDD IWJGlDI 
1M,M  182,14  188,12  191,94  197,48  178,32  1815,27 
249,388 294,W1  2!58,814  305,279 382,623 273,269 275,995 
RIDICJf  VII 
- - - 383,ea0 336,62f1  328,878 351,383 
160 OVIAGNPIIIBBA 
.,,_  10 PAB 
ICU/180  KG  PAB  19M  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
LAM  LAfltER  LAMBS  COIIDEROS 
AGNEAUX  AGNELLI  LNII:REN  CORDEIRO  APNIA 
BIUIIQIJIIDWD 
1~9,2  807~,1 238M,9 18164,4 189154,0  18618,6 
422,238 447,&10  :506,892  381,662 488,4:56  ~.- DaWIARK 
81588,9G  87~,39 8758,69 8333,68 14158,36  .e&D7,68 
!IB,D&a 386,813 323,481 871,940 886,<186  883,643 
IE'1'IKiiLAIQ) • 
&DD,II  eae,ee  811,11  718,14  781,48  ?N,47 
340,321 344,888 340,109 304-,439  3:50,:532  323,354 
BLLAS 
442?'9,1  47539,7 479'19, 7  60001,4 '18603,5  78848,5 
!518,224  488,~9 43&,569  429,206 469,829 438,615 
BIBPAHA  - - 56864  522M  50381  54833 
- - 31!11,f!ll'1  364,395 331,882 357,&ee 
llW1CB 
2739,13 26S1,31 2M3,52 23'11,21  8408,97 2375,74 
<104,895  381,'188 351,866 314,371 319,263 310,332 
IRILAIID 
241,&1  287,96  819,97  241,87  866,88  239,3'7 
323,9215  303,988 297,228 295,784.  301.,903  288,498 
IT  ALIA 
6M1'78  M1Dee  5904M  67eaa8  663930  '786213 
Ui,tte t38,W1 .08,873 t35,218 ta7,ate t87,5M 
NIDELAIID 
1038,43 1027,78  988,88  827,60  8915,aa  862,40 
383,21D  382,4Z 384,683 '9111,9t4  335,036 325,788 
POB'l'OOAL 
53303  52084  5~  :59402  - -
- - 369,405 302,5M 305,318 315,987 
GRIAT  JIUTAIN 
175,78  175,44  191,19  197,11  177,17  184,47 
284,131 283,577 304,aee 302,155 2'71,504  2'74,822 
IKlmiiRif IRILAHD 
179,33  177,60  199,7111  213,72  288,1t  282,63 
289,864 287,865 317,456 32?',610  318,966 301,878 
C.l. 
372,741 366,833 367,891 346,578 340,968 341,725 
RmiQN  I 
466,783 462,047 443,727  432,326 447,725 432,880 
Rmi<Ii III 
384,541 367,234 357,556 308,602 33&,582  326,325 
DRITBD  IDIJlDI 
175,93  175,53  191,55  19'1,81  178,47  185,23 
284,3'77  283,723 304-,765  303,224 2?'3,497  275,959 
RIUIQN  VII 
388,276 338,031 327,&W  351,3815  - -
161 OVI'l"1TPRI00M 
lt:D/188 KG 
:r  r  II  A  II  :r  :r  A  s  0  N  D 
AFGIFTER  - KILET  FAREKII)  ABSCH0PFIJNGEN-CEK0HL TES  SCHAFENFLEISCH 
FROZEN  SHEEPMEAT  LEVIES  EXACCIDN-CARNE  OVINA  CIJNC[LADA 
PRELEVEMENTS  YIAfiDE  DYINE  r:tiNCZLEE  PRELlEYI-CMNI  OYINE  REFRIGERATE 
HEFFINGEM-GEIUIELD  SCHAPEVLEES  DIR.NIYELADOR£5-CARNES  OYINA  REFRIGERADAS 
EIJ.OPEI riA  TO  KATAfYrMENO  OPOBEIO  KPEAI  1988 
C.E. 
0204  30 00  2116,1:51  223,:57'7  2M,742 230,032 217,1'1'7  184,942 1M,814 152,78e 152,8!50  1.!53,97:5  1.63,:531  181,822 
0204  41 00  206,151 223,077 2&1,,.2 a,0aa 217,1'1'7  184,942 154,81.f 152,785 152,8150  1153,970  163,031 181,822 
0204  42 10  144,386 1~.- 162,110 161,123 152,124 129,460 107,810 106,9D0 106,996 187,783 114,472 127,276 
0204 42 30  226,766 24Ci,935  254,916 21)3,035  238,89a 203,437 169,416 168,064 168,136 169,372 179,884 200,005 
0204  42 :50  267,996 291,681 !81,265 299,042 8,330 240,.tae ~.219  198,621 198,786 880,167 212,:590  236,369 
0204 42 90  267,996 290,681 !81,265 299,042 282,330 240,42D  200,219 198,W 198,786 200,167 212,590 236,369 
0204  43 00  3'7:5,19:5  486,910 U1,771 418,688 39!5,861  336,~ 8,306 278,069 278,187 8,234 297,626 330,917 
0204  ~51  206,101 223,077 131,7U a,eaa 217,1'1'7  181,942 154,814 1152,785  102,8150  1153,9715  163,1531  181,822 
01114  &I 83  1 .....  1M,M4 1&1,110 161,023 152,Uol 129,460 107,810 10e,9111  188,998 107,78! 114,,72 127,276 
02M 50 55  226,766 IMI5,9315  IM,91S 8153,035  238,890  2113,.&37  189,,16 158,0M 168,136 169,372 179,881 200,1015 
0204  &I 59  267,996 290,681 381.,265  299,0.&2  282,330 240,278 210,219 196,621 198,706 200,167 212,590 236,369 
0204  ~  71  267,996 290,681 301.,285 299,042 282,330 240,2"78  210,219 198,621 198,706 200,167 212,090 236,369 
0204  ~  79  375,19:5  486,918 U1,771 418,688 395,861  336,~ 280,306 278,869 278,187 8,234 297,686 330,917 
AFCIFTER  - FAR  LEvENDE  ABSCttaPFUHGEN-LEBEMDE  SCHAFE 
LIVE  SHEEP  LEVIES  EXACCIOH-OVINOS  VIVOS 
PM:LEV!MEMTS  OVINS  VIVANTS  PRELU:YI-DYINI  YIVI 
HE"'JNGI:N-LEV!NDE  SCHAPIN  DIR. NIV!LADOIII:I-OYJNA  YIYDI 
tiDOP£1 riA  TA  ZDitTAHA  OPOIATOEI6H  1988 
C.E. 
010.&  10 90  130,128 141,205 146,322 14D,D 137,176 116,994  97,612  96,059  96,100  96,814 182,793 114,2515 
810.&  •  "ge  138,128 U1,21D 146,322 1<&0,250  137,194 116,994  97,612  96,0:19  96,181  96,81M  112,793 114,21)C 
8204 10 00  276,868 300,436 311,323 309,042 291,902 M8,923 207,68:5  20.&,380  20.&,467  205,986 218,  7fl1  243,896 
8204  21  00  276,868 300,436 31.1,323 309,0.&2  269,321.  248,923 207,68e 204,380 21M,467  2015,966  218,7fll 243,896 
8204 22 10  193,8CI7  218,38!5  217,928 21&,338 204,3aa 17.&,246  ue,380 1.&3,1&8  1.&3,127  1",176 153,895 178,167 
8204  22  38  ~.liM 330,460 M2,4::i:i  339,946 321,092 273,811)  228,454 224,818 224,913 -.~ 
248,578 267,48CS 
...  22  158  359,928 398,5&7  •  ,719 481,755 379,.f73 323,600 269,991 268,&M  265,807  fl/S7,7D6  881,319 316,  • 
0284  22  90  359,928 390,:i67 ••  719 481,7:i:i  379,473 323,688 269,991  265,6M 26:),807  267,7M 881,319 316,825 
020.&  23  00  ~.898  546,7M 566,687 D62,,58 531,261.  453,040 377,988 371,972 372,130 374,8D7  398,0.&7 ft42,4M 
ea.. 50 11  276,868 300,436 31.1,323 309,042 291,902 248,923 2117,685  284,381 a84,467 .205,966 218,7f/1  243,896 
820.f  5813  193,8CI7  218,38!5  217,926 216,330 204,3aa 17.&,246  145,380 1.&3,866  1.&3,127  1",176 153,895 178,167 
0284  :18  1D  ~.DM  330,480 M2,4:i5 339,946 321,092 273,811)  228,4M 284,818 284,913 228,563 248,578 267,40:5 
0204  ~  19  3D9,928  398,567 ••  719 .f81,715D  379,.f73 313,eee  2&9,991  265,6M 265,807 .7,756 284,319 316,82C 
0204  50 31  359,928 390,567 484,719 481,755 3'79,473 323,688 269,991 265,694 265,811J7  267,7::16  284,319 316,825 
020.&  ~  39  583,898 546,79.&  566,68'7 562,,58 531,261 ,53,848 377,988 371,972 372,138 3'74,857 398,0.&7  "2,434 
0210  98 11  359,928 390,567 484,719 481,755 379,473 323,688 269,991 265,694 am; ,81111  267,756 284,319 316,825 
8210 98 19  583,898 546,7M 566,68'7 562,,58 531,261 .f53,040 377,988 371,972 372,130 37.f,Be7  398,0.&7  "2,434 
162 OV17."1"1'PRIM 
DJ/11110 
;r  '  •  A  • 
J  J  A  8  0  H  D 
AFGIFTER  - KILET  FAREKID  ABSCHftPFUNGEN-GEKIJt.IL TES  SCHAFEHFLEISCH 
FROZEN  SHEEPMI:AT  LEVIES  EXACCION-t:ARNE  OVINA  CONGELADA 
PRELEVEMENTS  VIAfGE  OVINE  CONGELEE  PRELIEYI-CARNI  DVINE  REFRIGERATE 
HEFF'INGEN-GEKDELD  SCIW'£VLEES  .  DIR. HIYELADORES-CARNES  OVINA  REFRIGERADAS 
EII.OPEI riA  TO  KATAfYrMEHO  nPOBEIO  KPEAI  1989 
C.l.  ......  811,a&e 113,814 -.7aa -·--·-
1e8,D89 m.aea 1M.,785 1!6,!63 U8,111 1411,528 168,162 
~~~&u•  111 ...  281,814 .88D,785 .... -·-
188,D89 137,8 1S1,?8D w . .s  U8,114 14D,Da9 1e8,188 
11M 4211  141,- 1:16,8 1D8,M8 1M,fl1'1 1M,4:16 118,113  96,174  92,8  9a,-t:m  96,681 111,871 116,314 
18M 42 38  222,M8 81D,D35  218,362 213,191 21!:1,812  18D,448 151,131. 1M,9&1 tae,lll 151,925 161,182 182,'1'18 
18M 42 :5I  262,417 298,178 293,518 tlln,294 868,275 219,166 178,689 1'11,321 17'1,2'12 1'19,M8 189,188 216,11.1 
18M 42 91  262,417 298,178 293,518 tlln,291 868,276 219,166 178,689 171,321 17'1,2'12 1'19,548 189,188 216,11.1 
18M 43 ..  'WI,!BIS 416,14:9 411,926 412,211 3'15,581 316,833 2:51,1B3  239,849 14:8,181 2151,368  264,864 ~.415 
UM5851  211.,8151  22S,214 22D,785 221,995 216,36a 168,589 137,392 131,'185 136,363 138,114 145,529 168,162 
18M :51:53  141,312 1156,2151  Ul8,M8 1M,fl1'1 1M,4:56 118,113  96,174  92,2151  '76,255  93,583 111,871 116,314 
..  58 55  222,Me MD,D 218,362 213,191 21!:1,112  18D,448 151,131. 1M,9&1 158,111 151,925 1.61,182 182,  '1'18 
181M  :5I 59  262,417 298,1'18 293,518 1BI,291 868,2'm 219,168 178,619 171,321. 177,272 1'19,M8 189,188 816,811 
18M tie 71  262,417 291,178 293,518 tlln,291 8158,27D  219,166 178,689 1'11,321 17'1 ,2'12 1'19,548 189,187 216,111 
18M. '19  'WI,!815 486,14:9 411,926 482,211 3'15,581 316,833 2:51,1B3  239,849 14:8,181 2151,368  264,864  ~.41:5 
AFGIFTER  - FAR  LEVEta:  ABSCHiiPFUHGEN-LEBEHDE  SCHAFE 
LIVE  SHEEP  LEVIES  EXACCION-OVINDS  VIVOS 
PRELEYEMENTS  OVINS  VIVANTS  PRELIEVI-DYINI  VIVI 
HEFf"IHGE:H-LEYEND£  SCHAPEN  DIR.HIVELADORES-OVINA  VIVOS 
EIItoPEI riA  TA  Z~TANA HP[IIATOEUH  1989 
C.l. 
11M 18 91  1.26,812 141,196 142,198 138,1588 129,16D 115,493  85,912  82,429  85,116  86,182  91,889 113,658 
11fM. 91  186,818 148,191 148,198 138,688 129,165 115,493  85,9t8  82,489  85,116  86,182  98,891 113,6D8 
18M 18 ..  2&9,813 298,185 388,549 -·-
8'74,881 281,452 188,8DD  17D,!BI 181,88& 183,1112 193,3'79 231,549 
112M  8111  269,816 298,285 382,5t9 295,182 2'14,828 214:,452 182,855  175,~ 181,884 183,1112 193,3'19 221,549 
121M  22 18  188,869 216,811 211,785 216,557 192,3'74  ~7,117 127,999 122,768 1.26,819 128,216 135,366 1M,384 
112M  22 31  296,'794  388,114 332,814 384,598 312,382 14:6,898 2111,141  192,918 198,9'12 2111,467  212,717 242,6&1 
118M aa •  3ae,7N 38'7.  7'11  383,31. 383,WI 3D7,886 891,'788 8111,711  'IIJJI7,996  83ti,149 aae,ern  8D1,39S 28&,'114 
12M 22 91  :558,7:16  'l!BI, '171  393,314 3&'1,f!lll 3;7,866 291,'188 837,712 21!:1,991  2Si,149 238,fS7 2D1,393 886,'114 
8lfM 23.  491,159 542,8'19 551,648 53'7,fM9  :511,172 418,583 332,'19'1  319,192 329,2119  333,33& 351,958 481,399 
88M 58 11  269,81.3 298,285 388,5t9 29:i,IB2 274,eae 214:,458 182,855  175,~  181,884 183,152 193,379 2ai,M9 
18M 58 13  188,869 8118,811  211,  '185  116,55'1 192,3'7, ~7,U7 127,999 122,768 1.26,819 128,- 135,366 154,381 
12M 58 15  296,'794  388,114 332,814 ~.598  388,382 14:6,898 2111,141  192,918 198,9'12 211,467 212,717 14:2,6&1 
.....  19  :558,  'ni6 'l!BI,m 393,314 !83,f'llf'l ~.-
291,788 237,  '112  22'1,991  235,149 2SB,I9'7 2151,393  286,'114 
88M 5I 31  358,756 181,'1'11  393,314 !83,f!lll 357,366 291.,'788 837,712 21!:1,991  236,149 2SB,VS'I 2151,393  28&,'114 
UM5839  491,159 512,8'19 551,648 53'1,149 511,172 488,583 332,'19'1  319,192 329,2119  333,336 351,951 481,399 
lt21l 98 11  :558,7D6  'l!BI,  7'11  393,314 ~.flln 3;7,266 291,788 837.  '112  22'1 ,991 23:;,149 238,19'7 2:;1,393 286,'114 
121.1  98 19  491,159 542,8'19 551,648 53'7,1&9 511,172 488,583 332,'19'1  319,192 !29,2119 333,336 351,951 481,399 
163 Orl'l:l'llfliiiiJC 
D/181E 
83/81  81/85  85/86  ~  lfi/8B  88/89  I!S/98 
AFGIFTER  - KILET  FARfUD  ABSCHDPFUNGEN-GEKOtL TES  SCHAFENFLEISCH 
FROZEN  SHEEPMEAT  LEYJES  EXACCIDN-CARNE  OVIllA  CIJICELADA 
PIIELEVEMEttTS  VIAIIDE  DVINE  CDNGELEE  PRELIEVI-CARNI  OVINE  REFRIGERATE 
HEFF'INGIEN-GEIOELD  SCIW'E'A.EES  DIR.NIVELADORES-CARNES  OVIllA  REFRIGEIUIDAS 
EU:.UPEJ:  I'"IA  TO  ICATAfYrMENO  DPDBEID  KPEAJ: 
c.s  . 
.-& »•  UD,S 114,451 ....  143,188 1'78,988 187,31'1' 174,81'1' 
~u•  - - - - - 187,31.'1'  1'1'4,818 
e.t4&18  91,781  81,116 ··-••• 
12'7,9315 m,ua U8,372 
~4&!1  148,939 UD,M H8,7'16 15'1,wt ....  818,818 192,299 
.-& 42.  1'76,119 148,'1ffl 181,485 186,144 tlllfl,881 813,512 tllfl,263 
18M 42.  1'76,119 148,'1ffl U1,48S 1815,144  ffm,59a 813,512 flllfi,SII 
_.a•  Me,48'1 -.Ill t'N,M& - .... -·-
Me,vte 318,188 
taM De  51  - - - - - 18'7,31.'1'  1'1'4,818 
e.l  :18:13  - - - - - 131,UI 121,526 
18M De  55  - - - - - 818,818 192,299 
18M :18  59  - - - - - 843,499 111!1,263 
..aaen  - - - - - 813,<199  lflf1 ,8151 
taM Deft  - - - - - Me,vte 31.8,188 
MGIFTER  - FAR  LEV[NO[  ABSCHIH>FUNSEN-LEBENDE  SCHAFE 
LIVE  SHEEP  LEVIES  EXACCIDH-DVIIIJS  VIVOS 
PAEUV£MENTS  DVINS  VIVANTS  PRELJEVI-DVJNI  VIVI 
HEFFINGIEN-LEVENO[  SCIMPEN  DIR.MIVELADDRES-DVINA  VIVOS 
EIItOPEJ: riA  TA  ZIIITMIA  DPCBATOEUH 
c.s. 
81MD98  85,8DB  '1'1, '189  D8,531  I!S,9D?  115,111 118,136 189,4'1'1 
etM ••  - - - - - 118,1M 1e9,4'1'1 
e.tte•  181, ..  152,199 fal,!i!D 191,398 114,189 151,Si6 831,917 
-.m..  - - - - - M8,48'7 838,916 
18M 2211  12'7,m& 116,889  tn,175 ~.978  1'1'1,282 175,9a 183,812 
taM 22 !II  -.477 16'7,969 13&,989 818,537 169,158 276,491. 8116,818 
121M  22 5I  236,927 198,:189 161,896 218,81'1'  318,196 3115,'162  3112,'792 
18M 22.  236,927 198,589 161,896 818,81'1' 318,118 386,762 :.wa, "192 
18M D.  3!1,&98 11!1'1,912  28&,654 M8,3H 421.,782 457,467 413,919 
18MD8U  - - - - - ID1,3i& 138,917 
18M DelS  - - - - - 1715,913 18S,M2 
18M :18  t:i  - - - - - 276,491. 2D6,818 
18M 5119  - - - - - 31&,'162 !12,'792 
....  M.  - - - - - 31&,'768 318,798 
18M 58 39  - - - - - 45'1',46'1'  423,919 
8211 98 u  236,927 199,638 161,896 818,817 stB,WI S26,762 382,"192 
1211. 19  331,698 2'19,491 28&,654 M8,314 445,SM 457,46'1'  423,919 
164 OV1'l".l'THUIBA 
Dl/tee ID 
19M  1985  1986  198"/  1988  1989  1991  1991  1992  1993  1991 
AFGIFTER  - KILET  FAR£KII)  ABSCHDPFUNGEN-GEKDHl. TES  SCHAFENFLEISCH 
fROZEN  SHEEPMEAT  LEVIES  EXACCION-CARHE  DYINA  CONGEUDA 
PRELEVEMENTS  VINIDE  tiYINE  CDNGELEE  PRELIEVI-CARNI  DYINE  REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEIDELD  SCHAPEYLEES  DIR. NIYELADORES-CARNES  DYINA  REFRIGERADAS 
EII.UPEI riA  TO  KATAfYrMENO  nPIIIEIO  KPEAI 
C.K. 
~--
119,81'7 113,4'79 142,62'7 1'13,21.9 18'7,3M 1'75,1'79 
18M .u. ..  - - - - 18'1,311 1'16,1'19 
18114811  81,4'71  "11,4315 ··-
187,1!6 1at.,111 111.-
18M 42.  131,1'11 18&,81f1 1DI,889 lli.,eu 81&,83&  192,&97 
~4251  155,121. 14'7,523  :1815,4~ 228,8M 143,49D 21/fl ''133 
eaM 42 91  155,121 14'7,03 18D,415 Ztn,596 SU,49D 21lfl '?Sa 
18M 4S ..  21'7,tai 816,531 259,581 SII,&M 348,893 318,81"7 
11M 5I 51  - - - - 18'7,3M 1'75,1'19 
18M 5I 53  - - - - 131,113 121,768 
81  58 55  - - - - -·-
192,69'7 
18M 5I 59  - - - - 813,4&1 21/fi,"'S\ 
18M. '11  - - - - 143,4&1 zn.  "13J 
18M. '79  3tl,893 318,8fl!1 
.VCIFTER  - FAR  LEYENDE  ABsatDPrUNIIEN-LEBENOE  SCHAFE 
LIVE  SHEEP  LEVIES  EIACCION-DYINOS  VIVOS 
PRELEYEMENTS  OYINS  VIVANTS  PRELIEVI-DYJNJ  VIVI 
HEf'riNGEN-LEYENDE  SCHAPEN  DIR. NIYELADDRES-DYINA  VIVOS 
EIJ.ut'EI riA TA  Zmtl'NIA  nPOBATOEI6H 
C.K. 
11M 18 91  '75,423  '11,199  89,599 115,111 118,129 119,'114 
11M 2191  - - - - 118,138 189,'714 
UM1811  181,4'14 151,275 191,636 814,889 251,M1  233,-~Sa 
eaM 2111  - - - - 819,48'1  233,-~Sa 
121M  22 18  112,332 115,892 133,445 1'71,282 1'15,913 163,4H 
eaM aa •  176,521 186,488 819,'1811  169,15'1 2'16,4'15  856,"17? 
11M 22 5I  218,616 196,657 •  ., ,81!:1  :i18,195 326,74S -.~ 
121M  22 91  218,616 196,65'7 a&'1,8Zl 318,11'7 326,74S 383,46:5 
12M 23 ..  292,182 275,321 316,9D8 422,332 457,441 424,819 
eaM !1811  - - - - 851,311  233,-~Sa 
.-&MU  - - - - 175,Ma 1U,414 
12M :58  15  - - - - 2'16,4'15  856,"17? 
12M. 19  - - - - !115,74S 313,463 
121M  58 31  - - - - 326,743 383,463 
121M  58 39  - - - - 45'7,441 424,819 
1218 98 11  819,8M 196,657 2&'1,81!!1  318,896 326,'743 38:S,46:5 
1211 9119  292,885 2'15,321 M6,9D8 445,333 45'7,441 424,819 
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BELGIQUE I  BELGIE 
Moniteur beige I  Belgisch Staatsblad 
42. Rue de Louvain I  Lewenseweg 42 
1(X)() Bruxelles I  1000 Brussel 
Tel.  512 oo 26 
CCP I  Postrekening 000-2005502-27 
Sous-depots I  Agentschappen: 
Librairie europltenne I 
Europese Boekhandel 
Rue  de Ia  Loi  244 I  Wetstraat 244 
1040 Bruxelles I  1040 Brussel 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi  202 IKoningslaan 202 
1060 Bruxelles I  1060 Brussel 
Tel.  (02) 538 5169 
Telex 63220 UNBOOK B 
CREDOC 
Rue  de Ia  Montagne 34 I  Bergstraat 34 
Bte 11  I  Bus  11 
1(X)() Bruxelles I  1000 Brussel 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
EF-Publikationer 
Ottiliavej  18 
2500 Valby 
Tlf:  01 44 23 00 
Telefax: 01  44 15  12 
Girokonto 6 00 08 86 
BR  DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite StraBe 
Postfach  10 80 06 
5(X)() Koln  1 
Tel.  (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER  BONN  8 882 595 
Telefax:  20 29 278 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel.:  322 22 55 
Telex:  219410 ELEF 
T  elefax:  3254 889 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel.  275 271 
Telex 412885 LIMO 
ESPANA 
Boletfn Oficial del Estado 
Trafalgar 27 
E-28010 Madrid 
Tel.  (91)  446 60 00 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castell6 37 
E-2800 1 Madrid 
Tel.  (91)  431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Direcci6n) 
Telex 49370-MPLI-E 
Telefax:  (91) 275 39 98 
FRANCE 
Journal official 
Service des publications 
des Communautes europltennes 
26. rue  Desaix 
75727 Paris Cedex  15 
Tel.  (1) 40 58 75 oo 
Telecopieur:  (1) 4058 7574 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel.  71  03 09 
or by post 





Tel.  78 16 66 
IT  ALIA 
Licosa Spa 
Via Benedetto Fortini.  120110 
Casella postale 552 
50 125 Firenze 
Tel.  64 54 15 
Telefax:  64 12 57 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP  343 509 
Subagenti: 
Lberia scientifica Lucio de Biasio -AEIOU 
Via  Meravigli.  16 
20 123 Milano 
Tel.  80 76 79 
Herder Editrice e Libreria 
Piazza  Montecitorio.  117-120 
00 186 Roma 
Tel.  67 94 628167 95 304 
Libreria giuridica 
Via  12 Ottobre.  1721R 
16  121  Genova 
Tel.  59 56 93 
GRAND-OUCH!:  DE  LUXEMBOURG 
Abonnements seulement 
Subscriptions only 
Nur fur Abonnements 
Messageries Paul Kraus 
11. rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 





Christoffel Plantijnstraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA  ·  s-Gravenhage 
Tel.  (070) 78 98 80 (bestellingen) 
T  elefax:  (070) 4 76351 
PORTUGAL 
lmprensa Nacional 
Casa  da  Moeda. E.P. 
Rua  D.  Francisco Manuel de Melo. 5 
1092 Lisboa Codex 
Tel.  69 34 14 
Distribuidora Livros Bertrand Lda. 
Grupo Bertrand, SARL 
Rua  das Terras dos Vales.  4-A 
Apart. 37 
2700 Amadora Codex 
Tel.  493 90 50- 494 87 88 
Telex  15798 "ERDIS 
UNITED  KINGDOM 
HMSO Books (PC  16) 
HMSO Publications Centre 
51  Nine Elms  Lane 
London SW8 5DR 
Tel.  (01) 873 9090 
Fax:  GP3 873 8463 
Sub-agent: 
Alan Armstrong Ltd 
2 Arkwright Road 
Reading,  Berks RG2 OSQ 
Tel.  (0734) 75 17 71 
Telex 849937 AAALTD G 
Fax:  (0734) 755164 
OSTER REICH 
Manz'  sche Verlagsbuchhandlung_ 
Kohlmarkt  16 
1014 Wien 
Tel.  (0222) 533 17 81 
Telex  11  25 00 BOX A 
T  elefax:  (0222) 533 17 81  81 
TURK lYE 
Dunya super veb ofset A.$. 
Narlibahc;:e Sokak No.  15 
Cagaloglu 
Istanbul 
Tel.  512 01  90 
Telex:  23822 dsvo-tr. 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington. DC  20037 
Tel.  (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
61  Sparks Street 
Ottawa 
Ontario K 1  P 5R 1 
Tel.  Toll Free  1 (800) 267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985-6 
T  elex 053-4936 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo  160-91 
Tel.  (03) 354 0131 
Journal Department 
PO  Box 55 Chitose 
Tokyo  156 
Tel.  (03) 439 0124 
AUTRES  PAYS 
OTHER  COUNTRIES 
ANDERE  LANDER 
Office des publications officielles 
des Communautlts europltennes 
2.  rue  Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tel.  49 92 81 
Telex PUB OF  LU  1324 b 










Agricultural markets:  Prices.
March6s  agricoles  : Prix.
Mercati agricoli : Prezzi.
Land bouwmarkten : Priizen.
Prix publics au Luxemborirg,  TVA exclue
Ecus
Abonnement  05
Prix au num6ro  14.tf0
BFR ..  DKR
2.800  520
620  115
LIT  HFL  PTA
9.800  151  2.000
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